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AL ESTADO GENERAL DE LA REAL ARMADA
PARA EL AÑO DE 1829.
Continuando la idea de dar á conocer al público en 
estos Estados las principales novedades que ocurran 
durante el curso de cada año en el régimen y  go­
bierno de la marina Real y  fomento de la fuerza na­
va l, porque este conocimiento no puede dejar de ser 
curioso é interesante para todo español sensato, se in­
sertan aqui las noticias siguientes:
P R IM E R A  P A R T E .
§. I.
Arreglo general de presupuestos y  consignaciones 
de la marina.
Por una larga serie de calamidades que son bien 
notorias, llegó España á verse en una posición crítica 
y  sumamente embarazosa. Sus obligaciones, sus em­
peños habian tenido un considerable aumento, al 
mismo tiempo que experimentaba en los manantiales 
de la riqueza pública una lamentable decadencia, y  
por consiguiente un déficit muy sensible en el pro­
ducto de sus rentas, y  una falta absoluta de recursos
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con que suplirlo. En tal conflicto, estrechado el G o­
bierno de todos lados, notaba con dolor la ineficacia 
de sus esfuerzos y  buenos deseos. Solo quedaba un 
arbitrio, un medio de salvación, cual era la rebaja 
de todos los gastos, y  la formación de los presupues­
tos de lo que hubiese de asignarse para los suyos á 
cada uno de los Ministerios. Pero el nombre de re­
form a  es de suyo tan repugnante para el común de 
los hombres, por mas que la razón y  la necesidad la 
autoricen; y  por otra parte se tocaban tales dificulta­
des para venir á fijar atinadamente y  en la propor­
ción necesaria el plan general de estos arreglos, que 
á su vista no podia menos de arredrarse el ánimo 
mas resuelto. Sin embargo, convencido y  bien pene­
trado el Rey nuestro Señor de la absoluta precisión 
de abrazar este partido, se sirvió mandar que se lle­
vase á efecto; y esta firme resolución de S. M. ha 
abierto, por decirlo asi, el único camino del orden, 
de la economía, y  en suma de la conservación del 
Estado.
L a  Marina por su parte ha procurado contribuir 
con esmerado zelo á las sabias miras de S. M , , redu­
ciendo en cuanto lo ha juzgado posible los gastos de 
este ramo principal de la Monarquía. Mas por un 
lado la premura del tiempo, y  por otro los tropiezos 
que en tales materias presenta siempre la novedad, 
impiden que la obra salga de primera vez tan com­
pleta y bien acabada como podrá serlo en lo sucesivo 
con el auxilio de la experiencia y de las noticias que
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son indispensables para el efecto. En fin, S. M . , en 
vista de los trabajos presentados sobre el particular, 
se dignó expedir el Real decreto siguiente:
»  Después de las reformas hechas en mi armada 
naval con consideración á los gastos mas precisos de 
ella y á las presentes circunstancias de mi Real era­
rio, tuve á bien determinar por mi Real decreto 
de 28 de Abril ultimo, que de los productos líqui­
dos de las rentas de mi Corona se aplicasen 40 mi­
llones de reales para todas las atenciones de mi Real 
armada en la península , por el término de un año, 
á contar desde i ?  de M ayo próximo pasado; y  su 
distribución he resuelto que se haga, conforme al 
dictámen de mi Consejo de Ministros, en la forma 
siguiente:
Ordinario personal. "Reales 'velkn.
Sueldo de mi Secretario de 
Estado y  del Despacho univer­
sal de Marina............................   12 0 ,0 0 0
Oficiales de la secretaría, su
archivo, porteros y  gastos..........  4 0 6 ,9 20
Dirección general de la ar­
mada, Mayoría general y  Junta
de dirección.....................................  4 9 9 ,2 7 7
Intendencia general. Inter­
vención y  Pagaduría...................... 4 7 1 ,3 6 6
Comandante, oficial de detall
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y  tropa de dotación dem h Rea- • ;
les falúas de recreo, incluso el ,
pan y utensilio de la tropa..........  ia 6 ,o o o
, Oficiales generales y  particu­
lares de la armada en clase de
actividad.......................... ...............  1 .6 0 6 ,6 5 0
. Oficiales en clase pasiva..........  86 4 ,0 96
Brigada Real de marina, in­
clusa la ración de pan y  uten­
silio....................................................  5 .4 4 7 ,8 6 9
Inválidos de los extinguidos 
batallones, y  extinguidas briga­
das de artillería de marina............ 6 6 6 ,7 0 8 ....12 .
Cuerpo de constructores é
hidráulicos........................................  2 1 8 , 0 9 3
Cuerpo de pilotos..................... 395>2 56
Cuerpo de cirujanos y  colé-
gio de Cádiz......... ..;.....................  3 8 6 , 0 8 1
Capellanes........... .....................  73>034
Oficiales de mar y, marinería 
de los (tres arsenales inclusas sus
raciones.......................    2 . 0 9 2 , 4 2 0
Cugrpo del Ministerio de ma-
rin ít--...............................................  1 -48 5 >536
Juzgados del departamento y
apostaderos...... ...........    8 7 , 1 9 3
Maestranza de los tres arse­
nales............................ ................... 1 . 3 5  8 ,0 7  2
Rondines, peonage, mozos de
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guarda-almacenes, gastos de em­
barcaciones menores, y  otros en
los tres arsenales............................  7 37>^^7
Tercios navales de matrículas 
en las 30 provincias de las eos- '
tas de la península, Islas Balea­
res y  Canarias................................. 3 . 2 4 7 , 1 5 6
Provincias de montes de Se­
gura de la Sierra y  Morella.......  8 1 , 2 5 0
Fábrica de artillería de la
Cavada........... ........................ ......... 2 6 4 ,39 7 ....2 8 .
Depósito hidrográfico en Ma­
drid.........................................    1 4 1 , 7 0 0
Observatorio astronómico de
S. Fernando............ ...........   67 , 968
Colegios de Santelmo de Se­
villa y  Málaga..............................  5 3 5 >9 5 ^
Gastos de escritorio y  otros 
ordinarios de todos los estableci­
mientos y  oficinas de la armada . '
en el departamento, apostaderos
y  arsenales................    7 7 8 , 2 1 8
Jubilados é inválidos de to­
das las corporaciones y  clases de
la armada..................   2 . 9 1 5 , 2 9 5
Cesantes del último Almiran­
tazgo y  de las extinguidas aca­
demias y compañías de guardias 
marinas............ .................................  2 3 6 ,5 9 4
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Viudedades pertenecientes al
monte pió militar................ ........ 1.395,666.,..28,
Idem de los extinguidos mon­
tes de batallones, brigadas, pi­
lotos, cirujanos, maestranza y
oficiales de mar................  1 . 5 1 1 , 9 4 9
Pensionistas de todas clases 
por naufragios, acciones de guer­
ra ó servicios extraordinarios......   1 . 4 2 1 , 2 7 1
Importe de hospitalidades de 
todas clases.............. ..............   86oyooo
Ordinario material.
Para la conservación de los 
edificios de los tres arsenales y  
reparación en alguna parte de ,
los mas necesarios é interesantes, 40 0 ,00 0
Extraordinario de armamento.
Por los sueldos eventuales de 
los individuos que dotan los bu­
ques armados que hacen servicio
en Europa..................    2 .4 0 6 ,4 8 0
Por las raciones de sus dota­
ciones y  gastos del ramo de vi-
veres....................................  3 . 3 1 7 , 4 0 0
Por gastos de recorridas y  re-
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paraclones de los buques y  re>
eniplazos de pertrechos...............i 3 . 3 7 6 , 9 0 8
4 0 .0 0 0 ,0 0 0
»> Tendreislo entendido, y  dispondréis lo necesario 
á su curnplimiento. =  Rubricado de la Real mano.= 
En Bilbao á 18  de Junio de 1 8 2 8 .  =  A  D . Luis 
María de Salazar.”
§• II-  ...........
V'arias reformas, arreglos y  economías hechas en los 
sueldos y otros goces de la  M a rin a ,
Desde Mayo de 1 8 2 6 se seguia en este Minis­
terio un expediente sobre simplificar los varios des­
cuentos que tenían los sueldos de los individuos de 
la armada según sus clases, y  también acerca de 
fijar los goces de América de una manera clara y  ter­
minante para evitar las frecuentes dudas y dificulta­
des á que daban margen las muchas reglas y  emba­
razosas distinciones que en cuanto al abono de plata 
y  vellón hacia la ordenanza general de la armada 
en los artículos, desde el 7 9  al 98 del tratado 6?, 
título IV .
E l primero de estos puntos fue resuelto por 
S. M. entre varias otras disposiciones de econoniias 
y  reformas por el siguiente Real decreto.
» L a  imperiosa necesidad de reducir en cuanto 
fuera dable los dispendios de mi Real erario nivelan-
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dolos con los ingresos, para que puedan ser debida­
mente atendidas con igualdad todas las obligaciones 
de la Monarquía, movió mi Real ánimo á mandar 
que el Director general de mi Real armada con la 
Junta de dirección me propusiese las reformas y  
economías q u e , con presencia de las determinadas 
^para el ejército, considerasen adaptables para la ma­
rina. Oido su parecer, y  teniendo á la vista los de­
mas antecedentes que he considerado convenientes en 
la materia, he venido en resolver que desde esta fe­
cha se pongan en práctica en mi Real armada 1^  
disposiciones contenidas en los artículos siguientes:
I?  »  Los sueldos y  gratificaciones de los oficiales 
generales y  particulares que forman el Cuerpo gene­
ral de la armada; los de los gefes, oficiales y  tro­
pa de la brigada Real de marina, y  los del Cuerpo 
del Ministerio y  de las demas clases de la armada, 
serán los mismos que actualmente están señalados.
2? ti Quedan suprimidos los descuentos de Invá­
lidos, Monte y  4 por lo o  que hasta ahora se halla­
ban establecidos según las clases, quedando un solo 
descuento según se expresará.
3? « E ste  descuento será de lo  por lo o  desde 
la clase de capitanes de fragata hasta capitanes ge­
nerales , ambos inclusive; de 6 á los tenientes de 
navio , y de 3 á los alféreces de navio. A  los gefes 
de la brigada Real el 1 0 ,  el 6 á los capitanes, y  
el 3 á los tenientes y  subtenientes. .
4 ?  « E n  el Cuerpo del Ministerio de marina
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será de lo  por lo o  el descuento á los comisarlos or­
denadores y  de guerra; de 6 á los oficiales prime­
ros; de 4  á los oficiales segundos, y de 3 á los ofi­
ciales de las demas clases inferiores. Los meritorios 
no tendrán ningún descuento.
5? )»En el Cuerpo de pilotos tendrán los gefes
y ayudantes los descuentos correspondientes á sus 
empleos militares positivos en la armada: los prime­
ros pilotos gradirados meramente, pero sin mas suel­
do que el de su clase , el 3 por 1 0 0 ;  y  nada los p i­
lotos primeros sin graduación , los seigundos y  los 
terceros. Pero si por razón de ejercer algún magiste­
rio ú otra causa extraordinaria , cualquiera que sea, 
excediese de 82) rs. anuales el sueldo de algún in­
dividuo de estas tres íiUimas clases, tendrá el des­
cuento de 4 por 1 00 , y de 6 si pasase de 1 2© rs.
6? »  En el Cuerpo de constructores é hidráu­
licos, lo$ que tengan graduaciones ó empleos efecti­
vos de cualquiera de las carreras militares, sufrirán 
el descuento señalado á sus semejantes en el Cuerpo 
general de la armada ó brigada Real de marina, y  
los que no tengan ningún carácter militar, el 4  por 
lo o  aquellos cuyos sueldos excedan de 82) rs . , y  
el de 6 los que pasen de I2@.  .
7 ?  »j En el Cuerpo de médicos-cirujanos tendrán 
el descuento de 4 por lo o  los que excedan del suel­
do de 82) rs. y de 6 los que suban de l  ag).
8? »>La misma regla que establece el artículo 
antecedente se observará con los tenientes vicarios
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y  curas castrenses del departamento y  apostaderos y 
con los capellanes-embarcados.
9?' >»Los descuentos que establecen los seis artí-
ei
tí
cülós anteriores corresponden á todo sueldo, sobre­
sueldo ó gratificación, exceptuando la de mesa; y el 
tanto de descuento en el sobresueldo ó gratificación 
será el mismo que pertenezca al individuo por el 
sueldo ó empleo que obtenga.
10 . « L o s  retirados de todas clases sufrirán la 
mitad del descuento correspondiente á sus empleos 
cüando vivos.
1 1 .  «  Los oficiales de guerra y del Ministerio, 
asi como todos los demas incorporados en el Monte 
pío militar, continuarán en la posesión que hasta aho­
ra de dejar á sus viudas, huérfanos ó madres derecho 
á las pensiones señaladas en el reglamento vigente 
de este piadoso establecimiento, donde deberán in­
gresar los descuentos que quedan designados á sus 
clases respectivas.
1 2 .  « L o s  descuentos de menor importancia que 
se: señalan en favor del Erario á las clases ó personas 
no incorporadas en el Monte pió m ilitar, es mi vo­
luntad cederlos al mismo Monte, y  que pasen á su 
fondo en auxilio de sus cargas y  obligaciones.
1 3 .  « L a  tropa de la brigada Real tendrá en 
su prest, premios y demas haberes el descuento de 
2 mrs. en real, cuyo producto entrará por ahora en 
el fondo del Monte pió militar.
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en sus goces la mitad del descuento fijado en el ar­
tículo anterior, y  con la propia aplicación.
15 .  í íLas  gratificaciones, de cualquier natura­
leza que sean, no entran en cuenta para el señala­
miento de retiros, porque este solo recae sobre el 
haber de sueldo.
16 .  «Quedan suprimidas las gratificaciones de 
plazas y armas de la tropa, respecto de que no se hace 
el reemplazo de los Cuerpos por enganchamiento, 
y  las armas se proveen de mis Reales fabricas y al­
macenes.
1 7 . «  En lo sucesivo no se pagará mensualmen­
te la gratificación de gran masa. L a  brigada Real de 
marina recibirá á cuenta de ella , cuando se deter-
los fondos y  efectos necesarios para vestir ymine
equipar los hombres que entrasen de nuevo al servi­
cio , con arreglo á las tarifas de precios de cada pie­
za , y para renovarlas cuando se cumpla el tiempo 
señalado á cada cual de ellas. Asi pues la gratifica­
ción de gran masa será administrada por la misma 
brigada R e a l , bajo la dirección de su Inspector ge­
neral, y con mi soberana aprobación. En un regla­
mento particular mandaré fijar los precios de las pren­
das de vestuario y  equipo , v tiempos de su dura­
ción respectiva, asi como el modo de ocurrir á estas 
necesidades cuando corresponda.
1 8. »> Cuando las atenciones del servicio lo per­
mitan se dará licencia semestre á un oficial por com­
pañía en la brigada Real de marina.
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19 .  « E l  Inspector general de la brigada Real 
queda autorizado para expedir por escala las licen- 
das semestres de que habla el artículo anterior; pu- , 
diendo permitir el cambio de turno dentro de una 
misma clase cuando no ocurra inconveniente; pero 
me dará cuenta con anticipación de los oficiales que 
hayan de usar la licencia, y  pueblos donde vayan á 
residir.
2 0 . « L o s  gefes y  oficiales del Cuerpo general 
de la armada de la clase de actividad podrán residir 
en los pueblos del reino que mas les acomode, ex­
ceptuando la Corte y  sitios R eales, cuando por de­
sarmo de los buques no tengan donde navegar ni 
ocupaciones en otros destinos, precediendo solicitud 
del interesado y propuesta del Director general, con 
consideración al número y  circunstancias de los ofi­
ciales que deban obtener este permiso.
2 1 .  >» Los oficiales de la brigada Real y Cuerpo 
general de la armada que usen de las licencias de 
que tratan los tres anteriores artículos, disfrutarán 
en el tiempo de ellas los dos tercios de sus respec­
tivos sueldos, atendida su cortedad, librándoseles 
cuando á los demas del departamento ó apostaderos 
por medio de apoderados, previa la justificación de 
su existencia, conforme á ordenanza.
22 . « L a  tropa que no fuere necesaria, según 
las atenciones del servicio, podrá obtener también li­
cencia semestre por escala; y  durante ella, los sar­
gentos y  los cabos primeros gozarán la mitad del
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prest, y  nada las demás clases inferiores, exceptuan­
do los premios, que siempre son abonables.
2 3 . »»Hasta el cumplimiento de estas licencias 
semestres, y  presentación en el Cuerpo , no podrá re­
clamar la tropa el pago de lo vencido en ellas.
24 . » L o s gefes y  oficiales que solicitaren, y Y o  
tenga á bien concederles, licencias ordinarias eventua­
les , gozarán en el término de ellas el medio sueldo 
de sus clases, y  nada en las prórogas.
2 5 . « L o s  que las obtengan por enfermos, ó 
para uso de aguas ó baños minerales, gozarán todo 
el sueldo de su clase.
26 . *> Por el goce de hospitalidad, costeada por 
mi Real Hacienda, tendrán los oficiales de guerra y  
Ministerio, los pilotos, cirujanos, constructores y  
capellanes el descuento de las dos terceras partes de 
su sueldo, tanto embarcados como desembarcados: 
los contramaestres ú oficiales de mar de sueldo fijo 
la mitad de é l : la maestranza y oficiales de mar de 
sueldo temporal el tercio: la cuarta parte la marine­
ría;  y en cuanto á la tropa todo su haber, menos 
a o mrs. diarios á los sargentos, y  i 2 mrs, á las de­
mas clases inferiores, exceptuando los premios. E l 
abono del remanente que queda á cada clase no po­
drá reclamarse hasta que el individuo salga del hos­
pital y se restituya á su Cuerpo ó destino.
2 7 . «  Los oficiales é individuos de las demas cla­
ses de que trata el artículo anterior que causen hos­
pitalidades por heridas ó golpes recibidos en función
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de armas ó del servicio, no tendrán descuento alguno.
28 . »>Las estancias que devenguen los indivi­
duos que fuesen heridos ó lastimados por otros, se­
rán satisfechas en su total valor por el agresor, con­
forme al artículo 1 4 7 ,  tratado 6 ? , título 4? de las 
ordenanzas de la armada.
29 . »>Las pensiones gratuitas, ó aquellas que, 
aunque debidas á servidos muy señalados, no están 
fundadas en el derecho de descuentos hechos á los 
causantes, sufrirán el que Y o  tenga á bien fijar por 
escala proporcional al importe de la pensión.
30 . »»E1 valor de estos descuentos se pasará 
también al fondo del Monte pió militar en auxilio 
de sus obligaciones.
3 1 .  » L o s  oficiales generales y  brigadieres de 
mi Real armada que tengan destino en esta Capital 
solo disfrutarán, como los de ejército en igual caso, 
el sueldo natural de sus clases sin otro emolumento.
32 . »>La administración militar de marina se­
guirá totalmente dependiente de la Secretaría del 
Despacho de este ramo con el Cuerpo del Ministerio 
que la desempeña.
3 3 . » E l  Intendente general de marina gozará 
por sueldo 5 c@ rs. anuales, y  i o@ mas para casa 
mientras que las comisiones que tiene á su cargo le 
obliguen á mantener en ella una oficina.
34 . »  También quedará reducido á los mismos 
5 o2> rs. el sueldo de los Intendentes de marina pro­
pietarios.
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3 5 . » Las reglas establecidas -para los indivi­
duos cesantes en los artículos . 26, --27' ,  29 , 30 
y 3 1  de mi Real decreto de 3 de Abril de esie año, 
«xpedido-por el Ministerio de Hacienda , serán co­
munes á los individuos de marina.
3 6. ■ »> La clasificación de haber que corresponda 
'á cada uñó, con arreglo á lo que determinan los cin­
co artículos citados, la ejecutará la Intervención ge­
neral de marina con los documentos correspondien­
tes, remitiéndola por conducto del Intendente gene­
ral á 'mi Secretario del Despacho para que pueda ob­
tener mi Soberana aprobación.
» Tendreislo entendido, y  lo comunicareis á 
quienes corresponda para su puntual cumplimiento. =  
Señalado de la Real mano. =  En  San Lorenzo á 19  
-de _Setiembre de 1 8 2 8 .  =  A  Don Luis María, de 
Salazar.”
R eglamento de sueldos con las bajas de tanto por ciento, 
determinadas por Real decreto de esta fecha, y  cantida­
des líquidas que resultan de pago.
CUERPO GENERAL DE LA REAL ARMADA.
Sueldo natu- Baja del Su importe. Queda lí- 
ral. tanto por quido.
* • ciento.
Capitán general.. 120,000, . 1 0 . . . .  12 ,000.. 108,000, 
Teniente general
e m p l e a d o . . 90,000,. 1 0 . . . .  9,000.. 8r,ooo.
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El mismo en cuar-
tel. . . . . . . . . . . yOOO* • IO« •  ^ • . 4 , 500. . 4 0 , 500 .
Gefe de escuadra
empleado........ ... 6 0 ,000. .  10 . . . . , 6 , 000. .. 5 4 , 000 .
El mismo en cuar-
t e l ........................ .. 3 0 , 000 . .  TO, . . . 3 ,000 . . 2 7 , 000 .
Brigadier............... 2 4 ,000 . . 1 0 . . . . 2 , 400 . . 2 1 , 600.
Capitán de navio.. 1 8 , 000 . .  10 . . . . 1 , 800 . . 1 6 , 200 .
Idem de fragata.. . 1 2 , 000 . . 1 0 . . . . 1 , 200 . . 1 0 ,800 .
Teniente de navio. 6 , 600 . .  6 . . . . 39 6 - • 6 , 20 4 .
Alférez de navio.. . 3 , 6c o . . 3 " • • ‘ 10 8 . . 3»492*
GRADUACIONES EXTINGUIDAS EN ESTE CUERPO, DE LAS
CUALES EXISTEN ALGUNOS INDIVIDUOS,
Teniente de fragata. 4 ,800 . .  3 . . . . 1 4 4 . . 4 ,6 5 6 .
Alférez de fragata. 3 ,000 . .  3 . . , . 90 . . 2 , 9 1 0 ,
BRIGADA REAL DE MARINA.
Coronel general,
mariscal de cam-
p o ........................... 3 0 ,000 . .  1 0 . . . . 3 , 000. . 2 7 , 000 .
Teniente coronel,
brigadier. . . . . . 2 4 , 000 . .  1 0 . . . . 2,400. . 21,600.
Ayudante mayor,
teniente coronel. 12,000.. 1 0 . . . . 1,200. . 10,800.
Idem segundo, ca-
pitan................. 6,600.. 6 . . ■ 396.. 6,204.
Capitán de estado




niente................. 3,600. . 3. . . . 108. .
Comandante de ba-
tallón , teniente
. coronel.. . . . . . . 12,000,. 10.,. J . 1,200. .
Primer ayudante.
. te n ie n te ....... 3,6ooí. 3 . ; . . io 8 ..
Segundo idem, al-
íerez . .....____ . • 3,000.. 3 . : . . . 90..
Capitán................. 6,600,. 6 . . . . 396,.
Teniente ............. .. 3,600.. 3 . ' . . . 108..
Alférez . ............... 3,000.. 3 . . . . . . 90..
CUERPO D EL M IN ISTER IO  DE M A R IN A .
Intendente............. 50,000. .
Veedor................. 30,000. . 10 . . . . 3,000. .
Contador princi-
pal..................... 30,000.. 1 0 . . . . 3,000. .
Tesorero............... 30,000.. 1 0 . . . . 3,000. .
Comisario ordena-
dor....... ............. 30,000.. 1 0 . . . . 3,000. .
Comisario de guer-
ra con............... 18,000. . 1 0 . . . . 1,800. .
Idem con.............. 12,000.. 1 0 . . . , 1,200. .
Oficial primero.. . 5^ 200. « 6. • • • 432. .
Idem segundo.. . . 6,000.. 4 . . . . 240. .
Idem tercero......... 4,800.. 3 . . . . 144..
Idem cuarto......... 3,600.. 3---- 108. .
Idem quinto......... 90. .
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CUERPO D E PILOTOS.
Comandante', g efe ................- •
de escuadra.... 30,000.. l o . . . .
Segundo ídem, ca­
pitán de navio.. . 18,000. . 1 0 . . . .
Ayudante, tenien­
te de navio.. . . . .  6,600, • 6 . . . .
Primer piloto con
grado militar... .4,200.. 3
Idem sin . gradúa-.............
cion.. . . . . . . . . .  4,200.. . .
Segundo piloto.. .
Tercer piloto.........
3.000. . ' 27,000'.
1.800.. . '  16,200.
. .396... 6,204.
. . .126.... . 4,074.
................................4,200.
3,600...........      3,600.
1,800.................................  1,800.
CUERPO DE CONSTRUCTORES É HIDR^-ULICOS.
Director principal
de construcción. 25,200.* 6..
Primer constructor. 19,200.. 6..
Segundo construc­
tor.....................  14,400.. 6 ..
Supernumerarios. . 10,800. . 4..
Ayudantes............. 7,200............
Profesor en gefe de
Hidráulicos. . . .  . 16,800.. 6. .
Idem ordinarios.. . 10,800. . 4..
Ayudantes.,........... . 5,400..........
1 ,512. .  23,688.












Director del co- . , , '
legio 30,000,. 6 . . . .  1,800... 28,200.
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Vrcedírectarb .i;:;.; iSvooo. :- . : 6 . . .  i,o8o 
Cat’edrática có n ^ . xS^ooo. í r,6.; . 1,080 





co . .j..................  7,800.'
Médico del depar- ' "
, : 30 ,:>r- , "ítamento. . . . . . .  15,600.
Frimer'ó's ¿irujánbs. 4,800. '
Sé'gutidBs ide rft; v .'.' 3 ,6'óo. *
Ma'estío ih’strürrieii- ' ' ' ■
'  tarioVvii'.'-. 35'oóo. - ■ . . v
JardinfeíO.'-,'; vi.0.0. 4,380.. . '
Mozo .dfehvjárdin-; i 2,910. ;
Idein:,del:ela’boiía-: . b:;; . . 
to.rÍQid-?>'iWÍ‘ilj^3- ■ 795*’3o*'. r!‘b-
■ '■  ' CAPELLAN ES.'
















Teniente vicario ge- . .
. neral.;. .y . V •: 9>6oo, .i  ^4..4»i;...384..' .,.9,21,6,
Curas castrenses.. 4,800.. . ___ ■ 4,800.
Capellanes....'.,., 2,400................................ 2,4,00-
Nota. Las, oficinas de cuenta, y  razón fijarán todas sus 
Operaciones sobre la cantidad líquida en que queda cada 
sueldo, según manifiesta la cuarta columna de éste regla­
mento, ‘sin necesidad de hacer tódás las operaciones ante­
cedentes, con 16' cual se alivian'mucho los trabajos y  se 
procede con-mas; sencillez y  claridad. =  Madrid ip de Se­
tiembre :dei828."=Salazar. ■
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í!n  cuanto á los goces que deberían disfaitar los 
individuos embarcados en Europa y  Am éricajiS. M . 
tuvo á bien determinar'cl punto'por la Real orden 
que sigue , comunicada al Director general’ dé la ar­
mada éíi »6 de Ju lio  de 1 8 2 8 .  ..............
«  Excmo. Sr. r Enterado el R ey nuestro Séfibr de 
lo expuesto por V . E. y  la Junta de direcciorí gene­
ral de la armada en'papel dé 23 últirnó','sé há ser-_ 
vido aprobar que los sueldos, gratificaciones de mésa 
y demas goces de los embarcados, se entiendan en vía--, 
ges de Ultramar á doble vellón, abordudose. esta 
ventaja en viages de América y Asia de¡sfie eb día en 
-que .el,Efi5 Ufi,,vp4£tidi#;de
el anola ( ¡en las .costas.de las .fislas ó. .continentes: idef 
aquellos,dominips;..y. que por.celi^ c^ontrairíbflos! buquefe  ^
que procedan de alli no descenderán-alíoábiínó-'senci-' 
Hb de-Europa-hasta-el- dra’rqué'hubie§'etPí&fid'éíaíáó‘- én 
alguno de sus adyacentes;
pero es la voluntad de S. M . que por ahora no se 
haga novedad en cuanto á la supresibi: 'dé-'-íá'cfibnés-á- 
los oficiales. D é  Real*orden Ib'^pfe^engo'á ’V : ’E.'’ para 
su cdribctmiento ’y  fines con'Oi'n^etites; y^'qud'Wcüíi^ 
en lá 'átííada éstá’Sóbéfana re'iotíicioó*.” '' • - ■ ';,,5 ru.ii;'.! i;OAf.i Y,.cír!3L3
Los retiros de loa diversos. Cuerpos de la armada..-¡a rJ.ijjñii sf oicjor.
determinadas en.dUeren|.e^ s.,épqc iíJ- 
las circunstanc^s de Jos. tiempqs^  en ¡qj^q^se.hicieron 
cgda ci^Rde Jós regl.anjgfltqs, nof guaídíllídn ^“ tre; sí 
la¡ justa^prBpnr.cion, .respectiva con consideración á la 
calidad del servicio de cada carrera y : á-ios'sueldos
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dé SUS clases. Para remediar este mal se sirvió S. M. 
expedir el Real decreto siguiente, por lo tocante al 
cuerpo general de la armada y  á la brigada Real de
marina.
«  Habiendo llamado mi soberana atención la Ir- 
regulardad de que el reglamento de retiros, deter­
minado en 1 7  de Marzo de 1 7 8 7  para los oficiales 
de guerra de mi Real armada, no fijaba mas que Un 
solo término de cierto número de años de servicio á 
cada clase-para obtener goce de retiros, sin derecho á 
ningun'haber en ella el que no lo completase, ni para 
lograrlo mayor aquel que lo excediese, aunque fuese 
con dóble número de años de servicio; y siendo de 
toda justicia que, como sucede en las demas corpora­
ciones del Estado, cada cual reciba según sus mas ó 
menos merecimientos la debida recompensa, cuando 
imposibilidades fisicas adquiridas por lo común en mi 
Real servicio no les permiten la continuación en él, 
tuve á bien mandar que se examinase este punto con 
la debida madurez y  circunspección, y  que combi-i 
nandú con los justos derechos de los interesados y  la 
consideración que merecen las penalidades y riesgos 
de la carrera naval, las economías necesarias en los 
dispendios de mi Real Erario, y  teniendo también á 
la vista lo determinado novísimamente sobre este puil-- 
to para el ejército en mi Real decreto de 3 de Junio 
próximo pasado, se me propusiese de resultas lo mas 
conveniente. Hecho asi, y oido el diétámen de la 
Junta de dirección general de la armada, he venido
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en resolver que él reglamento de .retiros para los:ofi- 
ciales de guerra de la armada y para los de la.briga-. 
da Real de marina y su tropa, sea y  se entienda .se­
gún se determina en los artículos siguientes;
Ai't. 1?  «  El derecho á goce de retiro se adquie*
re por imposibilidad física natural.de continiiar, la car­
rera , con jos años de servicio correspondientes , ;ó por 
inutilidad absoluta ocurrida de. resüjtás de heridas ó 
golpes en funciones de guerra, naufragios u otras:sé- 
mejantes; bien justifícadas todas estas causas. . ' -K .
, Al t. 2? »í Se pierde el derecho á goce .de retiro 
por:Conspirar contra mi autoridad soberana,, faltando 
á la fidelidad y deber militar: por aceptar sin mi Real, 
permisó condecoraciones ó comisiones de ,un gobierno 
éxtrangéro; por , deserción; y por sentencia ó pena, 
añi.etiva,. mientras que Yo no me digne alzar sus efec­
tos , concediendo i rehabilitación en todos sus', derechos' 
al causante. . . : , V
. Art. 3? - »j híadl.e podrá disfrutar el goce de..re-; 
tiro fuera de mis: dominios, sino en el caso de que,’ 
por una gracia, especial,.me digne Yo cdncedérselo..
Art. 4? »>El oficial que en. cualquier período 
de su servicio se., inutilizase absólntamente por heri­
das,ó golpes recibidos en funciones de.guerra, nau­
fragios ú. otros motivos semejantes, quedando impo­
sibilitado de .Continuar la carrera , gozará por > retiro 
el,máximo haber-que,se señala á su clase á los 40 
años de servicio., , ■ . ' .
Art. 5? »>E1 primer haber de retiro,,que serán
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la5*:cua(!rQr:v!Ígésimas .partes del sueldo entero de vi­
vos  ^ se :.óÍJtendrá á los 20 anos c.uihplidQSíide .sérvd- 
cio i; supji§LStias las circunstancias que .quedan expresa­
das en eir:ártículo i ? í  y  .en la misma forma seis vi*r 
gési:mas;á.los. 2 5 .anos; .o.cho á los 3.,0 ; once, á los 315^ . 
y  dieáiyÍ5S.eis:álosc4ó.v que es el máximo, .señalado..á 
todas las-clases; incluyéndose en estos; tiempos:como 
hábiles loinabortos de- campana que ¡ tengo-concedidos* 
hasta:áborav ; : , .= ; ; ecJ. .Eai -rn■ O ’ .
Art. 6? « A l ofieiabLque vQluntarianiente sblict-i‘
tare suíorfet-iro .-antes.dediaber cumplido los ;2o años 
de-;sefvicio?, ó después dé'Qump.lidos,2péro sin mediai; 
las ícifcunstancias pirevbnidas en el .articulo i ? , rio. se 
le concederá ningún'haber*  ^ sup aoiatolíjs'Jg
Art. 7;?9 >5 Para optaír~al g.oce/debretiro:se conta-i- 
ráni-los.años de servicio i-desde el dia.-que se isentá la 
pla:za al guardia-marina; ylenla:Migáda;ÍR'eal.,.desde> 
que la ssntQ-igualmente eh clase Ae ¡soldado ,, ó dqsde: 
que empezó su carrera en la forma djchá. eliguárdta-q 
marina Q::cadete:;qUe; ene estas; clases «hubiere .tenido 
ingreso;en¡la b r i g a f l a . ; v J  l  oq
Art. 8? » No se contarán los servicios de los .que
hayan cometidó el delito de deserción  ^ sino desdé, el 
dia en. :que . hubieren sido admitidos-, nuevamente én. 
el servicio, sin haber reincidido eb el mismo delito.; 
. Art, .9?;,, » E 1 tiempo, dé prisionero, de .guerra, se­
rá .abonado como si el militar hubiere cojitinuado sin­
intermisión en el servicio.-;
Art. lo . >jPara optar al retiro que se señala .á
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cada clase hade contar el individuo lo menos dos años 
en el último empleo efectivo; y en; el caso de no; te­
nerlos, soltt obtendrá el haber correspondiente ,al em­
pleo efectivo inmediato anterior; 'exceptuándose de 
esta disposición Jos inutilizados en acción de- guerra, 
conforme n lo que queda prevenido en el artículo' 4?
Art. i r .  »  Este reglamento comprende soíamén-’ 
te'áhGuerpo:general de la armada y  á la brigada R eal 
de marina. Los brigadieres, como los generales; se 
consideran siempre en clase i dé vivos. J  '
' / Art la v ' «  Siendo una-recompensa de Jos servi­
cios-militares los, goces de'retiro que aqui .se señalan -^' 
pueden‘acuttiularse éstos á Cualquiera otro sueldo ?ó’ 
gratificación que obtenga el -militar por seiícargo- ói 
destino quepUeda-desempeñar en otra carrefa, - 
-• Art, 1 3 í  'í^Güanto se ordenaren este teglaraéntb. 
Gonieferericia.al múmero de años de se'rviciq necesa-;; 
rió para obtertér los goces de retiro,.tendrá su efecto 
para lo sucesivo. . ¡ - . x - ; : : p
A lt. Los-retirados podrán residir en el
pueblo que elijan, y  no estarán sujetos á ningún ser¿ 
vicio. . /. I - ’ ;;:v , ; ■„
- Art. 1 $ .  " 'Queda abolida la distinción de reti­
rados á dispersos-ó en departamento, conforme a l 
principio que establece el artículo anterior. '
Art, 16 . «  Los premios de la tropa se entende­
rán desde luego con arregló á las bases d e  tiempo de 
servicio y goces que se establecen en la tarifa que va 
al fin de este reglamento. Solo se conservarán como
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en el áia los preinios de constancia de 6 y  9 ís. men­
suales á los 1 5 7  20 años de servició.*
Art. T7. * »j L os goces que habrán de disfrutar en
sus retiros todas íás ¿lases de qüe^üedá hecha men­
ción*, serán los-siguientes: ‘ -
Cutrpo gefi^al de. la ;?? 'A A -H  3®) A-^°'35- A
. armada. años.. '
3bCapitanes dé návíó'....V.. 3,6óaT.'‘5)4° ° "  y/^odl. p,poo.. 1-4,400. 
Idem de frágáta....V..4.v ij40Ó.. '3,660 .^* 4,800;..' 6y6oo..í.Q;9i^ °° ‘, 
Tenientes; de navio...¿i., 1,320'.. i,p8o.. ;,2>i54o.’J*5 >^ 3® ‘" oS>^?P' 
Alféreces, de navÍQ.;.,,.;,— 'r5\p.r..i,o8o.->,i,44P‘i r,?8o..j .2,880*
Brigada Béal de marina.
Coronel . . ¡ - . i . . 3;6 ob¡. 5,4Ód.'. 7 ,2®P" p,poo.. 14,4®®* 
Teniente coronel;.......;.'2,'4óo;;‘ 3,600..'4,800.. 6,600.. . p,boo.
Capitán.... ,............;.....*,i,3,2p.., i,p8p.. ,2,64o.. 3.630;.] 3,280.
Teniente.............. . 720.. 1,080;. 1,440,..;^  i,p8o,. 3.,88o.
Subteniente................... 600.. poo..i,2.oo.„.„ 1,650.. 2,400.
Sargento..... '.....................’...... . 780..  ^ i,ooo., 1,230.. 1,440.
Cabo ........ ..i..! ' 660.. ‘ 840..' 1,020..' '1,200.
Soldado.*;...............v.;-..'.'...;..4.. 540.. ''/óo.. 86Ó..- 1,02®.
........ ‘ " A  -
«Tendreislo entendido, y  lo comunicareis á quie- 
nés corresponda *para su ^puntual cumplimiento.=Se- 
ñalado de la Real mánO de S. Mi = ¡E n  Palencia á l 6  
de Julio  de i 8 2 8 .* =  A  D . Luis María de Salazar.’* 
Por lo respectivo á los demas cuerpos y clases de 
la armada tuvo á bien S. M. fijar sus retiros por otro 
Real decreto, que es como sigue :
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, í> Determinados ya por mi Real decreto de’ 
de Ju lio  de estp, añp los goces qu& en sus retiros haa 
de disfrutar los oficiales de guerra: d'e .mi armadaina- 
val y: lps;de la brigada,Real de marinajyjsu-trppa,. jr¿ 
las circunstancias y  requisitos quejdeben; coneurrirles.. 
para obtenerlos, tuve á bien mandar al director ge- 
iféral de mf Real ’atmada'; que byéndo ’á la 'Junta de' 
dirección , me--propusiese el- regkmento de retiros- 
qut,.4espuea, dg^-un . detenido,j^examen .contemplase-- 
j-usíoqpara Iqs. demai cuerpos de ,1a misma armada,,ite¡-; 
friendo presentes Jas consideraciones que cada: cual- 
de ■ ¿flos- meVeciá respectivamenté según la calidad'dé* 
su servicio. Cumplida esta mi soberana resolupion,. y 
teniendo á la vista los trabajos del 'director genéral“ y 
la junta , asiccproo otros antecedentes,sobre.la .mater'. 
ria ;-;he .venido. en; resolver que los .retiros del cuerpo' 
dél Ministerío-'de-"mar¡na, del 'de pilotos j del: de- 
constructores'é hidráulicos, del de médicos-cirújanós,- 
dél'de oficialés^'de marineríá,'y de los capellanes 
individuos de los juzgados dé’ márina de las capitales 
del, departamento de Cádiz y  apostaderos de Ferrol,; 
Cartagena y la Habana, se entiendan en la forma que 
se establece én los-arí'fculosisig.uientesi ■ --
.Art. 1 ?  jivEl/dérecho ,á goce de retiro se ad-: 
quiere por imposibilidad física natural de continuar 
h  carrera , cotí lósi aÜpsTde servieiQ: correspondientes, 
ó por inutilidad absoluta ocurrida de resultas de he­
ridas ó golpes en, funciones de guerra, naufragios ú 
otras semejantes, bien justificadas todas estas causas.
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Art. 2? ?»Sé pierde el derecho á goce de retiro 
por conspirar contra iili autoridad soberana , faltando 
á la fidelidad-debida, por aceptar sin mi Real per-r 
miso condecoraciones ó- Comisiones de un gobierno 
extrangero, por deserción* y  por sentencia ó pena 
aflictiva i mientras Y o  no me digne alzar su efectos* 
concediendo rehabilitación en todos sus derechos al 
causante. .
Art. 3? Nadie podrá disfrutar el goce de reti­
ro fuera de mis doiñinios, sino en él caso de que, por 
una gracia especial, me digne Y o  concedérselo.
Art. 4? »  EÍ individuo que en cualquier perío­
do de sü servicio se inutilizase absolutamente por he­
ridas Ó golpes recibidos en funciones de guerra, ó en 
el desempeño de sus peculiares deberes en los arsena­
les ó buques, en naufragios ü otros motivos seme­
jantes, quedando imposibilitado de continuar la car­
rera , gozará por retiro el máximo haber que se señala 
á su clase á los 40 años de servicio. Y  en el cuerpo 
de constructores é hidráulicos se entenderá este máxi­
mo á los 50 años.
A r t .  5? »»E1 p r i m e r  h a b e r  d e  r e t i r o ,  q u e  s e r á n
la s  c u a t r o  v ig é s im a s  p a r t e s  d e l  s u e l d o  e n t e r o  d e  v i v o s  
p a r a  e l  c u e r p o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  m a r i n a , e l  d e  p i l o ­
t o s , e l  d e  m é d ic o s  c i r u j a n o s ,  e l  d e  o f ic ia le s  d e  m a ­
r i n e r í a  y  c a p e l l a n e s ,  se  o b t e n d r á  á  los 2 0  a ñ o s  c u m ­
p l id o s  d e  s e r v i c i o ,  s u p u e s t a s  la s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  
q u e d a n  e x p r e s a d a s  e n  e l  a r t í c u l o  i ? ;  y  en  la m ism a  
f o r m a  seis v ig é s im a s  á los  2 5  a ñ o s ,  o c h o  á lo s  3 0 ,
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once á los 3 5 y diez y  seis álos 4 0 , que es el .'má­
ximo señalado á todas las clases, incluyéndose en es­
tos tiempos como hábiles los abonos de campaña que 
tengo concedidos hasta ahora.
>»Los constructores é  hidráulicos gozarán á los 
30  años cumplidos de servicio con las mismas cir­
cunstancias el tercio de su sueldo respectivo, á los 40  
la mitad, y á los 50 los dos tercios, de que no po­
drá excederse. . ,
»>Los auditores, fiscales y  escribanos de los juz­
gados de marina de las capitales del departamento 
de Cádiz y  apostaderos de Ferro l, Cartagena y la 
Habana, tendrán derecho, con los requisitos preve­
nidos en el artículo i ? ,  al primer goce de retiro, que 
serán las seis vigésimas partes de sus respectivos suel­
dos á los 25 años cumplidos en el servicio, ocho v i­
gésimas á los 3 0 ,  once á los 3 5 , y  diez y  seis á los 
4 0 ,  que será el máximo.
Art. 6? >»E1 individuo que voluntariamente so­
licitare su retiro antes de haber cumplido los años de 
servicio que quedan lijados á cada cuerpo ó clase en 
el artículo anterior para optar al primer goce de reti­
ro, ó después de cumplidos, pero sin mediar las cir­
cunstancias prevenidas en el artículo 1 ? ,  no tendrá 
derecho á ningún haber.
Art. 7?  »  Para optar al goce de retiro se conta»
rán los años de servicio en el cuerpo del Ministerio 
de marina desde que el meritorio admitido con plaza 
efectiva principie- á desempeñarla, ó desde que el
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guardia-m'aríña, cadete ó de cualqüiera otra clase se­
mejante pase de meritorio al cuerpo del ministerio, 
pero abonándoseles el tiempo servido en los cuerpos 
á que hubieren pertenecido; y  si alguno entrare á 
servir de nuevo con empleo de Real nombramiento, 
el abono de tiempo se entenderá desde el dia de su 
presentación en el cuerpo.
»> En el de pilotos, desdé que sus individuos ha­
yan obtenido el empleo de terceros pilotos, aumen­
tando el contraido en clase de meritorios ó agregados 
al pilotage á bordo de los buques de guerra, embar­
cados con tales plazas después de cumplidos 1 4  años 
de edad.
>j En el de médicos cirujanos, desde el dia en que 
el individuo, concluidos sus estudios en el colegio de 
C ád iz , fuese destinado á hacer servicio de su profe­
sión en mar ó tierra, y  lo continuase sin intermisión 
hasta obtener el empleo de segundo profesor, que es 
el primero de entrada en la carrera.
»  En el de constructores é  hidráulicos se enten­
derá el abono del tiempo de servicio en esta forma: á 
los individuos que procedan de las maestranzas de los 
arsenales, desde que obtuvieron en ellas el nombra­
miento de capataces: á los que han pasado de otros 
cuerpos, desde el dia que les correspondería si hu­
biesen permanecido en ellos, y  á los paisanos, desde 
que fueron nombrados ayudantes de constructores ó 
hidráulicos, ó hayan tenido su ingreso en las clases 
superiores.
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»»En el de oficiales de marinería., desde lá clase 
de terceros contramaestres-, ■ 'aumentándoles el tiempo 
que anteriormente hayan servido’ con plazas de gru­
metes, marineros y  artilleros emba¿rcados en; buques 
de guerra sin nota de deserción.
»  A  los capellanes desde que hayan empezado su 
servicio con mi Real despacho, aumentándoles- el 
tiempo en que hayan ejercido de capellanes provisio­
nales en buques de mi Real-armada, ó con destino en 
los departamentos y arsenales. ■
»i Y  á los individuos de los juzgados, desde que 
hayan principiado á servir sus plazas con mi Real 
nombramiento ó aprobación. .
Art. 8? »>No se contarán los servicios de los 
que hayan cometido el delito de deserción , sino des­
de el dia en que hubiesen sido admitidos nuevamente 
en el servicio sin haber reincidido en el mismo delito.
Art. 9? » E 1 tiempo de prisionero de guerra se­
rá abonado como si el individuo hubiese continuado 
sin intermisión en el servicio.
Art. lo . »>Para optar al retiro que se señala á 
cada clase, ha de contar el individuo lo menos dos 
años en el último empleo efectivo, y  en el caso de 
no tenerlos, solo obtendrá el haber correspondiente 
al empleo efectivo inmediato anterior; exceptuándose 
de esta disposición los inutilizados en acción de guer­
ra , conforme á lo que queda prevenido en 'el ar­
tículo 4?
Al t. I I .  »> El goce de retiro recae solamente
L
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sobre el sueldo efectivo del empleo, con exclusión 
de todo sobresueldo, gratificación ú otro cualquiera 
emolumento.
Art. 1 2 .  *>La imposibilidad física de continuar 
el servicio se acreditará con certificación de facultati­
vo , á continuación de orden dada al efecto por el ge- 
fe superior del individuo en el departamento ó apos­
tadero á que pertenezca, sin perjuicio de exponer el 
mismo g e fe , al tiempo de dar curso á la solicitud, lo 
que le conste por conocimiento propio y  por infor­
mes reservados que debe acompañar acerca de la inep­
titud del interesado, para evitar la suplantación de 
causas que no existan.
Art. 1 3 ,  »>Los Intendentes de marina se consi­
derarán siempre en clase de vivos como los generales.
Art. 14 .  »»Los goces de retiro que aqui se seña­
lan pueden acumularse á cualquiera otro sueldo ó gra­
tificación que obtenga el individuo por encargo ó des­
tino que pueda desempeñar en otra carrera.
Art. I 5. »> Cuanto se ordena en este reglamento
con referencia al número de años de servicio necesario 
para obtener los goces de retiro, tendrá su efecto para 
lo sucesivo.
Art. 16 . »»Los retirados podrán residir en el 
pueblo que elijan, y  no estarán sujetos á ningún ser­
vicio.
Art. 1 7 .  »»Queda abolida la distinción de reti­
rados á dispersos ó en departamento, conforme al 
principio qué establece el artículo anterior.
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Art. i8 .  »>Los goces que habráo de disfrutar en 
sus retiros todos los cuerpos y  clases de que queda 
hecha mención, con arreglo á las circunstancias pre­
venidas , serán los que demarca la tarifa que acompa­
ñará á este Real decreto.
»>Tendreislo entendido y  lo comunicareis á quie­
nes corresponda para su cumplimiento."Señalado de 
la Real mano. — En San Lorenzo á 24  de Octubre 
de 18 2 8 . = A D .  Luis María de Salazar.”
T a r ifa  de las cantidades que corresponden por retiros según los 
anos de servicio á los individuos de las corporaciones de la arma­
da , y de otras clases que se expresarán, conforme á R eal decreto 
de esta fecha.
CUERPO DEL MINISTERIO DE MARINA.
CLASES.
Süs suét- Retiro á 
dos en los 20 
servicio. años.
A los A  los 30. A  los 35. A  los 40. 
25-
Comisarios or­
denadores... 30,000. 5,000. 9,000. 12,000. 15,500. 24,000.
Idem de guer­
ra con.......  18,000. g,5oo. 5,400. 7,200. 9,900. 14,400.
Idem con......  12,000. 2,400. 3,600. 4,800. 6,600. 9,600.
Oficiales pri­
meros.......  7,200. 1,440. 2,160. 2,880. 3,960. 5,760.
Idem segundos. 6,000. 1,200. 1,800. 2,400. 3,300. 4,800.
Idem terceros. 4,800. 960. 1,440. 1,920. 2,640. 3,840.
N ota .
Los antiguos tesoreros de marina, ahora pagadores del departa-
mentó y  apostaderos, que obtuvieron aquellos encargos como em­
píeos Y  no como destinos , con sueldo expreso por ellos, y mayor 
que el que correspondía á sus clases en la carrera, tendrán en el ca­
so de retiro las partes de dichos sueldos que les pertenezca, según 
sus anos de servicio y las bases dadas en el artículo 5.“ del citado 
Real decreto. Lo mismo se observará respectivamente con los indi­
viduos de las clases de oficiales quintos y cuartos mandadas suprimir, 
arreglando sus retiros según sus sueldos y sus años de servicio á las 
vigésimas partes señaladas en el expresado artículo.
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Aunque los maestros de las academias de este cuerpo tienen se­
ñalado un goce particular por estos encargos, en sus retiros obten­
drán el haber que corresponda al sueldo natural de sus clases de pi­
lotos primeros, segundos ó terceros.
CUERPO  D E  M É n iC O S-C IR U JA Ñ O S.




giodeCádiz. 18,000. 3,600. 5,400. 7,300. 9,900. 14,400. 
Médicos de de­
partamento. 15,600. 3,120. 4,680. 6,240. 8,580. 12,48c.
Ayudantes di­







cho colegio. 7,800. 1,5^0. *,340. 3,120. 4,290. í,24¿<
primeros mé­
dicos-ciru­
janos .......... 4,800. 960. 1,440. 1,920. 2,640. 3,840.
Scgundosidem. 3,600. 720. 1,080. 1,440. 1,980. 2.880.




les...........  6,000. 1.200. 1,800. 2,400. 3,300. 4,800.
Segundosidem. 4,800. 960. 1.440. 1,920. 2,640. 3,840.
Terceros idem '■
para recor­




mada......  3,600. 720. i,o8o. 1,440. 1,980. 2,880.
Segundosidem. 2,400. 480. 720. 960. 1,320. 1,920.
Terceros idem. 2,160. 432. 648. 864. i,i88. 1.728.
Primeros buzos 
de la ar­
mada.......  3»<íoo. 720. 1,080. 1,440. 1,980. 2,880,
Segundosidem. 2,400. 480. 720. 960. 1,320. 1,920,
C A P E L L A N E S .
Tenientes vica*
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tíos geheía-





960. 1,440. 1,920. 2,640. 3,840.
número.....  2,400. 480. 720. 960. 1,320. 1.920*




deros.........  12,000. . 7,600. 9,600.
Fiscales de
ídem.........  9,600. .
Escribanos de
5,280. 7,680.
Ídem....... :. 3,600. .. 1,980. 2,880.
CONSTRUCTORES É  H ID R Á ülIC O S.
Sus su c l-  R etiro  á  
dos en lo s  30
A  lo s  40. A lo s  s e .
C I A S E S . serv ic io , años.
Director' de constructores. 12,600. 16,800.
Primeros constructores.... 9,600. 12,800.
Segundos ídem............... 7,200- p,6oo.
Supernumerarios............. 5,400. 7,200.
Ayudantes..................... 3,600. 4,800.
Profesor en gefe de Hidráulicos, 16,800. 5,600. 8,400. 11,200.
Profesores ordinarios....... 5,400. 7,200.
Ayudantes...................... 2,700. 3,600.
N ota .
Por las bases establecidas en el Real decreto de retiros para ca-
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da cuerpo ó clase de individuos, y  las deducciones Iieclias conse­
cuentemente en esta tarifa , pueden arreglarse sin dificultad los goces 
que pertenezcan á cualquier sueldo extraordinario que no esté com— 
prendido en las clasificaciones actuales, ó que tengan variación en 
lo sucesivo.
Madrid 24 de Octubre de 1828.
Ultimamente para llevar á efecto la indicación 
hecha en el artículo 29 del Real decreto de i 9 de 
Setiembre, que queda copiado, acerca de los des­
cuentos que debieran sufrir las pensiones gratuitas, se 
sirvió S. M. mandar expedir la siguiente Real orden 
al Director general de la armada con fecha de 28 de 
Octubre de i 8 28 .
»  Excmo. , S r . : Conformándose el R ey  nuestro 
Señor con la opinión de V . E . y de la junta de di­
rección general de la armada, se ha servido determi­
nar que las pensiones gratuitas de que hace mención 
el artículo 29 del Real decreto de 19  de Setiembre 
último, tengan los descuentos siguientes. E l 10  por 
lo o  las superiores á l 2@ rs.: el 6 las inferiores á es­
tas, y que no lleguen á 6 0  rs.; y el 3 las menores 
restantes. Dígolo á V . E . de Real orden para su co­
nocimiento, y  que lo comunique á quien corres­
ponda.”
§. i i r .
Cnerdo general de ojiciales de la  arm ada.
Por una consecuencia de las medidas de econo-
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mía á que ha obligado !a necesidad, se ha llevado á 
efecto la fijación del número de oficiales de la arma­
da, de cuyo pensamiento se hizo indicación en la in­
troducción del estado de la marina del año próximo 
pasado, expidiéndose con este fin, y comunicándose 
al Director general de la armada en l  a de Mayo úl­
timo la Real orden siguiente :
«Excm o. S r .; E l R ey  nuestro Señor ha visto 
detenidamente lo expuesto por V .  E ,, después de ha­
ber oido á la junta de dirección para el señalamiento 
del número de que deberá constar cada una de las 
clases de oficialidad de la armada con concepto á cu­
brir el servicio de actividad de mar y tierra según la 
fuerza naval decretada por ahora ( i ) ;  y  habiéndose 
impuesto S. M . de las razones en que V . E . apoya la 
propuesta , y teniendo presente el número y clase de 
buques y destinos á que está reducida la marina Real, 
y por otra parte la perentoria necesidad de establecer 
todas las posibles economías que sean compatibles con 
el desempeño de las atenciones de su Real servicio, y  
con la consideración que le merece la oficialidad de 
k  Real armada, ha venido en fijar el número siguien­
te. Un capitán general: 5 tenientes generales: 8 ge- 
fes de escuadra : r i brigadieres; 1 8 capitanes de na­
v io : 30 de fragata, y i i o  tenientes de navio; pro­
porcionando la admisión anual de guardias-marinas á 
la base de 1 2 4  alféreces de navio, á fin de que con
( 1)  Véase la introducción del estado de la armada del arlo pró­
ximo pasado.
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estos gefes y oficiales se cubran los destinos con sUr 
jecion á lo que expresa el adjunto estado. Por él verá 
V .  E. las alteraciones que S. M . ha tenido por con­
veniente hacer en lo establecido hasta aquí, decla­
rándose ahora que la mayoría general del departa­
mento de Cádiz habrá de ser servida en lo sucesivo, 
cuando vacase, por un capitán de navio, y  las de 
Ferrol y Cartagena por capitanes de fragata, á cuya 
clase corresponderán también las comandancias de ar­
senales y  pilotos de dichos apostaderos. Declara tam­
bién S. M . que las comandancias de los tercios nava­
les habrán de ser indistintamente desempeñadas por 
brigadieres ó capitanes de navio; las de provincia 
por éstos ó capitanes de fragata, y que las segundas 
comandancias podrán ocuparlas, donde convenga, in­
dividuos de la clase de tenientes de navio, cesando 
desde luego en este servicio los oficiales que lo des­
empeñen por via de comisión. Determinado por 
S. M . en Real orden de 3 i de Agosto de 1 8 2 5 ,  
que luego que se verificase la fijación del número de 
oficialidad, no se concedan mas ascensos que los que re­
sulte ser necesario proveer para reemplazo de las va­
cantes , me manda S. M . se ponga desde luego en 
ejecución tal precepto, y  que mientras en cada clase 
hubiere individuos excedentes, deberán estos ir en­
trando por el orden de su rigorosa y  nunca inter­
rumpida antigüedad en el número señalado , advir­
tiendo que en el caso de que S. M. quiera por con­
veniencia de su Real servicio, ó porque asi fuese su
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soberana voluntad, conceder algún ascenso, habrá 
de entenderse en calidad de supernumerario, y  sin 
otro sueldo que el de la clase en que se hallaba el 
ascendido, hasta tanto que ocurriendo la primera va­
cante ocupe en ella el lugar de número. Consiguien­
te á esto mismo dispone también S. M . que cesen 
las graduaciones en los oficiales vivos, y no se con­
cedan en lo sucesivo á nadie que esté en servicio; y  
que respecto á que la carrera pasiva está también su­
jeta á expreso y  marcado número de destinos que pi­
den determinadamente ciertas clases para obtenerlos, 
se siga la propia regla para conceder ascensos que la 
ya referida para la carrera de actividad. Por último 
es la voluntad de S. M ., que pues por la creación 
de la brigada Real de Marina se hace preciso redu­
cir las dotaciones de oficialidad del cuerpo general para 
los buques de la armada, se ciñan éstas en los navios 
de 7 0  á 80 cañones á un brigadier ó capitán de na­
vio: uno de fragata, cuatro tenientes y tres alféreces. 
En las fragatas de 40  á 50 un capitán de navio ó 
de fragata, otro de esta clase en el primer caso: tres 
tenientes y dos alféreces. En las corbetas y berganti­
nes de 20 á 2 4 , dos tenientes, incluso el comandan­
te y  tres alféreces. Bergantines y goletas de 1 2 á 1 8 
un teniente comandante y tres alféreces; y en los 
buques que no lleguen á i 2 cañones tres alféreces, 
incluso el comandante. Todo lo que comunico á 
V .  E. de Real orden para su inteligencia y fines 
consiguientes; pero bajo el concepto de que éste no
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es un reglamento fijo y  estable, sino accidental y  
acomodado á las circunstancias del dia, sin perjuicio 
del engrandecimiento progresivo que deberá darse á 
la Real armada á medida que lo permitan los recursos 
del Estado, puesto que asi conviene á las sabias miras 
del R ey  nuestro Señor, y  al bien de su Monarquía.’’ 
Establecido pues el reducido número de oficiali­
dad que queda manifestado, ha parecido conveniente 
explicar con nías claridad lo que se entiende por ser- 
’vicio actinio y ^ox servicio pasivo  en la marina, á fin 
de que sin dar lugar á interpretaciones sirva de base 
para llenar debidamente los objetos del Real servi­
cio j para verificar las propuestas de los ascensos y 
destinos con arreglo á los principios de justicia que 
S. M . desea, y para el mas constante estímulo de la 
oficialidad. Con este fin, y  sin perjuicio de la expli­
cación hecha en la Real orden de 3 1  de Agosto 
de 1 8 2 5  , de que se dió conocimiento en la intro­
ducción del estado de la armada del ano último, se 
ha hecho saber al Director general de la misma en i 2 
de Junio próximo pasado, que los oficiales del ser^ 
vicio activo se consideren divididos en dos clases, 
comprehendiéndose en la primera aquellos con quie­
nes se pueda contar para las fatigas de mar y tierra 
indistintamente; y en la segunda los que solo puedan 
emplearse en los destinos y comisiones del servicio 
activo de tierra, como son los de arsenales, mayorías, 
cuerpos facultativos y  demas ocupaciones semejantes, 
que por su naturaleza son variables; cuyos oficiales
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obtendrán los ascensos y  demas premios de la carrera 
según su antigüedad, méritos y  circunstancias. Pero 
como la equidad exija que sean preferidos los oficia­
les activos de la primera clase, pues que el servicio 
de mar debe estimarse por el principal objeto de la 
carrera de la armada, habrá de seguirse un orden tal, 
que sin desatender los méritos de los unos se dé una 
justa preferencia á los otros; lo cual toca graduar á 
los gefes con prudente discernimiento. Por sérmelo 
jiasivo  se entiende el dé todos aquellos oficiales em­
pleados en destinos permanentes y  vitalicios, como 
son los de matrículas, capitanías de puerto y otros de 
la misma especie, que aunque ofrecen comodidad y 
descanso, no por eso dejan de hacerse en ellos servi­
cios indispensables y  de la mayor utilidad; los cuales 
no pueden desempeñarse sin haber adquirido una bue­
na reputación en el ejercicio de las funciones del ofi­
cial activo.
Hechas estas advertencias ha sido preciso clasifi­
car nuevamente, con arreglo á dichos principios, á 
todos los oficiales de la armada, examinando también 
al mismo tiempo quienes eran los que estaban en el 
caso de obtener retiro , por no hallarse en disposición 
de prestar utilidad; lo cual se ha verificado con estric­
ta sujeción al resultado de un rigoroso escrutinio he­
cho por el Director general de la armada y la Junta 
de dirección, á virtud de la Real orden que al inten­
to se le comunicó en 6 de Agosto último, cuyo tenor 
fue el siguiente:
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»> Excmo. S r . ; Coa oficio de i  de Jan ío  último 
me dirigió V .  E . la propuesta de los oficiales de la 
clase de gefes, que en su concepto debían ser incor­
porados en el servicio pasivo, cuya medida juzgaba 
V .  E . oportuna, ínterin S. M . decretase lo que cre­
yese mas conveniente acerca de un nuevo reglamen­
to de retiros. Mas como este reglamento ha sido ya 
aprobado, y  en él se establecen unos goces proporcio­
nados á los que en igualdad de circunstancias se han 
fijado para los oficiales del ejército, y  hay en él la 
ventaja de que á los 40  años de servicio cuenta el 
oficial cansado con las cuatro quintas partes de su 
sueldo, quiere S. M . que en esta consideración pase 
V . E . á mis manos, oyendo antes el parecer de la 
Jun ta, una relación de todos los oficiales del cuerpo 
general de la armada que deban ser retirados del ser­
vicio por no serles posible continuar prestando utili­
dad activa ni pasivamente, comprehendiendo consi­
guientemente en ella á los que en la actualidad se 
hallen en la lista de pasivos, ya sea empleados ó sin 
destino, y  especificando fundadamente los motivos 
que hubiere para formar este concepto, y  quienes me­
rezcan por circunstancias de su mérito especial la gra­
duación inmediata: y otra relación de los oficiales 
desde brigadier inclusive, que no pudiendo conti­
nuar en actividad deban ser incorporados en el servi­
cio pasivo para ser empleados en é l, en cuya razón 
procurará V .  E . que sean los que prudentemente se 
gradúen necesarios para cubrir los destinos pfécisos,
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evitando de este modo el crecido número de pasivos 
sin colocación. Como la calificación de las circunstan­
cias de cada uno sea un punto en que se interesa el 
bien del servicio del R ey  nuestro Señor, y  exija la 
justicia el mayor detenimiento en una materia de tan­
ta gravedad, espera S. M . del conocido zelo de V  E . 
que ademas del mas escrupuloso exámen de las hojas 
de servicio no omitirá V . E . medio alguno para ad­
quirir todos los datos necesarios que aseguren el acier­
to que S . M . desea, y  que igualmente se promete 
de la cooperación de los vocales de la junta, á los 
cuales autoriza para que expresen su voto separado 
si disintiesen de la mayoría.
§. I V .
Cuerdo del Ministerio de marina.
Concluidos ya y  presentados por el Intendente 
general de Marina los seis primeros títulos de la or­
denanza de este cuerpo, se trabaja en su examen para 
prepararlos á la sanción de S. M . , luego que se con­
cluya el resto de esta obra tan importante y  necesa­
ria , en que se continúa con la posible actividad,
s . V .
Maestranza.
Con el justo fin de que no lleguen nunca á fal •
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tar los buenos operarios que hemos tenido siempre en 
nuestros arsenales, ha determinado S. M . por Real 
orden de 5 de Octubre de 1 8 2 8  que se admitan 
aprendices de i 2 á mas años de edad con el jornal de 
dos reales laborables, y á razón de uno por cada diez 
operarios de la maestranza permanente de cada arse­
nal, á fin de que en este plantel se vayan criando in­
dividuos útiles en las profesiones de carpinteros y  ca­
lafates para las obras de arquitectura naval.
§. V I .
Arsenales.
Como han sido tantas y  tan sustanciales las v a ­
riaciones ocurridas en el sistema gubernativo y  eco­
nómico de los arsenales de marina desde la publica­
ción de su ordenanza en el año de 1 7 7 6 ,  creyó 
S . M . indispensable hacer una nueva redacción de 
e lla , acomodando sus preceptos al presente estado de 
las cosas, cuyo importante trabajo se ha servido co­
meter por Real orden de 25 de Agosto de 1 8 2 8  al 
capitán de navio D . Josef del Solar, en unión con el 
comisario ordenador graduado y  pagador general de 
marina D . Ciriaco Patero, á quienes está recomen­
dada la mayor posible brevedad, y se les ha dado 
norma de la división de materias que debe tener la 
obra para su mejor orden y  mayor claridad.
Siendo las jarcias y  tejidos de cáñamo para vela*
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men los principales renglones que proporcionan el 
buen servicio de una marina, porque de ellos depen­
de la seguridad de los buques y su aptitud marinera, 
no ha perdido de vista la sabiduría de S. M. la idea 
de mejorar en cuanto fuera dable la calidad de mate­
riales y  mano de obra de dichos efectos para llevar­
los á la mayor perfección. En consecuencia, y  des­
pués de haber oido sobre la materia el parecer del 
Teniente general de la Real armada D . Tomas A yal- 
de, cuyos conocimientos no son comunes en lo res­
pectivo al armamento y  apresto de buques, y en cuan­
to á los pertrechos necesarios á este objeto; y  confor­
mándose con lo propuesto por el Director general de 
la armada, se ha servido mandar S. M. por Real or­
den de 22  de Setiembre de 1 8 2 8  que se observen 
las reglas siguientes.
I? « L o s  cánamos que se destinen para jarcias 
serán de los que produce la vega de Granada; y se­
ria muy conveniente que sus cosecheros los limpiasen 
bien de las estopas y cabos que comunmente les de­
jan, pues debían presentarse como se hace con el lino,
2? « S e  despuntarán los cáñamos para rastrillar­
los y  sacar claras las hebras de primera y segunda, 
de las cuales, y no de las de tercera , se harán los ca­
bles, calabrotes, viradores y todas las demas piezas 
principales de la maniobra; y  exigiendo tanta aten­
ción el evitar los desarboles, se destinarán para las ta­
blas de jarcia los cáñamos mas escogidos y rastrillados 
con mas prolijidad, se sacará una hebra de primera
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superior, aunque mas costo dé, y  de ella se harán 
todas las tablas de jarcia.
3? »»El hilado será lo mas igual posible, y  en
cada vístola de dos pulgadas se aumentarán los hilos 
en la de primera á 32  , en la de segunda á 28 , y en 
la de tercera á 2 4 , y el alquitranado de todo por 
palometas, como se halla establecido.
4? »* Se evitarán las existencias de filástica al­
quitranada en excesiva cantidad, á mas de lo que pru­
dentemente se consume, á evitar lo que se perjudica 
por el polvo, humedades y otras causas.
5? »»Siendo tan esencial en las jarcias fijar el
punto preciso que conviene á las distintas aplicacio­
nes á que se destinan, y  entretanto se hacen los re­
petidos ensayos de resistencia para hacer desaparecer 
cualesquiera duda, conviene observar las reglas si­
guientes :
»> Las tablas de jarcia, los cables, calabrotes y  
viradores se urdirán de 18 0  brazas, se reducirán sus 
cordones á 1 4 5 , la guindaresa á 1 3 o , y  el todo de 
la  pieza á i 20.
»»La jarcia de labor de 1 7 0  brazas, sus cordo­
nes á 1 4 2 ,  y  la pieza en 1 2 0 .
í»Las relingas se urdirán de 1 6 0 ,  quedarán los 
cordones en i  3 3 , y  el todo de la pieza en 1 20 brazas.
»»Seria de desear, y  aun digno de cualquiera 
distinción ó recompensa, el que presentase un méto­
do práctico mas exacto que el adoptado en los arse­
nales de S. M . para la reunión de filásticas al colche,
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evitando las cocas y  desigualdades que son inevita­
bles en el sistema de urdir las piezas para el colche, 
y hacerlo de modo que pasando cada hilo con pre­
cisión á su lugar en la circunferencia del cordon que 
se colcha, se aproxime en lo posible á formar un 
cuerpo sólido sin excesiva vuelta , y  haciendo con­
currir á la vez todas las filásticas con igual tensión, 
para que al hacer el esfuerzo á que se destine la pieza 
de jarcia no falte su elasticidad natural, y al tesar 
no disminuyan sus gruesos, prolongándose demasiado.
JEn cuanto á lonas y vitres se adoptarán en lo 
sucesivo las variaciones siguientes;
I ?  »» Los cáñamos serán de las cosechas de V a ­
lencia, ó los mas finos y suaves de la vega de G ra­
nada.
2? »> Los hilados se verificarán hasta quitarles la
parte gomosa del cáñamo, de cuya operación resul­
tará menos peso por la merma natural que ofrece el 
lavado con lejía, mas suavidad en los tejidos y mas 
blancos.
3? »>E1 número de hilos que se pone á los teji­
dos en el urdido se debe disminuir algún tanto para 
aumentar la trama, y acercarse en lo posible á la re­
gla de proporción que se observa en toda clase de 
tejidos.’ *
§. V I L
Montes.
Cometido á la Junta de dirección general de la
D
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armada el examen de la nueva ordenanza de este 
ramo, de que se dio noticia en el estado del año 
anterior, folio 3 2 de su introducción, asociada para 
este objeto del consejero de guerra jubilado D . D ie­
go María Vadillos, y  del auditor de marina del apos­
tadero de Cartagena D . Antonio Castell de Torre- 
blanca , lo ha evacuado presentando una nueva re- 
'daccion de la misma ordenanza, con presencia de to­
dos los trabajos hechos anteriormente en la materia; y  
luego que se revea esta obra, se le dará el giro con­
veniente.
§. V I I I .
Fábricas de artillería  de la  C avada y  Liérganes.
Como consecuencia de lo indicado al fin de la 
página 38 y  principio de la 39 de la introducción 
al estado general del año anterior acerca del arreglo 
definitivo que deben sufrir estas fábricas, se dignó 
S . M . resolver, entre otras cosas, por Real orden 
de 2 7  de Marzo ultimo, que los tribunales de ma­
rina y  de montes que habia en la Cavada se reunie­
sen (como ya lo están) en el de la comandancia de 
marina de Santander : que se suprimiese la oficina lla­
mada de ingenios, establecida sin la competente Real 
autorización: que los empleados y gastos de las fá­
bricas quedasen reducidos cuanto fuese posible mien­
tras se decide el estado en que habrán de quedar 
aquellas: que se vendan las huertas y demas fincas no 
necesarias para la subsistencia de las fábricas : que de
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toda la artillería vieja existente en la Cavada se ven­
diese la que no fuese út i l , si hubiese quien la com­
prase , ó de lo contrario que se reduzca á lingotes 
para el uso de los buques: que el comisionado Azao- 
la, de quien se hace mención en la citada página 39 
del estado anterior, pasase á Francia é Inglaterra ú 
otros paises, con un señalamiento moderado para los 
gastos de v iage, y  con el objeto de adquirir cuantas 
noticias é instrucción sea posible acerca de los adelan­
tamientos hechos hasta el dia por aquellas naciones en 
la fundición del hierro, y  de atraer á España algu­
nos capitalistas é inteligentes en este ramo, que for­
mando una compañía, juntamente con otros españo­
les, tomasen á su cargo las fábricas de que se trata, y 
surtiesen al estado y al comercio de toda clase de 
piezas y obras de hierro.
En efecto, á virtud de nueva Real orden de 29 
de Junio último, en que se dieron á Azaola las ins­
trucciones convenientes para el buen desempeño de 
su encargo, partió este comisionado para Francia, y 
en el dia se halla en Paris ocupado en los objetos que 
se le han designado; siendo de esperar del zelo, ac­
tividad y  conocimientos de Azaola, que lleguen á 
realizarse pronto los objetos de que está encargado.
§. IX .
observatorio astronómico.
Constante el Rey nuestro Señor en el deseo de
p 2
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que el establecimiento se ponga en un pie digno dc‘ 
su soberana protección y  de su augusto nombre, se­
gún se anunció á la página 33  de la introducción al 
estado general del año anterior, se sirvió S. M . dic­
tar en Reales órdenes de 1 3  de Abril y 2 3 de Agos­
to últimos las reglas que habian de observarse en el 
método de cuenta y razón del establecimiento, que 
por otra Real orden de 29 de Junio tuvo á bien 
mandar se conformase con el que se sigue general­
mente en los demas ramos de marina, nombrando 
al efecto un contador del establecimiento en 18  de 
Julio.
Por otra parte, y  con el fin de activar mas y  mas 
la construcción de los instrumentos magistrales de que 
se hace mención en la citada página 53 del estado 
general anterior, asi como para adquirir mas comple­
ta y seguramente las noticias de que alli se habla, re­
solvió también S. M . en Real orden de 26 de A gos­
to último que el Director del establecimiento pase 
personalmente á Lóndres, y  que durante su ausencia 
le reemplace en sus funciones otra persona muy acre­
ditada por su ilustración. Pero esto aun no ha podido 
verificarse, en razón á ciertas ocurrencias inesperadas 
que han sobrevenido.
Asimismo se está ya examinando y discutiendo el 
proyecto de la obra sólida que es necesaria en el edi­
ficio para la colocación de los referidos instrumentos 
magistrales, cuyo presupuesto debe acompañar al in­
forme que resultare, á fin de emprender la fábrica
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con la anticipación suficiente para que se consolide y  
enjugue.
En lo restante no ha habido alteración alguna en 
el establecimiento, que continúa en los mismos tér­
minos anunciados en el estado anterior.
§. X .
Disposiciones particulares.
Concluido ya por el capitán de fragata D . T i­
moteo 0 -Scanlan el diccionario marítimo de que se 
trató á la página 7 7  de la introducción al estado ge­
neral de la armada del año anterior, se procederá á 
su impresión luego que se termine el examen que se 
está haciendo de é l , asi como también se darán á la 
prensa desde luego las cartillas de táctica naval y uso 
de artillería, de que se hizo indicación en la pági­
na 75  , y  la de práctica de construcción.naval , cuyas 
obras interesantes están ya finalizadas completamente.
En la página 7 3  y  siguientes de la introducción 
al estado de la armada del ano próximo pasado se dió 
noticia de las disposiciones tomadas para llevar al cabo 
la formación de un completo reglamento general de 
pertrechos para toda clase de buques de guerra, á lo 
cual hay ahora que añadir que por Real orden de 2 a 
de Julio  de 18  28 tuvo á bien determinar S. M ,, con 
vista de todo lo obrado en el asunto', y de los infor­
mes dados últimamente per el Director general de la
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armada y la Junta de dirección, que para proceder con 
toda seguridad en la adopción del proyecto de mino­
rar el largo de nuestras arboladuras, con las demas otras 
novedades que se han propuesto , se ejecuten pruebas 
en los buques del apostadero de la Havana, autorizando 
para ello al comandante general de aquel puerto Don 
Angel Laborde, para que por de pronto las ejecute 
en una de las dos fragatas Iberia ó Lealtad ; y  que en 
el caso de resultar comprobadas las ventajas, como es 
de creer, y se ha verificado en el navio Guerrero, se 
adopte desde luego esta innovación en todos los demas 
baques del apostadero, remitiendo Laborde noticia 
circunstanciada de las alteraciones que esto produzca 
en las jarcias, veláiuen y demas artículos, y  de las no­
vedades hechas en el repuesto del mismo navio Guer­
rero , para que con tales datos pueda ponerse acertado 
y  completo fin al reglamento de pertrechos.
Si en efecto resulta ventajosa la alteración de las 
arboladuras por las pruebas que se harán en la H a­
vana,  quiere S. M . que se ejecute también en los 
buques qué se hallan en la Península cuando entren 
en alguno de los arsenales á recibir entera ó media 
carena.
Siendo no menos útil que un buen reglamento 
de pertrechos la formación de otro de tripulaciones 
con concepto á las diferencias que se han adoptado 
en los calibres de la artillería y demas novedades he­
. chas en los aparejos dé los buques, se ha cometido 
este trabajo, por Real orden de 25 de Ju lio  último,
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á ia Junta de dirección de la armada, para que fi­
jada la proporción que debe haber entre la tropa y  
la marinería, lo presente á la soberana aprobación de 
S. M .
Con el justo fin de que se fomenten nuestros ar­
bolados, en que se crian maderas de construcción de 
superior calidad á las extrangeras, evitando al mis­
mo tiempo la extracción del numerario fuera del rei­
no , tuvo á bien determinar S. M . por Real orden dé 
24  de Abril de 1 8 2 8  que quedase prohibido en 
nuestros arsenales el consumo de maderas extrange­
ras, empleándose solo las de nuestro suelo, escep- 
tuándose únicamente las perchas de Riga para las ar­
boladuras de los buques, mientras no tengamos otras 
equivalentes en nuestros montes.
Por las mismas razones se sirvió el R e y  nuestro 
Señor, que tanto se desvela por el bien de sus vasa­
llos, proporcionando los progresos de nuestra agri­
cultura é industria, mandar por Real orden de 1 0  
de Setiembre de 1 8 2 8  que en el consumo de nues­
tros buques de guerra y  arsenales se emplease con 
preferencia y  absolutamente el cobre en planchas, 
pernería y  clavazón que se elabora en las Reales fá­
bricas de Ju b ia , poniéndose esta circunstancia por 
condición expresa en las contratas de provisión de 
efectos y obras de construcciones y carenas.
Para aprovechar la artillería de fierro excluida, 
que existia en el parque del arsenal de Ferrol, y te­
ner un repuesto de lingotes para la estiva de buques.
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tuvo á bien S. M. determinar por varias Reales ór­
denes de Setiembre y Octubre de 1 8 2 8 ,  que ha­
bilitándose el horno de reverbero que hay en aquel 
punto, se procediese seguidamente á la fundición 
de 1 0 0  lingotes, para lo cual se han librado y van 
librándose periódicamente las cantidades que son pre­
cisas y  posibles.
En la 2? de las disposiciones particulares que 
contenia la introducción al estado general de la ar­
mada del año último, pág, 7 3 ,  se indicaron algunas 
propuestas de suma importancia sobre el interesante 
ramo de matrículas de mar que tenia presentadas el 
Director general de la armada por resultado de la re­
vista ejecutada en todas las provincias. Habiéndolas 
tomado en consideración el Rey nuestro Señor, y  de­
seoso su Real ánimo de favorecer y fomentar cuanto 
ser pudiere este ramo tan importante para el servicio 
de la marina de guerra, se ha dignado dictar las dis­
posiciones siguientes:
En primer lugar, vista la necesidad y convenien­
cia de restablecer con mejoras los gremios de la gen­
te de mar matriculada en las provincias de marina, 
clasificada en mareantes , pescadores y  maestranza, 
resolvió S. M . en Real orden de 3 de Diciembre 
de 1 8 5 7  que se pusiese en práctica este útil pensa­
miento con arreglo á las prevenciones y bases pro­
puestas por el Director general de la armada, con 
muy pocas variaciones. Y  por otra Real orden de 14  
de Ju lio  de 1 8 2 8  se dictaron varias reglas para ven-
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cer los mtorpecimientos y dificultades qtie se tocaban 
en los tercios del norte para la pronta organización 
de los expresados gremios,.
En segundo lu gar, constante siempre S. M . en 
procurar; todo el bien posible á la gente de mar ma­
triculada, se dignó por Real orden de 22  de Febre­
ro de 1 8 2 8 ,  y e n  consecuencia de lo declarado en 
Real decreto de 20 de Febrero de 1 8 1 7 ,  y  Real 
orden de 20 de Mayo de 1 8 2 7 ,  expedida á consul­
ta del Consejo de Estado;, confirmar en propiedad á 
los mismos matriculados el privilegio exclusivo de las 
almadrabas para la pesca de atunes en todas las cos­
tas de la Península, detallando en I  I  artículos las 
reglas que deben observarse para el uso de este pri­
vilegio. ,
S E G U N D A  P A R T E . , ,
§• I*
Servicio de los buques de guerra.
Aunque la dilatada extensión de las costas de la 
Península exige necesariamente el sostenimiento de 
un crecido numero de buques, ya para precaver á los. 
del comercio de las piraterías de los insurgentes de 
América y  otros enemigos disfrazados con la capa de 
tales, y ya para evitar el escandaloso contrabando á 
que se dedican traficantes inmorales, se han cubierto 
no obstante estos importantes objetos, con los pocos
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que h ay, á favor del continuo ejercicio en que han 
estado. Asi es que con solo la corbeta Diana de 20  
cañones, los bergantines Jason y  Manzanares de 
igual porte', , el Catalan y  el Guadiana de á 16  , las 
goletas Andaluza, Diligente, Mahonesa y  otros dos 
buques mas pequeños, se ha mantenido el crucero 
de las costas de Cataluña, evacuando al mismo tiem­
po las comisiones que alli se han ofrecido; el de las 
de Andalucía y  cabos de San'Vicente y Santa María, 
y  el de las costas de Galicia y  mar Cantábrico con 
todo el buen éxito que era de desear, y  que se ha 
debido en mucha parte á la pericia y  zelo de los co­
mandantes de ellos. Para el logro de tan interesantes 
servicios ha sido indispensable la entrada frecuente de 
todos los expresados buques en los arsenales del de­
partamento y  apostaderos, á fin de ponerlos de cada 
vez en nuevo y  completo estado de armamento; ex­
cluyendo, según las circunstancias lo han aconsejado, 
aquellos buques que por su demasiado deterioro exi­
gían gastos cuantiosos y  superiores á la utilidad que 
habrian de rendir, y  sacando de ellos el mejor parti­
do posible por medio de su venta á individuos par­
ticulares, como se ha verificado con las corbetas Z á fi­
ro , Desbubierta, Diamante y otras embarcacionea in­
feriores, cuyo producto, unido á la cantidad que se 
hubiera invertido en el caso de haber sido reparados, 
podrá servir de auxilio para la construcción de otros 
de mayores ventajas, ó para la carena de algunos 
que por su mayor porte y conocidas buenas propie-
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dades sean de mas utilidad, como se está tratan­
do actualmente de hacer con las fragatas Diana y  
Perla.
Parecía pues que en la precisión de cubrir con tan 
débiles medios tantas atenciones no seria dable exten­
derse á otras por mas importantes que fuesen. Sin em­
bargo; en el mes de Mayo último salió para F ilip i­
nas, el bergantin Relámpago de 20 cañones, escol­
tando al navio Asia de la compañia, que conducía 
efectos de suma necesidad y  urgencia en ellas. Por 
otra parte; concluido que fue el apresto del navio 
Soberano y  luego el de la fragata Restauración, de 
que ya se dio noticia en el estado general de la ar­
mada del año anterior, pasaron seguidaníente á refor­
zar en la Havana la división naval al mando del bri­
gadier D . Angel Laborde,.y conducir una expedición 
de 20  hombres; con lo cual quedan por ahora bien 
defendidas las costas de Puerto Rico y  Cuba, y  las 
demas atenciones que alli puedan ocurrir, entre ellas 
la de continuar sin interrupción el giro periódico de 
los convoyes, según él plan aprobado por el R e y  
nuestro Señor. L a  soberana protección que S. M . 
dispensa á la marina R ea l, por el convencimiento que 
tiene de su necesidad, ha hecho superables las dificul­
tades qüe de otro modo hubieran impedido la reali­
zación de tan varios como interesantes objetos. •
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§. i r .
Carenas de bajeles.
■ Y a  se dio en el estado de la armada del ano 
próximo pasado (página 9 0 )  una idea de la historia 
y  situación en que se hallaba la carena del navio Hé­
roe ; y  á pesar de que las escaseces del erario no ha­
yan podido proporcionar los auxilios necesarios para 
llevar al cabo esta Utilísima empresa, deseoso S. M. 
sin embargo de que se adelante en ella lo mas que 
fuere dable, se ha servido mandar por Real orden 
de 28 de Octubre de 1 8 2 8  que se socorra á los 
asentistas que tienen esta contrata con 1 5 0 © rea­
les, mientras sea posible , sin desatender objetos de 
igual naturaleza que no puedan dejarse de tener pre­
sentes. ’
§. I I I .
Obras chiles é hidráulicas.
■ Sin embargo de continuar la escasez de recursos 
que se indicó en la introducción del estado de la ar­
mada del año anterior (página 9 9 )  para llevar á 
efecto la construcción en el arsenal de la Carraca de 
una machina para arbolar y  desarbolar los buques, 
convencido S, M. de la utilidad de esta máquina, y 
de su necesidad en el primero de los arsenales de ma-
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riña, como lo es el de Cádiz, se sirvió determinar 
que se procediese á la gran maniobra de extraer el 
casco del navio San Juan del punto en que se halla­
ba á pique en el caño del arsenal, que es cabalmen­
te el mismo local en que debe levantarse en tierra la 
machina proyectada, y  con este objeto se proporcio­
naron, no sin grandes dificultades, los recursos ne­
cesarios. Con ellos se principiaron las faenas prepara­
torias en 2 I  de Ju l io , y aprovechando las horas en 
que podían adelantarse los trabajos en las grandes ma­
reas, en fin de Setiembre se logró tener extraido de 
lo interior del casco del navio todo el fango de que 
estaba lleno en cantidad próximamente de jg) quin­
tales con otros efectos inútiles que hacían un peso 
perjudicial. Seguidamente se colocaron dos grandes 
cajones en la parte interna del casco, y  por la exter­
na un ponton, dos bateas y  varias embarcaciones me­
nores , que asegurado todo con jarcias y  fuertes amar­
raderos al mismo casco, hiciesen á su tiempo los es - 
fuerzos necesarios para levantar el navio de su asien­
to , obligándolo á flotar. Esto se logró en la plena 
mar del dia 2 7  de Octubre por las acertadas manio­
bras hechas, llegando á suspenderse el casco dos y  
medio pies de popa y  ocho y  media pulgadas de 
proa; pero no habiendo permitido el fuerte viento y  
mar del N . O. su conducción á uno de los caños in­
teriores del arsenal, en donde debe bararse para des­
guazarlo, se han aprovechado las ocasiones oportunas 
de flotar el navio en plenas mares hasta seis pies de
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popa y  tres y  medio de proa para pasar de una parte 
á otra por bajo de su quilla hondas de jarcia de toda 
confianza, á fin de verificar la traslación, y quitado 
este embarazo del punto donde debe construirse la 
machina, se emprenda desde luego esta obra tan in­
teresante y necesaria.
L a  del arsenal de Mahon se hallaba años hace 
en mal estado y con necesidad de reparación. Los bu­
ques particulares se valen de este auxilio para arbo­
lar y  desarbolar, é igualmente para dar de quilla, 
contribuyendo con un moderado estipendio, y  tam­
bién los bajeles de guerra en muchos casos. Esto hacia 
muy interesante su habilitación, y  desde mediados 
del año próximo pasado se procuraban los medios de 
llevarla á efecto, como al fin se ha logrado^, quedan­
do la machina completamente reparada en fin de Oc­
tubre, y en disposición de prestar sus útiles servicios 
por un crecido número de años, si se atiende á su con­
servación , con solo darle alquitrán todos los años en la 
estación oportuna.
En el discurso del año se han hecho en los arse­
nales algunas reparaciones de edificios que se han con­
siderado mas interesantes y necesarias, y  carenado y  
recorrido las embarcaciones menores para el servicio 
de ellos.
§. IV .
Obras de muelles y  puertos.
En consecuencia de lo indicado á la página 1 03
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de la introducción al estado general del año anterior, 
reunidos ya suficientes datos y  noticias, se ha servido 
S. M . mandar en Real orden de 27  de Octubre últi­
mo que el Director general de la armada con la Jun­
ta de dirección medite muy detenidamente sobre la 
urgente necesidad de que se arregle como correspon­
de lo relativo á todas las obras de muelles y puertos 
de la península, asi en la parte facultativa como en 
la económica; tome las noticias que le parezcan; pida 
los antecedentes que necesite, y  proponga después 
todo cuanto juzgue mas acertado para asegurar el buen 
éxito de estas empresas, y  la justa inversión de los 
caudales y arbitrios aplicados á su ejecución; evitán­
dose en el modo posible los abusos, las dilapidaciones 
y  los gastos inútiles.
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ESTADO GENERAL
DE LA REAL ARMADA.
AÑO DE 1 8 2 9 .
E L  R E Y  N U E S T R O  S E Ñ O R .
S E C R E T A R IA  D E  ESTA D O  Y  D E L  D ESPACH O
U N IV E R S A L  D E  M A R IN A .
Secretario.
El Excmo. Sr. D. Luis María de Salazar, Consejero de Es­
tado , Caballero Gran Cruz de la Real Orden America­
na de Isabel la Católica, pensionado en la Real y dis­
tinguida de Cárlos I I I , y  condecorado con la Flor de 
Lis de Francia.
Señores oficiales.
1. D. Antonio Campuzano, Caballero pensionado de la
Real y  distinguida Orden de Cárlos I I I ,  y  de la 
Militar de S. Hermenegildo.
2. D. Santiago Josef Patero, Caballero pensionado de la
Real y distinguida Orden de Cárlos III.
3.  ^D. Antonio Davan , Caballero de las Reales y  Milita­
res Ordenes de S. Fernando, S. Hermenegildo y  
Cristo.
4. D. Joaquin Blanco Maldonado, Caballero pensionado
de la Real y  distinguida Orden de Cárlos I I I , y  
condecorado con la Cruz de Marina laureada.
5. D. Pedro de Palacio, Caballero de Cruz y  Placa de la
Militar Orden de S. Hermenegildo.
E
6. D. Josef Perez Navarro, condecorado con la Cruz de 
Marina Laureada.*
D. Manuel del Castillo, Capitán de Fragata, Caballe- 
de la Militar Orden de S. Hermenegildo , agregado, 
con Opción á plaza.
D. Francisco Encina, Archivero, con antigüedad de 
Oficial de Secretaría.
D. Evaristo Zorrilla de Velasco, Oficial primero del 
Archivo, con honores y  opcion de Archivero.
D. Ventura de Ocio, Oficial segundo del Archivo.
D. Martin de Trigueros, idem tercero.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA. 
Director general.
El Excmo. S. D. Juan María de Villavicencio.
Mayor general de la Armada.
El Brigadier D. Joaquin Várela.
Ayudantes Secretarios de la Dirección general.
1 . El Capitán de Navio D. Pedro Hurtado de Corcuera.
2. El Teniente de Navio D. Josef Alcon.
2. El de igual clase D. Miguel Roldan.
Ayudante personal del Director general.
El Teniente de Navio D. Antonio González Madroño,
Ayudantes de la Mayoría general.
1. El Teniente de Navio D. Alvaro Rodríguez de Cela,
interino.
2. El de la propia clase D. Ramón Saravla y Angeler.
Asesor gejieral de M arina y  del Juzgado 
de la Dirección general.
El Consejero de Guerra D. Francisco Quevedo y  
Bueno.
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JUNTA DE DIRECCION GENERAL 
de la Armada.
Presidente.
El Excmo. Sr. D. Juan María Villavícendo.
Vocales.
El Excmo. Sr. D. Josef Sartorio.
El Excmo. Sr. D. Diego Butrón.
El Sr. D. Agustín Perales.
El Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete.
El Sr. D. Joaquín Varela.
El Sr. D. Ramón Ortiz Otañez.
El Sr. D. Miguel Moreno.
Secretario.
El de la Dirección general D. Pedro Hurtado de Cor- 
cuera.
D E P E N D E N C I A S  G E N E R A L E S  
de Real Hacienda de Marina en la Corte.
Intendencia general de M arina.
El Sr. D. Agustín Perales, Consejero de Guerra, In­
tendente General.
El Comisario Ordenador de Marina D, Francisco Obre* 
gon, Secretario.
Intervención general de M arina.





Pagaduría general de M arina.
El Comisario Ordenador graduado de Marina D. Ci- 
, riaco Patero, Pagador general.
ESTADOS MAYORES 
del Departamento y  Apostaderos.
C A D IZ.
Comandante general.
El Exorno Sr. D. Josef de Quevedo.
Mayor general.
El Brigadier D. Juan María Osorno.
Ayudantes Secretarios de la Comandancia general.
Primero, el Teniente de Navio D. Francisco RIstorl. 
Segundo, el de igusil clase retirado D, Santiago de Pa­
lacio.
Ayudantes de la  Mayoría general del Departamento.
1 . El ^
2. El Teniente de Navio D. Manuel Croquer. ,
APOSTADERO DEL FERROL. 
Comandante general.
El Brigadier D. Alejo Gutiérrez de Rubalcalva.
Mayor general. .
El Capitán de Navio D. Josef Fernandez de las Peña#. 
Ayudante Secretario de la Comandancia general.
El Teniente de Navio D. Josef Angel Zorrilla. 
Ayudantes de la Mayoria general del Apostadero.





El Excmo. Sr. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros. 
Mayor general,
: El Capitán de Fragata D. Josef Baldasano.
Ayudante Secretario de la Capitanía general.
El Teniente de Navio D. Antonio Fernandez Cavada. 
Ayudantes de la  Mayoría general del Apostadero.
1. El
2. El
APOSTADERO DE LA HAVANA-
Comandante general.
El Brigadier D. Angel Laborde y  Navarro.
. Segundo Comandante, y
El Capitán de Navio D. Juan Baustista Topete.
Oficial de Ordenes.
E l Teniente de Navio D. Francisco Garnica»
Ayudante Secretario de la Comandancia general.
El Capitán de Fragata D, Sebastian Paez déla Cadena.
JUNTAS.
Se establecieron en 1772 para entender en todos los 
asuntos económicos relativos á la construcción, carenas y  
acopios de los Arsenales de Marina.
7» * ií CADIZ.
Presidente.
El Comandante general del Departamento.
Vocales.
El Intendente D. Josef Gutiérrez de Rubalcalva.
El Mayor general del Departamento D. Juan María 
Osorno.
El Comandante general del Arsenal D. Joaquiu María 
Peri.
El Contador Principal D. Manuel Ezquerra.
El primer Constructor D. Josef Echegaray.
Secretario.
El primer Ayudante Secretario de la Comandancia ge­
neral del Departamento D. Francisco Ristori.
E N  F E R R O L .
Presidente.
El Comandante general del Apostadero.
Vocales.
El Intendente D. Diego de la Vega.
El Contador principal del Apostadero D. Salvador de 
Otero. ‘
El Mayor general del Apostadero D. Josef Fernandez 
de las Peñas.
El Capitán de Navio D. Ramón Pardo.
El Comandante del Arsenal D. Josef del Rio Eligió.
El primer Constructor D. Pablo Amado.
Secretario.
El Ayudante Secretarlo de la Comandancia general del 




El Capitán general del Apostadero.
Yocales.
El Ministro principal D. Francisco Garriga.
El Mayor general del Apostadero D. Josef Baldasano. 
El Comandante del Arsenal D. Angel Valdés.
El Contador principal interino D. Josef María Romero. 
El segundo Constructor D. Josef Antonio Albaladejo.
Secretario.
El Ayudante Secretario de la Capitanía general del 
Apostadero D. Antonio Fernandez Cavada.
EN  L A  H A V A N A .
Presidente.
El Comandante general del Apostadero.
'Vocales.
El segundo Comandante D. Juan Bautista Topete.
El Teniente de Navio encargado del Arsenal D. Gui­
llermo Auvarede.
El Ministro Contador de Bajeles D. Esteban Sánchez 
Martin.
El primer Constructor supernumerario D. Gaspar del 
Villar.
Secretario.
El Ayudante Secrefarió de la Comandancia general 
D. Sebastian Paez de la Cadena.
! I
ESTADO MAYOR
D E  L A  R E A L  A R M A D A .
DIRECTOR GENERAL DE LA REAL ARM ADA
El Excmo. Sr. D. Juan María de Villavicencio. 
CAPITAN GENERAL
El Excmo. Sr. D. Juan María Villavicencio, Caba­
llero Gran Cruz de las Reales Ordenes Americana de Isabel 
la Católica, S. Fernando y  S. Hermenegildo, de la Militar 
de Alcántara, y  condecorado con la Cruz de Marina lau­
reada.
Uniforme como el de los Capitanes Generales del Ejér­
cito.
T E N I E N T E S  G E N E R A L E S ,  
los Excelentísimos Señores
Cartagena, . .  D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, Gen­
tilhombre de Cámara de S. M. con 
ejercicio. Caballero Gran Cruz de 
la Real y  Militar Orden de S. Her­
menegildo y  de la Americana de 
Isabel la Católica, pensionado de la 
de Cárlos I I I , Consejero de Estado 
honorario, Capitán general del Apos­
tadero , y  condecorado con la Flor
. de Lis de Francia.............................  1805
Cádiz.............El Conde del Venadito , Caballero
Gran Cruz de las Reales y  Milita­
res Ordenes de S. Fernando, S. Her­
menegildo é Isabel la Católica, Co­
mendador de Baliaga y  Algarga en
TENIENTES GENERAIES. 7 3
la de Calatrava, Consejero de Estado. 1809 
Cartagena. . .  D. Diego Contador, Caballero Gran'
Cruz de la Real y  Militar Orden de 
S. Hermenegildo, y  pensionado en 
la de Carlos I I I ,  Ministro del Su­
premo Consejo de la Guerra, y  Go­
bernador de la junta de gobierno del i ,0 ,^ 
Montepío Militar.  ^ ^
Cartagena. . .  D. Francisco Javier Uriarte, Caballe­
ro Gran Cruz de la Real y  distin  ^
gnida Orden Española de Cárlos III, 
y  de la Real y  Militar de S. Her­
menegildo.................... ............ ..........
Cádiz............ D. Juan Josef Martínez, Caballero
Gran Cruz de las Reales y Militares 
Ordenes de S. Fernando y  San Her­
menegildo , y  pensionado en la de
Cárlos I I I ........................................ 18 i j
Cádiz. . . . . .  El Marques del Real Tesoro, Caba-") 
llero Gran Cruz de la Real y  Mili- ‘ 
tar Orden de S. Hermenegildo, y  
pensionado en la Real y  distinguida 
de Cárlos III.
C á d iz ...........D. Josef Quevedo, -Caballero Gran
Cruz de la Real y  Militar Orden de 
S. Hermenegildo , Comandante ge­
neral del Departamento. >1825
Cádiz............ D. Tomas Ayalde, Caballero Gran
Cruz de la Real y  Militar Orden de 
S. Hermenegildo , y  condecorado 
con la Cruz de Marina laureada. 
Cartagena. . .  D. Miguel Gastón, Caballero Gran 
Cruz de la Real y  Militar Orden de 
S. Hermenegildo, y  de la Real Ame­
ricana de Isabel la Católica...........
Uniforme el mismo que el de los Capitanes generales, 
pero sin bordado en las costuras, con solo dos órdenes en 
las vueltas, y  lo mismo en las fajas.
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SEÑORES GEFES DE ESCUADRA.
Cádiz............ D. Marcelo Spínola, Caballero Gran
Cruz de la Real y  Militar Orden de 
S. Hermenegildo................................ 1813
F e rro l,.........D. Salvador María Chacón, CabaIIe-1
ro Gran Cruz de la Real y  Militar 
; Orden de S. Hermenegildo y  de la
Militar de Calatrava* .
Cádiz-,......... D. Juan Darrac, Caballero Gran Cruz
. de la Real y  Militar Orden de San
Hermenegildo.
Cádiz............ D . Alonso de Torres Guerra, Caba-^1814
llero Gran Cruz de la Real y  Mili­
. tar Orden de S. Hermenegildo , y
Comendador del Corral de Caracuel 
en la de Calatrava.
Cádiz. . . . . .  D. Fernando Casado de Torres, Ca­
ballero Gran Cruz de la Real y  Mi­
litar Orden de S. Hermenegildo.. .
Cádiz............ D. Felipe Villavicencio , Caballero'
Gran Cruz de la Real y  Militar Or­
den de S. Hermenegildo.
Cádiz. . . . . .  D. Joaquín Rodríguez de Rivera, Ca­
ballero Gran Cruz de la Real y  Mi­
litar Orden de S. Hermenegildo.
Cartagena... D. Antonio Vacáro, Caballero Gran 
Cruz de la Real y  Militar Or^ ien de 
S. Hermenegildo................................ 1819
F erro l..........D. Josef Brandariz, Caballero Gran
Cruz de la Real y  Militar Orden de 
S. Hermenegildo...............................  1824
Cádiz............D. Rafael Maestre, Caballero Gran'»
Cruz de la Real y  Militar Orden de 
S. Hermenegildo , Comandante en 
; Gefe de Pilotos.
Cádiz. . . . . .  D. Josef Jordán, Caballero Gran 




GEFES DE e s c u a d r a . 7 J
Cádiz............D. Pedro de Mesa Baulen, Caballero-j
Gran Cruz de la Real y  Militar Or­
den de S. Hermenegildo , y  de la 
Militar de Alcántara.
Cádiz. . . . . .  D. Joaquin de la Croix, Caballero 
' Gran Cruz de la Real y  Militar Or­
den deS. Hermenegildo, y  Ministro
.......... del Supremo Consejo de la Guerra.
Cádiz. . . . . .  D. Josef Sartorio , Caballero Gran 
Cruz de la Real y  Militar Orden de 
S. Hermenegildo , y  de la Militar-de 
S. Esteban, Vocal de la Junta de 
Dirección general y  de lá de 
celes. r  ^
Cádiz. . . . . .  D. Diego Butrón , Caballero Gran 
Cruz de la Real y Militar Orden de 
S. Hermenegildo, Vocal de la Junta 
' de Dirección general. • ■
Cádiz. . . . . .  D. Juan Angel Michelena, Goberna­
dor de la Plaza del Ferrol en comi- 
sion , Caballero de la Real y  Militar 
Orden de S. Hermenegildo, conde­
corado con la Legión de Honor, y 
con la Cruz de Marina laureada... 
Cartagena. . .  D. Pedro de la Riva Agüero-, Caba­
llero Gran Cruz de la Real y  Militar 
Orden-de S. Hermenegildo. . .  -. . 1826 
Uniforme el mismo que el de los Tenientes generales, 
con solo un bordado en las vueltas y  en la faja.
N O T A ..
Para evitar difusión se expresará en adelante con solo 
las iniciales de O. M. F. al que sea Caballero de la Orden 
de S. Fernando, con las de O. M. H ., al que lo sea de 
S. Hermenegildo, y  con las de C. M. al que esté conde­




Cádiz. . . . . ,
Ferrol. . . . .
Cádiz.
Cádiz.
Ferrol.. . . .
Ferrol.......
Cádiz. . . .
Ferrol.......
Ceediz. . . .  > 
Cádiz. . . , ,
SEÑORES BRIGADIERES 
para el servicio activo de mar y  tierra.
D. Josef Rodríguez de Arias, O. M. 
H. y  pensionado en la de Cárlos III.
D. Francisco Ciscar.................. .
D. Francisco de Paula Osorio, O.
M. H....................................... ' ■
D. Joaquín Varela, Mayor General, 
de la Real Armada, Vocal de la 
Junta de Dirección general , O. 
M. H.
D. Pedro Valencia , Comendador de 
la Orden Americana de Isabel la Ca­
tólica , O. M. H.
D. Juan María Osorno, Mayor Ge­
neral del Departamento, Caballero 
pensionado de la distinguida Orden 
de Cárlos I I I ,  O. M. H ., Vocal 
de la Junta.
D. Joaquín Nuñez Falcon, O. M. 
H ., y  C. M.
D. Fernando Freire, Caballero de la 
Orden Constantiniana, O. M. H.
D* Ramón OrtizOtañez, Vocal de 
la Junta de Dirección general, O. 
M. H.
D. Alejo Gutiérrez de Rubalcalva, 
Comandante General del Apostade­
ro, de la Orden de Santiago, Co­
mendador de la Real Americana de 
Isabel la Católica, O. M. H. , 
D. Manuel Lobo, de la Orden de 
Alcántara , O. M. H.
D. Roque Guruceta, Director del 
Colegio de S. Telmo de Sevilla, O. 
M. H. y  C. M ................... ..............
i 8i i
j i S i J
\ i 82J
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B R IG AD IER ES. ’J ’]
Cádiz............D. Joaquín María Pery, Comandan-'
. te general del Arsenal de la Carraca
y  Vocal de la Junta, del Departa-*^ 
mentó, O. M. H.
C á diz ...........D. Manuel de Clemente y  Miro,
Comandante de las Reales Falúas, 
para el recreo de SS. M M ., O. M.
F. y  O. M. H.
Cádiz............D. Francisco Javier Ulloa , de la Or­
den de S. Juan , O. M. H.
Ferrol.. . . . .  D. Angel Laborde, Comandante ge­
neral del Apostadero de la Havana, 
Comendador de la Real Orden Ame­
ricana de Isabel la Católica, y  pen­
sionado en la de Cárlos III , O.
M. H.................................................
Uniforme casaca azul, collarín, forro y  vuelta encar­
nada ; pantalón y  chaleco blanco, bordado de plata con el 
dibujo de pequeño uniforme de generales, y  un bordado 
solo en la vuelta: pueden usar otro uniforme de los mismos 
colores, con bordado estrecho en la vuelta, y  solapa de 
la casaca, con chupa y  calzón anteado ó blanco de cual­
quier género, y  boton de plata.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO .
Cádiz............D. Joaquín Goñi, nombrado Co­
mandante de la fragata Lealtad,
C. M..................................................  i 8 i i
Cádiz. . . . . .  D. Luis Coig y  Sansón, Capitán dek 
Puerto, O. M. H. y  O. M. F. de 1 
segunda clase. j n
C á d iz .......... D. Josef Primo de Rivera, O. M. f  °
 ^ H. y  O. M. F. I
Cádiz.............D. Antonio Tiscar, O. M. H.......... )
F erro l..........D. Juan Bautista Topete, segundo
Comandante del Apostadero de la 
Havana, Caballero de la Real Or­
den Americana de Isabel la Católica 




78  CAPITAKES DE NAVIO.
F e rro l..........D. Josef Fernandez de las Peñas,
Mayor general del Apostadero y  
Vocal de la Junta, O. M. H.
Cádiz............D. Lucas Zuloaga, Capitán del Puer­
to de Málaga , O. M. H.
F e rro l..........D. Ramón Pardo, Vocal de la jun­
ta del Apostadero , O. M. H. y
C. M.
Cádiz.......... .. D. Pedro Mosti, O, M. H.
Cartagena.. . D. Domingo Cándano, O. M. H.
F e rro l..........D. Meliton Perez del Camino, O.
M. H ., y  C. M.
D. Manuel Lizarza, O. M. H.
D. Juan Barri, O. M. H.
D. Juan Bautista Ustariz, nombrado 
Comandante de la fragata de guerra 
que se construye en Filipinas, 0.1 
M. H.
D. Josef María Chacón , Comandan­
te del Navio Soberano , de la Or­
den de Calatrava, O. M. H.
D- Fernando Dominicis, O. M. H.
D. Manuel de Cañas, Comandante 
del Navio Guerrero , O. M. H.
D. Casimiro Vigodet, de la Orden 
de Cristo, O. M. H.
D. Antonio Quintano, de la Orden 
de S. Juan, O. M. H.
D. Pascual del Cañizo, O. M. H. 
y  O. M. F. de segunda clase.
D. Josef Morales de los R íos, Co­
mandante de la Fragata Perla des­
armada, O. M. H. y  C. M..............
Cádiz........... D. Alejandro Contador, O. M. H» 1826
a 82í
F e rro l..........







Cartagena. . .  El Excmo. Sr. Príncipe Pió, de la
Orden de Santiago, O. M. H......... 1826
C A P IT A N ES DE N A V IO  SUPKKNUMlíKAKlUb. y y
Uniforme casaca, calzón y  forro azul, divisa y  chupa 
encarnada, galón de oro con flores de lis al canto; y el 
pequeño casaca azul, vuelta, cuello, forro y  solapa suelta 
encarnada, guarnecida por ambas caras asi como la vuelta 
y  cuello, con galón de oro angosto de barra y  flores de lis; 
boton de ancla y  corona, chaleco y  pantalón blanco., coa 
media bota ; corbatin y  cinturón negro con chapa de me­
tal, sable corto y  plumero encarnado en el sombrero.
CAPITANES DE FRAGATA.
■ \i8ir
C á d iz .......... D. Antonio Piedrola . . . . . .
Cádiz............ D. Torcuato Piedrola, Comendador
de la Real Orden Americana de Isa­
bel la Católica, O. M. H. y  C. M. ■
Cádiz............D. Marcelino Dueñas, de la Orden?‘
de S. Juan, y  O. M. H ., Capitán l 
del Puerto de Cartagena. (
Cádiz. . . . . .  D. Manuel Torrontegui, O. M. H. .J
Ferrol. . . . . .  D. Gabriel Pazos, O. M. H............. 1814.
Cádiz............D. Sebastian Paez de la Cadena, Se-->
eretario de la Comandancia general 
del Apostadero de la Havana, O.
M. H.
Cartagena... D. Antonio Gastón, O. M. H. y ?  1815
 ^ C. M.
C á d iz .......... D. Miguel Ortiz Canelas , O.
M. H.
Cádiz............ D. Diego Fonseca, O. M. H.............
F e r r o l . D. Norberto Mella , primer Ayudan-­
te de la Mayoría general del Apos­
tadero , O. M. H ., y  C. M........... i 8 i 6
F e rro l..........D. Juan Vigodet, Capitán del puer.
to de la Havana, de la Orden de 
Cristo y  de Isabel la Católica, O.
M. H..................................................  1817
F erro l,.........D. Josef de Castro y  Pazos, Coman­
dante de Pilotos, O. M. H.......... ....  1819
8o
Ferrol.
CAPITANES DE FRA G A TA .
>i 82í
. . D. Joaquín Bocalan , Comandante') 
de la fragata Iberia, O. M. H. (
Cartagena.. • D. Josef Baldasano, Mayor general j.1819 
del Apostadero y  Vocal de la Jun-Í 
ta, O. M. H. y  C. M....................... J
Cádiz............D. Luis de la Candara, segundo Co.
mandante del Arsenal O. M. H . . . .  1824
Cádiz............D. Manuel del Castillo , Oficial'
agregado á la Secretaría del Despa­
cho de Marina. O. M. H.
Cádiz............D. Basilio Celos, O. M. H.
Cádiz............ D. Sebastian Rodríguez de Arias, O.
 ^ M. ,H.
Cádiz............D. Juan Montes de Oca.
F e rro l..........D. Antonio Doral, O. M. H.
Cádiz............D ‘ Joaquín Moyua, O. M. H.
Cádiz............D. Miguel Montemayor, O. M. H.
C á d iz ............D. Martin Mendoza, O. M. H.
F e rro l...........D. Josef del Rio Eligió, Comandan­
te del Arsenal, O. M. H.
Cádiz............ D. Ignacio Chacón , segundo Co­
mandante de la fragata Lealtad , de 
la Real Orden Americana de Isabel 
la Católica, O. M. H. y  O. M. F.
Cartagena.. .  D. Josef María Buitrago, Coman­
dante de Pilotos, O. M. H.
Cádiz............D. Pedro Micheo, O. M. H...............
Cádiz............D. Josef Fermín Pavía, O. M. H ..
F e rro l......... D. Vicente Caamaño , de la Orden
de S. Juan, O. M. H.
F e rro l..........D. Manuel Montes Marcoleta, Co-r*
mandante de la fragata Restauración,
O. M. H........................................... .
Cádiz............D. Ramón Pañuelos, segundo Co-")
mandante de la fragata Restauración. [
Cádiz............D. Francisco Sevilla, Comandante
de la fragata Casilda, O. M. H ., y  |
C. M.




CAPITANES DE FRAGATA. 8l
Cartagena... D. Angel Valdés, Comandante deK 
Arsenal, O. M. H. I
Ferrol. . . . . .  D. Ignacio Reguera , 0 . M. H. y ! „
C. M.
Ferrol.'. : . . D. Ignacio Fernandez Flores, ség'un-| ' 
do Comandante de la fragata Iberia.J
IDEM SUPERNUMERARIOS. .
Cádiz............D. Josef Rubion , O. M. F . . . . . .  .,
Cádiz.............. D. Manuel Villavicencio y  Garcés. i
C ádiz...........D. Joaqnin Santa Olalla , C. M. l ^
Cádiz. . . . . .  D. Agustín Aguilar Tablada, O. M.(
H. y  C. M....................................... )
F e rro l......... D. Antonio Urzaiz, nombrado Co­
mandante del bergantín Realista.. . .  182?
TENIENTES DE N AVIO .
F erro l..........D. Jacobó Oreyro , O. M. H . . . . . .  1809
Cartagena. . .  D. Bartolomé Márquez, O. M’. H. . .■)
Cádiz.............. D. Feliciano Mallen , O. M. H. >181 1
Cádiz............D. Manuel Ocarol, O. M. H..............3
F erro l......... D. Josef González Castañon...............  1812
F erro l......... D. Bartolomé Pita de Veyga.............  1813
C ádiz ...........D. Manuel Salabarria, Comandante^
de las fuerzas sutiles de Puerto Rico. >1815
C ádiz ...........D. Miguel Lizarza.............................. 3
C ádiz ...........D. Manuel Tosta, de la Orden de
Cristo................................................  1816
C ádiz ...........D. Guillermo Auvarede, encargado
del Arsenal de la Havana, O. M. H. 1817
F erro l..........D. Josef Maestre y  Osorno. . . . . . . . . . .
Ferrol...........D. Joaquín Vierna, Comandante de
la corbeta Diana.
Cartagena. . .  D. PedroMarin Fernandez, O. M. H.
y  C. M. ^1819
Cartagena. . .  D. Antonio Fernandez Cabada, Ayu- ’ 
dante Secretario de la Capitanía ge­
neral del Apostadero , O. M. H. 
y  C. M................................. ............
F
^ Í i 8i 9
8 2  T EN IEN T ES D E N AVIO .
Cartagena.. .  D. Mariano Vives, Comandante del 
bergantin Manzanares, O. M. H
■ y C. M. ■
C á diz .. . . . .  D. Jorge Perez Laso................
Cádiz...........D. Antonio Valera, Comandante del-^
bergantin Hércules.
Cartagena,. . D. Joaquin de la Llave, O. M. H.
F erro l..........D. Tomas Sostoa, O. M. H. .
C ádiz ...........D. Josef Carracedo, de la Orden dé
Isabel la Católica.
C ádiz ...........D. Josef Olaeta, Comandante de la
goleta Catalana, O. M. H. '
C ádiz ...........D. Josef Mesa.
F erro l......... D. Tomas Gómez Quijano, Coman-
dahte del bergantin Diligente, O. 
M. H.
C ádiz ...........D. Sebastian Butler.
F erro l..........D. Alvaro Rodríguez de Cela, pri­
mer Ayudante interino de la MayO’ 
ría general de la Armada, O. M. H. 
y  C. M.
Cartagena.. .  D. Juan Bautista Martínez.
C ádiz ...........D. Francisco Rlstori, primer Ayu­
dante Secretario de la Comandancia 
general del Departamento, O. M. H, 
y  C. M.
Cartagena.. • D. Santiago Soroa, O. M. H. y  C. M.
C ádiz ...........D. Agustín Bocalan , Comandante
del bergantin Relámpago.
F erro l..........D. Juan Sotelo , O. M. H.
C ádiz ...........D. Manuel Quesada , C. M.
C ádiz ...........D. Eúsebio Tiscar, O. M. H.
F erro l..........D. Juan de Hevia, Capitán del Puer­
to de Santander.
C ádiz ...........D. Manuel Villavicenclo v Vázquez,
O. M. H. y  C. M........ " . . .
F erro l..........D. Juan Bermuy, O. M. H................ .
C ádiz ...........D. Andrés Baleato, destinado en el ^






Cádiz, • , ,  






Ferrol.. . . .  .
C ádiz........




Cádiz. . . . ,  
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D. Juan Montero de Espinosa, Ayn—» 
dante del Cuerpo de Pilotos en la 
Havana, G. M. H. ■
D. J  uan Zamora, Ayudante del Cuer­
po de Pilotos, O. M- H.
D. Pedro García Galindo, Ayudante 
del Cuerpo de Pilotos, O. M. H.
D. Josef Volante , Maestro de la Aca­
demia del Cuerpo de Pilotos , O.
M. H. ‘
D. Diego G il, O. M. H.
D. Jacinto Butler. ■
D. Juan Inciarte, O. M. H . . . . . . .
D. Fráncisco Gascón, O. M. H.-» 
y  C. M.
D. Miguel Uoldan, segundo Ayudan­
te Secretario de la Dirección general.
D. Josef Facundo Calvo, O. M. H.
D. Francisco la Rosa.
D. Genaro Ponce de León, C. M.
D. Andrés Cándano, O. M. H.
D. Josef Gutiérrez Bustillos.
D. Francisco Rodríguez Galabert, 
Agente Fiscal del Supremo Consejo 
de la Guerra.
D. Mateo Albornoz, O. M. H. y  C. M. i „ 
D. Juan Vizcarrondo.
. D. Honorio Sirera. •
. D. Antonio González Madroño, Ayu­
dante personal del Director general,
O. M. F. de segunda clase y  C. M.
. D. Melchor Auvarede, Comandante 
del bergantín Guadiana.
. D. Juan Novoa y  Gay oso. Coman­
dante debnavio Sta. Ana de la com­
pañía de Filipinas, C. M.
. D. Manuel Croquet, segundo Ayu­
dante de la Mayoría general, O. M.
H. y  C. M......................... .. ...........)
F 2
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Ferrol. . . . .  • D. Juan del Rio Noguerido, Coman-, 
dame del betgantin Marte.
F erro l..........D. Juan Montano. . ,
Cartagena... D. Juan Martorell. ..
F erro l......... D. Dionisio;Guiral, Comandante del
bergantín Cautivo. .
C ádiz ...........D. Antonio Villalba, O. M. H.
C ádiz ...........D. Josef Perez Bustilíps, Q. M. H.
C ádiz ...........D. Rafael Diaz Blanco , C. M.
C ádiz . . . . . .  D. Julio Ponce de León, O. M. H.
F erro l..........D. Josef de la Cendeja. , ,
C ádiz ...........D. Joaquín Rodríguez de Rivera.
C ádiz ...........D. Josef Estrada. .................
C ádiz ...........D. Josef del Solar, Comandante del
bergantín Guadalete.
F erro l..........D. Manuel Moreno, O. M. Pl.
C ádiz . . . . . .  D. Francisco Garnica , Oficial de Or­
denes del Apostadero de la Havana.
F erro l...............D. Felipe Saavedra. ,
Cartagena.. . D. Miguel Vigo. ^
Cartagena.. . D. Juan Aleson, O. M. H. y  C. M.
Cádiz ...........D. Pedro Vizcarrondo.
Ferrol...........D. Juan Sollozo.
C ádiz ...........D. Rafael Legobien.
C ádiz ...........D. Rafael Elisa y Caamaño, O. M. H.
C ádiz ...........D. Antonio Tiscar.
F erro l..........D. Joaquín Mozo.
F erro l......... D. Antonio Sotelo.
C ádiz ...........D. Juan Mesias.
F erro l..........D. Baltasar Vallarino, C. M.
C ádiz ...........D. Josef Morales, C. M.
Cartagena. . . D. Eduardo Briant, C. M.
C ádiz ............... D. Manuel de la Puente.
C ádiz ...........D. Francisco de Paula Irigoyen.
C ádiz ........ .. D. Rafael Santa Olalla.
Ferrol...........D. Rafael Ruiz Apodaca.
C á diz ...........D. Josef Fidalgo.
C á d iz ...........D. Antonio Estrada.
C ádiz . . . . . .  D. Cristóbal Mallén, C. M...............
>1827
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Ferrol. \ • ’ D.- Joséf Moñtojo............................... .
Cartagena.. . D.' Pá'bld Llanes, O. M. F . , de se­
gunda ciase. ' ,
. .  D. Josef Ignacio Sierra, segundo Ayu. 
darite del Cuerpo de Pilotos, O.
M.'H. -  ,
. .  D. Josef María;AIcon, segundo Ayu­
dante Secretario de la Dirección ge-
^182. .  D. Ramón Saravia y  Angeler", de lai 
Orden "de Cristo, tercer Ayudan- 
■ ' te de la Mayoría general de la Ar­
mada. '
C á d i z : : : . , .  D. Pedro kznzttz, de la Orden de 
Santiago y  de la de Cristo , segundo 
Comandante de las falúas de recreo 
■ , de S. M. , ■ .
F e r r o l . . .  D. Josef Brándariz, O. M. H........ ,)
C ádiz.. . . .  
Cádiz. . . .  
Cartagena.
IDEM SUEERNUM ÉRARIOS.
Ferrol......... D. Juan Sañjurjo y  Montenegro,. .  ♦ 1825
ALFERECES DE NAVIO .
C ádiz........ . D. Antonio Fernandez Lauda.. . , , .  1812
C á d i z . . . . . .  D. Manuel de Llanos.............. 1816
Cartagena.. . D. Josef Baldásano y  Sánchez, Co—< 
mandante del falucho Catalan.
Ferrol...........D. Nicomedes San Pedro. • •
C ádiz ...........D. Mariano Martin Rubio.,
Ferrol.......... D. Juan Peréiz Lazo.
C ádiz ...........D. Josef Máría Patero'. ■ 1 j,
C ádiz ...........D. Ciriacó Patero, Comandante deD^°^^
bergantín Jacinta.
Ferrol..........D, Manuel Posé, Comandante de la
goleta Roncalesa. ■
F erro l..........D. Ciríaco Muller, encargado de las
■ • obras del Puerto de Rivadesella...
8(5 AtFERBGES rtE  NAVIO.
Cartagena.. .  D. Josef María 3e la Cruz. 
F e r r o l . . . . . ' .  D. Victoriano; Díaz Herrera.
C ádiz ...........D. Ramón Oyagiie* :
Cartagena.. ,D. Félix,Angosto.
C ádiz . . . . . .  D. Rbfael Delgado, Comandante de
la goleta Nueva María.
F erro l.. . . . .  D. Vicente-Roldan. ^
F erro l..........D. Joaquín Suazo.. .
F erro l..........D. Nicolás Manterola.
F erro l..........D. Juan O t a l p r a . ,
C ádiz ..............Di Antonio Auvarede.
C ádiz ...........D. Josef Soler y  Sánchez, Coman­
dante de la goleta Amalia................. .
Ferrol. . . . . . .  D. Ramón López Llanos, C. M.
Cartagena.. .  D. Antonio Ruiz Lerin.
C ádiz ........... ,D. Josef Atienza y  Aguado.
Cartagena.. .  D. Mariano Fernarjdez Alarcon. 
Cartagena.. . T). Francisco Anrich, de la Orden 
de Cristo, Comandante de la fleche-
>1824
n
C á d iz .. . .
ra Fernandina. , . 
. .  D. Josef Ramos Izquierdo.
Cádiz . . . . . .  D. Juan Morales de los Rios.
Ferrol.. . . . . D. Isidoro Urz'aiz.
Cádiz . . . . . .  D. Nicolás Santa Olalla.
Ferrol.. . . . .  D. Francisco San Pedro.
Ferrol.. . . . .  D. Juan Mozo.
Ferrol.. . . . .  D. Segundo Díaz Herrera, C(
Ferrol.. . .
dante de la goleta Ritilla.
. .  D. Victoriano López Llanos.
Cádiz . . . . . . D. Manuel Ibarra.
Cádiz. . . . . .  D. Francisco Osorio.
Cádiz. . . . . .  D. Josef Sartorio. .
Cádiz. . . . . .  D. Manuel Elisa.
C ádiz . . . . . .  D. Alejandro Díaz Lavandero.
Ferrol.. . . . .  D. Tosef Diaz Robles.
Cádiz . . . . ... D. Josef Ibarra y  Autran.
Cádiz. . . . . .  D. Josef García Padin.
Cádiz. . . . . . D. Josef Autran.
Cádiz. . . . . .  D. Rafael Butrón......... .........
>i 82(
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Cartagena.. . D. Josef Llobregat, Comandante deh 
. ’ ' falucho Hércules, C. M.
Ferro l......... D. Antonio Barcaiztegui.
Ferrol..........D. Miguel Valencia, C. ÁI.
C á d i z . . . . . .  D. Josef Osorio. ,
C á d i z . . . . . .  D. Carlos Orive.
C á d iz . . . . . .  D. Fernando Bustillos, Comandante
de la barca núm. 8.
Cádiz ...........D, Manuel Bustillos, interino C o - ' .
mandante de la barca Regla.
Cádiz ...........D. Josef Bustillos.
Cádiz . . . . . .  D. Federico Vargas.
Cádiz ...........D. Francisco Vargas.
Cádiz ...........D. Francisco Nuñez.
Cartagena.. .  D. Esteban Hidalgo de C'sneros, Co­
mandante de la goleta Mahonesa...
Cartagena. , .  D. Cayetano Pilón........... ...................  1826
Cádiz ...........D. Juan Iriarte................... ..
C ádiz ...........D. Santiago Perez y  Camino,
Ferrol, . . . . .  D. Juan Calvete.
C ádiz ...........D. Rafael Garrido.
C á d iz ..........D. Manuel Montero.
Cádiz ...........D. Pedro PoncOi ,
Cartagena.. .  D. Calisto Paredes.
C ádiz ...........D. Pedro Junquera.
Cádiz ...........D. Josef Butrón y  Butrón..
Ferro l..........D. Josef Rigada y  Llanos.
Ferro l......... D. Josef Obregon.
C ádiz ...........D. Quintín del SoJo. .
Cádiz ...........D. Carlos Butrón.
C ádiz ...........D. Francisco Morquecho.
Cádiz ...........D. LVancisco Manjon.
Cádiz ...........D. Juan Pátero.
C ádiz ...........D. Manuel.de la Cruz.
Cartagena. . .  D. Alejo Ibañez.
Ferrol '.. . . . .  D. Benigno Carbajo.
Cádiz . . . . . .  D. Manuel de Casas.
Cádiz ...........D. Agustín Figueroa.
Cádiz . . . . . .  D, Antonio Santa Cruz..........
C. M.
>1827
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Ferrol..........D. Joaquín Rubalóava.
C ádiz ...........D. Juan Izquierdo.
Ferrol...........D. Josef Vicente de Paz. ' ■
Ferro!...........D. Josef María Máthéí .............
Cartagena.. .  D. Josef Giménez Camacho, ehcár- 
gado del detall de las obras del 
Puerto de Barcelona.
F jrr o l. .........D. Juan Fernandez Flores. ^
Ferrol........ .. i). Eduardo Pose y  Anido. ..........
Ferrol........ .. D. Ramón Acha.
Cartagena. . .  D. Francisco Falcó y  Valcarcél.' 
Cartagena.. .  D. Antonio Falcó y  Valcarcél. ' \
C ádiz ...........D. Antonio Arévalo. ' '
Cádiz ...........D. Josef Aguilar. -
Ferrol..........D. Josef Donesteve. ' '
Cádiz . . . . . .  D; Baltasar Salomón.
Ferrol. . ; . . ;  D; Ensebio Salcedo. '
C á d i z . . . . . .  D. Antonio Garnica. ........
Cádiz ...........D. Pedro Talens y  Caballero.
C ádiz ...........D. Antonio Butrón.
C ádiz ...........D. Manuel Paadin y Villaviceficlo'.
Cartagena.. .  D. Josef Buytrago.
Cartagena. . .  D. Josef Baldasano y  Aguirre.
C ádiz ...........D. Juan Villavicencio.
C ádiz ...........D. Juan Salomón.
C ádiz ...........D. Juan Nepomuceno Martínez
León.
C ádiz ...........D. Fernando Mergelina. .
Ferro l......... D. Josef Alvar González.
C ádiz ...........D. Antonio Rubioñ'. ' ' ' '
C ádiz ...........D. josef María Peri. '
C ádiz ...........D. Ramón María Peri. '
Cartagena. . .  D. Simón Julián, C. M. ' 
Cartagena.. .  D. Alejandro Silva.
Cartagena.. .  D. Luis Millau..............................
C ádiz ...........D. Miguel Canelas................... .. . ..
C ádiz ...........D. Mariano Luna. '
C ádiz ...........D. Nicolás Auyarede.

















C ádiz . 
Cádiz 
Cádiz,
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D. Martin Espelera;...........’.............
p . Josef Ignacio Labeaga,
D. Manuel Montes de Oca.,
D. Jósef Malpica. • ■
D. Juan Calderón. '
D. Josef Saenz de la Guardia.'
D; Ramón Bustillos y  Barreda.
D. Tomás’Acha y  Alvarez. •
D. Hipólito Arévalo. '
D.: Antonio'Montójd. '
D. Luis Navarro. ' ...........
D. Manuel Izquierdo. .\  '
D. Francisco Armero. ' '
D. Manuel Navarro. ..............
D. Pedto Montero. '
D. Rafael V'illavicencío , sin antigüe­
dad hasta que se examiné... . . . . . . -
OFICIALES PARA EL SERVICIO  PASIVO.
1806
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SESORES, BRIG AD IER ES. ■
Cartagena.. .  D. Honorato Boullon, O. M. H .. . .
Ferrol.......... D. Pedro Saenz de la Guardia, O.
M.H.
F erro l.. . . . .  D. Anselmo Gomendio, 0 * M. H ..,
Cádiz .......... D. Pedro de Mesa, O. M. H.
Cartagena.. . D. Josef Mariano Ortega, O. M. H,
Ferrol......... D. Joaquín Mozo, O. M. H.............
C ádiz ...........D. Francisco Vizcarrondo, O. M. H.
F errp l..........D. Juan Francisco Puig, O. M. H.
C ádiz ...........D. Fermin Esterripa, O. M. H.
C ádiz .......... D. Vicente Francisco de Voz, O,
-  M. H.
Ferrol......... P . Jacinto Romarate, O. M. H.
Cartagena.. .  P. Manuel Alarcon, O. M. H........
s e S o r e s  b r i g a d i e r e s  s u p e r n u m e r a r i o s .
C á d iz ......... P . Benito Vivero, O. M. H........ 1 191?
C ádiz .......... P . Andrés Orive, O. M. H...............J ^
.1815
5 0  B R IG A D IE R E S  S U P E R N U M E R A R IO S .
'Cartagena.. , D. Antonio Ruiz Mateos, O. M. H. 1825





C ádiz . . . .  
Ferrol. . . .  
C ádiz . . . .  
Cartagena. 
C ádiz . . . .  
F erro l.. . .  













. D. Francisco de Paula Castro, de la 
Orden de Alcántara, O. M. H ... . . .  180a
•D. Josef López Llanos,; O. M. H .. . ,
. D. Juan Pedro Coronado, O. M. H.j ■ 
D.AÍanueí Ruiz Huidpbro, de la Or-y 
den de Calatrava, O. M. H. Ci Rtt
, D. Juan Pesenti, O. M. H. f
. D. Pedro Barcaiztegui, O. M. H . .
. D. Juap Vargas Lsna, O. M.
. D. Jose.f.del Aguila, O. M. H. r t S i J
. D. Josef Moreo Inza.................. .... .3
. D. Josef del Solar, O. M. H . . . . .
. p . Juan Tiscar , Oi M. H,
. D. Josef Julián Jovany, de la Orden! „ 
de Montesa, O. M. H.
. P . Lorenzo Lorea, encargado de las I 
obras del Puerto de Pa'ages, O. M H.J 
. P . Julián Velarde, Director del Ins­
tituto Asturiano, O. M. H.
• D. Fernando Dominicis.
. D. Josef Monti, encargado de las 
obras del muelle de Marbella, O.
M. H. .
. D. Juatr Martínez de Castilla, O.|
M. H.
. D. Josef Montemayor.................
. D. J  uan de Dios Izquierdo, O. M.-\
H. y  C. M. I
. D. Vicente Valcarcel. I
. D. Alonso la Riva , Oficial del detall yi82j 
del Depósito hidrográfico, y  Vocal í 
de la Junta de Fomento de las Islas 1
Filipinas, O. M. H........... ..............J
. D. Fernando Tovar , Director de las 
obras del Puerto de Alicante, O.
M. H ................................................  1828
■ ;l
C A P IT A N E S  D E  N A V I O , P A S IV O S . 
ID E M  S U P E R N U M E R A R IO S .
91
Ferróí.\.. . .  • D. Josef Corvera, Caballero de la . 
\  Orden distinguida de Carlos I I I , O.
M. H . . . . . . . . .................................  i8f j
Ferrol..........D. Carlos María Abajo , O. M. H.
Cddi¿. . , .  . • D. Francisco' Alvarez Perea ,, 0 .^1826
M .H......... ................ .













Cádiz. . . . . .
Cádiz ,  . . . . .
Cádiz, , , , ,  .
Cartagena. . .  
Cádiz . . . . . .
D. Francisco Fuentes Bocancgra , O.
M. H..................................................  1802
D. Josef Pose Valledor, Capitán del
Puerto, O. M. H.............................  1809
D. Juan Vivero , O. Mv H ;. ... ....
D. Vicente de Lama y Montes, O. t 
M. H. ¡.18 11
D. Manuel Martin Mateo, O. M. H. I 
D. Manuel Abreu, O. M. H...
D. Manuel Quevedo , O. M. H . . . .  1812
D. Francisco Lafita, O. M. H............
D. Josef de la Cuesta , caballero de la I 
Orden.de Calatrava, O. M. H. Í tOtí
D. Antonio Rodriguez, O. M. H. j '  
D. Francisco Alvarez Sotomayor, O. I
M . H. .  ...........................................J
D. Vicente Tejeiro, encargado de las, 
obras del muelle de Tarragona, O.
M. H. .
D. Domingo Sarachaga.
D. Francisco la Llave, O- M. H. i.Rrrt
D. Antonio del Campo, O. M. H. r °  
y  C. M.
D. Agustín Liminiana, Director de 
las obras del Puerto de Salou, O.
M. H ................................................. .
D. Joaquín Vara de Rey, O. M. H. 1820
>l8 2 f
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Ferrol...........D. Ramón Bermudez Valledor, O,-»
 ^ _ ' M. H. y  C. M.
C ádiz . . . . . .  D. Manuel Martínez Espinosa.
Cádiz ...........D. Manuel Funes, de la Orden de
'Santiago. '
C á d iz ..----- D.- Francisco Ponce de León, O. |
M. H. ,
Cádiz . . . . . .  D; Alvaro de la Serna, O. M. H. ; .
C a r t a g e n a . - S i m ó n  Ferrer , encargado de las 
obras del Puerto de Barcelona, O,
- M . H . ................. 1826
Cádiz ...........D. Andrés Ramos, segundo Coman­
. • ' dante de Pilotos, O. M. PI.-. •.. ■ ... 1828
ID E M  S U P E R N U M E R A R IO S .
Ferrol. . . . . .  D. Luis Ibarra., .  .............................. 1826
TENIENTES DE N AVIO  PASIVOS.
Cartagena.-. 
Ferro! . . . . .
CadiT.
Cádiz . . . . . 
Cartagena.. 
Cádiz . . . .  
Cádiz. . . . .
Ferrol. . . . .  
Ferrol. . , . .




C á d i z ,
D. Josef Aznar y  Reyna, O, M. H.. „
D. Luis de los Ríos.............. .. •./ -
D. Josef Resusta, O. M. H . . . . . . . . 1816
D. Ramón Martínez del Corro.. .'.-.t 
D. Manuel de los Rios. ptSip
D. Félix Boullon.................... . .-.i
D. Josef Sánchez Cerquero , Director 
• del Observatorio Astronómico, 0 . 1  „ . 
M .H . - . p 8 2 j
D. Josef Vargas Machuca, O. M. H.J 
D. Josef Angel Zorrilla, Ayudante . 
Secretario de la Comandancia gene­
ral, O. M. H....................... .. . 1826
D. Jacinto Amieba, O. M. H . . . , ,
D. Pedro del Villar.
D. Joaquín Vial , O. M. H. V g 27
D, Francisco Sirera , Ayuda de Cá- ( '
mara de S. M ., O, M. H. y  C. M.
D. Josef Alvarez Ramos
I
T E N IE N T E S  D E  N A V IO  P A S IV O S . 9 3
Ferrol......... D. Andrés Pita de V e y g a . ^
C á d iz .. . . . .  D. Ildefonso Yoldi, de la. Orden de i
Cristo. , . I q
Cádiz . . . . . .  D. Juan Josef Martínez, C. M., des- j
tinado en el Observatorio, astronó-I 
mico.............................................. .J
■ ALFERECES DE NAVIO PASIVOS. ,.
Ferrol, i . . . .  D. Baltasar Rodríguez Tapia............. i8to
Cádiz . . . . . .  D. Saturnino Montojo................... 1824
Cartagena.. .  D. Juan del Postigo.
Cartagena.. .  D. Pablo Guillen.
C á d i z . . . . . .  D. Andrés Ortiz, destinado ,en el ,
Observatorio.
S E Ñ O R E S  G E F E S  Y  O F I C I A L E S
destinados en el ramo de matrículas. .
s e ñ o r e s  b r i g a d i e r e s .
Cádiz...........D. Ramón Herrera, Caballero de la")
Orden de Calatrava, O. M. H. . j 
Cartagena... D. Francisco Miliau , O. M. H. y ^ i S i j  
Comendador de la Legión de Honor |
de Francia............................... . . . . . )
Cartagena... D. Francisco Beranger, Comendador 
de las Ordenes de Cristo é Isabel la
Católica, O. M. H............ ..............  1816
Cartagena.. ,  D. Diego Aleson, O. M. H.............-j
Cádiz ...........D. Ignacio Valie Marimon, O. M. H. > i §2 j
Ferrol.. . . . .  D. Josef Ignacio Colmenares, O. M. LI.J
ID E M  S U P E R N U M E R A R IO S .
Ferrol.. . . . .  D. Pedro Cabrera, O. M. H............. 1819
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO. 
Cartagena... D. Diego Ochando, O. M. H......... 181 1
9 4  C A P IT A N E S  





Cádiz. . . . .  i 
Cartagena. . .  
Ferrol. . . . . .
Cartagena. . .  
Cádiz ...........
D E  N A V IO  D E ST IN A D O S  E N  M A T R IC U L A S .
D. Ignacio Acedo , O. M. H........ ; „
D. Joaquín de Mora, O. M. H . . . .  .X  ^  ^  ^
D. Esteban Gomendio , O. M. H. . . .  1819 
D. Francisco Espelius, O. M. H . . . .  1824
D. Santos Membiela, O. M. H.........-j
•D. Josef Alcalaj O. M. H.
D. Francisco Baldesano, O. M. H.
D. Juan Neporauceno Donestebe, O.
M .H . SiSay
D. Pedro del Cel Loyzaga, O. M. H.
D. Francisco de Paula Topete, Ca­
ballero pensionado de la Orden de
Carlos i i i , y  O. M. H........ ...........
D. Joaquín Ibañez de Corbera, O. M.
H. y  C. M.
D. Agustín Wauters, O. M. H. y  i
C. M .................................................1
D. Pedro Hurtado de Corcuera, O.
M. H.................................................. 1827
ID E M  S U P E R N U M E R A R IO S . .
Cádiz ...........D. Josef Orozco, O. M. H............... .. 1827
CAPITANES DE FRAGATA.
Ferrol. . . . . .
Ferrol...........
Ferrol. . . . . .
' 1826
C ádiz ,






Ferrol. . . . .
C ádiz ........
Cádiz........
Ferrol. . . . .  
Cartagena. .
»i8ii
D. Antonio Ulloa, Caballero del Or­
den de San Juan................................1809
D. Manuel Rivera, O. M. H........
D. Domingo Federichi, O. M. H.
. D. Manuel Vacaro, O. M. H. y  
C. M.
. D. Antonio Robles Carrasco.
. D. Gerardo Murfi.........................
D. Francisco de Paula Ramos..........  1813
. D. Eduardo Mosquera, O. M. H__. 1814
. D. Agustín Blondo Zavala , O. M. H.
. D. Manuel Echezarreta, O. M. H. 1 . o, í 
. D. Ramón Allende , O. M. H. r  
. D. Josef García Santa María.
C A P IT . D E
Cádiz . . . . . .
Cádiz




Cartagena.. .  
Ferrol. . . . . .
C á diz .. . . . .
Ferrol. . . . . .
Ferrol...........
Cartagena.. 













F R A G A T A  D E ST IN A D O S  E N  M A T R IC U L A S .
D. Rafael Morales, O. M. H. • • • • • •■; ,o,<
D. Joaquín Villalba.................. ...... .i
D. Manuel Rodado.;..........., ...........• i8i8
D. Josef García Quesada, O. M. H.q 
y  C. M. >1819
D. Francisco Melendez , ’O, M. H .. .J
D. Josef Vertiz Verea....................... . ,
D' Antonio Tahona, O. M. H .' C1824
D. Diego Juan de Castro........ . . . . . )
D. Josef Miranda y Fontao, O. M. H. 1825 
D. Agustin Maldonado, O. M. H. . . 1826 
D. Francisco Fernandez Miranda, O.-,
M. H.
D. Félix Gastambide, O. M. H. ^'827 
D. Vicente Camino.
D. Josef Mendivil, O. M. H............
D. Tomas Cervino..................... . . . . - ,  „ q
D. Julián Leones, C. M................... i ^
ID E M  S U P E R N U M E R A R IO S .
D. Cayetano Lobaton , O. M. H. . . .  l8i  J
TENIENTES DE N A VIO .
I D. Antonio Angosto, O. M. H . . . . .  1802
. D. Federico Granmaren.................. .. 1806
D. Joaquín Espinosa, Q. M. H.........1809
181 1
D. Francisco León y  Luna, O. M. H.q 
D. Josef del V iso , O. M. H. ^
D. Josef Delgado, O. M. H . ........3
D. Diego Venegas, O. M. H. y-»
C. M.
D. Josef García Campero, O. M. H. 
y  C. M.
D. Antonio Abadía, O. M. H. \ s t 
D. Manuel Gutiérrez Caviedes, O .' ’
M. H.
Cartagena.. .  D. Vicente Martin Vegue, O. M. H. 
Cartagena.. . D. Gabriel Olivar.
Cádiz...........D. Eligió Croquer, O. M. H .. .  -.
Cádiz. 
Ferrol.





Cádiz . . . . . .
Cartagena. . .  




Cartagena. . .  
Cartagena. . .  








Cartagena.. .  
Cartagena. , .  
Cádiz...........
D E  N A V IO  D E S T IN A D O S  E N  M A T R IC U L A S .
D. Pablo Marge........ ........................... i8i8
D. Justo Arízon.................................  1819





D. Andrés Tosta, O. M. H. - 
D. Joaquín de Santiago , 0 .
D. Jacinto Baldasano.................. .
D. Francisco Amieva.
D. Mariano Julián, O. M. H.
D. Juan PerezLaso, O. M. H.




D. Juan Duran y  Alvarez,0 . M. H.
D. Pedro Pilón, de la Orden de 
Cristo.
D. Antonio Maimó, O. M. H.
D. Rafael Fernandez Mesa.
D. Francisco Fernandez de los Sen­
deros.
D. Rodrigo Tavira.
D. Ignacio María Martínez.
D. Francisco Anrich........................... -
D. Vicente Rodríguez Galabert.. . . . .  „ „
D. Antonio Vargas..............................j
>1827
ID E M  G R A D U A D O S .
Cartagena. . .  D. Francisco Ibañez y  Berdu, Capi-
tan de bombarda graduado.................  1824
C á d iz ..........D. Julián Alias, O. M. H ., pertene­
ce al Cuerpo de Pilotos.....................  1826
TENIENTES DE FRAGATA.
Ferro l..........D. Manuel Fernandez Nieto , O. M.
H ., es Capitán de brulot................. 1821
Cartagena.. .  D. Marcos Jiménez, es Capitán de
brulot, O. M. H ..............................  1827
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I D E M  G R A D U A D O S .
Cartagena... D. Cristóbal Martínez, O. M. H., 
procedente del Cuerpo de Contra­
maestres..............................................  i8ro
Cartagena... D. JosefPicazo, idem.......................  1813
Cádiz ...........D. Alberto Berdellans, O. M. H ., es^
graduado de Capitán de brulot. ¡ 
Cartagena... D. Ensebio García Cascion , O. M. ^1825 




















A LFERECES DE N A VIO . ■
D. Josef Marcelino Salazar, O. M. H. 1802 
D. Domingo López, es primer Piloto. 1805 
D. PedroTaboada, esTenientede bom­
barda....................   1807
D. Melchor González, es Teniente de
bombarda............................................  1809
> D. Miguel Wauters.............................  1812
. D. Domingo Antonio Collado, O. M .,
H ., procedente de batallones. ( q
. D. Vicente Gadea , O. M. H ., e sr
Teniente de bombarda....................... )
. D. Antonio Sollozo............................. .
. D. Román Ayala. j
. D. Francisco Chamorro , procedente ^1814 
de batallones. I
. D. Francisco Quesada......................... J
. D. Antonio Uricelqui , O. M. H.,-. 
procedente de batallones. M815
. D. Luis Polo....................................... 3
. D.<»Dionisio de lasCagigas, O. M. H. 1819
 D. Agustín Angosto...........................  1824
D. Juan Josef de Aldecoa........ .. 1825
D. Juan Guarino, O. M. H ., proce­
dente del Cuerpo de Contramaestres./
D. Antonio de Castro, procedente der 
Pilotos............................................... )
G
98 A L F E R . D E  N A V I0  D E S T IN A D O S  E N  M A T R IC U L A S . 
Cartagena.. . D. Lucas González, O. M. H ., pro­
cedente de batallones...........................  1826
ID E M  G R A D U A D O S .
1Ferrol..........D. Francisco Oliver, O. M. H ..Cartagena.. .  D. Manuel Serrano, O. M. H ., pro­
cedente de batallones.
Cádiz ...........D. Juan Josef Benitez, O. M. H.,
procedente de batallones.
Cartagena.. .  D. Juan Frutos y procedente de bata­
llones.
C ádiz ...........D. Joaquín López , O. M. H ., pro­
cedente de batallones.
Cartagena.. .  D. Esteban Fillol, O. M. H ., pro­
cedente de batallones. ■ ■
Ferrol..........D. Tomas Regalado , procedente de
batallones.
F erro l.. . . . .  D. Ramón Santos Gómez, procedente
de batallones.
Ferro l.. . . . .  D. Bernardo González.
C ádiz ...........D. Manuel de la Peña, procedente
de batallones. . . .
Ferrol..........D. Julián Ruiz, procedente de los ba­
tallones. ...................................... . . . . .
C á diz ...........D. Josef Martínez, O. M. H. , es
Piloto.
Cartagena.. . D. Juan Jiménez Ladra, es Piloto.
C ádiz ...........D. Manuel Rodríguez Jaén, O. M.
H ., es Piloto
.1825
^1826
Ferrol..........D. Manuel Perez Santa María , es Pi­
loto, •
Cartagena. . .  D. Francisco de Paula Morales, O.
M. H., es Piloto....................
Cartagena.. . D. Antonio Romero, es Piloto. . .-. . 
C á d iz ...........D. Silverio Albor, O. M. H ., es gra­
duado de Teniente de tom barda, 
Cartagena.. .  D. Josef Vela , O. M. H ., es gra-1 
duado de Teniente de bombarda.. . ,
A lF E R .  D E  N A V IO  G R A D . D E S T . E N  M A T R IC U L A S .
Ferrol..........D. Manuel Lar Ramos, O. M. H.,
es graduado de Teniente de bom­
barda......................... ......................... 1827
ALFERECES DE FRAGATA.
Ferrol..........D. Domingo Antonio Villar, O. M.
H., es Piloto...................................... 1804
Ferrol..........D. Felipe Gómez del Casal, O. M.
H ., es Teniente de brulot...............  18 i r
ID E M  G R A D U A D O S .
Cartagena.., D. Antonio Vincens, procedente de
Maestranza..........................................  1809
Ferrol..........D. Pedro Fernandez Tuñon, proce­
dente de batallones....................... .. 1810
Ferrol. . . . . .  D. Mateo Panchuelo, O. M. H ., pro-
■ cedente de batallones.......................... 1812
Cartagena... D. Agustín Miralles...........................  1815
C ádiz ...........D. Luis Gines Guerrero, procedente-..
de batallones. j
Cartagena. . .  D. Josef González del Prado , pro- 1
cedente de batallones. l o a
Cartagena.., D. Josef Moron, procedente de los'  ^
batallones.
Ferro l......... D. Josef Mora , procedente de los ba­
tallones....................... .................. ... .­
Ferrol..........D. Josef Vázquez , procedente de ba­
tallones................................................  1817
Ferrol..........D. Benito Moro, procedente de bata-'\
llones. (  8 R
F erro l..........D. Tomas Caballero, procedente de^^ ^
F erro l..........D. Gregorio Perales, procedente de
batallones............................................  1819
Cádiz ...........D. Josef de Casas, C. M ., proceden­
te del Cuerpo de Contramaestres. . 1824 
Ferrol. . . . . .  D. Víctor Fernandez, procedente de
batallones.......................................  1825
G 2
l o o  A L F E R . D E  F R A G A T A  G R A D . D E S T . E N  M A T R IG *
Cádiz ...........D. Ramón de Castro, es Piloto...........  1826
C ádiz ...........D. Josef Joaquín de Iturzaeta , es Pi­
loto......... ........... -............................. 1827
S E Ñ O R E S  G E F E S  Y  O F I C I A L E S
Q U E H A L L A N D O S E  R E T IR A D O S  O C U PA N  D E S T IN O S  
E N  E L  R A M O  D ¿  M A T R IC U L A S . .
C A P IT A N E S  D E  F R A G A T A .
Cartagena.. .  D. Pantaleon Marcoleta, O. M. H.
TENIENTES DE NAVIO .
Cartagena.. .  D. Manuel Olmedilla.
C ádiz ...........D. Francisco Leceta.
JFerrol..........D. Josef Caballero.
F erro l..........D. Manuel Nuñez Portocarrero, O. M. H.
Cartagena.. .  D. Josef Mosquera , O. M. H.
F erro l..........D. Manuel Columbres^ O. M. H.
TENIENTES DE FRAGATA.
Cádiz ...........D. Francisco Sergeant.
Ferro l..........D. Juan O-Dogerty.
C ádiz ...........D. Josef Basurto.
C ádiz ...........D. Manuel Primo Rivera. '
Cartagena.. .  D. Juan Diaz^ es Capitán de brulot.
C á diz ...........D. Josef María Ochoa.
Cartagena.. . D. Luis Mendoza. .
ID E M  G R A D U A D O S .
Cádiz ...........D. Juan Antonio Martin, O. M. H ., pro­
cedente de batallones. ...........
ALFERECES DE NAVIO. 
C a r t a g e n a , . .  D. Luis Guimbernat.
A t F E R .  D E  K A V IO  D E S T IN A D O S  E N  M A T R IC U L A S . T O I 
Cartagena.. . D. Josef García Navas, procedente de ba­
tallones.
Cartagena... D. Joaquín Gisbert, procedente de bata­
llones.
ID E M  G R A D U A D O S .
Ferrol.. . . .  D. Antonio Mas, O. M. H ., procedente de 
batallones.
Cartagena.. .  D. Martin Geyling, procedente de bata­
llones.
Cartagena.. .  D. Manuel González Rivera, procedente 
de brigadas.
ALFERECES DE FRAGATA.
Cddiz ...........D. Antonio Sergeant.
Cádiz ...........D. Manuel Verdugo.
Cartagena.. .  D. Josef María Sánchez, procedente de ba­
tallones.
Cádiz ...........D. Andrés Perez, procedente de batallones.
ID E M  G R A D U A D O S .
Ferrol..........D. Francisco Fernandez de Castro, O. M.
H ., procedente de batallones.
Cádiz ...........D. Jorge Baquer, procedente de brigadas.
Cádiz ...........D. Josef Galan, procedente de brigadas.
TERCIOS NAVALES.
Toda la gente de mar de las costas de la Península, 
alistada para el servicio de los bajeles y  arsenales, forma 
un cuerpo militar conocido bajo la denominación genérica 
de Tercios navales, que toma la que les es peculiar de la 
situación respectiva del Departamento y  Apostaderos, de 
modo que se llaman Tercios navales de Levante los com­
prendidos en la demarcación del Apostadero de Cartagena; 
Tercios navales de Poniente los del Departamento de Cá­
diz, y  Tercios navales del Norte los correspondientes al 
Apostadero de Ferrol; pero aun estos Tercios sufren la sub-
1 0 2  T E R C IO S  N A V A L E S . .
división que exige la extensión de cada Departamento y  
Apostaderos, y toman el nombre de su pueblo Capital, á 
saber: los Tercios navales de Levante se dividen en los de 
Cartagena, Barcelona, Valencia y  Mallorca; los de Po­
niente en tercios de Cádiz , Málaga y Sevilla, y los del 
Norte en Tercios del Ferrol, Vigo y  Santander, agregán­
dose á ellos las Provincias Vascongadas. Para el gobierno 
interior y  escala de alternativa del servicio se subdivide 
cada Tercio en partidos y trozos, y  en provincias y  dis­
tritos por lo tocante al territorio y  ejercicio de la jurisdic­
ción. Unos y otros destinos están servidos por Oficiales de 
guerra de la Armada que ejercen la jurisdicción de Marina, 
y  el mando de esta Milicia naval en representación de los 
Capitanes ó Comandantes generales del Departamento y  
Apostaderos, primeros Gefes de ella, en la comprensión 
de su mando, entendiéndose Con estos para su régimen y  
disciplina todos los gefes distribuidos en las Provincias.
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
TERCIO  DE CAD IZ.
Comandante.
El Brigadier D. Ramón Herrera.
Segundo.
El Capitán de Navio supernumerario D. Josef Orozco. 
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Antonio Abadia.
E l de igual clase retirado D. Francisco Leceta.
E l Alférez de Navio D. Josef Sartorio, en comisión.
Contador.
El Comisario de guerra graduado D. Ramón de Lei- 
zo y  Serrano.
T E R C IO S  N A V A L E S . 





D. Manuel Andrés de Arellano.
Escribano.
D. Josef María de la Cruz Romero.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Tuerto de Santa María,
El Teniente de Navio D. Francisco de León y  Luna. 
Puerto Real.
El Alférez de Fragata graduado D. Ramón de Castro. 
Chiclana,
El Alférez de Navio graduado D. Josef Barizon, in­
terino.
San Fernando.
El Teniente de Navio D. Juan Perez Laso.
Conil y  Beger.
El Capitán de Fragata supernumerario D. Cayetano 
Lobaton.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  A L G E C IR A S .
Comandante.
, El Capitán de Navio D. Manuel Moscoso.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Tomas Cervino.
1 0 4  T E R C IO S  N A V A L E S .
Ayudante.
El Alférez de Navio graduado D. Julián Rulz. 
Contador.
El Oficial primero D. Josef María Belando.
Asesor.
D. Juan de Dios Diaz.
Escribano.
D. Josef de Ronda.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
San Roque.
El Teniente de Fragata graduado y  retirado D. Juan 
Antonio Martin.
Tarifa.
El Teniente de Navio D. Joaquín de Santiago.
Ceuta.
E l Capitán de Navio graduado D. Pablo Menacho.
Contaduría del Partido.
El









Maestranza hábil........................  i . iói
Idem inhábil................................ 250
Embarcaciones...........................  919
T E R C IO S  N A V A I E S . l O j
T E R C IO  D E  M A tA G A .
Comandante.
El Brigadier D. Ignacio Valle Marimon.
Segundo. -
El Capitán de Fragata D. Josef Mendivil.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Josef del Viso.
Contador.
El Comisario de Guerra graduado D. Juan de Sierra. 
Asesor.
lEscribano.
D. Josef María Bedmar.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Este^ona.
El Teniente de Fragata retirado D. Manuel Primo de 
Ribera.
Marbella.
El Teniente de Navio D. Francisco Villavicencio, in­
terino.
Velez-Mdlaga.
El Teniente de Navio D. Antonio Vargas, C. M.
P R O V IN C IA  y  P A R T ID O  D E  M O T R IL .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Joaquín de Mora.
I o 6  T E R C IO S  N A V A L E S *
Secundo.
El Capitán de Fragata D. Julián Leones.
Ayudante.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Josef Benitez. 
Contador.
El Oficial segundo D. Josef Agüete y  Castro.
Asesor.
D. Josef María Cordero.
Escribano.
D. Cristóbal Herrera.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Elerja y  Torras.
El Alférez de Fragata graduado y  retirado D. Jorge 
Baijuer.
Altnuñecar.
El Alférez de Fragata graduado D. Luis Gines Guer- 
Salobreña.
El Alférez de Navio graduado D. Josef Martínez. 
P R O V IN C IA  Y  T A R T ID O  D E  A L M E R IA . 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco de Paula Ramos. 
Segundo.







El Oficial segundo D. Josef de León y  Monge. 
Asesor.
D. Juan Martínez de Remacha.
Escribano,
D. Juan Lirbert Dávalos.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Albuñol.
El Alférez de Navio graduado D. Silverio Albor. 
Adra,
El Teniente de Navio D. Casimiro Lamuela. 
Roquetas,
El Alférez de Navio graduado D. Joaquín López. 
Resúmen de la fuerza marinera de dicho Tercio.
1
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Maestranza hábil...........................  133
Idem inhábil.................................. 9
Embarcaciones................................ 576
I o 8  T E R C IO S  N A V A L E S .
D E  S E V I L L A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Francisco Espelius.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Antonio Ulloa.
Ayudantes.
El Teniente de Fragata retirado D. Josef María Ochoa. 
El Alférez de Fragata retirado D. Antonio Sergeant.
Contador.
El Oficial primero D. Joaquín Navarro.
Asesor,
D. Luis López Daza.
Escribano.
D. Manuel Valverde.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Coria y  Puebla.
El Teniente de Fragata retirado D. Francisco Sergeant. 
Aléala del Rio.
E l  Tablazo.
El Subteniente retirado D. Andrés Perez.
T R O V IN G IA  y  P A R T ID O  D E  S A N L Ü C A R
Comandante.
El Capitán de Navio D. Esteban Gomendio. 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Justo Arizon.
El
Contador.




D. Josef González Barriga.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Rota.
El Teniente de Navio graduado D. Julián Alias. 
Jerez  de la Frontera.
El Teniente de Fragata retirado D. Josef Basurto.
CMpiona.
El Alférez de Fragata graduado D. Josef de Casas.
T R O V IN C IA  D E  A Y A M O N T E . '
Córtiañdante.
El Capitán de Fragata D. Rafael Morales.
Segundo.
El de igual clase D. Josef Miranda.
' Ayiidante.
El Alférez de Navio D. Antonio Uricelquí. 
Contador.
El Oficial tercero D. Josef Mallen.
Asesor.




l i o  T E R C IO S  N A V A L E S .
Escribano.
D. Manuel MInon.
. A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Higuerita.
El Teniente de Navio D. Andrés Tosta.
Cartaya y  Lege.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Rodríguez 
Jaén. ^
Maguer.
E l Teniente de Navio D. Francisco Fernandez de los 
Senderos.
Huelva.
El Capitán de Fragata D. Agustín Blondo Zavala.





V  eteranos..................................  o
Marinería hábil..............   1 . 127
Idem inhábil...............................  749
Maestranza hábil......................  632
Idem inhábil............................  87
Embarcaciones...........................  916
P R O VIN CIA  DE C A N A R IA S.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Joaquín Villalba.
T E R C IO S  N A V A L E S . l U
C o n t a d o r .
El Oficial primero D. Francisco de Ortega.
A s e s o r .
D. Josef Sabater.
E s c r i b a n o .
D. Josef Ollver Fernandez.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S . ■
G r a n  C a n a r ia .
El Alférez de Navio retirado D. Manuel Verdugo. 
O r o t a v a .
El Alférez de Fragata graduado D. Josef Joaquín 
de Iturzaeta.










Idem inhábil. .. .
Embarcaciones...
APOSTADERO DEL FERROL.
T E R C IO  D E  F E R R O L .
C o m a n d a n t e .
El Capitán de Navio D. Juan Nepomuceno Donesteve.
I I 2  T E R C IO S  N A V A L E S .
S e g u n d o .
El Capitán de Fragata D. Eduardo Mosquera. 
A y u d a n t e .
El Alférez de Navio D. Antonio Sollozo.
C o n t a d o r .
El Comisario de Guerra graduado D. Alejandro Queipo 
de Llanos.
A s e s o r ,
D.
E s c r i b a n o .
D. Domingo Estrabiz.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
T u e n t e  d e  H u m e .
El Teniente de Fragata D. Mannel Fernandez Nieto. 
C e d e y ra .  ,
El Alférez de Fragata D. Domingo Antonio Villar. 
.............. M u g a r d o s .
El Alférez de Navio graduado D. Tomas Regalado.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  L A  C O R D Ñ A . 
C o m a n d a n t e .
El Capitán de Navio D. Agustín Wauters Horcasitas. 
S e g u n d o  C o m a n d a n t e .
El Capitán de Fragata D. Vicente del Camino.
A y u d a n t e .
El Alférez de Navio graduado D. Francisco Ollver. 
C o n t a d o r .




D. Benito Tomas Frade.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S . ,
S a d a .
El Teniente de Navio D. Manuel Gutiérrez Cabiedes,. 
M alyica.
El Alférez de Fragata graduado D. Gregorio Perales. 
C a m a r in a s .
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Perez Santa 
Maria.
C o r c u b io n .
El Alférez de Fragara D. Felipe Gómez del Casal. 
M u r o s .
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Izar- 
Ramos.
H
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I I 4  T E R C IO S  N A V A L E S .
R e s u m e n  d e  l a  f u e r z a  m a r i n e r a  d e  d ic h o  T e r c io ,
Pilotos.......................... ..........  7 ^
Contramaestres............
Prácticos. l  i8
Cabos............ i i . . . .  . . . . . . 3
Patrones........................
V eteranos.......... ... . . . . . . . . .  139
Marinería hábil............ ........ .. 2.937
Idem inhábil. . . . . . . . .
Maestranza hábil.......... ..........  677
Idem inhábil................ ■..........  137
Embarcaciones..............
D E  V IC O .
C o m a n d a n t e .
El Brigadier supernumerario D. Pedro Cabrera. 
S e g u n d o ,
El Capitán de Fragata D. Francisco Fernandez 
Miranda.
A y u d a n t e s .
El Teniente de Navio D. Joaquín Espinosa.
El Alférez de Navio D. Melchor González.
C o n t a d o r ,
El Oficial primero D. Manuel Copete.
A s e s o r .
D. Manuel Antonio Rodal.
E s c r i b a n o ,
D. Josef Doldan.
A Y U D A N TE S D E  D IS T R IT O S .
R e d o n d e la ,




TERCIO S N AVALES. , 11 j
P o n t e v e d r a .
■ El Alférez de Navio D. Francisco Quesada.
C a n g a s .
' El Alférez de Navio D. Román Ayala.
B a y o n a  y  l a  G u a r d i a .
El Alférez de Fragata graduado D. Víctor Fernandez.
PR O V IN C IA  Y  PA R T ID O  DE V IL L A G A R C IA .
C o m a n d a n t e .  .
El Capitán de Fragata D. Diego Juan de Castro. 
S e g u n d o .
El Teniente de Navio D. Antonio Maimó.
A y u d a n t e .
El Alférez de Navio D. Domingo López.
C o n t a d o r .
El Oficial segundo D. Alejo Antonio Pigned.
A s e s o r .
D. Pedro Arias Noguerol.
E s c r i b a n o .
D. Juan Josef Gimeno.
A Y U D A N TES D E D ISTR IT O S.
C a r a m iñ a l .
El Alférez de Navio graduado D. Ramón Santos 
Gómez. .
P a d r ó n .
El
H 2
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Noy a.
El Alférez de Navio D. Miguel Wáuters Horcasitas. 
S a n g e n jo .
El Alférez de Fragata graduado D. Juan Vázquez. 
R e s tím e n  d e  l a  f u e r z a  m a r in e r a  d e  d ic h o  T e rc io .
Pilotos..........................
Contramaestres................
Prácticos. í  l o
Cabos...................................... 3
Patrones........................ ..........  23
Veteranos.....................
Marinería hábil.............. .......... 4 -3 3 7
Idem inhábil.................. ..........  790
Maestranza hábil.. . . . . . ..........  3^2
Idem inhábil.................. ..........  51
Embarcaciones............ .. .......... 2.387
T E R C IO  D E  S A N T A N D E R .
C o m a n d a n te .
El Capitán de Navio D. Joaquin Ibañez de Corbera. 
S e g u n d o .
El Capitán de Fragata D. Agustin Maldonado. 
A y u d a n te .
El Alférez de Fragata graduado D. Josef Mora. 
C o n ta d o r .
El Oficial primero D. Luis Fernandez.
A s e s o r .
D. Antonio Alvaro del Castillo.
E s c r ib a n o .
D. Hilario Laso de la Vega.
TERCIOS NAVALES. I I 7
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
L a r e d o .  -
El Piloto particular sin graduación militar D. Fran­
cisco Cañete y Mier. -
C a s t r o - U r d i a l e s .
El Alférez de Navio D. Josef Marcelino Salazar.
S a n  V ic e n t e  d e  l a  B a r q u e r a .
El Alférez de Navio D. Juan Aldecoa.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  V I V E R O .
C o m a n d a n t e .
El Capitán de Navio D. Santos Membiela.
S e g u n d o .
El Teniente de Navio retirado D. Josef Caballero.
A y u d a n t e .
El
C o n t a d o r .
El Oficial segundo D. Josef Nicolás de Castro. 
A s e s o r .
D. Josef Piñeyro.
E s c r i b a n o .
D- Ramón Fernandez Canei.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
R iv a d e o .
El Teniente de Navio D. Miguel Carranque. 
S a n t a  M a r t a .
El Alférez de Fragata graduado D. Benito Moro.
P R O V IN C IA  y  P A R T ID O  D E  G I J O N .
C o m a n d a n t e .
El Capitán de Navio D. Ignacio Acedo.
S e g u n d o .
El Teniente de Navio retirado D. Manuel Nuñez 
Portocarrero.
A y u d a n t e .
El
C o n t a d o r .
El Oficial primero D. Vicente Escorza.
A s e s o r ,
D. Josef Diaz.
E s c r i b a n o .
D.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
C u d i l le r o .
El Alférez de Fragata graduado y  retirado D. Fran­
cisco Fernandez de Castro.
C a s t r o g o l.
El Alférez de Navio D. Pedro Taboada.
L u a r c a .
El Alférez de Navio D. Francisco Chamorro. 
L i t a n c o .
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro Fernandez 
Tuóon.
I l 8  TERCIOS NAVALES.
Mas.
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Llanes.
El Teniente de Navio retirado D. Manuel Golombres. 
Rivadesella.
El Alférez de Navio D. Dionisio de las Cagigás. 
Lastres.
El Alférez de Navio graduado D. Bernardo González. 
Avilés.
El Alférez de Navio graduado y  retirado D. Antonio
Resumen de la fuerza marinera de dicho Tercio.














B IL B A O .
Comandante.
El Brigadier D. Josef Ignacio Colmenares, O. M. H. 
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Ramón Allende.
1 2 0  T E R C IO S  N A V A L E S .
Ayudante.
El Alférez de Fragata graduado D. Tomas Caballero. 
Contador.





SA N  S E B A S T IA N .
Comandante.
DI Capitán de Navio D. Pedro Hurtado de Corcuera, 
ausente. .
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Francisco Echecarreta. 
Ayudante.
El Alférez de Fragata graduado D. Mateo Panchuelo. 
Contador.




D. Manuel Francisco Soraiz.




T E R C IO  D E  ID E M .
' Comandante.
El Brigadier D. Diego Aleson.
Segundo.








D. Diego Josef Tapia.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Mazarrón.
El Teniente de Navio retirado D. Manuel Olmedilla.
T R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E ‘V E R A . 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Manuel Ribera.
Segundo Comandante*
El Teniente de Navio D. Gabriel Olivar. ‘
TERCIOS NAVALES. I 2I








D. Tomas Haro Reyes.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  A L IC A N T E . 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Diego Ochando. 
Segundo.
E l Capitán de Fragata D. Antonio Tahona. 
Ayudante.
El Teniente de Navio D. Francisco Amieba. 
Contador.




D. Esteban Pastor y  Rovira.
A Y U D A N T E S  D E D ISTR ITO S.
Gandia y Piles.
E l Teniente de Navio D. Federico Granmaren.
T E R C IO S  N A V A L E S . J 2 3
Denia.
El Teniente de Navio graduado D. Francisco Ibañez. 
Torrevieja.]
El Teniente de Fragata graduado D. Cristóbal Mar­
tínez.
Villajoyosa.
El Teniente de Navio D. Pedro Pilón.
Altea.
El Alférez de Navio D. Vicente Gadea.
Benidorme,
El Teniente de Navio D. Vicente Martin Vegue.
Resiimen de la fuerza marinera de dicho tercio.
Pilotos............................................ I J I
Contramaestres..................    .'j
Prácticos. > 133
Cabos......................................... '
Patrones. ....................................  59J
Veteranos....................................  166
Marinería hábil................  3.646
Idem Inhábil. ............................ 517
Maestranza hábil.......................  618
Idem inhábil...............   54
Embarcaciones............................... 1.042
TERCIO  D E V A L E N C IA .
Comandante.
El Brigadier D. Francisco Beranger.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Antonio Robles Carrasco.
124 -TERCIOS N A V A L E S .
Ayudantes.
■ El Teniente de Navio D. Tomas Ciscar, interino»
El Alférez de Navio D. Luis Polo.
Contador.




D. Lorenzo Sevilla y  Abril.
A Y U D A N T E S  D E D ISTR ITO S.
Castellón de la Plana.
El Teniente de Fragata graduado D. Eugenio Garda 
Cascion. •
Vinaroz.
El Teniente de Navio D. Josef Garcia Campero, 
ausente.
Callera.
El Teniente de Navio retirado D. Josef Mosquera.
P R O V IN C IA  y  PARTIDO  D E TO RTO SA. 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Domingo Federichi. 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Manuel Barrientos. 
Ayudante.
El Alférez de Navio D. Juan Frutos.
Contador.
El Oficial primero D. Víctor Hernández.
D. Vicente Cuello.
Bscribano,
D. Joaquín Tomas Quinza.
Resumen de la fuerza marinera de dicho tercio.




Patrones......... .............................  4^2
.V e t e r a n o s .. . . . . ................   45
Marinería hábil.....................  t.301
Idem inhábil. . ; ...................... I-34Í
Maestranza hábil.-.......... ......... H )
Idem inhábil..............  82
Embarcaciones.................... 1.270
D E  B A R C E L O N A .
Comandante.
El Brigadier D. Francisco Millau.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Josef García Quesada.
Idem agregado.
El de igual clase D. Félix Gastambide.
Ayudante.
 ^ El Alférez de Navio graduado y  retirado D. Martin ' 
Geilnig.
Contador.
El Oficial segundo D. Josef María Pol y  Ibañez.
TERCIOS NAVALES. T 2 j r
Asesor.
I 2 Ó  T E R C IO S  N A V A L E S .
Asesor.
D. Ceferino Ferret. 'J­
E  ser Ufano.
D. Josef Antonio Falp.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Masnou.
El Teniente de Fragata retirado D. Luis Mendoza. 
Badalona.
El Alférez de Navio graduado D. Josef Vela. 
Sitges.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Serrano.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  M A T A R Ó . 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Manuel Vacaro. 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Diego Venegas. 
Ayudante.
El Teniente de Navio D. Rafael Fernandez Mesa. 
Contador.





T E R C IO S  N A V A L E S . 
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
“ 7
Arens.
El Teniente de Navio D. Fulgencio Anrich.
' Calella. ...............
El Alférez de Navio graduado D. Francisco Morales.
“ Blanes. '
El Alférez de Navio retirado D. Josef Garcia Navas, 
ausente.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  T A R R A G O N A .
Comandante.
_ El Capitán de Fragata D. Josef Garcia Sta. María. 
Segundo.
El Capitán de Fragata retirado D. Pantaleon Mar- 
coleta.
Ayudantes.
El Teniente de Fragata retirado D Josef Picazo.
El Alférez de Navio retirado D. Luis Gimbernat.
Contador.




D. Josef María Cortadellas.
a y u d a n t e s  d e  d i s t r i t o s .
Villanova.
El Teniente de Navio D. Jacinto Baldasano.
128 T E R C IO S  N A V A L E S .
Bendrell.
El Teniente retirado de la Brigada Real D. Joaquín 
Gisbert.
Salou.
El Teniente de Navio D. Antonio Angosto.
, Cambrils.
El Alférez de Fragata graduado D. Josef Moron*
, P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  PA LA M Ó S.
Comandante,
El Capitán de Navio D. Francisco Baldasano. 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Vicente Rodríguez Galabert. 
Ayudante.
El Alférez de Fragata graduado D. Antonio Vincens. 
Contador.
El Oficial segundo D. Joaquín María Prieto.
Asesor.
D. Josef Pagés Gallart.
Fscribano.
D. Josef Antonio Alvarez.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Selva.
El Alférez de Navio D. Agustín Angosto.
Escala.
El Alférez de Navio D. Juan Guarino.
T E R C IO S  N A V A L E S . I 29
Begur.
El Alférez de Fragata graduado D. Josef Gq.nzalez. 
Cadaqués.
El Teniente de Navio D. Abriano Julián.
S. Feliú .
El Teniente de Navio D. Domingo Menduiña.
Rosas,
El Alférez de Fragata graduado D. Agustín Miralles.
R e súmen de la fuerza marinera de dicho tercio.




Patrones.....................   1.073
Veteranos.................................... lo
Marineria hábil..............  4.000
Idem inhábil..................  2.052
Maestranza hábil.............    794
Idem inhábil................   115
Embarcaciones. ............................ 2.003
T E R C IO  D E  M A L L O R C A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Pedro del Cel Loizaga, O.
M. H. •
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Manuel Valcarcel, ausente. 
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Pablo Marge.
El Alférez de Navio graduado y  retirado D. Manuel 





El Comisario de Guerra graduado D. Vicente Bu-
Asesor.
D. Pedro Antonio Canobes.
Escribano»
D. Josef Fons y  Font.
A Y U D A N TES D E D ISTR ITO S.
. ' Andrach.
El Alférez de Navio graduado D. Esteban Fillol. 
Alcudia.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Jiménez.
. Felanich.
El Alférez de Fragata graduado D. Marcos Jiménez. 
Soller. .
tana.
El Teniente de Fragata retirado D. Juan Diaz.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  IB IZ A . 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco Melendez. 
Ayudante.
El Alférez de Fragata graduado D. Francisco Quiii- 
. Contador. ,
El Oficial segundo D. Francisco de Padua Castell.
D. Agustín Ferrer.
Escribano.
D. Rafael Oliver, ..........
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  M A H O N .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Gerardo Murfi.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Josef Delgado.
Ayudante.
El Alférez de Navio graduado D. Antonio Romero. 
Contador.




D. Josef Segui y Pons.
a y u d a n t e s  d e  D IS T R IT O S . •
Cindadela.
El Alférez de Navio D. Lucas González,
1 1
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Asesor. .
Resiimen de la fuerza marinera de dicho tercio^
Pilotos....................................   352
Contramaestres........................ n
Prácticos. > 48 I
Cabos....................................... J
Patrones......................................  339
Veteranos. .................................  r
Marinería hábil............................4.221
Idem inhábil................   797
Maestranza hábil........................  474
Idem inhábil...............................
Embarcaciones............................  779
PRO VINCIA Y  PARTIDO DE LA  ISLA DE CUBA.
H A V A K A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Josef Alcalá.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Bartolomé Márquez Pa­
checo, interino.









S A N T IA G O  D E  C O B A .
Comandante.
El Capitán de Navio graduado D. Francisco Javier 
Radillo.
T R I N I D A D .
Comandante.
El Capitán de Navio graduado D. Ambrosio Hurtado 
de Mendoza.
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O S .
Jagiia.
El Teniente de Navio D. Félix Boullon, interino. 
Bayamo,
El Teniente de Navio D. Juan Gabazo, interino. 
Puerto Príncipe.
El Teniente de Fragata D. Félix Pareja, interino. 
Baracoa.
_ El Teniente de Navio graduado D. Miguel Valenzue- 
la , interino.
Matanzas.
El Teniente D. Rodrigo Tavira.
Regla.
El Alférez de Navio D. Antonio de Castro.
TERCIOS NAVALES. I3 3









Idem inhábil. . . 
Maestranza hábil 
Idem inhábil. . .  
Embarcaciones. .
IS L A  D E  P U E R T O  R IC O . 
Comandante.
El Capital! de Navio D. Francisco de Paula Topete, 
ausente.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Juan de Dios Rubion, au­
sente. ■
Ayudante.
El Subteniente retirado de la Brigada Real D. Josef 
María Sánchez, ausente.
........  Contador.
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Idem inhábil. . . .  , 
Embarcaciones. . ,
Resumen general de la fuerza marinera 
de todos los tercios.
Pilotos..........................................







• Maestranza hábil. ............... ..
Idem inhábil................................  '
Embarcaciones......... ...................
CAPITANES DE PUERTO DE ESPAÑA 
é Indias.
Barcelona. . .  El Brigadier D. Josef Calderón , O. M. H.
y  Comendador de la Legión de honor de 
Francia.
Cádiz ...........El Capitán de Navio D. Luis Coig.
M otril......... El Comandante de Marina de la Provincia.
Málaga . . . .  El Capitán de Navio D. Lucas Zuloaga, O* 
M. H.
' ID E M  S U P E R N U M E R A R IO S .
Ceuta.............D. Pablo Menacho, O. M. H.
Callao...........D. Fernando Cámuñez, O. M. H.
Trinidad de-^ T>. Ambrosio Hurtado de Mendoza, O. 
Cuba...........r  M. H.
Taima...........El Teniente de'Navio D. Alonso Butrón.
Alicante-----D. Josef Martínez de Medinilla, O. M. H,
Cuba.............D. Francisco Javier Radillo, O. M. H.
CAPITANES DE FRAGATA.
Ferro l..........D. Josef Posé Val ledor.
Cartagena.. .  D. Manuel Rodado.
Coruña.........D. Pedro Martínez del Corro.
H a va n a .. .  . D. Juan Vigodet.
Bilbao.. . D. Josef de la Azuela, O. M. H.
Pasages. . . .  D. Miguel Iriarte.
Salou.............D. Timoteo 0 -Scalan.
Ayamonte.. .  D. Manuel Echevarría.
S evilla .........D. Ignacio Olaeta, C. M.
Mahon.........El Comandante de Matrículas D. Gerardo
Murfi. ■
Canarias . . .  Idem D. Joaquín Villalba.
Tuerto Rico. El segundo Comandante de la Matrícula 
D. Juan de Dios Rubion.
S. Sebastian. D. Josef Olozaga, O. M. H. y  C. M.
ID E M  S U P E R N U M E R A R IO S .
Algeciras, . .  D. Manuel Palacios.
Almería . . . .  D. Josef de Medinilla.
TENIENTES DE NAVIO.
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Santander.. .  D. Juan Hevia.
Vinaróz . . . .  D. Josef Febrer, O. M. H.
Vivero...........D. Josef Caballero.
Santoña . . . .  D. Aniceto Quijano.
Vigo .............D. Josef Melgares, O. M. H.
C A P IT A N E S  D E  P U E R T O  D E  E SP A S tA  E  IN D IA S . I 37
G ijo n .......... D. Josef Losada, O. M. H.
Manzanillo . D. Juan Gabazo. ;
Valencia.. .  . D. Antonio Josef Climent.
Sanlucar.. . .  D. Josef L e y , O. M. H.
Baracoa.. . .  D. Miguel Valenzuela.
Aguilas . . . .  D. Juan Martiuez y  León, de la Orden de 
Cristo, O. M. LI.
S. Fernando, D. Juan Perez Lasso.
TENIENTES DE FRAGATA.
Tuerto Prín­
cipe. |-D. Félix Pareja.
M atanzas. .  D. Luis de Vera, O. M. H.
Jo rfV ern ac i, O. M. H. 
Cavite...........D. Domingo García Señeriz,
IDEM  GRADUADOS.
Torrevieja.. . D. Juan Moren, O. M. H.
ALFERECES DE N AVIO .
Tarragona. . D. Félix Ruiz Fortuni. 
^Remedios°.y^‘ Gómez Sendé, interino.
IDEM GRADUADOS.
M afaro.. . . .  D. Antonio Milán, O. M. H.
Barcelona . . D. Rafael Mas, Ayudante del Capitán dcl 
Puerto.
S. F e liu .. . .  D. Melchor Bas.
Cartagena,. .  D. Rafael Illescas, Ayudante del Capitán 
del Puerto.
P alm a .........D. Antonio Armengual, Ayudante del Ca­
pitán del Puerto.
Palamos, . , .  D. Pedro Villar López.
ALFERECES DE FRAGATA.
Dema...........D. Hipólito Tono.
ID E M  G R A D U A D O S .
Fuenterabía. D. Francisco Echenagusia.
M álaga . . . .  D. Benito de Masa, Ayudante del Capitán 
del Puerto.
REAL CUERPO DE CABALLEROS
G U A R D IA S  M A R IN A S .
Gefe superior.
El Director general de la Armada.
Gefes principales.
Los Comandantes generales del Departamento y  Apos­
taderos.
Uniforme casaca corta de paño azul, con solapa de lo 
mismo; vivo, cuello y  vueltas de grana , con su corte ó 
portezuela azul en estas, y  boton de ancla dorado; chaleco 
y  pantalón azul de paño, y  también blanco de lienzo; cor­
batín ó pañuelo negro; sombrero redondo con presilla y  
boton de ancla dorados; escarapela encarnada de cerda, y  
sable corto.
G U A R D IA S  M A R IN A S .
D. Bautista Acha.
■ D. Arcadlo Calderón.
D. Policarpo Arís.
D. Francisco Chacón.
' D. Joaquín Montojo. •
D. Josef Barruchi.
D. Luis Bago. .
D. Genaro Rodriguez Solis.
D. Rafael Taberns.
138 CAPITANES Í)E PUERTO DE ESPAÑA E INDIAS.




D. Ramón Piñeyro. ■
D. Pedro Montero.
D. Miguel del Busto.
D. Patricio Paz.
D. Pió Antonio de Pazos.
D. Alejandro de Arce.




D. Manuel Mon,tes de Oca, C. M.
D. Mateo Fernandez Chicarro.
D. Benigno Tizón. ■
D. Angel Urzaiz.
D. Mariano Vicente Goday.
D. Josef Ramón Calvo.




D. Manuel Cuervo y  Abella.
D. Antonio Merlo.
D. Ramón Ellzalde.
D. Josef de la Cuesta.
D. Juan Lazaga.





D. Josef Vázquez de Castro.
D. Josef Manuel Espelius.
D. Francisco García de Quesada.




1 4 0  C A B A L L E R O S  G U A R D IA S  M A R IN A S .
D. Josef Jaudenes.
D. Josef del Rio Cosa.
-  D. Juan Josef Lesaca. , ,
"  D. Manuel Cincunegui.
-■  D. Cayo Jiménez.
" D . Luis Palacios.
D. Fermin Palacios.
 ^D. Patricio Montojo.
D. Antonio Calderón.
■ D. Pedro Carvajal.
-  D. Blas García de Quesada. .
D. Pedro Ulloa.
D. Fernando Gutiérrez Gayón. —
" D. Mateo Gutiérrez Gayón.
-  D. Francisco Cañaveral.
D. Josef Manuel Pareja.
D. Manuel Baldasano.
-  D. Joaquín de Urreiztieta.
•' D. Antonio Osorio. , „ , :
D. Josef Boado. -'áte %
... D. Josef Camino. ^
. , D. Fernando Murías y  Norma. -
OFICIALES QUE SE HALLAN JUBILADOS, 
con expresión de los Pueblos de su residencia, ó Departa­
mentos á que están asignados.
SE Ñ O R E S B R IG A D IE R E S .
M a d rid . . . .  D. Antonio Gamiz, Consejero de Indias. 
Cádiz...........D. Tomas Barreda.,
'^Fronura'^y^’ Grandallana, O. M. H.
Valencia. . . .  D. Josef Pilón y  Espejo.
M a d rid    D. Secundino Salamanca.
SE Ñ O R E S b r i g a d i e r e s  G R A D U A D O S .
Toledo,.........D. Nicolás de Kermellek, de la Orden de
Carlos III.
Oficiales retirados, é idem. ’
. C A P I T A N E S  D E  N A V I O .
Osuna........ .. D. Bruno Ayala.
Andujar.. . .  D. Luis Moreno, O. M. H.
Badajoz.. .  . D. Josef Laguna Calderón. ■ •
Yeger . . . . . .  D. Josef Agustín Lobaton, pensionado de la
Orden de Carlos I I I ,  O. M. H. y  C. M. 
H avan a.. . .  D. Ignacio de la Torre Puebla, -O. M. H.
Cádiz . . . . . .  D. Josef Ignacio Meñaca, O. M. H.
Sevilla . . . . .  D. Faustino Guimil, O. M. H.
H avana . . . .  D. Pedro Duchesne.
Murcia.........D. Lino Trujillo.
Ancona.........D. Nicolás Angelí Rodovanni, O. M. H.
Palma...........D. Josef Salas Bojadors.
M adrid  . . . .  D. Josef González Ortiz.
C ádiz ...........D. Mariano Mendinueta.
Je r e z . . . ..... D. Francisco Basurto, de la Orden de San 
Juan.
Cádiz ...........D. Josef Aldana.
Barcelona.. . D. Nicolás. Cea. ' . .
Cartagena. . D. Josef Castelany. .
ID E M  G R A D U A D O S .
Cádiz ...........D. Diego Arteaga y  Bazan, Caballero de la
Orden de Santiago, y  de la de S. Fernan­
do de primera clase. .
Aguilar.........D. Pedro de Toro y  Toledo,.O. M. H.
Cádiz ...........D. Martin Espeleta, O. M. H.
H avana . . . .  D. Rafael Sequeira, de la Orden de Santia­
go, y  O. M. H.
H ava n a .. . .  D. Josef de Mesa Baulen.
C ádiz ...........D. Manuel Solis y  Soria, O. M. H.
M a d rid . . . .  El Marques de Arneva, Caballero de la Or­
den de S. Juan.
Cortma........ D. Joaquín Freyre y  Andrade.
Pontevedra . D. Ventura Gutiérrez Bustillo, O. M. H.
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Capitanes de Navio graduados.
Bilbao...........D. Manuel Victoria de Lecea, O. M. H.
F erro l.. . . . .  D. Josef Salgado Araujo, O. M>H.
Valencia.. . .  D. Antonio Torres.
Valencia.. . .  D. Ramón de la Torre Pellicer.
T aim a .........D. Antonio Aguirre. ■
P a lm a .........D. Bernardo Salas.
M a d rid . . . .  Fr. D. Rafael Caamaño, Comendador de la 
, Orden de S. Juan.
Palermo. . . .  D. Salvador Spadafora.
Valencia-. . .  El Marques de Rio Florido.
Ferro l........ . D. Manuel Pardo Rivadeneyra, O. M. H.
Tarifa...........D. Lorenzo Parra, O. M. H.
Barcelona.. . D. Manuel Pegueras.
CAPITANES DE FRAGATA.
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Sev illa .........D. Antonio Tovar.
Je re z  de la-Jb. Josef Ponce de León, Caballero del Or- 
Froníera. . f  den de S. Juan.
Ecija ...............D. Miguel de Mesa.
C ádiz ...........D. Rafael Aspret.
Cérdoba . . . .  D. Miguel Basabrü. .
C ádiz ...........D. Andrés Perler.
Málaga . . . .  D. Francisco Javier de Mendinueta, O. M. H.
C á d iz .........E l Conde de Rio Molino. .
C ádiz. . . . . .  D. Vicente Bauza , O. M. H.
Cabra...........D. Angel Tejeiro, O. M. H.
Olvera.. . D. Alonso María Ramírez, O. M. H.
C ádiz ........... D. Francisco Enrile.
C ádiz . . . . . .  D. Josef González Sarraoa. .
H a v a n a ...-  D. Francisco Villavicencio , O. M. H. 
y  C. M.
^Pomar Francisco Ontañon.
S. Sebastian. D. Ignacio Mendizabal, O. M. H.
La G ran a.. .  D. Juan Patricio García, O. M. H. 
Barcena. . . .  D. Simón Londoño.
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Capitanes de Fragata.
Bilbao......... . D. Manuel Felipe Loygorri, Caballero 
la Orden de Alcántara.
Ferrol. . . . . . D. Josef Autran de la Torre.
Valencia. . . . D. Joaquín Moscoso.
Yecla........... . D. Josef Mergelina.
Lorca.......... . D. Josef Moya.
Larca.......... . D. Juan Muía. ,
Cartagena.. . D. Francisco Rocafull.
Car avaca. . . D. Alonso Marín. ■
Cartagena.. . D. Joaquín Bilbao.- .
Jeten............ . D. Simón Mesías.
Cartagena. . D. Francisco IzquieMo.
Palma........ . D. Nicolás Seáis. .
Havana. . . . D. Miguel Baldasano. ' '
Osuna......... . D. Francisco Lasarte.
Palermo. . . . D. Guillermo Duglas Scoti, 0 . M. tí.
Cádiz.......... . D. Juan Aguilar.
Ferrol. . . . . . D. Ramón Echalaz. .
Almiñe. . . . . D. Nicolás Ruiz Puente. . 
. IDEM GRADUADOS.
Maguer. . . . . D. Diego María Ureta.
M adrid.. . . . D. Antonio Sánchez Arjona.
Sevilla .. . . . D. Cristóbal Reina.
Sevilla...........D. Juan Quintano Solís, Caballero de la
Orden de S. Juan. ^
M adrid.. . . .  D. Manuel Rodríguez. f
5. Fernando. D. Joaquín Gundín, O. M. H.
Cádiz............ D. JosefLeon y  Luna, O. M. H.
Flavana. . . .  D. Simeón Ponce.
Teran...............D. Ruperto Calderón.
Mantilla. . . .  D. Rafael Alvear.
Puerto Real. D. Francisco del Basto.
Chiclana. . . .  D. Baltasar Alvarez Ordoño.
Sevilla...........D. Manuel Paulin,
Agnilar.........D. Lorenzo de Toro y  Toledo.
Fernán Ntt -i Idefonso Yuste y  Herrera.
Havana. . . . D. Manuel Geraldino.
Cintruénigo. . D. Prudencio Loygorri, Caballero de la 
Orden de Alcántara.
S. Sebastian. D. Carlos Courbal.
Ferrol........... D. Mariano Merino.
Villarcayo.. .  D. Pedro Diaz de la Peña.
L a  Solana.. .  D. Francisco Antolinez.
Valencia. . . .  D. Luis Rovira, Comendador de la Orden 
de S. Juan.
Ndfoles.........D. Carlos María Selleri.
M allorca.. . .  D. Gabriel de Salas. ■
Bilbao...........D. Francisco Colmenares.
Lebrija..........D. Andrés de la Serna.
Barcelona. . .  D. Manuel Borras.
F e rro l..........D. Francisco Aguirre.
Cádiz.............. D. Josef Rodriguez.
Pontevedra. . D. Juan Guimil Caamaño, O. M. H.
TENIENTES DE NAVIO.
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Capitanes de Fragata graduados.
Medinasido - ■» p.
nia..............J ‘
Veger............... D.
S. Fernando, D. 
P u e r t o  d í ..
Sta. M aría.S^ ' 
Castro del-^j^
F io ............ í
Sevilla...........D.
Jerez  de rx 
Frontera. . ‘
Málaga. . . .  D. 











Josef María Cortazar. 
Norberto Michelena.
Antequera. . .  D. Miguel Alvarez Sotomayor.
Maguer......... D. Luis Fernandez Pinzón.
Mantilla. . . .  D. Rafael Trillo.
Cabra...............D. Josef Solís Mazuelo.
Sevilla...........D. Josef Maestre.
Cádiz............D. Santiago del Palacio, segundo Ayudan­
te Secretario de la Comandancia general,
O. M. H.
Sanlucar. . . .  D. Josef Antonio Ruiz Cortazar.
E lija ............. D. Carlos María Castrillo.
P  u e r t o d  e y., -i- . c  ^ iM a ría }^ ' Francisco Spinola.
S. Fernando. D. Miguel Ambulodí.
Cádiz...............D. Antonio Colarte.
Cádiz...............D. Juan Josef Lasqueti.
Cádiz............D. Joaquín de Frías.
Puerto Real. D. Juan Ignacio Delgado.
Dña.Mencia. D. Josef Valera.
Sevilla...........D. Francisco de Hoyos, de la Orden de
S. Waldemiro de Rusia.
E lija .............D. Pablo de la Puerta , O. M. H.
S. Fernando. D. Josef García y  García.
Havana. . . .  D. Josef María Villavicencio.
Havana. . . .  D. Antonio Bustamante.
Havana. , . . D. Francisco Javier Pineda.
Havana. . . . D. Josef Peñaranda.
Havana. . . . D. Pedro Olea.
Havana. . . .  D. Ramón Canela.
Ecija .............El marques de Arellano.
Bermeo..........D. Josef Uriarte y  Despuig.
Bilbao........... D. Juan Espalza.
Guernica. . . .  D. Miguel Cortazar.
Rivadeo........ D. Bartolomé de Hoya.
Vitoria...........D. Bernardo Elejaga.
Gijon.............D. Benito Prieto Solares, O. M. H.
Azcoitia. , . . D. Juan Oiano.
K
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Tenientes de Navio.
Tenientes de Navio.
Coruña..........D. Miguel Martinéz Riobó.
F erro l..........D. Antonio Pardo de Andrade.
Noy a............. D. Nicolás del Rio Noguerido, C. M.
Sta. Antonio Berraondo, O. M. H.de Canas. ’
Candas......... D. Josef Suarez Quirds, O. M. H.
F e rro l..........D. Miguel León y  Montójo.
Pontevedra. . D. Ramón García Florez.
Jgollo.............D. Francisco de la Torre Puente.
F e rro l........... D. Juan Godoy.
Coruña............ D. Vicente Lago, O. M. H.
F e rro l........... D. Manuel Alvarado.
Ferrol...........D. Fernando Becerra, de la Orden de Ca-
latrava.
Valladolid. . D. Manuel Pardo y  Hurtado.
Estados Francisco Tacón.dos...............í
Mallorca. . . D. Juan Cotoner.
Palma...........D. Juan Dámelo.
Talavera.. . . D. Manuel de la Llave.
Barcelona.. . D. Zoilo Sanz de Tejada.
Civitavechta . D. Octavio Falsacapa.
Torca............D. Pedro Marcilla.
Yera................ D. Diego García Reinoso.
Palma...........D. Francisco Boneo. O. M. H.
Cartagena. . . D. Pedro Rato.
Cartagena.. . D. Isidoro García del Postigo.
Bermeo......... D. Miguel Barandica, O. M. H.
Cartagena.. .  D. Joaquin Tosquella, O. M. F. de prime­
ra clase, y  O. M. H.
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T E N IE Í IT E S  D E  N A V IO  G R A D U A D O S
J o « f  Carrizos».
S. Fernando. D. Felipe del Rio, O. M. H.
Havana. . . . D. Pedro García Valledor.
Cádiz............D. Felipe Arzac.
M adrid.. . . .  D. Joaquin Vargas Machuca.
Sevilla...........D. Francisco Merry, Caballero pensionado
en la Real y  distinguida Orden de Cár- 
los III.
TENIENTES DE FRAGATA.
Terez de la., t c t r .
Frontera.. T Montalvo.
Tarifa........... D. Francisco de Arcos.
Sanlucar. . . .  D. Vicente Lafita.
Sevilla...........D. Alonso Pareja y  Tortoledo.
'^Frontfra !''}^ -
Fota................ D. Ramón Trapero.
E l  Carfio. . . D. Antonio Aguilar Tablada.
Veger............... D. Josef Doronzoro.
Arahal..........D. Antonio Calvillo.
Cádiz.............. D. Diego Arteaga.
Ocaña............D. Francisco Tamayo.
Córdoba.........D. Juan Olaegui.
Cádiz........... D. Tomas Bidones.
Jerez  de /“a-i Pedro Riquelme. 
x'rontera..¡ ‘■
Montilla.. . .  D. Manuel Nuñez de Prado.
Canarias.. . .  D. Salvador Clavijo.
Medinasido-^ x> i r r. •nia Topez Carnzosa.
Granada. . . D. Francisco Ruiz Caballero.
Vi l la franca \
de los Bar- >D. Gonzalo Boza. 
ros.............. J
Villalta.........D. Alvar Pacheco.
Madrid. . . . D. Fernando Chacón.
K 3
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Tenientes cíe Fragata.
Sevilla. . . . .  D. Gerónimo Fernandez Fuenmayor. ■
Aguilar........ D. Alonso de Tlscar.
A. Fernando. D. Manuel Umendia.
Josef González Roldan.Sta. M ana, i  • '
Puerto Real. D. Antonio de la Rosa.
S. Fernando. D. Luis María Solís,
Havana. . .  . D. Josef Guzman.
Havana. . . .  D. Domingo Matienzo.
Havana. , . .  D. Francisco Justiniani.
Havana. . . .  D. Josef Justiniani.
Havana. . . .  D. Pedro Ascarate.
Havana. . . .  D. Juan Bautista Torrontegui.
Havana. . . .  D. Josef del Hoyo González,
Havana. . . .  D. Gabriel Sequeyra.
Havana. . .  . D. Diego Sotolongo.
Havana. . . . D. Josef Matienzo.
Havana. . . .  D. Antonio Veguer.
Havana. . . .  D. Manuel Villena, Caballero del Orden de 
Santiago.
Havana. . . .  D. Agustín Montalvo.
Havana. . .  . D. Manuel Puebla.
Cádiz........... D. Antonio Cubero.
F erro l..........D. Joaquín Vicente Palacios.
Flanes..........D. Joaquín Posada Jovellanos,
S.Vicente j)  Ramón Bustamante Ceballos, 
íoranzo. . .J ^
Coruña..........D. Isidro García.
Anero........... D. Cándido de la Sota.
Coruña. . . . .  D. Juan Manuel de las Cagigas.
C a n g a s  de.,j^ Francisco Cortés y  Posada.
U n ís ............ J
Bilbao...........D. Ignacio Munive,
Pt^nte de Joaquín Ramírez Arellano,
Rema........ ■>
Santander. . .  D. Francisco Herrera y  Bustamante.
Bilbao............ D. Francisco Zabalburu.
Bravia ......... D. Miguel del Busto, O. M. H.
Santiago. . . .  D. Francisco Troncoso.
Santander.. .  D. Modesto Ibañez de Corbera.
Santander. . .  D. Juan de Asas.
Constantina.. D. Andrés de Castro.
Pamplona. . .  D. Juan Mariano Sesura.
Havana. . . . D. Santiago Mazarredo.
Sangenjo. . . .  El Duque de Patino.
Cañete.......... D. Miguel Molina.
Valencia. . . .  El Conde de Berbedel.
Tudela..........D. Josef Cortés.
Elche.............. D. Francisco Javier Sarabia.
Torca............D. Juan Jacinto Ferrer.
Vera................ D. Miguel Daza.
Valencia. . . .  El Conde de la Alcudia.
Valencia. . . .  D. Mariano Palacios.
Vinaroz.........D. Felipe Esteller.
Cartagena. . .  D. Josef Roca Togores, Caballero de la Or­
den de S. Juan.
Madrid. . . . .  D. Josef María Cardano, Director de Lito­
grafía en el Depósito Hidrográfico.
Gandía.........D. Joaquin Sanchiz.
Vera................ D. Antonio Riquelme.
Sevilla..........D. Francisco Valdecafias.
Valencia. . . .  D. Josef Corones.
Cádiz............D. Juan Sanz.
Cartagena.. .  D. Josef Cárlos de la Fuente.
M a d rid . . . .  D. Ramón Tamayo.
IDEM  GRAD UAD O S.
 ^ Josef de la Tejera.Sta. Maria.i >
Constantina.. D. Josef Mariano Olaegui.
Osuna. . . . . .  D. Josef Lasarte.
S. Fernando. D. Josef Solórzano, O. M. H.
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Tenientes de Fragata,
Tenientes de Fragata graduados.
Sevilla. . . . . .  D. Manuel Esquivel. . .
C ádiz .......... D. Francisco de Arce, O. M. H.
Onteniente. . .  D. Fabio Pascual Povil.
Cádiz ...........FI Marques del Moral.
Montalvan. . D. Rafael Villalba.
Je r e z ...........D. Josef Ramírez y  Hoyos.
Tarifa...........D. Juan de Arcos.
A dra ...............D. Diego Panes.
Santander. . .  F 1 Marques de Víllatorres. . . 
Cartagena... D. Francisco Collin.
Coruña......... D. Joséf Lorenzo Saravia.
Orihuela . . . .  F 1 Conde de Poblaciones. ;
F erro l..........D. Josef Hermida, O. M. H.
F erro l..........D. Fernando Mosquera, O. M. H.
F erro l..........D. Dionisio Macarte y  Díaz, O. M. H.
S. Fernando. D. Luis Lizama. . . .
C ádiz ...........D. Juan D’Boilan.
Aguilar.........D. Juan Crespo.
Bilbao...........D. Claudio Zuméizu.
Je r e z . . . . . .  D. Francisco:^  Miera. ,
C ádiz ..............D. Manuel Henriqne.
Cádiz, . . . . .  D. Francisco Picón, Comandante dé la Com­
pañía de Inválidos, O. M. H.
ALFERECES DE N AVIO .
Osuna...........D. Juan de Castro. . .
Cádiz ........... D. Isidoro Martínez de Murgia. . .
Jerez ..............D. Francisco Ponce. ............
Corella......... D. Josef de Sesma y  San Juan.
A gu ilar. . .  •■ D. Luis Fernandez Abango. ...........
Lucena......... D. Gaspar Pineda.
Arahal......... D. Pedro Teruel y  Calvillo.
Aguilar.........D. Cristóbal-Varo-Franco.
C ádiz ........... D. Miguel del Castillo y  Autran.
M álaga. . . .  D. Agustinlglesias.
Cádiz ..............D. Josef María de Cañas y  Trujillo.
Tarifa ........... D. Juan de Dios Muñoz.
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C ádiz. . . 
M adrid .















Orihuela. . . .  D.
Orihiicla___ D.
Cartagena. . . D.
Viana ...........D.
Muía...............D.




Azpeitia. . . .  D. 
Naveda. . . .  D. 
Falencia. . . .  D.
Avilés...........D.
Cartagena.. . D. 
Ferrol........ .. D.
r e~\
D . ri->T>. 
aiie.............3
Francisco de Paula Rivas. . 
Saturnino Barinaga.
Luis Romero. .


















Vicente Fernandez Mesa, O. M. H. 
Mateo Vicente Crespo.
Angel Martínez. ■ . .
Santiago Ruiz Guerra.
Agustin Iturriaga.
Joaquin de los Ríos Henrique?. 
Miguel Ordoñez, O. M. H ..
Josef de Prada Cascos.
Andrés Asensio.
Juan de la Peña.
ID E M  G R A D U A D O S .
Aguilar.........D. Alonso Tiscar y Córdoba.
A. Fernando. D. Antonio Ausina.
Alféreces de Navio graduados.
Santoña........ D. Francisco de la Pedresa.
C ádiz ...........D. Manuel Güín de Torres.
U avana . . . .  D. Josef López Varela.
F erro l..........D. Josef de Fraga, O. M. H.
F erro l..........D. Francisco Rubio, O. M. H.
Santander. . .  D. Tomas Martinez.
F erro l..........D. Domingo Lozano.
F erro l..........D. Antonio Diaz.
F erro l..........D. Rosendo Lavin.
Ferrol...........D. Florencio Gómez.
F erro l...........D. Domingo Montero,
Cañizo...........D. Ensebio Santos.
Cartagena.. .  D. Antonio Villens, O. M. H. y  C. M. 
Cartagena.. .  D. Lorenzo Campoy, O. M. H. 
Cartagena. . .  D. Andrés Cerdá.
Ferrol...........D. Antonio Benito Lomba, O. M. H.
C ádiz ...........D. Antonio Collazo.
Ferrol...........D. Josef González San Julián.
Cartagena. . .  D. Juan Falcó y Valcarcel.
C á diz ...........D. Francisco Antonio de Castro.
ALFERECES DE FRAGATA.
M^dinasido-y^^ T Serrano.
^^dmasido-^Q^ Pareja y  Perez.
C á diz ...........D. Manuel Fernandez de Cosío, Caballero
del Orden de Alcántara.
JTavana . . . .  D. Santiago Ponce de León.
Cádiz ........... D. Josef María López Martinez.
A^Mnasido-y^). Francisco de Parragay Pareja.
S- Fernando. D. Francisco Miranda y  Hoyos.
C ádiz ...........D. Josef María Figueroa.
M anila .........D. Josef Tirado.
S. Fernando. D. Josef Magoile. 
ó". Fernando, D. Josef Guzman.
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Alféreces de Fragata,
H avana. . .  . D. Antonio Guerrero.
JEIavana, . .  . D. Alejo Almívare.
Havana. . . .  D. Ramón Sotolongo.
Havana. . . .  D. Josef Monfalvo.
Havana. . . .  D. Josef Ponce de León.
H avana . . . .  D. Antonio Suazo.
H a v a n a . . . .  D. Juan Primo Rivera.
M álaga. . . .  D. Telesforo Ventas.
F erro l..........D. Francisco Riobó y  Roldan.
F erro l..........D. Juan Ponte.
Azcoytia. . . .  D. Josef María Zabala.
Septiem........ D. Valentin Cevallos.
Valencia. . .  . D. Carlos Manglano.
Palma...........D. Martin Boneo.
Alicante. . .  . D. Tomas Colomina.
Cifuentes . . .  D. Marcelino Blanco.
Orihuela. . . .  D. Joaquín Roca y  Alburquerque. 
Cartagena.. .  D. Ginés del Castillo.
Lorca ...........D. Juan Fajardo.
Figueras. . .  . D. Mauricio Albert.
Manzanares. D. Josef de Lara.
Cádiz ...........D. Francisco Cherner.
ID E M  G R A D U A D O S .
Veger............... D. Manuel Martin Camaclio.
Puerto Rico. D. Antonio Cordero.
H avana . . . .  D. Josef Walens.
Cádiz ...........D. Francisco Antonio de Rojas.
Vigo................. D. Juan Tizón y  Roco.
Puerto Rico. D. Josef Mendez Rodriguez.
F erro l..........D. Juan Antonio Taboada.
F erro l..........D. Antonio Vez.
Ferrol. . . . . .  D. Domingo Antonio Iglesias.
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Alféreces de Fragata graduados.
San Yicente .^ ' . ■
^^r-VD. Vicente Ribera.
quera.........J . .
Ferro l..........D. Antonio Perez López.
Ferrol..........D. Angel de Torres. .
Ferrol..........D. Manuel Fernandez.
F e r r o l . .........D. Ambrosio Martin, - . ,
p e r r o l . .........D. Andrés Perez. .
F e r r o l . .........D. Manuel Bazan. .
F e r r o l . .........D. Antonio de'Castro  ^ . . . .
F e r r o l . . . . . .  D.; Antonio Nicolás, . . .
F e r r o l ...........D. Juan García. .
F erro l..........D. Hermenegildo González. .
F erro l..........D. Martin Marcos. ,,
Valencia...,  D. Juan.Bautista Ferriz.
C a r ta g e n a . . . D. Antonio Moreno y  Duque.. . 
C a r ta g e n a . . .  D. Francisco Jiménez. .
C a r ta g e n a . . .  D. Josef Rodriguez.
C a r ta g e n a . . . D. Miguel Villareal. .
C a r t a g e n a . .'. D. Nolasco Pastor.
C a r t a g e n a . . . D. Joaquín Regio.
Cartagena.. .  D. Francisco Burillo,
Cartagena.. . D. Joaquin Martínez.
Mallorca.. . .  D. Joaquin Pedemonte. .
M a d rid . . . .  D. Tomas González Cano.
C a r t a g e n a . . .  D. Antonio Alvarez.
Toro...............D. Juan Díaz Canseco.
F erro l..........D. Miguel Cortés. .
C a r ta g e n a . . . D. Josef de Mora.
F erro l..........D. Manuel de Remolina, .
F erro l.. . . . .  D. Alonso Salguero. .
F erro l......... D. Simón Caballero. . . .
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Nota. No se,incluyen los individuos que obtienen em­
pleos en otra carrera, aunque conserven el uso del. honorí­
fico uniforme militar. .
I5Í
BRIGADA REAL DE MARINA.
Uniforme; sé compone de casaca azul turquí, sin sola­
pa, cerrada por delante con nueve botones; vuelta iguál con 
portezuela encarnada i', barras, forro , cuello y  vivos encar­
nados; una bomba bordada de oro. en cada lado del cuello, 
y  un ancla del mismo modo en cada barra del faldón; bo­
tón de ancla y  corona ; tres sardinetas de oro en cada car­
tera, y  lo mismo en la vuelta; cinturón negro; sable cor­
to con puño de metal amarillo; pantalónIgris y  medio bo­
tín de paño negro por debajo; morrión;bajo y  redondo con 
pompen azul turquí; carrilleras y  chapa de metal dorado 
con dos anclas enlazadas; una corona encima y  las inicia­
les B. R. M. -  ; - -
Inspector general, y  . ■
El Exemo. Sr. Capitán y  Director general de la Real 
Armada.
ESTADO MAYOR GENERAL. z :  
Coronel general.
El Exemo. Sr. D'. Domingo Monteverde, Mariscal de 
Campo , Caballero Gran Cruz de la Orden Americana 
-de Isabel la Católica, Pensionado en la distinguida de 
Cárlos I I I . , O .’M. E. de segunda clase.
Teniente Coronel general.
. •- . -D.-'Francisco de Faula Saavedra,' Brigadier, O. M.:H.
Trímeros Ayudantes Mayores.
El Teniente Coronel D. Vicente Sánchez Cerquero, 
C. M. . .
El Teniente Coronel D. Celestino Ruiz de la Bastida.
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Segundos idem.
El Capitán D. Josef Guimbarda, C. M. .
Idem D.
Ayudante Secretario del Coronel general, el Teniente 











Capitanes de Estado mayor»
Andrés Rogado , O. M. H. 
Antonio Víboras, O. M. H.
Josef Olmedo, O. M. H.
Jacobo Alemán, O. M. H. , 
Francisco Galvan, O. M. H. 
Sebastian Jaime, O. M. H.
Josef Espinosa , O. M. H.
Miguel Perucho, O. M. H.




El Teniente Coronel D. Josef Benito Medina, O. M. H. 
Idem D. Rufino Torrontegui, agregado, O. M. H.
Ayudantes.
1 . ® D. Nicolás María Marín, O. M. H. y  la de Cristo.
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I .
Capitanes.
D. Francisco González de Mendoza, O
M. H.............................................
D. Juan Bautista Michelena, C. M. y  O
M. H....................................................
D. Asensio Rosique...................
D. Josef María Carlier, O. M. H 
D. Félix Arellano, O. M. H . . . .
D. FroIIan Bercianos, O. M. H ..
Tenientes.
D. Juan Calixto Yolif, O. M. H 
D. Manuel Sánchez, O. M. H,
D. Josef Seydel.....................
D. Andrés Ferreyro, O. M. H 
D. Bernardo Otero, O. M. H.
D. Manuel Bellido..................
1 . ® Comp.








D. Manuel Mallen y  Castro..................... . ,
D. Vicente Constans................................ 3^*
D. Francisco Cepeda y  Fernandez............ »
D. Felipe López.........................................j ’
D. Josef Cabrera y  Asco........................... . ,
D. Francisco Montero.............................. 3^ ’
D. Florencio Villamil y  Merino................ ,
D. Josef Ruiz..............................................
I
I j 8  B R IG A D A  R E A L  D E  M A R I N A ,
Subtenientes.
D. Miguel Mallen y  Guiral....................... . -
D. Josef Cuervo y  Abella........................ j"’ "
D. Luis Guerra de la V ega......................   ^ i
D. Juan Lavaggi........................................y  '
Sargentos primeros.........................  i8
Sargentos segundos.......................  30
Cabos primeros.............,................ 60
Idem segundos................................ 84
Tambores ............... ....................... 24
Cornetas......... ................................. 12
Bombarderos..................    240
Soldados..............................   876
PLANA MAYOR DEL SEGUNDO BATALLON.
. . Comandante,
El Teniente Coronel D. Josef Ventura Salcedo, O- 
M. H. y  C. M. ,
Segundo Comandante.
Idem D. Juan de la Barrera, O. M. H.
Ayudantes.
1 . ° D. Josef Ignacio Salcedo.................... .
2. “ D. Miguel Derquiz y  Gutiérrez.............j
Capellán.
D. Antonio Villapol.
D. Alonso Salas, agregado.
Cirujano.
D. Francisco de Paula Madrazo. ,






D. Josef Luque, C. M. y  O* M. H........ .. i .“ Como.
D. Lino Muri&l, Oí M* H ............ ............ 2.®
D. Lorenzo Ruiz Mateos, C. M........ ...... • 3.^
D. Josef Paez, C. M. y  O. M. H.............4.“
D. Andrés Carranza, O. M. H. y  C. M. 5.“
D. Andrés Manzano , O. M. H.................6.*
Tenientes.
D. Miguel Pascua!.................................    i ,“ .
D. Josef Pajarin, O. M. H................. 2.“
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros.. . . . . . . .  3.“
D. Jacobo Rodríguez..................................4.*
D. Juan Francisco Salvador.......................  t.*
D ......................................... 6.“
Subtenientes.
D. Manuel Lozano...................................... ,
D. Joaquín Pañuelos.................................
D. Felipe Bahamonde y Montenegro.. . . ,  ^
D. Josef Hermosilla...................................
D. Diego Tapia é Iboleon........................   ^
D. Pedro Chacón y  Duran....................... j 3’
D. Ramón Navas y  Ulloa................. ,
D. Antonio Barrera............ ........................ í
D. Isidoro Bilbao y  Postigo.......................  a
D. Josef Guerra de la Vega.....................
BRIGADA REAL DE MARINA.
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Subtenientes.
D. Josef Quevedo........................................
D. Manuel de Azpilcueta.........................
Sargentos primeros...........................  i8
Sargentos segundos...........................  30
Cabos primeros...........................  60





PLANA MAYOR D EL TER C ER  BATALLON.
Comandante.
El Teniente Coronel D. Bernardo Tacón, O. M. H. 
Segundo Comandante.
El Teniente Coronel D. Josef Hidalgo de Cisneros, 
Caballero de la Orden de S. Waldomiro de Rusia.
Ayudantes.
1 .  ° D. Ramón Autran.




D. Juan Antonio Ortiz.
Sargento de Brigada,
'Tambor Mayor.
BRIGADA REAL DE MARINA. i 6 i
Capitanes.
D. Josef Manuel Martínez, C. M. y  O.
M. H....................................................................  i.= Comp,
D. Felipe Palomino, O. M. H.................2.“
D. Salvador de Cárdenas, O. M. H........ 3.^
D. Josef V ila , O. M. H........................... 4.*
D. Juan Balboa, O. M. H.........................  5."^
D. Juan Spínola..........................................
Tenientes.
D. Josef Castelani.......................................  i.^
D. Leandro Lirio, O. M. H..................... 2.’^
D. Fulgencio Pajares................................. 3.*
D. Josef Fenellosa, O. M. H................... 4.^
D. Antonio Ruiz Mateos y Rato................  5.^
D. Josef Baturoni....................... ................ 6.*
Subtenientes.
D. Francisco de Paula Dueñas.................. 1
D. Pedro de Palacio................................... I '■
D. Mariano Pery........................................^ ^
D. Francisco Oarrichena............................. í
D. Miguel Llobregat...................................
D. Manuel Lobo......................................... i O'
D. Antonio Tacón...................................... ^
D. Jaime Salamanca...................................I
D. Manuel Molina................................. .. . ^
D. Josef Posada.........................................
D. Josef Guzman.......................................





BRIGADA REAL DE MARINA.
Sargentos primeros............. ........... i 8







. INDIVIDUOS DEPENDIENTES_ 
de la Brigada Real con graduación de Oficiales.
Gamitan efectivo.
D. Lorenzo Vicente de Paz , Comandante de la com­
pañía de inválidos de í ’errol, O. M. H.
ID E M  G R A D U A D O S .
D. Tonaas G il, idem de la de Cartagena, O. M. H. 
D. Francisco Picón, idem de la de Cádiz, O. M. H.
Graduados de Tenientes por mérito ó constancia.
Ignacio Compani, O. M. H.









Josef Bermejo, O. M. H,
Manuel Briel.
















Graduados de Tenientes por mérito 6 constancia.
Cádiz............D. Josef del Castillo.
Ferrol. . . . . .  D. Manuel Riveiro.
C á d iz ..........D. Bernardino Soria.
Cádiz. . . . . .  D Bartolomé Diaz Barrera.
C á d iz ..........D. Antonio Navarrete.
Cádiz. . . . . .  D. Bartolomé Diaz.
Cartagena. . .  D. Angel García.
Cádiz........... D. Juan Quintanilla.
Cartagena. . .  D. Alfonso Mellado.
Cádiz. . . . . .  D. Ramón Perez.
C á d iz ..........D. Josef Beltran.
Cádiz............D. Bartolomé Pinadero.
C á d iz ..........D. Josef Carretero.
Cádiz......... .. D. Josef Cresis.
C á d iz ..........D. Antonio Notario.
Cádiz............D. Antonio Guevara.
Cádiz........... D. Vicente Borres.
Cádiz............D. Francisco Duboy.'
F erro l.......... D. Isidoro Jumilla.
Cádiz......... .. D. Nicolás del Arco.
Cádiz............D. Bernardino Medina.
Cádiz........... D. Benito Molina.
Cádiz............D. Juan de la Fuente.
Cádiz........... D. Manuel Romero.
Cádiz........... D. Miguel Ubeda.
Cádiz........... D. Miguel Mayo.
Cádiz ...........D. Bernardino Soria, O. M. H.
Ferro l..........D. Juan Saez.
Cartagena. . .  D. Antonio Izquierdo.
Cartagena. . .  D. Manuel Mier.
Cartagena.. . D. Pedro Herrera.
Cádiz........... D- Vicente la Rúa.
Cádiz........... D. Juan González.
Cádiz........... D. Angel Gutiérrez.
Cádiz........... D. Pedro Mantilla.
IND. DEP. DE LA BRIG. REAL CON ORAD. DE OFIC. l ó j
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GRADUADOS DE SUBTENIENTES POR MERITO Ó CONSTANCIA.
Ferro l......... D. Josef Fragueiro, O. M. H.
Ferrol...........D. Francisco Valdomero.
Cádiz........... D. Cirios Valero, O. M. H.
Cádiz........... D. Josef Usero , O. M. H.
Cádiz............D. Manuel Perea, O. M. H.
Cartagena. . . D. Antonio Gómez.
Carlagena.. . D. Josef María Carrafa, O. M. H.
Cádiz........... D. Josef María Iboleon.
Cádiz........... D. Manuel Vicente Ferrer.
Cádiz........... D. Juan Mayoral.
Cádiz........... D. Miguel Irure.
Cádiz............D. Francisco Herrera.
Cádiz........... D. Josef Zarza.
Cádiz............D. Manuel Ferreiro.
Cartagena.. . D- Baltasar Cid.






Cádiz........... D. Josef Serrano.
Cádiz........... D. Juan Padilla.
Cádiz............D. Pedro Rubíes.
Cádiz........... D. Roque Ortiz.
Cartagena. . .  D. Antonio Izquierdo.
Cartagena. . . D. Julián Panadero.
Cádiz............D. Agustín Ribera.
Cartagena.. . D. Antonio Monserrate. 
Cartagena.. . D Francisco Jiménez.






Graduados de Subtenientes ^or mérito 6 constancia.
Cádiz........... D. Antonio Pío.
Cádiz........... D. Gaspar Servendo.
Cartagena. . . D. Carmelo Pedro. .
Cartagena.. .  D. Francisco Burillo.
Cádiz........... D. Benito Galiana.
Ferro l..........D. Domingo Amat.
Cádiz........... D. Juan Sánchez.
Cartagena. . .  D. Gabriel Vargas.
Ferro l......... D. Benito Ramón González de Nelra.
F erro l..........D. Gregorio Hurtado de Mendoza.
F erro l..........D. Josef García.
F erro l......... D. Pedro Henrique Constans.
Cádiz........... D. Josef de la E,
Cádiz........... D. Juan Trigo.
F erro l......... D. Antonio Picado.
Cádiz........... D. Toribio Cabeiro.
Cartagena. . .  D. Josef Cornelio Navarro.
Cartagena. . .  D. Francisco Fernandez.
F erro l......... D. Francisco Montero.
F erro l..........D. Baltasar Amigo.
F erro l......... D. Juan Ribera.
Cádiz........... D. Agustín Vilaró.
Cádiz........... D. Juan Antonio Martínez.
Cádiz............D. Victorino Bort.
Cádiz........... D. Antonio Hernández.
Cádiz..............D. Sinforoso Martínez.
Ferro l..........D. Melchor Mendoza.
F erro l......... D. Melquíades Martínez.
Ferrol.......... D. Matías Taracido.
F erro l......... D. Francisco Fernandez Cocañin.
Cádiz........... D. Francisco Javier Calvillo.
Ferrol...........D. Antonio Ruiz.
Ferrol......... D. Antonio Rodríguez Várela.
Ferrol......... D. Antonio Becerra.
Cádiz........... D. Francisco Almarcha.
Ferro l..........D. Josef Ramón Pardo.
3ND. DEP. DE LA BRIO. REAL COK GKAD. DE OFIC. l 6 j
l 6 6  IND. DEP. DE LA BRIG* REAL CON GRAO. DE OFIC.
Graduados de Subtenientes fo r  mérito 6 constancia.
Cartagena. . .  D. Pascual García.
F erro l......... D- Francisco Camarero.
Cádiz........... D. Josef Alonso.
Cádiz........... D. Antonio Perez.
Cádiz........... D. Pedro Rodríguez.
Ferrol..........D. Francisco de Paula Lorenzo.
Cartagena.. . D. Josef Fernandez, C. M.
Cádiz. . . . . .  D. Octavio Rosanico.
Cartagena.. .  D. Tadeo Gil.
Ferrol. . . . . .  D. Vicente Palmierl.
Cartagena. . . D. Francisco Moya.
Cádiz........... D. Narciso Mariscal,
Cádiz............D. Manuel Herrero.
Ferro l..........D. Francisco Urraca.
Cádiz........... D. Manuel Oltozano.
Cádiz. . . . . .  D. Juan Domínguez.
Cádiz. . . . . .  D. Antonio Martin.
Cádiz. . . . . .  D. Benito Alcina,
Cádiz.........4 D. Francisco Pastor.
Ferrol, . . . . .  D. Antonio María Balsa.
C á d iz ,.........D. Manuel Calmestre.
Cartagena.. .  D. Simón Perez Rojas.
Cartagena.. > D. Manuel Fernandez García.
Cartagena.. .  D. Francisco Redondo.
Cartagena.. .  D. Francisco Jiménez.
Cartagena. . .  D. Isidro San Josef.
Cartagena. . . D. Francisco Antonio Fernandez. 
Cartagena.. .  D. Pedro García.
Cartagena.. .  D. Anselmo Merino.
T E N IE N T E S  R E T IR A D O S .
D. Josef López Arenoso.
ID EM  GRA D U A D O S.
D. Manuel Rodríguez.
D. Josef de la Fuente Galan.
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CUERPO DE PILOTOS.
Se compone de Pilotos de altura de primera, segunda 
y  tercera clase, y  Pilotos prácticos de Costas y  de Puer­
tos. En S. Fernando, Ferrol y Cartagena hay escuela con 
tres Maestros para enseñar la navegación y  el dibujo. Su 
uniforme casaca y  calzón azul; chupa, vuelta y  solapa eu- 
carnada; ojal de oro y  boton de ancla dorado; distinguién­
dose por el numero de los ojales en vueltas, solapas, car­
teras y  faldas las diferentes clases del Cuerpo. Los Pilotos 
prácticos usan chupa y  solapa azul.
E S T A D O  M A Y O R .
CADIZ.
Comandante en gefe.
El gefe de Escuadra D. Rafael Maestre.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Andrés Ramos.
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Pedro García Ga- 
Hndo.
Segundo. El de la misma clase D. Josef Ignacio Sierra.
FER R O L.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Josef de Castro y  Pazos.
Ayudante.
El Teniente de Fragata D. Francisco Perez de Lago.
C A R T A G E N A .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Josef María Buitrago. 
Ayudante.
. El Teniente de Navio D. Juan Zamora.
H A V A N A .
A y u d a n te .
D.
PRIMEROS PILOTOS i
graduados de Tenientes de Navio. '
Cartagena.. .  D. Agustín Berlinguero, O. M. PI. 
Cartagena.. . D. Miguel Moreno, O. M. H.
Cartagena.. . D. Josef Baralt.
, ID E M  D E  T E N IE N T E S  D E  F R A G A T A .
Ferrol..........D. Francisco Perez de Lago, O. M. H.
ID E M  G R A D U A D O S  D E  ID E M .
Ferrol...........D. Cayetano Insuela, O. M. H.
Cádiz........... D. Manuel Hormigo.
Cartagena. . . D. Tomas Vidal.
F erro l......... D. Cayetano Fernandez Villamil, O. M. H.
ID E M  A L FE R E C E S  D E  N A V IO .
Cádiz........... D Pedro González, O. M. H.
Cádiz........... D. Esteban Castañeda, O. M. H.
l6 8  C%ERPO DE PILOTOS.
Graduados de Alféreces de Navio,
Cartagena. . .  D. Fulgencio Calvo, O. M. H.
Cádiz............D. Antonio de Castro, O. M. H.
Cádiz........... D, Antonio V ico, O. M. H.
Cartagena.. .  D. Josef Espinosa , O. M. H.
ID E M  G R A D U A D O S .
Ferro l......... D. Manuel Larrazabal, O. M. H.
Cartagena.. .  D. Clemente Noguera, O. M. H.
Ferro l......... D. Pascual Felipe de Castro, O. M. H.
F erro l......... D. Daniel Pascual Barreda, O. M. H.
Cartagena.. .  D. Gaspar Maza, O. M. H.
Cartagena.. .  D. Felipe Corbet, O. M. H.
Cádiz........... D. Josef Barrizon , O. M. H.
Cádiz........... D. Josef Isusquiza.
Cartagena. . . D. Nicolás de Modena.
Cádiz........... D. Manuel Spínola, O. M. H.
Cádiz........... D. Ambrosio Soriano.
Cádiz........... D. Josef Vico.
Cartagena., . D. Josef Cáceres.
Cartagena.. .  D. Francisco Paredes, O. M. H.
ID E M  G R A D U A D O S  D E  A L F E R E C E S  D E  F R A G A T A .
Ferrol......... D. Antonio Cortés Damisa.
Cádiz........... D. Josef Muñoz del Canto.
Cartagena.. ■ D. Ponclano Chorat, O. M. H.
Cartagena. . . D. Josef Pedemonte, O. M. H.
Ferrol......... D. Vicente Fernandez.
Ferrol.......... D. Fernando González.
F erro l......... D. Gabriel Ramos.
Cádiz........... D. Manuel Perez Ramos.
Ferro l......... D. Roque Cabarcos.
Cartagena.. . D. Dionisio Roselló.
Cartagena. . . D. Joaquín Morales.
Ferrol.......... D. Fernando Bienvenga.
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Graduados de Alféreces de Fragata.
Cádiz. . . . . .  D. Juan Guerrero.
C ádiz ...........D. Onofre Ruiz Fortunl.
Ferrol...........D. Ramón María de Leste.
Cádiz ...........D. Josef María Ojeda.
C á diz ...........Di Josef Julián Gómez.
Ferrol...........D. Manuel Antonio González.
C ádiz ...........D. Félix Albao.
Cádiz . . . . . .  D. Juan Brunenque.
C á diz ...........D. Miguel Padrines.
C ádiz ...........D. Salvador Prat.
D. Josef Vilanoba.
Ferrol.......... D. Juan Antonio Perez.
PRIMEROS PILOTOS 
de la Real Armada sin graduación militar.
Cartagena.. .  D. Josef Climent.
SEGU NDOS ID E M .
17® CUERPO DE PILOTOS.
Cartagena.. .  D. Josef Aycardo.
Ferro l..........D. Luis Antonio Alvarez.
C á d iz ...........D. Julián González Carmona.
C ádiz ...........D. Josef Villalba.
Cartagena.. .  D. Josef Morales.
Ferro l..........D. Josef María Ramos.
C ádiz ...........D. Joaquín Rodríguez.
F erro l......... D. Gabriel Benito del Castillo.
Cartagena.. .  D. Francisco Olesa.
Ferro l..........D. Manuel Amado.
Cartagena.. . D. Francisco Pobeano.
Ferrol..........D. Domingo Manso.
C ádiz ...........D. Francisco Carrasco.
Cádiz ...........D. Josef Cantero.
Cádiz ...........D. Juan Demetrio Fungairino.
C á diz ...........D. Domingo de Castro.
■ Segundos Pilotos sin graduación militar.
Cartaguna. . .  D. Francisco de Paula Farrucha. 
Cartagena. . . P>. Ezequiel Calvet.
F erro l..........D. Rafael Cortés.
Cartagena.. . D. Domingo Riera.
Cartagena.., D JosefTuells.
Cádiz ...........D. Manuel Herrera.
Cartagena.. . D. Josef Félix Diaz.
Cartagena.. .  D. Josef Espejo y  Carré.
Ferrol..........D. Joaquin Fernandez Pediiñan.
Ferro l..........D. Josef Salieras.
F erro l..........D. Josef Boado.
C á diz ........ .. D. Angel Almeda.
Cádiz ...........D. Josef Terri y  Morales.
Cádiz ...........D. Antonio de Sierra.
F erro l..........D. Manuel Salguero.
F erro l..........D. Juan Sixto.
F erro l..........D. Domingo Calvo.
Cartagena. . .  D. Antonio Mora Carretero. 
Cartagena.. . D. Antonio Lluch.
Cartagena.. ,  D. Josef Espin.
Cartagena.. .  D. Juan Sánchez.
Cartagena.. .  D. Josef Ruiz y  García.
T E R C E R O S  P IL O T O S  5 J .
Individuos con la graduación de Oficiales, 
sin corresponder á  cuerpo determinado.
CUERPO DE PILOTOS. l y r
G R A D U A D O S  D E  T E N IE N T E S  D E  F R A G A T A .
Cartagena. . .  D. Alejandro Borras.
ID E M  D E  A L F E R E C E S  D E  N A V I O .
F erro l......... D. Andrés Antelo, Maestro mayor de
Bom bas.
X J 2
Individuos con la graduación de Oficiales  ^ sin corres­
ponder d  cuerpo determinado.
Ferrol......... D. Josef Martínez, Maestro mayor de ins­
trumentos náuticos.
Cartagena.. .  D. Tomas Bayona.
Cádiz ...........D. Manuel Corona.
Ferrol.......... D. Francisco Pira da Velga, retirado, O.
M. H.
ID E M  D E  A L F E R E C E S  D E  F R A G A T A .
Cádiz ...........D. Wenceslao Ortega, Capataz de Ribera.
C ádiz ...........D. Josef Villora , Capataz de Ribera.
C ádiz ...........D. Manuel Ulloa, Maestro de velámen.
C ádiz ...........D. Josef Baeza , Contramaestre particular.
C á diz ...........D. Antonio Herrera, Prohombre del Tercio.
C ádiz ...........D. Andrés Herrera, Prohombre de la Pro­
vincia de Sanlúcar.
F erro l..........D. Josef Quíntela Freire , procedente de
Maestranza.
Cartagena. . .  D. Esteban Pascual de las Casas.
D. Estanislao Curand, Capitán de un cor­
sario.
Cartagena.. ,  D. Antonio Riquel , Comandante de los 
Guardacostas de Valencia.
Cartagena. . .  D. Pelegrin Gallard, Piloto particular.
C ádiz ...........D. Josef de Castro, Piloto particular.
F erro l..........D. Juan Miguel Ancisu, Piloto particular.
Ferrol...........D. Cecilio Márquez.
C ádiz ...........D. Josef Zacarías N oy, Piloto particular y
Capitán interino del Puerto de Nuevitas.
C ádiz ...........D. Juan V ila , segundo Piloto particular.
Cartagena.. .  D. Salvador Carbonell, Piloto particular.
D. Juan Bautista Boters.
D. Pedro Sevilla.
D. Francisco Manuel Echevarría , Piloto 
particular.
Individuos con la graduación de Oficiales, sin corres- 
^onder d  cuerdo determinado.
D. Miguel Fernandez, Contramaestre parti­
cular.
D. Angel Bruzon , Capitán del Barco de 
vapor el Neptuno.
CUERPO DE CONSTRUCTORES.
Su uniforme casaca azul con dos órdenes de botones 
de ancla de metal amarillo; collarín y  vuelta celeste; pan­
talón azul; chaleco blanco ó celeste. Los Ayudantes ten­
drán en la vuelta de la casaca una portezuela del mismo 
color: los Supernumerarios portezuela azul: los segundos 
Constructores vuelta sin portezuela: los primeros Cons­
tructores ídem; pero con dos ojales de hilo de oro; y  el 
Director principal con tres ojales del propio modo.
Los Hidráulicos: casaca celeste, con vuelta y  collarín 
azul, y  el mismo orden y  calidad de botones; y  pantalón 
azul. El Profesor en gefe llevará en la vuelta dos ojales de 
hilo de oro , los demas ninguno.
Todos usarán con el uniforme sombreros de tres picos 
con escarapela encarnada; pero dentro del Arsenal en los 
trabajos diarios podrán también usar del sombrero redondo 
con la misma escarapela.
1 7 3
Director frincigal de construcción.
El
Primeros Constructores.
El Teniente de Navio D. Josef Echegaray, Director 
principal interino, O. M. H.
D. Pablo Amado.
El Teniente de Navio D. Juan Hernández, O. M. H. 
El Teniente de Navio D. Gaspar del Villar.
1 7 +
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C U E R P O  D E  C O N S T R U C T O R E S . 
Segundos Constructores.
D. Alejandro Bouyon, disfruta el distintivo de Te­
niente de Navio.
D. Antonio Gómez.
D. Josef Antonio Albaladejo.
Supernumerarios.




El Alférez de Fragata graduado D. Dionisio Bautista. 
D. Joaquín Montesinos.
D. Ventura López Freiré,
D. Juan Maresca.
D. Juan Josef Alvarez, con el uso de Uniforme de Ca­






h i d r X ü l i c o s .
Profesor en Gefe.
El Teniente Coronel retirado de infantería D. Ramón 
Oteo de Tejada.
Profesores ordinarios.
El Alférez de Fragada graduado D. Josef Antonio 
Labeaga.
C U E R P O  D E  C O N S T R U C T O R E S . 
Profesores ordinarios.
I 7 Í
D. Josef Antonio Muñoz.




D. Miguel María Dutrux.
REALES ARSENALES.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D I Z .  
Comandante general.
EÍ Brigadier D. Joaquín María Pery.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Luis de la Gándara.
Jfirector frincigal de construcción.
D.
Primer Constructor.







E n  Cádiz. 
Ayudantes.
REALES ARSENALES.
D. Joaquín Montesinos. 






D. Ramón Oteo de Tejada, Profesor y  Gefe.
D. Josef Antonio Labeaga , Profesor ordinario.
D. Antonio Cuevas, Ayudante.
D. Juan Guillen, Ayudante.
Peritos y  maestros mayores de todas clases.
Contramaestres de Construcción.. 6
Maestros Calafates..............    3
De Escultura.................................  i
De Pintura...................................... i
De Herrería...................................  i
De Cerrajería.................................  i
De Reverbero...............................  i
De Fundición.................................  i
De Farolería.................................  i
De Jarcia y  Lonas..............   i
De Sastre........................................ i
De Armería...................................  i
Pontoneros.....................................  2
Tonelero........................................ i
Aparejador hidráulico y  civil.. . .  i
E n  Cádiz.












Primer Capataz.............................  i

















Obras hidráulicas y  civiles.
Canteros.........................................  2
Albañil...................    I
Peones .........................   6
Eara el barreno de bombas.
Operarios........................................ i
Oficiales de marinería, Gente de m ar, Peonage, Ron­
dines y  Presidiarios con sus Capataces.
Primer Contramaestre del Arsenal.
El Alférez de Navio graduado D. Josef Viliodres, O. 
M. H.
Segundo Contramaestre del Arsenal.
El Alférez de Navio graduado D. Ginés Galindo.
Primer Contramaestre de recorridas.
El de igual clase D. Francisco Barca.
Primeros Contramaestres............... 12
Segundos Ídem..................     26
Terceros idem;...............................  38




Presidiarios con sus Capataces.. . .
A P O S T A D E R O  D E L  F E R R O L .
Comandante^
El Capitán de Fragata D. Josef del Rio Eligió.
Oficial encargado del D eta ll,  de 
la segunda Comandancia.
El Teniente de Navio D. Bartolomé Pita-da Veyga.
Primer Constructor.




D. Bernardo Josef Geli. ,
D. Andrés Tenreiro.
Ayudantes.




D. Miguel Angel Uria, Profesor ordinario.
Peritos y  Maestros mayores de todas clases.
Contramaestres de construcción.. . 6
Maestros Calafates.. ....................  3
M 2
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E n  Ferrol.
Peritos y  Maestros de todas clases.
De Bombas..............................   i
De Escultura.................................  i
De Pintura................    i
De Herrería.................................... i
De Cerrajería.................................  i
De Reverbero.................................  2
De Fundición...............................  i
De Farolería...................................  i
De Jarcias.....................................  i
De Lonas........................................ i
De Sastre......................................  i
De Armería.................  i
De Pontonero..............................  i
De Tonelero................................. i
Ayudante Aparejador hidráulico y  
civil............................................ I
l8 o  KEAI.ES ARSENALES.

































Obras hidráulicas y  civiles.
Canteros.............................................  2
Peones..........................................    4
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E n  Ferrol.
Oficiales de Marinería, Gente de mar, Peonage, Ron­
dines y  Presidiarios con sus Capataces.
Primer Contramaestre del Arsenal.
El Alférez, de Navio graduado D. Andrés. Fernandez, 
O. M. H.
Segundo idem.
El Alférez de Fragata graduado D. Francisco Ferreiro.
Primer Contramaestre de recorridas.
El Teniente de Fragata graduado D. Francisco de la 
Torre, O. M. H.
CONTRAM AESTRES GRADUADOS D E ALFERECES 
D E  FR A G A T A .
D. Simón Pita.
Primeros Contramaestres...............  i j
Segundos idem...............................  2o
Terceros idem...............................  39
Marinería disponible de todas clases. 88
Peonage.....................................
Rondines...................................
Presidiarlos con sus Capataces.
A POSTA DERO D E C A R T A G E N A .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Angel Valdds.
Oficial encargado del D eta ll, de 
la segunda Comandancia.
El Teniente de Navio D. Joaquín de la Llave.
En Cartagena.
Segundo Constructor.





D Antonio Muñoz, Profesor ordinario.
D. Miguel María Dutrux , Ayudante.
Peritos y  Maestros mayores de todas clases.
Contramaestres de Constrnccion.. 6
Maestros Calafates............................. 2
De Bombas.......................................  i
De Escultura..................................... i
De Pintura................................    i
De Herrería....................................... i
De Cerrajería.....................................  i
De Reverbero...................................  2
De Fundición.,..................................  i
De Farolería....................................... i
De Jarcias......................................... i
De Lonas...........................................  I
De Sastre..........................................  I
De Armería................................    i
Pontonero .........................................  i
Tonelero...........................................  I
Ayudante Aparejador hidráulico y  
civil............................................  I
M A E S T R A N Z A .
Carpintero de Ribera.
Capataz............................................   l
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|li ’ E n  Cartagena.




























E n  Cartagena.
Obrador de recorridas.
Operarios.......................................  6
Peón.......................................   I
Reverbero.
Moldaros........................................  3
Obras hidráulicas y  civiles.
Canteros........................................ 2
Peones............................................  4
Oficiales de marinería , Gente de mar, Peonage, Ron-, 
diñes y  Presidiarios con sus Capataces.
Primer Contramaestre del Arsenal.
El Teniente de Fragata graduado D. Gabriel Saura.
Segundo idem idem.
E l Alférez de Fragata graduado D. Gabriel Olivér.
Primer Contramaestre de recorridas.
El Alférez de Fragata graduado D. Juan Barrera.
Contramaestres graduados de Alféreces de Fragata. 
D. Diego Rubio.
Primeros Contramaestres...............  8
Segundos idem................................ 13
Terceros idem...............................  3 1
Marinería disponible de todas clases. 1 90
Peonage..........................................
Rondines........................................ 40
Presidiarios con sus Capataces___
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CUERPO DE MEDICO-CIRUJANOS.
Su uniforme casaca azul con solapa, collarín y  vuelta 
encarnada ; boton de metal dorado y  centro blanco , dis­
tinguiéndose las clases en la forma ■ siguiente; Los profeso­
res de la segunda clase usan un bordado de oro de seis lí­
neas de ancho en el collarín; los de primera añaden á este 
otro igual en la vuelta de la casaca: los agregados á la es­
cuela como son, el Bibliotecario , Disector anatómico, 
Ayudante del Laboratorio químico y  los de embarco po­
nen ademas de lo prescrito para los Profesores de la prime­
ra , un filete solo de oro en la solapa de la casaca. Los 
Ayudantes Directores de los Departamentos y  Maestros 
consultores en lugar de este filete guarnecen la solapa de 
la casaca con el bordado dicho. El Vicedirector usa el 
bordado en el collarín, vuelta y  solapa, continuando el 
filete por todo el delantero de la casaca. El Director usa 
del mismo uniforme, con la diferencia de llevar dos bor­
dados en la vuelta de la casaca, siguiendo el de la solapa 
por todo su delantero; y  pudiendo ponerse vestido parti­
cular cuando le acomode.
R E A L  C O L E G IO  D E  M E D IC IN A  Y  C IR U G IA .
Director.
D. Cárlos Francisco Ameller.
Vicedirector.
D. Manuel Padilla.




D. Pedro María González.




D. Francisco Javier Laso.
Disector anatómico.
D. Francisco Fuga. .
Ayudante del Laboratorio químico, .
D. Juan Nepomuceno Fernandez.
Ayudantes Directores.
Ferro l......... D. Diego López Ruiz.
Cartagena.. .  D. Fernando Jiménez.
Havana. . . .  D. Pascual Morales. .
Ayudantes de embarco.
Cádiz........... D. Alejandro García Arboleya.
Ferrol......... D. Angel Hidalgo, primer Médico y  Ciru­
jano del Hospital.
Idem graduados.
Havana. . . .  D. Luis Genebriera, destinado á la visita 
de Hospital.
Havana. . . .  D. Juan Perez Carrillo, Idem.
Havana, . . .  D. Josef Inoyos, con destino de tal en la 
Escuadra.
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Trímeros Profesores que ocupan destinos en tierra.
Cádiz........... D. Pedro Alcántara de Passos, Ayudante
del Cirujano luaj’or. _
Primeros Profesores que ocupan destinos en tierra.
Cádiz........... D. Francisco León Bofani, Médico mayor
del Departamento.
Cádiz............. D. Francisco Rosso.
Cádiz..............D. Pablo Barredo, con jdestino en las Ma­
trículas.
F erro l......... D. Francisco Peón.
F erro l......... D. Pedro Canals, en la Matrícula de la
Coruña.
Ferro l......... D. Josef Berdera, en la del Ferrol.
Ferrol............ D. Francisco de Paula Madrazo, del segun­
do Batallón de la Brigada Real.
F erro l..........D. Josef María Botin.
Cartagena.. .  D. Josef González Ojeda, en el Arsenal. 
Cartagena.. .  D. Sebastian Florit, agregado al segundo 
Batallón de la Brigada Real.
Habana. . . .  D. Francisco de Paula Gutiérrez , en las 
Matrículas del Apostadero.
Cádiz........... D. Juan Antonio Ortiz, del tercer Batallón
de la Brigada Real.
" Primeros Profesores disponibles para todo servicio»
F erro l..........D. Josef Moreno Sánchez.
Cádiz........... D. Josef Aguilera.
Cádiz........... D. Manuel García Lora.
Cádiz........... D. Josef Gómez de la Torre,
Ferrol..........D. Lorenzo Bandini.
Cádiz........... D. Vicente López.
Cádiz........... D. Manuel Navas.
Cádiz........... D. Josef María López.
Cádiz........... D. Francisco de Borja Muñoz.
C á diz ...........D. Antonio Serrano.
F erro l..........D. Josef Fernandez Cevallos.
Cádiz ...........D. Manuel Josef Perez.
SEG U N D O S ID E M .
Cádiz ...........D. Josef Mellado.
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Segundos Profesores disponibles para, todo servicio,
Cádiz ...........D. Josef Serrano.
Cádiz . . . . . .  D. Agustín Godinos.
C ádiz .......... D. Fernando González Casas.
Cádiz ...........D. Josef de Luna.
C ádiz ...........D. Ramón Piña.
C ádiz ...........D. Antonio Sánchez Solis*
C ádiz ...........D. Josef Palma.
C ádiz ...........D. Antonio Castro.
F erro l..........D. Josef Barroso.
Cádiz ...........D. Manuel Guerra.
C ádiz ...........D. Antonio Miguel.
Cádiz ...........D. Bernardo del Castillo.
Cartagena... D. Josef María Camilleri.
Cádiz ...........D. Manuel Perez y  Cárdenas.
C ádiz . . . . . .  D. Juan Jerez.
F erro l..........D. Agustín Delgado.
C ádiz ...........D. Pascual Fernandez Mier.
Cádiz ...........D. Josef María Arboleya.
Cádiz ...........D. Rafael Cortés, Habilitado de segundo.
C ádiz ...........D. Antonio Sánchez.
F erro l..........D. Ildefonso del Bando.
C á d iz .. . . . . .  D. Joaquín María Navarrete.
Cartagena.. .  D. Juan Josef Navas.
C ádiz ...........D. Juan Merry.
Cartagena.. .  D. Francisco Gutiérrez.
C ádiz. . . . . .  D. Nicolás Marasi.
Cartagena.. .  D. Antonio Ibarra.
Cartagena.. .  D. Manuel Valero.
Cartagena.. .  D. Josef Velazquez.
Cádiz . . . . . .  D. Antonio Mellado.
Cartagena.. . D. Antonio Plaquieri.
Cádiz ...........D. Nicolás Fernandez.
C ádiz ...........D. Manuel Huertas.
Ferrol...........D. Josef Fernandez.
C á diz ...........D. Juan de Rivas.
C ádiz ...........D. Antonio Dueros.
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ipo cuerpo de medico- cirujanos.
Segundos Profesores disponibles para todo servicio,
Ferrol.............D. Josef Diaz, honorario.
Cádiz .............D. Ignacio Gato Alonso, honorario.
P R O F E S O R E S  A S IG N A D O S  A L  S E R V IC IO  P A S IV O .
Primeros.
Cádiz..  





D. Antonio López de Haro. 
D. Josef del. Castillo. ,
D. Jaime Estibill. ;
D. Serapio Jirnenez. '
D. Joaquín Lafarga. .
D. Manuel Josef Porto.
SEG U N D O S ID E M .:
C ádiz ...........D. Josef Moron.
CUERPO DEL MINISTERIO DE MARINA.
Uniforme de este Cuerpo: casaca y  calzón azul ; vuelta, 
forro y  chupa encarnada: los Intendentes con el bordado 
como los del Ejército, con la.diferencia de ser de. oro; y  
los Comisarios y  demas Oficiales de las clases expresadas 
con alamares en casaca y  chupa también de. oro, distin­
guiéndose sus graduaciones con aquellos y  estrellas en la 
vuelta de la casaca.
Intendente General de Marina.
M adrid. . . . D. Agustín Josef de Perales, Ministro del 
Supremo Consejo de la Guerra, Vocal de 
la Junta de Dirección de la Real Armada, 
Caballero pensionado en la Real y  distin­
guida Orden de Cárlos III.
C U E R P O  D E L  M IN IS T E R IO  D E  M A R IN A . 
Señores Intendentes,
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Ferrol. . . . . .  D. Diego de la Vega , Intendente del Após—
ladero, Caballero pensionado en la Real 
y  distinguida Orden de CárlosIII, y  Go-' 
 ^ _ mendador de la de Isabel la Católica.
Cádiz. . . . . .  D. Josef Gutiérrez de Rubalcava-, Intenden­
te del Departamento, Caballero de 1.a Or­
den Militar de Santiago y  de la de S. Her— 
menegildo. .
Idem graduados, , .
M adrid. . . .  D. Santiago Josef Patero, Oficial segundo 
de la Secretaría de Estado y  del-Despácho 
de Marina.
Cádiz............D. Francisco Morales Carrero. ,
Cartagena.. . D. Francisco Garriga, Veedor-del- Aposta­
dero , y  ejerce interinamente el Ministerio 
principal. -
Ferro l..........D. Salvador de Otero, Contador principal
del Apostadero. •
Cádiz........... D. Manuel de Ezquerra, Contador princi­
pal del Departamento. -
Intendente Honorario.
Cádiz........... D. Nicolás de la Vega Infanzón-, Veedor del
Departamento, Caballero pensionado,en la 
Real y  distinguida Orden de Carlos III.
Comisarios ordenadores,
Ferrol......... D. Antonio Camilo de Valencia, Caballero
en la Real y  distinguida Orden-de Garlos III.
M adrid ......... D. Juan Saez Granados, Caballero-pensio­
nado en la Real y  distinguida Orden de 
Cárlos I I I ,  Interventor general de-Marina.
Comisarios ordenadores graduados.
Cartagena.. .  D. Fernando Capuzo.
Comisarúfs Ordenvdores graduados.
Cádiz ............D. Josef Manuel de Casas, Pagador del
Departamento.
Cádiz . . . . . .  D. Bernardo Vandenbroucke, Pagador del
Departamento.
Cartagena.., D. Josef Ramón de Guzman, Pagador del 
Apostadero.
Ferrol..........D. Francisco Obregon, Secretario de la In-
teiidehcia general de Marina en Madrid.
Ferrol...........D. Tomas Martinez.
M a d rid .. . . .  D. Ciriaco Patero, Pagador general de Ma­
rina.
Cádiz ........... D. Peregrin Navarrete, destinado en Madrid.
Comisarios de Guerra,
F erro l..........D. Nicolás Hernández, Veedor interino
del Apostadero.
Cartagena.. . D. Benigno Rodenas, Veedor interino del 
Apostadero.
Cádiz............D. Gaspar García Castro.
C ádiz ...........D. Ildefonso García de Guevara.
C ádiz ...........D. Josef García Galindo, Ministro princi­
pal del Arsenal.
C ádiz ...........D. Juan Crespillo.
C ádiz ...........D. Alejandro Martin.
Cartagena.. .  D. Cándido Montero de la Concha, desti­
nado en Madrid.
Cartagena.. . D. Josef María Romero, Contador princi­
pal interino del Apostadero.
Ferrol...........D. Pablo Calvo, destinado en Madrid.
F erro l..........D. Juan del Pico.
C ádiz ...........D. Francisco García Barrera.
C ádiz ...........D. Rafael Patero.
Ferrol..........D. Francisco Cano.
Cartagena.. .  D. Josef María de Basterrechea.
Cartagena.. . D. Sabas Marti.
Cartagena.. .  D. Bernardo García y  Ussel.
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Comisarios de Guerra,
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Cádiz...........D. Josef Miguel de Rada, Contador princi­
pal del Arsenal.
Cádiz ...........D. Benito Perez Calvo.
Idem graduados,
Cartagena,, .  D. Vicente Sessé, destinado en Madrid. 
Cartagena,, , D. Vicente Bugeda.
Ferrol,.........D. Antonio Cabezón.
F erro l,.........D. Juan Barrios.
Cádiz ...........D. Ramón de Leiro y  Serrano.
Ferrol,.........D. Josef Aranguren. ,
C ádiz ...........D. Manuel Herrera y  Cano.
F erro l,.........D. Alejandro Queipo de Llano.
Cartagena,, t D. Manuel Gómez de Bores, destinado en 
Madrid.
Cádiz ...........D. Juan de Sierra y  Buron.
C ádiz ...........D. Esteban Sánchez Martin, Ministro Con­
tador de bajeles del Apostadero de la Ha- 
vana.
F erro l,.........D. Ambrosio de Mella, destinado en Ma-
. drid, C. M.
Comisario de Guerra graduado 
fuera de Reglamento,
Cartagena,, : D. Juan Alvarez de Ocampo.
Oficiales primeros,
Cádiz ...........D. Josef García Villatoro.
Ferrol,.........D. Rafael Frias Otañez. •
Ferro l,.........D. Gabriel Alpizcueta.
Cádiz . . . . . .  D. Manuel Agüete. ■ .
Ferrol. . . . . .  D. Luis Fernandez. - • ■
Ferrol..........D. Juan María de Rozas. '
Ferrol.. . . . .  D. Martin Cobiiin. '
Cádiz........... L). Francisco Patero. . . .
C á d iz . , , , , .  D. Josef María Henriquez. ............
N
Oficiales primeros.
C á diz ...........D. Esteban de Reina. . , .\
C ádiz ........ .. D. Henrique Croquet.
C ádiz ...........D. Francisco Escovar. ,
C ádiz ...........D. Julián Cantero.
F erro l..........D. Ambrosio de Torres.
Cartagena.. . D. Victor Hernández, C. M .,
Ferrol...........D. Manuel Azarraga.
C ádiz ...........D. Francisco Ortega.
Cartagena.. . D. Nicolás Pozuelo.
Cádiz ............ D. Josef Aloe y  Luis. ,
C ádiz ........... D. Josef María Belando. ,
F erro l.............D. Manuel Copete.
F erro l.............D. Vicente Escorza.
fi<errol...........D. Antonio Basco del Castillo,
F erro l.............D. Narciso de Mella.
Cartagena. . .  D. Juan Antonio Prieto. ,
Cartagena.. .  D. Juan González Izquierdo., .
C ádiz ...........D. Joaquin Navarro.
C ádiz ...........D. Nicolás Benitez, C. M.
C ádiz ...........D. Juan Francisco Vivanco y  Qqlpila. '
Ferrol...........D. Ignacio de Pazos, destinado en Madrid,
C. M.
Oficiales primeros graduados.
Cádiz............D. Prudencio María Pichardo* .
C ádiz ............D. Felipe de Haro.
Oficiales segundos. „ ^
Cartagena.. • D. Juan Mosquera.
F erro l, .D. Antonio Jiménez.
F erro l, .D. Tomas Jiménez. . . ,
Cartagena,, .  D. Francisco de Paula Castell, C. M. 
Cartagena.. .  D. Mariano Catalan.
C á diz .D. Joaquin González de Mendoza.
Cartagena.. .  D. Juan Bautista Bocourt. . ,
Cartagena. . .  D. Josef María Pol é Ibañez , Q M,
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Oficiales segundos.
Cartagena.. .  D. Manuel Sanz.
Cartagena.. .  D. Gil Molina y  Panés, C. M.
Cartagena.. . D. Joaquin María Prieto.
Cartagena.. .  D. Isidro Sanz.
Cartagena.. .■ D. Manuel Duelo, destinado en Madrid. 
Cartagena.. . D. Josef María Prieto. . -
F erro l..........D. Pedro Ruiz de Rozas, Pagador interino
del Aípostadero.
Ferrol...........D. Francisco de la Breña.
F erro l.......... D. Miguel Arias Salgueiro.
Cádiz.............D. Josef Agüete y  Castro,
Cádiz............ D. Francisco Romero. .
Cádiz............D. Martin Quiros. . .
Cádiz............ D. Josef León y  Monge. ,
Cádiz............D. Francisco de Paula Monzon, .
Cartagena. . .  D. francisco de Paula Sanz de Andino. 
F erro l.. . . . .  D. Nicolás Franco y  Sánchez.
Ferrol........... D. Josef Cano.
Cartagena.. .  D. Juan de la Cruz Ballester. .
Cádiz............ D. Josef Maria Cerquero. .
Cartagena.. .  D. Joaquin Sierra.
Cádiz.............D. Vicente Élorriaga.
Cádiz............ D. Gonzalo Belando. ,
Cádiz............ D. Manuel Somodevilla.
Cartagena... D. Josef Maria Blanco. . .
Cartagena.. . D. Fulgencio Aleara?. . . . . .
Cartagena.. .  D. Francisco San? de Aiidino y  Favaggl,
destinado en Madrid. ......... .
Cartagena... D. Josef Sanz de Jumi,lia. , .
Ferrol...........D. Josef Nicolás de Castro.
Ferrol..........D. Manuel Saralegui.
Ferro l..........D. Alejo Antonio Pigned. .
Cádiz............D. Antonio López de lilana. , ,
Oficiales segundos fuera de Reglamento.
Ferrol. D. Pedro Casado. . . .  . -
N 2
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Oficiales segundos fuera de Reglamento,
Cartagena.. .  D. Josef del Molino.
Málaga. . . . D. Manuel López Díaz , Administrador del 
Colegio de S. Telmo.
Oficiales segundos graduados.
Cádiz............ D. Rafael Tomaseti.
' Oficiales terceros.
Cartagena.. . D. Josef Bonet y  Casas.
Cartagena.. .  D. F rancisco de Orbegozo.
Cartagena.. . D. Alejandro de Urquiza.
Cádiz............ D. Francisco Cerquero.
Cádiz............ D. Josef María de la Peña , C. M.
Cádiz............ D. Antonio Montemayor.
Cartagena.. . D. Tomas Subiela.
Cartagena.. . D. Juan Lagrela.
Cartagena.. .  D. Juan Miguel Maurat, C. M.
Cartagena., . D. Juan Retamar.
Cartagena.. .  D. Feliz Garriga y  Pajares.
Cartagena.. .  D. Antonio Maria Blanco.
F e rr o l. .........D. Josef Garda Rodríguez.
F erro l..........D. Carlos Suances.
F erro l..........D. Fernando Bermudez. .
Cádiz.............D. Josef Maria Prados.
Cádiz............ D. Josef Watienzo.
Cádiz............D. Josef Mallen y  Jiménez. '
Cádiz............ D. Vicente Ibañez.
Cádiz............D. Josef Malcampo.
Cádiz............ D. Josef Rodríguez Escobar.
Cartagena.. .  D. Antonio Maria Bergaño.
Cádiz..............D. Juan Ferrer.
Cádiz............D. Josef Torres Galvez.
Cádiz............D. Antonio Maria Franco. '
Cádiz............ D. Juan Aguirre.
Ferrol........... D. Nicolás Cabeza y  Losada.
Cartagena,. .  D. Fulgencio Albacete.
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Oficiales terceros.
Cartagena.. .  D. Matías Ovalle.
F erro l..........D. Juan Antonio Iglesias.
Ferrol...........D. Manuel Avilés.
F e rro l..........D. Nicolás Arias Mandiá.
F erro l..........D. Fermín López Pantoja.
C á d iz ...........D. Antonio Pascual de la Peña, dstinado en
Madrid.
Oficiales cuartos.
Cartagena.. .  D. Juan Martinez Pozuelo.
Cartagena. . .  D* Isidoro Carreras.
Cartagena.. • D. Josef Maria Pajares.
Cartagena.. . D. Josef Jerez y  Maza.
Cartagena. . .  D. Miguel Cabanellas. •
Cartagena.. . D. Isidoro Piseti.
Cartagena. . .  D. Josef Maria Aguirre.
Cartagena.. .  D. Juan Jacinto Arcaina.
Cartagena.. .  D. Hermógenes Sarrion.
F erro l..........D. Isidoro Salgado de Araujo.
F erro l..........D. Pascual Vicente Borbon.
Ferrol...........D. Diego Suarez Albanell.
Cádiz.............. D. Luis Barreto.
Cádiz.............. D. Manuel Martinez Abad.
Cádiz.............. D. Antonio Vidal.
Cádiz............D. Luis Josef Bula.
Cádiz.............. D. Juan Nepomuceno González.
Cádiz............D. Miguel Velez Cabo.
Cádiz............D. Josef Velez Cabo.
Cádiz............ D. Antonio Rodríguez Bosque.
Cádiz............D. Josef Valero.
Cádiz.............. D. Josef Maria .Tovar.
Cáaiz............ D. Josef Luciano de los Olivos.
Cádiz............D, Josef Gómez Roldan, C. M,
Cádiz............D. Rafael Riaño y Lorion.
Cádiz.............. D. Francisco Maria Sambasart.
Cádiz........... D. Josef Bravo.
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Oficiales cuartos:
F erro l..........D. Antpnio Manuel Alfaro.
Cádiz.............. D. Domingo García de Guevara.
Cádiz...............D. Isidoro Cerezuela.
Cádiz............D. iSalvadór Velez Calderón.
Cartagena.. .  D. Ensebio Ruiz Montero.
Cádiz. . . . . .  Di Francisco Biviano García y  Vega» 
Cartagena.. .  D. Isidoro Albacete.
Cartagena.. .  D. José Maria de Torres.
Cartagena.. .  D. Serapio Carreras. ^
C á d iz .......... D; Antonio Fernandez Castrillon.
Cádiz.............. D. Joaquín de Casas.
C á d iz .......... D. Manuel Sánchez Pineti.
Cartagena.. . D. Alejandro de Ovalle.
Cartagena.. .  D. Josef María Ortiz.
F e rro l..........D. Alejandro de la Calle.
F erro l..........D. Pedro Maria Atocha.
F e rro l..........D. Gonzalo Feri, destinado en Madrid.
F e rro l..........D. Felipe Baleato, destinado en Madrid.
F e rro l..........D. Nicolás Joaquín Becerra.
Cádiz.............. D. Francisco Vila.
Oficiales quintos.
Cádiz............ Ó. Juan Sarti y Leiva.
Cartagena. . .  D. Juan Martínez Iliescas.
Cartagena. . .  D. Agustín Carlos Roca y  Guerra. 
Cartagena:. .  D. Antonio Sierra.
Cartagena. . . D. Josef Ferruca.
Cartagena. . .  D. Antonio Fulgencio Tapiai 
Cartagena. , . D. Joaquín Garda.
Cádiz.............. D. Sixto Tomaseti.
Cádiz.............. D. Manuel de Neira.
Ferrol. . ..< .. D. Juan Francisco Montero.
Cartagena. . . D. Josef María Martinéz.
Cartagena. . .  D. Pedro Claver.
Cartagena. . .  D. Pedro Josef Cazorla.
Cartagena... D. Mariano Pozuelo.
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OJiciaIe.s quintos.
Cartagena.. . D. Casimiro Perruca.
Cartagena.. .  D. Francisco Sánchez Logroño.
Cartagena.. . D. Hermenegildo Garcia.
Cartagena.. .  D. Calixto Carreras.
Cartagena. . .  D. Francisco de Borja Palacios.
Ferrol. . . . . .  D. Jósef Maria Sánchez. -
F e rro l..........D. Manuel Maria Amor.
F erro l..........D. Josef Maria Bances Pola.
Ferrol. . . . . .  D. Andrés de la Busta.
Ferrol. . . . . .  D. Vicente López de Santiago.
Cádiz.............. D. Francisco Gutiérrez.
Cádiz.......... .. D. Josef Riaño y  Lorion.
Cádiz............ D. Josef María Croquer y Sartorio, es cuar­
to honorario, y  está destinado en Madrid. 
¡Cádiz. . \ . .  . D. Josef Antonio de Ory.
Cádiz............D. Cayetano Hue.
Cádiz............ D. Salvador María Crespo.
Cádiz............ D. Pedro Bretagne.
Cádiz............ D. Josef María Rengifo. ^
Cádiz............ D. Josef María Hospau.
Cádiz............ D. Francisco Patero y  Morales.
Cádiz............ D. Alberto Medrano. ^
Cádiz............D. Femando Josef Valero.
Cádiz.............. D. Guillermo Gómez.
Cádiz............D. Antonio Morgado.
Cádiz. . . . . .  D. Josef Rafael Madariaga.
Cádiz............D. Josef Qiievedo y  Pardo.
C á d iz í......... D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava.
Cádiz............D. Manuel Muñoz.
Cartagena.. .  D. Isidoro Monzon.
Cartagena. . .  D. Josef Fernandez Molina.
Cádiz.............. D. Juan Franco y Casado.
Cádiz............D. Manuel María Manrique.
F erro l..........D- Josef Romualdo Fernandez.
Cádiz. . . .  i . D. Manuel Rafael Tomaseti.
Cádiz.............. D. Raimundo Ibañez. '
Oficiales quintos.
Cartagena. . .  D. Josef Pozuelo.
Cartagena.. .  D. Juan Sánchez Osorío.
Cartagena.. . D. Cayetano Sarrionez.
F e rro l..........D. Manuel Raimuud Alcalá.
F e rro l..........D. Buenaventura Vicente Godoy.
F e rro l..........D. Modesto Fernandez López Oliveros.
F erro l..........D. Tomas Jiménez.
Ferrol........... D. Josef Lestes é Iglesias.
F erro l..........D. Tomas Arias Salgado.
Cádiz. . . . . .  D. Antonio Navarro, destinado en Madrid»
Cádiz...............D. Josef María Enriquez.
Cádiz. . . . . .  D. Federico Ignacio Martínez.
Cartagena.. . D. Josef Pol y Fajardo.
Cartagena,. . D. Leandro Garda Gragitena,
Cádiz. . . . . .  D. Rafael Patero y  Morales, destinado en 
Madrid.
Graduados.
Cádiz. . . . . .  D. Josef Alberni.
Cádiz.............. D. Francisco Fernandez Castriilon.
Cádiz.............. D. Miguel Hernaez.
C á d iz ...........D. Josef María de Arcos y  de la Peña.
Meritorios.
Cádiz.............. D. Cayetano Franco y  Olivares.
Cádiz.............. D. Ignacio de Benavides y Franco.
Cartagena. . .  D. Francisco Javier Gil de Taboada. 
Cartagena.. . D. Miguel Diaz.
Cádiz............D. Ignacio de Gutiérrez.
F erro l..........D. Ramón Bahamonde de Castro.
Cartagena. . .  D. Víctor Josef Santoyo.
Cádiz............D. Josef María Ponteni.
F e r r o l......... D. Juan Ortega y  Medina.
Cartagena. . . D. Fulgencio Sanz de Andino.
Cádiz............ D. Juan Arteaga y  Bazan.
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Meritorios,
Céidix.......... D. Manuel María Tornos.
F e rro l..........D. Juan Antonio Suances.
Cartagena.. .  D. Jaime Mouli.
Cádiz...............D. Francisco de Mesa.
C á d iz .......... D. Juan Josef de las Veneras.
Cádiz.............. D. Josef Maria Franco y  Olivares,
Cádiz............D. Manuel Roldan y  Ruiz.
Cádiz............D. Joaquín Josef Oliveros.
Cádiz............D. Josef Magoules,
Cartagena.. .  D. Eduardo Valdivieso. . 
Cartagena.. .  D. Joaquín Valdivieso.
Cartagena.. .  D. Ramón Carlos Roca.
F erro l..........D. Angel Alvizo y  Grima!.
Cartagena.. . D. Isidoro Prieto.
Cartagena. . . D. Joaquín Prieto Alcaraz.
Cádiz............D. Vicente de Azas Gil Taboada.
Cádiz.............. D. Miguel Josef de Quevedo.
Cartagena.. .  D. Pablo del Molino.
Cartagena.. . D. Félix Ramo y  Bordó.
F erro l..........D. Antonio Ortega, sin antigüedad.
F erro l..........D. Fernando Ortega, id.
J U B I L A D O S .
Intendentes.
Murcia......... D. Jacinto Sanz de Andino, Caballero de
la Real y  distinguida Orden de Carlos III.
Betanzos.. .  . D. Francisco Roldan,Caballero pensionadode 
la Real y  distinguida Orden de Carlos III, 
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R E T IR A D O S .
Comisarios Ordenadores graduados. •
Osuna........... D. Fernando Govantes, Caballero dé la mi­
litar Orden de Calatrava.
S. Fernando, V>, Tomas Croquer, C. M.
Sevilla.. . . . .  D. Fernando Escalera. '
S. Fernando. D. Josef Crespillo.
F erro l..........D. Manuel de Lefran.
F erro l..........D. Miguel Perez.
Cartagena.. .  D. Francisco Gil Taboada.
Comisarios de Guerra.
S. Sebastian., El Conde de Fuerte Goyano.
Mugardos.. .  D. Fernando Tazo.
D. Juan de Zarate.
Cartagena.. .  D. Manuel Agustín de Mosquera. 
Cartagena.. .  D. Manuel Ferruca
Idem graduados.
S. Fernando, D. Antonio de la Peña.
Santiago. . . .  D. Francisco Aguado , Caballero de la Real 
y  distinguida Orden de Carlos III . 
Guarnizo. . , D. Nicolás María Arizmendi.
Cartagena.. .  D. Cayetano Sarrion.
Cartagena.. .  D. Narciso Fernandez Matamoros. 
Cartagena,. .  D. Francisco Javier Dole. . .
Oficiales primeros,
Cádiz............D. Rafael Centurión. '
Sanl ucar. . . .  D. Cayetano Ruiz de Ahumada.
S. Fernandoi D. Antonio Galtier.
S. Fernando. D. Antonio Josef Várela.
Castril..........D. Agustín Delfino.
Havana. . . .  D."-'Manuel Facenda.
F e rro l..........D. Manuel de Cagigao. . _
F erro l..........D. Juan Fernandez Díaz. •
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Ferrol..........
F erro l..........
Valencia. . . .  
Cartagena. . .  
Cartagena.. . 
Barcelona. . .  
Cartagena.. .  
Cartagena. . .  






D. Domingo Antonio Pereira. 
D. Francisco de Paula Calvo.' 
D. Casimiro Alcaraz. ' 
D. Tadeo Martin. .
D. Sebastian Garriga.
D. Cayetano de Mir.
D. Cresencianó Sarrioii.
D, Juan Eladio Malvasia.
D; Vicente Gómez Frías.
D. Josef Fernandez Tauste.
Idem graduados.
D. Claudio Quevedó. ..
D. Francisco de Paula Morgado. 
D. Damián Martin Vegue.
Idem honorario.
Zaragoza.. . D. Martin Rodon y  Simón, -
Oficiales segundos.
S. Fernando: D. Josef Micolta.
Bilbao...........D. Manuel Echevarría.
S. Fernando. D. Cristóbal de Aragón y  Aviles.
S. Fernando. D. Isidoro Sartorio.
M a d rid .. . .  . D. Juan de Dios Paz.
Mavana. . . .  D. Antonio Postigo y  Galvez.
Havana. . . . D. Luis Pió de Somodevilla,
S. Fernando. D. Juan Ramón Ortiz.
Cartagena.. . D. Juan de Agüete.
Canarias. . . .  D. Pablo Benavides. ' '
Fíavana. . . .  D. Francisco González Osorio.'
Gijon.............D. Lucas Antonio Rodriguez, con honores
de Comisario de Guerra.
F erro l..........D. Pedro Montojo. '
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Oficiales segundos.
Cartagena.. . D. Mateo Martínez Illescas.
Valencia. . . .  El Marques de Tremolar. .
Murcia......... D. Domingo Clemencin.
Cartagena.. .  D. Josef Peragalo.
Mahon...........D. Juan Andricain.
Granada. . . D. Antonio Aguirre y Chacón.
Vera.............. D. Manuel Moran y  Lavandeira.
Barcelona.. . D. Pedro Vals y  Andreu.
Málaga.........D. Mariano Faquineto, contador del Cole­
gio de S. Telmo.
Cartagena. . .  D. Ramón Sarion.
Havana. . . . D. Antonio de Ibarra.
Mahon...........D. Pablo del Molino.
Cartagena.. .  D. Fulgencio Farinós.
Cartagena.. .  D. Rafael Yust y Ortiz.
Havana. . . .  D. Pedro Fuertes.
Oficiales terceros.
Ay amonte. . .  D. Antonio Josef Gavala.
S. Fernando. D. Marcelo Croquet.
Havana. . . .  D. Josef Martínez de Castilla.
S. Fernando. D. Antonio Sard!.
S. Fernando. D. Luis Perinat.
S. Fernando. D. Manuel Dionisio Cabo.
Havana. . . .  D. Josef Ramón González Arzola.
Gijon...............D. Josef Santos Rivera.
Cavanas. . .  . D. Joaquín Maldonado.
Ferrol........... D. Francisco Rodríguez GImllio.
Valladolid. . D. Francisco Pangua.
F e rr o l. .........D. Pedro Manuel de Breña.
Betanzos.. . .  D. Antonio Arias Salgueiro.
Betanzos.. . .  D. Juan Antonio Mucio.
F e rro l..........D. Francisco Cándido Otero.
Ferrol........... D. Juan Varela.
F e rr o l. .........D. Manuel Burillo.
F e rro l..........D. Cayetano Bascoy.
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Oficiales terceros.
Cartagena.. .  D. Simón González.
Cartagena.. ,  D. Agustín Sartorio.
Jbiza ............... D. Miguel Sáavedra.
Palamos. . . .  D. Alejandro de Mir. .
Cartagena.. .  D. Ignacio María Carreras,
Cartagena.. .  D. Francisco Javier Martinez;
Cavite............D. Anastasio Hernández. '
Havana. . . . D. Alonso del Diestro.
Almería. . . .  D. José María Pastorfido. •
Oficiales terceros graduados.
Málaga. . . .  D. Ramón Dávila. ;
M adrid. . . . D. Juan Benito Gutiérrez.
Gijon............... D. Andrés Cañedo Fuertes.




Havana. . . .  D. Nicanor Obares.
S. Fernando. D. Josef Vanhabre.
Sevilla...........D. Domingo Perez Anzoategui.
S. Fernando. D. Josef María Chereguini.
Havana . . . .  D. Sebastian Duarte. ■
Almería. . .  . D. Antonio Agustín de Enfrena.
F erro l..........D. Alejandro Taboada y  Camba.
Gijon ........... D. Fernando de las Malinas y  Valdés.
Ferro l..........D. Josef María Fanjul.
Vigo................D. Ramón Cañedo.
ViUagarcía. . D. Antonio del Hoyo.
Ferro l..........D. Fernando María del Soto.
Mallorca. . .  D. Miguel de Molina. ■
Villaniieva . .  D. Manuel Torrens.
Havana . . . .  D. Francisco C e rp a ..................
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Oficiales cuartos.
H avana . . . .  D. Fulgencio García y  Saez. 
Mallorca. . . D. Luis Poste.s.
S. Fernando. D. Joaquin Tinao.
Oficiales cuartos graduados.
Ferrol. . . . .  . D. Josef Fernandez Nuñez. 
Valencia. . . . í). Fulgencio de Llobregat. 
M adrid. . . . .  D. Joaquin Ariño.
Sanln car.... D. Josef Esquivel. ,
Oficiales quintos. .
C ádiz ...........D. Carlos Moron.
C ádiz ...........D. Bernardo Josef de Vilches.. .
C á diz ...........D. Fernando Diez.
H avana . . . .  D. Francisco Delfín. ,
S. Fernando. D. Josef María Hué. .
S. Fernando. D. Ramón de .Azas. _
S- Fernando. D. Antonio de Azas.
Ferrol...........D. Pedro de Olmos.
Havana . . . .  D. Antonio Duarte.
Vigo................D. Josef Cánido y  Roldan.
Santander.. .  D. Josef Manuel González. 
H avana . . . .  D. Antonio María Fernandez. 
Havana . . . .  D. Lucas Fernandez López. 
Havana. . . .  D. Josef de la Luz López. 
Havana. . .  . D. Josef Maríít Medina. 
M adrid. . . .  D. Andrés Quijada.
Oficiales quintos graduados.
A y amonte. . .  D. Salvador Viana.
Vigo.................D. Valentín Fernandez.
S. Fernando. D. Juan de Dios Catres.
S. Fernando. D. Josef Rodríguez Carrera.
Sevilla ......... ■ D. Rafael Moreno.
Sa' lucar. . . .  D. Manuel Martínez de Viergol. 
Almería. . . .  D. Pedro Zarraluqui.
Meritorios. .
. . . .  D. Juan Pareja. , ;
H avana . . . .  D. Jpsef María de Cristo. .
Pensionistas con uso de u-ilifotnlé,' '
Pelpuig....... D. Josef de Mella.
Barcelona. . .  D. Lorenzo Mosquera. . .
Gabriel Guerra. ‘^a ...............i ,
M adrid .. .  .¿  D.Gregorio Cortés.
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V.Individuos condecorados con graduaciones y  honores, 




M adrid . . 
M adrid.. 
C ádiz . . .
Intendentes honorarios.
D. Juan de Recalde, Caballero  ^pensionista 
de la Real y  distinguida Orden de Car­
los III,,, ; ................  ^
D. Josef Miguel de Muros. ,
D. Antonio Trujillo y Chacón.
D. Francisco Javier de Burgos.
D. Félix Ramón de Alvarado. ,
D. Joaquin de Ulivarri.
Comisarios ordenadores graduados,
Córdoba . . . .  D. Manuel Antonio Enderiz. 
Badajoz. . .  . D. Juan Francisco Fernandez.
Comisarios ordenadores honorarios.
H avana . . . .  D. Bernabé Martinez de Pinillos. 
M adrid . . . . .  D. Rafael Fernandez Alvarez.
Sevilla...........D. Josef Sentestillano.
Cádiz........... D. Josef Ignacio Pavón y  Muñoz.
Baltim ore... D. Juan Bautista Bernabeu. 
Puerto Rico, D. Josef Antonio Dorado.
2o8  c u e r p o  d e l  m i n i s t e r i o  d e  m a r i n a . 
Comisarios de Guerra honorarios.
H avana. 
M adrid . 
M adrid .
M adrid. . 
Barcelona.
Ju b ia .
M a d rid . . ,
. D. Francisco de Paula Moreno de Mora, 
. D. Gabriel Domingo de Arteaga.
. D. Josef Ramón de Pecia.
D. Juan Nepomuceno Bleñi.
D. Alonso de Arias.
. D. Antonio Piñeiro.
. D. Ramón García y  Vecino.
Oficiales segundos graduados.
. D. Manuel Díaz Mon.
Oficial tercero honorario.
. D. Juan Basanta.
Oficiales cuartos graduados.
M atará.. . . .  D. Francisco Mulleras.
D. Josef Lorenzo de Gamez.
Sevilla...........D. Ramón Martínez Espinosa.
Sevilla...........D. Rodrigo Josef Gutiérrez.
Cazarla.........D. Pedro Manuel Rodríguez Carrillo.
Inte................. D. Manuel Antonio Santoyo.
Cartagena.. .  D. Francisco Palacios.
Idem honorarios.
M adrid. . . ,
D. Mariano Guinart.
D. Mariano Manuel de Tosa. 
D. Miguel Blanco.
D. Francisco Martínez Sobral.
Oficiales quintos graduados.
D. Pedro Fernandez.
S. Fernando. D. Juan de Dios Sevilla.
D. Manuel Ballesteros.
FTavana . . .  . D. Carlos Zaldivar.
H avana . . . .  D- Sebastian Granza y  Aguilar.
D. Juan Velez de las Cuevas.
Oficiales quintos graduados.
Ayamonte. .  . D. Antonio Abad Borreguero.
^^Sierra Antonio Palomino.
D. Ramón Bravo de Hoyos.
D. JosefTomasi.
Oficiales quintos honorarios.
Matará.........D. Juan Bautista Golobardas.
^^Sierra'^  ^ Damian González Marín.
D. Antonio Díaz.
Cádiz...........D. Josef María Claveran.
D. Antonio Rosellon.
Individuos que sin emfleo ó plaza efectiva en el Cuerpo 
obtienen las graduaciones que se expresan, 
y  se hallan en servicio.
Comisario de Guerra honorario.
M a d rid . . . .  D. Agustín Perez de Lerma.
Oficial tercero graduado.







D. Josef Cortés del Valle.
o
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M a d rid .
Oficiales quintos graduados.
D. Josef Rafael Rodríguez. 
D. Juan Josef Bosques.
D. Santiago Martin.
D. Mateo Josef Nuñez.
Oficial quinto honorario.
D. Manuel María Contamine.
SEÑORES ASESORES Y FISCALES 
del Departamento, Apostaderos y  Provincias.
s e ñ o r e s  a u d i t o r e s .
Departametito de Cádiz.
D. Francisco Ribera y  Maestre.
Apostadero del Ferrol.
D. Josef Moar y  Salgado.
Apostadero de Cartagena.
D. Antonio Castel de Torreblanca.
Asesores de la comprensión del Departamento de Cádiz.-






Motril. . .  
A lm ería. 
M álaga.
D. Juan de Dios Diaz.
D. Josef Sabater.
D. Luis López Daza.
D. Manuel García Domínguez. 
D. Josef Plontoria.
D. Josef María Cordero.
D. Juan Martínez de Remacha. 
D. Josef María Montemayor.
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Asesores de la comprensión del Apostadero de Ferrol
Ferrol. . . . . . .  D. Juan Orejas Canseco.
Coruña. . . .  . D. Mauuel Vilomar. '
Vipo'. . . . . . .  D. Manuel Antonio Rodal. ■
Villagarcía. . D. Pedro Arias Noguerol.
Santander. . D. Antonio Alvaro del Castillo.
Yivero........... D. Josef Piñeiro. ^
Jijón ............. D. Josef Diaz. '
Bilbao ..........D. Alejo Sagarvinaga.
Cavada.........D. Antonio Mier. . . _.
Idem del de Cartagena.
Cartagena.. . D. Joaquín Romero.
Vera ...............D. Fernando Enciso. •
Alicante. .  . . D. Antonio Gamborino.
Valencia. . . .  D. Esteban Corones.
Tarragona . . D. Bartolomé Roig. ,
Barcelona. . D. Ceferino Ferret.
Balamos. . . .  D. Josef Pagés Gallart.
Matará. . . . .  D. Juan Guitat.
Mallorca. . .  D. Pedro Antonio Canobes. ,
Mahon.........D. Francisco Roig.
Ib iz a ........... D. Agustín Ferrer.
Tortosa........... D. Vicente Cuello.
A P O S T A D E R O  D E  L A  H A Y  A N A .
Auditores. '
D. Francisco Filomeno Ponce de León.
Fiscales.
C ádiz ........... D. Juan Martínez de Gatica.
Ferrol...........D. Cándido Aldea.
Cartagena.. . D. Francisco de Paula Egea.
Segura...........D. Mariano Romero.




Vicario general de la Real Armada.
El Excmo. é limo. Sr. D. Antonio Allue y  Sessé.
Secretario del Vicario general.
D-
T E N IE N T E S  D E  V IC A R IO  E N  E L  D E P A R T A M E N T O  
Y  A P O S T A D E R O S .
Cádiz.




D. Antonio Calvez , interino.
Capellanes párrocos.
S. Fernando. Fr. Tomas Balbas.





D. Julián Andrés Prieto.
. .  D. Josef Manuel Villar.
. . D. Nicolás Viale.
. .  D. Benito Rodriguez Lema.
Capellanes con destino en tierra,
Cádiz . . . . . .  Fr- Ramón Gines.
C ádiz ...........Fr. Francisco Fernandez.
C aaiz ...........D. Francisco Javier de Pina.
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Capellanes con destino en tierra,
Cádiz ...........D. Angel Toca y Camudt.
Ferro l......... D. Andrés Antonio de Soto.
Cádiz .......... D- J  osef Carrillo.
C ádiz .......... D. Juan de Vergara.
C ádiz .......... D. Buenaventura Tarrago.
F erro l......... D. Antonio Villapol.
F erro l..........D. Juan de Soto.
Cartagena. . • D. Dionisio Sánchez.
Cartagena.. .  D. Antonio Ortuño.
Capellanes de ntimero y  provisionales 
que se hallan embarcados.
C á d iz ..........D. Josef Garnica.
C ádiz ...........D. Josef Muñoz.
C ádiz ........ .. D. Gabriel Ortiz.
C ádiz ...........D. Alfonso Infante.
Cádiz ...........D. Antonio Vallarino.
C ádiz ...........D. Tomas Atanasio de Verea.
C ádiz ...........D. Juan de Toro.
Cádiz ...........D. Juan Rañal.
C ádiz .......... D. Bernardo Francisco González.
Cádiz ...........D. Josef Alburquerque.
Cádiz ...........D. Josef Serrano.
F erro l..........D. Josef Cardelud.
C ádiz ...........D. Josef Taboada.
F erro l......... D. Juan Manuel de Pereira.
C ádiz ...........D. Bernardino Lago.
F erro l..........D. Bernardo Rodríguez.
C ádiz ...........D. Andrés Bernal.
Cartagena.. .  D. Pedro Aicardo.
C ádiz ............ D. Bartolomé Lázaro.
Cartagena.. .  D. Francisco Galipienzo.
C ádiz ...........D. Juan Perez.
Cartagena.. .  D. Alejandro Gutiérrez.
Cádiz ...........D. Serafín Diaz.
Capellanes de mímero y  provisionales que se hallan 
embarcados.
C ádiz ...........Fr. Manuel Hurtado. ..........
Ferro l..........D. Juan Vázquez Mosquera. .
Cartagena.. .  D. Genaro Plá.
■ Jubilados. . . .
F erro l..........D. Tomas de Soto.
Ferro l..........D. Josef Ramos. .
F erro l..........D. Vicente Lafuente.
ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS.
D I R E C C I O N  D E  T R A B A J O S  H I D R O G R A F I C O S .  .
Gefe y  Director. ..............
El Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete, Caballero 
de la Orden de S. Juan, Consejero de Guerra, jubilado.
Fara  el detall de la dependencia, examen y  revisión de 
obras hidrográficas. .
E l Capitán de Navio D. Alonso de la Riva.
Para la construcción de Cartas, Planos y  demas traba­
jos de esta dependencia. . .
Delineadores. .
El Teniente de Navio D. Andrés Baleato.
El primer Piloto graduado de idem D. Miguel 
Moreno.
El primer Piloto graduado de Alférez de Navio Don 
Clemente Noguera.
El idem graduado de idem D. Gaspar Massa.
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Idem agregado.
D. Ignacio Gómez de Salazar.
Grabador.




Depositario de efectos y  Ayudante del detall. 
p . Josef Olivares.
Escribientes.
Primero D. Antonio Mollinedo.
Segundo D. Manuel de la Vega Jáuregui.
Tercero D. Agustín Vilaró, graduado de Subteniente 
de la Brigada Real de Marina.
Tortero.
■ D. Juan de S. Juail, graduado de Teniente'de la mis­
ma Brigada Real.
O B S E R V A T O R IO  R E A L  D E  SA N  'F E R N A N D O .
Director.
El Teniente de Navio D. Josef Sánchez Cerquero.
Oficiales destinados en él.
El Teniente de Navio D. Juan Josef Martínez.
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Oficiales destinados en él.
El Alférez de Navio D. Saturnino Montojo, :





D. Josef Gómez. '
D. Ignacio Poch.
D. Antonio Pujazon.
TPara ayudar d  los Oficiales.
El primer Piloto graduado de Alférez de Navio Don 
Esteban Castañeda.
El segundo Piloto D. Francisco Agüete.




El Subteniente graduado de la Brigada Real de Marina 
D. Josef Salau.
C O L E G IO  D E  S A N T E L M O  D E  S E V IL L A .
Director.
El Brigadier de la Real Armada D. Roque Guruceta, 
O. M. H. y  C. M.
Ju ez  conservador nato.
El Comandante militar de Marina de la Provincia.
2i 6 esta blec im ien to s  CIENTIFICOS.
Cabellan.
El Dr. D. Josef de Soto.
Primer Catedrático de Matemáticas.
El primer Piloto graduado de. Alférez de Fragata de 
la Real Armada D. Félix Albao.
Segundo idem.
El de igual clase y  graduación de Alférez de Navio 
D. Manuel Spínola.
Tercer Catedrático de Matemáticas.
El primer Piloto graduado de Alférez de Fragata 
D. Juan Brunenque.
Contador Secretario.
D. Juan Bautista Niño, graduado de Alférez de 
Fragata.
Maestro de maniobra.
El primer Contramaestre retirado de la Real Armada 
D. Antonio Piñeiro.









-2XS  .E S T A B lÉ C IM IE N T O S  C IE N T ÍF IC O S .
Un Enfermero Sangrador.
Un Sastre Ropero. •
Un Sacristán.
Un Cocinero. •  ^ ■
Un Mozo de cocina.
Tres Criádos. ■ . . • .
ef ; Colegiales.existentes, : ■
E M P L E A D O S  E X T E R N O S .
Médico.  ^ _
o' ■ : ■ ■ ;; ; • ' ^
D. Gabriel Rodríguez. .'..i
,  ^ ■ ■ Cirujano.' -
¿ í D. Josef Valéro. ^  '
Acoderado en Cádiz.
El primer Piloto de la Armada Alférez de Navio 
D. Antonio Vico. . '
C O L E G IO  D E  SA N T E L M O  D E  M A L A G A .
■ ' Director.
El Consejero honorario de Guerra D. Luis Navarrete, 
Secretario de S. M. con ejercicio de Decretos, j  Caballero 
pensionado de la Orden de Cárlos I II . ,
Ju e z  conservador nato.
El Comandante militar de Marina de la Provincia. 
Cabellan.
El Presbítero D. Cristóbal de Zafra. 1
E S T A B L E C IM IE N T O S  C IE N T IF IC O S *  
Primer Catedrático de Matemáticas,
2 1 9
El primer Piloto graduado de Ténienle de Fragata 
retirado D. Tomas Vidal.
Segundo idem. . ,
El primer Piloto graduado de Alférez de^  Navio Don 
Manuel Martínez. t.:
Tercer Catedrático de Matemáticas.
El primer Piloto graduado-de Alférez de Fragata 
D. Telesforo de V-entas. ■ ■ :
Contador Secretario.
El Oficial segundo rétirado del Cuerpo del Ministerio 
de Marina D. Mariano Faquineto.
Maestro de primeras letras,\ y ' ‘ ■
El Presbítero D. Antonio García. ’
Ayudantes de idem.
Primero '
Segundo el Presbítero D. José Mayol. .
- Mayordomo Administrador, '
El Oficial segundo del Cuerpo del Ministerio de Ma­




El de la Armada D. Joscf Salamanca. ""
• Sacristán.








El Sargento graduado de Subteniente D. Pedro Herrera. 
Soldados 4.
IN S T IT U T O  A S T U R IA N O .
Director*^
El Capitán de Navio de la Real Armada D. Tulian 
Velarde.
Primer Maestro, que lo es de náutica.
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ta D.
El primer Piloto graduado de Alférez de Fraga-
Segundo Maestro  ^ que lo es de matemáticas. 
D. Antonio de Condres.
Tercer Maestro y que lo es de matemáticas. 
D. Ramón García Alas.
Auxiliar de náutica y  matemáticas 
y  Maestro de dibujo.
D. Miguel Menendez.
Otro Maestro, que lo es de gramática castellana.
El Presbítero D. Manuel Fierros.
Maestro de primeras letras,
D. Miguel Martínez Marina.
Ayudante de idem.
D. Félix Alonso Villaverde. .
Maestro de lenguas y  Bibliotecario.
D. Francisco Tineo.
Un Conserge.
Hay actualmente catorce alumnos de primer año; do­
ce idem de segundo año; veinte y  dos idem en la clase de 
náutica, y  cuatro en los cálculos superiores, que en todo 
hacen cincuenta y  dos.
En la escuela gratuita de primeras letras hay los cien 
niños pobres, que siempre están completos, y  ademas vein­
te y  cuatro pensionistas.
En el primer año se enseñan la aritmética y  álgebra.
En el segundo la geometría y  trigonometría.
En el teicero la aplicación del álgebra á la geometría, 
secciones cónicas y  cálculos diferencial é integral.
Y  cada año está dividido en dos periodos.
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V IG IA S
^ue se hallan establecidas en las costas de la Península 
i  Islas Baleares, fa ra  observar y  dar avisos por medio 
de señales de la dirección y  maniobras de los 
buques que descubran.
Departamento de Cádiz.






Punta superior de Herveíra.
Monte Egi!.










Castillo de S. Antón.
Monte de S. Pedro.
Suevos.
Cayon.




, ■ • ' ■ ‘ «2 3.
Vigías.
Apostadero de Cartagena.
S. Feliú de Guijols.
Monte Galeras. ,
Castillo de las Aguilas. , '
Alicante. ,
Monte Sanctí Spiritus, isla Mallorca.
R E A L E S F A B R IC A S  D E  A R T I L L E R IA  D E  L A  C A V A D A , '
Comandante interino. <
El Capitán de Estado mayor de la Brigada Real de 




D. Antonio del Acebo.
Primer Ayudante de Fundición.
D. Juan Francisco del Valle.
, Médico.
D. Pedro de la Pedraja.
Cirujano.
D. Juan de la Mier.
Ministro interino.
El Oficial primero del Cuerpo del Ministerio de Mari­
na D. Antonio Vasco Castillo. '
D. Pedro Pablo de Galas.





1 .  ® D. Juan Crespo Cantolla.
2. ° D. Francisco González de Santayana.
3. ° D. Pedro Galas Moro: es al mismo tiempo Guar- 
daalmacen y  Recibidor de materiales.
4. ° D.
Meritorio.
D. Juan de las Pozas.
Un Sacristán.
Un Maestro mayor de fundición.
Uno Ídem cargador.
Uno Ídem moldero en arena.
Uno Ídem limador y  tornero.
Uno Ídem de herrerías.
Un Sobrestante de obras civiles.
Un Cabo con cinco rondines.
Un Conductor del correo.
Un Ayudante del Guardaalmacen.
Un Guardaparque en Tijero.
OBRAS DE MUELLES Y  PUERTOS.
Juntas protectoras de estas empresas.
B A R C E L O N A .
"Presidente nato.
El Capitán general del Principado Conde de España.
JU N T A S  P R O T . D E  L A S O B R . D E  M U E L L . Y  P U E R T . 2 2 J -  
Barcelona.
Vocales.
El Intendente de Ejército y  Principado D. Domingo 
María Barrafon.
El Comandante militar de Marina Brigadier D. Fran­
cisco Millau.
El Capitán del puerto Brigadier D. Josef Calderón.
El Ingeniero Director de las obras Capitán de Fraga­
ta D. Simón Ferrer. .
E l Regidor D. Josef María Ponsuch , en representa­
ción del Ayuntamiento.
El Vicario general D. Pedro Josef Abella, en repre- 
sentacoin del Clero.
El Barón de Beniparrel, por la Nobleza y  hacen­
dados.
D. Pablo de Gomis, por el Comercio.
D. Lorenzo Clarvi, por el gremio de Fabricantes.
Secretario.
El Comisario de Guerra de Marina honorario D. Ra­
món García Vecino. .............. ■
T A R R A G O N A .
Presidente nato.
El Capitán General del Principado. .
Presidente delegado nato.
El Gobernador de la plaza, que lo es el Teniente Ge­
neral D. Pedro Sarsfield. , .
Vocales.
El Tesorero D. Josef Antonio de Castellarnau.
p
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Tarragona.
Vocales.
El Dean'de la Santa Iglesia D. Bartolomé Soler.
E l Regidor decano D. Plácido de Montolui.
E l Canónigo D. Domingo Sala.
El Regidor D. Francisco María de Cadenas.
E l Comerciante D. Rafael Sabater.
El Ingeniero Director de las obras Capitán de Fra­
gata D. Vicente Tejeiro.
Secretario.
D. Francisco Salas.
S A L O U .
Presidente nato.
E l Capitán General del Principado.
Delegado.
D. Pablo María Miró y  de Miró.
Vocales.
D. Pedro Sarda y  Caila.
E l Doctor D. Pedro Juan Nadal y  Valls.
D. Buenaventura de Sabater y  de Sabatér.
D. Juan de Dalmau y  de Fals.
D. Juan Albanes.
El Regidor D. Victoriano Camplá.
E l Ingeniero Director de las obras Capitán de Fra­
gata D. Agustín Liminiana de la Puente.
Secretario.
D. Francisco Gual y  Saludas.
JU N T A S  P R O T . D E  L A S O B R . D E  M U E L E . Y  P U E R T . 2 2 J  
V A L E N C IA .
Presidente nato.
El Capitán general del Reino D. Francisco de Longa. 
Asesor-
a i Ministro togado honorario de la Real Audiencia 
de Sevilla 6 . Josef Sánz y  López.
Ministro de Real Hacienda.
D. Joaquín María González de Estéfani, Intendente 
honorario de Provincia, y  Caballero de la Orden de Cir­






D. Francisco y  D. José Oliag, hermanos.
Oficial tínico de la Contaduría.
D. Luis Valecedo.
Ingeniero Director.
Desempeña este encargó el Arquitecto D. Josef Ser- 
Escribano,
' D. Marcos Cífuentés.
P .2
rano
A L IC A N T E .
Presidente nato.
- El Gobernador de la plaza Brigadier D. Pedro Fer- 
min de Iriberri.
Vocales.
El Comandante de Marina Capitán de Navio D. Die­
go Ochando.
El Director de las obras Capitán de Navio D. Fer­
nando Tovar.
D. Miguel Pascual de Bonanza, Maestrante de V a ­
lencia.
D. Leonardo Soler, Conde de Bervedel.
El Regidor D. Juan Sanmartin.
El ídem D. Manuel Soler.
El Comerciante D. Manuel Maria Raggio.
El Ídem D. Luis Bellon.
Contador.




D. Esteban Pastor y  Revira.
, . G IJON.
Presidente.
El Comandante Militar de Marina Capitán de Navio 
D. Ignadio Acedo.
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Gijon
Vocales,
El Regidor D. Modesto Zarracuia Llanos.
El Comerciante D. Manuel Acebal Laviada.
El ídem D. Toribio Cifuentes.
Secretario.
D. Cosme Suarez.
PA SA G ES.
Presidente nato.
El Comandante militar de Marina de S. Sebastian , que 
lo es actualmente interino el Capitán de Fragata D. Fran­
cisco Echevarreta*
Delegado.
El Capitán del Puerto y  de Fragata D. Miguel Iriarte, 
Vocales.
El Diputado por la Villa D. Juan Manuel de Escurra. 
El Ídem por la de Rentería D. Luis Ignacio Sorondo. 
El Ingeniero Director de las obras Capitán de Na­
vio D. Lorenzo Lorea.
Consultor.
El Asesor de Marina de la provincia Dr. D. Josef 
María Galain.
Secretario,
D . Josef María de Aguirre.
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R esumen total y por clases de' los Señores Oficiales generales y particulares de la Real Armada, Guardias Marinas y  demas individuos que sirven en las Corporaciones de que se compone, ó  se hallan
retirados, y forman el Estado general de ella para el año de 1829.




Gefes de Escuadra...... *7
Brigadieres................ 1 6
1 Idem supernumerarios...






Capitanes de Fragata...  35
Idem supernumerarios..
Tenientes de Navio.....  loo
Idem supernumerarios...
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tros Consultores...  9
Ayudantes de Direc­
tor.................... 3
Idem de embarco y 
graduados...........  5
Primeros y segundos 
profesores con des­
tino en tierra......  43















ces de Navio. 4







Individuos con graduación 






ces de Navio.. 4
Idem de Fragata. 22
Establecimientos cien­
tíficos.




Colegio idem de Má­
laga.
Reales Fábricas de Arti­





















tes de Estado Capitanes de Esta-
Primeros Coman­
dantes de ba- Primeros Ayudan-
Abanderados......
Capitanes de Com-









Honorarios que no sirven en el Cuerpo...
Idem que tienen destino en él.............
N ota.
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E s t a d o  q u e  m a n i f i e s t a  l a s  c l a s e s  y  n ú m e r o  d e  B u q u e s  d e  G u e r r a  q u e  e x i s t e n  e n  e l  d i a .
NAVIOS. PORTES 
Y  CAÑONES. ARMADOS, DESARMADOS.
D ESTINO S
E N  QUE SE H ALLAN .
H é r o e ..........................................
G u e r r e r o ...................................
S o b e ra n o ....................................
A le e c ir a s ...................................
T o t a l .................... 4 - a. 2.
FRAGATAS.
I b e r ia .......................................... C á d iz
L e a lt a d .......................................
R e sta u ra c ió n ...........................
C a s ild a ........................................ E n  v ia g e  p a ra  Ja H avan a.
P e r la ............................................
D ia n a .......................................... . . . .  3 4 .  . .
T o t a l .................... 6. 4 - 2 .
CO RBETAS.
D i a n a ..........................................
M a ria  Isa b e l............................ T-Tavana.
T o t a l ....................  2.. 1 . i.
B ER G A N TIN ES. 
C a u tiv o ....................................... . . . .  Í2.Í31. . .
l a s o n ........................................... . . . .  2,2.. . .
M a n z a n a r e s ............................. . . . .  2 2 .  . . ............. A r m a d o ................
R e lá m p a g o . ................... . . . .  2 2 -  . . ..............A r m a d o ................ E n  y la g e  p a ra  F ilip in a s .  
..............C a rta g e n a ,G n a d a le te ................................. . . .  - 2 2 .  . .
TTé m i l e s .................................... . . , , 2 0 . . , ..............A i ’m ad o ................ ..............H a v a n a .
G u a d ia n a .................................. _____1 6 . . . ..............A r m a d o ................ .............. F e r r o l.
IVTarí'ft . . ................... . . . .  TÁ- - - ..............A r m a d o ................ .............. H avan a.
TaGinf*?! - . . . .............. . . S  . - ..............A r m a d o ................
T?pnli<íí'a .................................. 1 ........................ . . . C o n stru véiid o se. . . .............. F ilip in a s .
T o t a l ..................... lo . 9 - I .
B ER G A TIN ES GOLETAS.
' C a t a la n a .................................... _____1 6  - . . ..............A r m a d a ................ .............. C ád iz.
D il ig e n t e ................................... . . 1 2  . . ..............A r m a d a ................
Am alia ...................... . 5  . . ..............A r m a d a ................ .............. H a va n a .
T o t a l .................... 3 . 3 .
GO LETAS.
M a h o n esa  ............................... . . . .  l A.  . - ..............A r m a d a ................ ..............C artagen a.
N u e v a  M a r ía ............................ _____ 5  . . .............. A rm a d a .............. ..............B a rcelo n a .
T o t a l .................. a. 2 .
FU ER ZAS SU TILES. 
B a r c a  N .°  8 .............................. . . . 6. . . ............. A r m a d a ................ . . . C ád iz.
R effla ....................................... 5 . . . ............. A rm a d a ................. . . . .  Cádiz.
Aleón .......................................... . . . .  D e sa rm a d o ........... . . F e r r o l.
T  e r r o r ........................................ . . . .  I .  . . . . . .  F e r r o l.
. . .  I .  . . ..............A r m a d o ................ ..............C a rta g e n a .
..............A r m a d o ................ .............. C artag en a.
T o t a l ....................  6. 4 - 2.
Su m a  g en era l. . 3 3 . a S . 8.
------------------- ------------------------------- 1^
N ota. Se hallan en el puerto de Trinidad de Cuba, mandadas por Oficiales de guerra, las goletas Corsario, Ritilla 
y  la Flechera Fernandina, haciendo el servicio de Guarda-costas.
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APENDICE
AL E S T A D O  G E N E R A L
D E L A  R E A L  ARMADA.
\ :
Bveve noticia de la  comisión científica á  que fueron destinados por - 
el gobierno español en el- año de los guardias marinas
D .  Jo rg e  J u a n  y  D .  Antonio Uiloa.
L.Ja cuestión suscitada á mediados del siglo pasado entre los sabios, 
de Europa sobre la verdadera figura y magnitud de,1a tierra, y la 
variedad de opiniones, que aun convenidas en■ suponerla- elíptica^  
discordaban acerca de si seria su mayor diámetro , en el ecuador ó 
en los polos, dieron ocasión á que la Academia Real de las Cien­
cias de París, mirando por el adelantamiento de.estas, hiciese pre-^  
sente.a su Soberano la necesidad de que se resolviese un problema 
en queicon especialidad interesaban tanto la geografía y navegacioh. 
El método propuesto para el intento fue medie algunos grados de 
meridiano en las cercanías del ecuador, hacer^  otro tanto en el circiir) 
lo polar,. y comparando después la correspondencia ó desigualdad 
de estas medidas, entre sí, inferir de aqui la de rías varias . partes dé 
la circunferencia, y de consiguiente, la verdadera figura dé la tierra. 
El parage que pareció mas adecuado para la medición de-los grados 
del ecuador fue Quito y sus inmediaciones, y bajo este concepto 
S. M. - Cma. solicitó del Rey D. Felipe V. que concediese licencia 
para que los académicos franceses pasasen á aquel punto de la Amér- 
rica española, á fin de poner en planta el proyecto de tal obra. Gon-^  
vino S. M. muy gustoso,' y ademas quiso que.,no dejasen de tener 
parte en ella algunos de sus vasallos', capaces por su ilustración de 
acompañar y seguir en la serie de estas científicas operaciones á los 
expresados académicos, y dar luego por sí mismos razón de lo prac^  
ticado sin haber de mendigarla de agena mano. Para tan honrosi 
elección desde luego puso la mira el gobierno en la compañía de ca-
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balleros guardias ínarinas, mostrando en solo este hecho el aprecio 
y distinguido concepto que le merecían sus individuos, y cuyo acier­
to Justificó muy bien el éxito de la enapresa. ■ . . j.
Comunicadas pues las convenientes-órdenes al comandante de 
la compañía y director de la Academia, recayó el nombramiento 
en— Jorge Juan y D. Antonio Ulloa, quienes habiéndose em­
barcado en el navíb ; de . guerra el C onquistador y la fragata Incen~ 
d io , salieron de Cádiz el 28 de Mayo de i/SS» J  entraron en 
Cartagena de Indias el 9 de Julio, y unidos en este puerto con los 
académicos-franceses.-Mrs. Godin , Bouguer y la Condamine,, que 
llegaron en una balandra de su nación á mediados de Noviem­
bre siguiente, dieron en ella la vela para Portobelo, donde fon­
dearon el 29 del propio mes. Partieron de aquí el 22 de Diciem- 
bre’á las nueve de la mañana, y a las 4 de la tarde del mis-mo día 
desembarcaron en la aduana que está á la embocadura dd rio Cha- 
gre. El siguiente, día ;2.g , embarcados los equipages é instrumen­
tos de la comisión, comenzaron á subir el rio, venciendo con 
dificultad su corriente , hasta el 27 que llegaron al pueblo de Cru­
ces que es el desembarcadero, y solo dista 5 IcS^ ®® Panama, 
adonde entraron el 29 del mismo. En Panamá, o sea en Puerto- 
Perico, se embarcaron á bordo de un buque español del comer­
cio, y dieron la vela para Guayaquil el dia 22 de Febrero de 
1736, adonde llegaron el 23 de Marzo, habiendo estado fon­
deados desde el 9 hasta 13 del mismo mes en la playa de Manta,, 
y tocado también en-la isla de Puna y otros puntos de aquella costa. 
El dia 3 de Mayo subieron rio arriba en una chata, y con las in­
comodidades y detenciones á que obliga la corriente, estuvieron 
el II en el pueblo llamado del Caracol. El 14 prosiguieron su via— 
ge por tierra desde este punto en muías del pais. El 17 y 18 su­
bieron la empinada-y peligrosa sierra de S. Antonio , que empieza 
en el pueblo llamado de la Tarigagua. Desde el 18 al 21 permane­
cieron en Guaranda. El 22 siguieron la marcha por,la derecha del 
páramo de Chimborazo, y vieron las ruinas de un antiguo palacio 
de los Ingas: en su ruta fueron faldeando el dicho altísinio cerró 
de Chimborazo entre nieves, escarchas y hielos, y el 28 vieron, en un 
espacioso llano un edificio, antigua fábrica de los Indios gentiles, y 
otro de los palaeios que tenían los reyes Ingas, que llaman-Callo, 
y da su nombre á toda aquella llanura.- El 29 de Mayo.de 1736 
entraron en la ciudad de Quito, situada, al fin del dilatado llano 
que llaman de Tarubamba. El primer tránsito desde las bodegas de 
Baba-hoyo ó del Caracol hasta'Tarigagua es llano; pero el segundo 
tránsito desde aqui á Guaranga es todo serranía, cubierta de monte
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esfieso y muy frondoso en la parte occidental de aquella cordillera, 
y despoblado de árboles en la oriental. . .
Reunidos ya en Quito nuestros oficiales con los académicos 
franceses, dos.de los cuales se hablan detenido en Manta para hacer 
ciertas observaciones, dieron principio á los trabajos de su comisión 
desde el mes de Junio, empezando por medir con escrupulosa exat- 
titud un pedazo de terreno que sirviese de base á toda la obra, en 
cuyo arreglo ,se emplearon con incesante trabajo hasta el mes de 
Setiembre. A esto siguió ellevantar un mapa geográfico de aquella 
comarca; y determinado ya seguir la cadena de triángulos por la 
banda del S. de Quito, se formaron al intento dos compañías; en 
la una iban D. Jorge Juan y Mr. Godin, y en la otra Mrs. Bou- 
guer, la Condamine y D. Antonio Ulloa. Los primeros se situaron 
en;el'cerro de Pambamarca, y estos en el de Pichincha. Por espa­
cio de '26 dias, hasta el 6 de Setiembre de 1737 , permanecieron en 
este sitio; y sin embargo de hallarse bajo la equinoccial, fue tanta 
la intemperie y excesivo frió, y tantos los riesgos y las incomodi­
dades que allí padecieron, que ciertamente causa admiración el que 
hubiesen tenido sufrimiento y resistencia bastante para sobrellevar 
por tan largo tiempo semejantes trabajos. Pero lo experimentado en 
Pambamarca y Pichincha no fue todavia mas que el noviciado de 
lo que les quedaba que pasar en la prosecución del trabajo de la 
meridiana hasta fines de Julio de J739; es decir, por espacio de 
dos años, en el cual vivieron siempre en las cumbres de aquellas 
ásperas montañas, alojados en tiendas de campaña, y careciendo 
por consiguiente de toda comodidad, ó por mejor decir sujetos á 
todas las-incomodidades y penalidades que se dejan discurrir, .aun­
que hay tan gran distancia de leerlas á experimentarlas. Baste saber 
que la compañía de D. Antonio Ulloa habitó en 35 páramos dife­
rentes, y la de D. Jorge Juan en 32 , que eran otros tantos puntos 
■ donde se formaban los triángulos. Concluida toda la série de estos 
por la parte del S., y medida para su comprobación una segunda 
base, se comenzaron las observaciones astronómicas; pero no siendo 
de toda satisfacción para el efecto los instrumentos fabricados, pa- 
s.aron á Quito las dos compañías con la mira de construir otrOs mas 
perfectos. No se logró esto hasta principios del mes de Agosto de 
40; y entonces volvieron á Cuenca, y empezaron el trabajo de las 
observaciones, que no se,concluyeron hasta fin de Setiembre, á cau- ' 
sa de que lo empañado ó, fosco de aquella atmósfera impedia la ob­
servación del paso de las estrellas por el meridkno. Mas concluidas 
al fin á fuerza de constancia las tareas astronómicas ála parte delS., 
.se disponía,el viage para pasar al N. del ecuador á verificar las cor-
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respondientes en el otro extremo de la meridiana, con lo cual se 
daría cabo á toda la obra. ,
Una orden inesperada del virey de Lima, que D. Jorge y 
Ulloa recibieron el 24 del propio mes de Setiembre, los obligó á 
separarse por entonces de la comisión, restituyéndose sin tardanza á 
Quito; de aquí á las bodegas de Baba-hoyo, y de este punto toman» 
do una canoa pequeña, continuaron por el rio á Guayaquil. Desde 
este puerto se trasladaron al de Puna en una fragata, y luego atra­
vesando á la Costa-Firme, siguieron el camino de tierra por Tum- 
bez, Amotape, Piura, Sechura, Lambayeque , Trujillo , Santa 
María, y otros pueblos vecinos á la marina por donde sigue el ca­
mino , el cual es en la mayor parte despoblado, falto de todo, y 
hasta del agua en muchos parages, y lleno de dificultades, riesgos 
y molestias que lo hacen extremamente desagradable. El 17  de Di­
ciembre llegaron nuestros viageros á Lima, adonde fueron llamados 
por el virey con motivo de la declaración de la guerra, y recelo de 
las empresas que pudiese intentar la corte de Londres sobre aquellos 
remotos dominios. La distancia de la caminata que hicieron desde 
Tumbez á esta capital del Perii es como de unas 264 leguas. Hasta 
Agosto de 41 permanecieron en Lima dichos dos oficiales, em­
pleándose en poner en el mejor estado de defensa posible las costas 
de aquel reino, pero no siendo ya de recelar en aquella estación que 
ninguna escuadra enemiga doblase el cabo de Hornos, solicitaron y 
obtuvieron del virey el permiso para volver á continuar su comi­
sión de la meridiana. A  este fin se embarcaron en el Callao el dia 8 
del referido mes en un navio marchante; el 15 entraron en Paita; 
-el 18 continuaron su navegación; fondearon en Puna el 21 ; desde 
alli pasaron seguidamenteáGuayaquil, y desde alli á Quito, adon­
de llegaron el 5 de Setiembre.
Tres meses ocuparon en prepararse para continuar sus traba­
jos, déspues de que el instrumentario Mr. Hugot hubiese reha­
bilitado el instrumento que sirvió á las observaciones de Mr. Go- 
din; y cuando Ulloa y Juan iban á verificarlas también por su 
parte, dando asi fin á su comisión, llegó á Quito el 5 de Di­
ciembre del mismo ano de 41 la noticia de haber sido saqueado 
y quemado el pueblo de Paita por un navio enemigo, que luego 
se supo ser el C en tu rión , que montaba el vice-almirante Jorge 
Anson. Temeroso el corregidor de Guayaquil de lo-que los ene­
migos pudieran intentar contra aquel piuerto, procuró disponer­
se ála defensa en el mejor modo posible , y al efecto pidió auxilio 
al presidente y audiencia de Quito. Mandóseles por esta á los dos 
compañeros que nuevamente y á toda diligencia pasasen- á Guaya-
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qiill á mandar las tropas que allí se reuniesen; y coa efecto, habién­
dose puesto en marcha desde Quito el i6 de Diciembre, llegaron 
la noche del 24 a Guayaquil á costa de imponderables trabajos que 
sufrieron en el tránsito. Luego se supo que la escuadra ó división in­
glesa que pirateaba en aquellos mares, habia corrido hacia el N. 
para la costa de Acapulco: entonces la junta de guerra, á propuesta 
de nuestros marinos, resolvió que D. Jorge Juan se quedase en 
Guayaquil para lo que pudiese ocurrir en lo relativo á su defensa , y 
que D. Antonio Ulloa regresase otra vez á Quito á fin de concluir 
las observaciones que faltaban, y que terminada que fuese la comi­
sión, pudiesen ambos emplearse sin estorbo en otros objetos donde 
y como mejor conviniese.
Asi se hizo. En la estación mas cruda y mas temible para 
vencer aquellas fragosidades, el dia 5 de Enero de 1742, atro­
pellando por todas las dificultades que se presentaban, emprendió 
Ulloa su viage desde Guayaquil, y el 19 entró en Quito, no sin 
haber sufrido graves peligros y fatigas, que no son para explica­
das : lo que se prueba suficientemente con haber habido dia en 
que para andar media legua empleó nueve horas, esto es, desde 
las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Pero apenas ven­
cidas tantas penalidades hubo llegado á la ciudad, cuando el presi­
dente le notificó una orden urgentísima del virey de Lima para que 
volviesen ambos á aquella capital. En consecuencia, con solo el des­
canso preciso se puso de nuevo en marcha, y dirigió á Guayaquil el 
22 del propio mes, transitando tercera vez por aquella molesta 
sierra, y habiéndose unido alli con su compañero siguieron juntos á 
Lima, caminando dia y noche sin cesar, porque en conformidad de 
las activas providencias del virey en todas partes hallaban prontos 
los bagages para su tránsito, sin que se ofreciese motivo para la me­
nor demora; y asi llegaron á Lima el 26 de Febrero á tiempo que 
habia salido del Callao con dirección á Panamá una escuadra espa­
ñola de cuatro navios de guerra en seguimiento de los enemigos. El 
virey muy satisfecho con la actividad con que procedieron en su 
viage Juan y Ulloa, les dió varios encargos de su mayor confianza; 
y por último les empleó en el mando de dos fragatas que habia dis­
puesto fuesen á Chile para guardar aquellas costas y las islas de 
Juan Fernandez, por si los enemigos volviesen á dejarse ver por 
aquellas aguas con nuevas fuerzas. El 4 de Diciembre de 42 salie­
ron de Lima con derrota para dichas islas las dos fragatas N u e s t r a  
S e ñ o ra  de B e le m , al mando de D. Jorge Juan, y la R o s a  al de 
D. Antonio Ulloa, y en 9 de Enero siguiente dieron fondo en la 
isla de Tierra, llamada asi á diferencia de la mas pequeña que se
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distingue con el nombre de Afuera, 7 se halla situada á la parte oc* 
cidental de aquella como á distancia de 34 leguas. Permanecieron 
en este puerto hasta el dia 2 2' del mismo, que dieron la vela con 
dirección á la isla de Santa Maria, y reconocida el 5 de Febrero, 
siguieron en demanda de la costa oriental de la bahia de la Concep­
ción, y fondearon en puerto Tomé á las siete y media de la noche 
del propio dia. Pasaron luego las fragatas al surgidero de Talcagua- 
no, donde se hallaba la de la marina Real llamada la E s p e r a n z a ,  
la cual habia hecho viage desde Montevideo en 66 dias, mandándola 
el capitán de navio D. Pedro Mendinueta, bajo cuyas órdenes que­
daron reunidos desde entonces Ulloa y D. Jorge, conforme á las 
disposiciones que al efecto recibieron alli del virey de Lima. Tu­
vieron también noticia de que el gefe de escuadra D. Josef Pizarro 
habia llegado por tierra á Santiago de Chile, no habiendo podido 
montar el cabo de Hornos con su navio el A s i a , que desarbolado 
se vió en la precisión de volver de arribada al rio de la Plata. Pi— 
zarro llevaba en su compañía varios oficiales de guerra y de mar, y 
con ellos debia pasar á Valparaíso para embarcarse en la fragata E s -  
f e r a n z a , y tomar el mando de aquellas fuerzas navales. En conse­
cuencia el 16 de Febrero salieron de la Concepción las tres fragatas, 
y siguiendo su derrota, dieron vista el 20 á la isla de Juan Fernan­
dez; la reconocieron el 21, y el 24 entraron en el puerto de Val­
paraíso, en donde ademas de las embarcaciones del comercio de Li­
ma habia tres navios franceses, que fletados por comerciantes de . 
Cádiz, hablan pasado con registro para la mar del S. Embarcóse el 
comandante Pizarro en la E s p e r a n z a ; se reconocieron varias veces 
las islas de Juan Fernandez, sin adquirir vestigio ni conocimiento 
de enemigos por aquellos parages, y últimamente el 24 de Junio 
hizo la escuadra derrota para el Callao, adonde entró el dia 6 del 
siguiente mes de Julio. Tratando de los vientos estacionales que rei­
nan en aquellos mares, y del modo con que deben hacerse las nave­
gaciones, cuenta Ulloa un pasage singular y gracioso. "Antigua- 
«mente, dice, y hasta ahora no muchos años, se hacían los viages 
wdel Callao á Chile con tanta dilación que gastaban en ir y volver un 
«añopor lo menos, lo cual provenia de que no osando apartarse de 
«la costa y bordeando sobre ella, adelantaban muy poco en la der- 
»rota; y asi Ies era forzoso á aquellos navios hacer escala en todos 
«los puertos intermedios para proveerse de agua y víveres; pero ha- 
«biendo ido un piloto europeo y hecho su primer viage en la for- 
«ma que los demas, reconoció que habla mares (es decir , mareja— 
«da) del O y S. O. Esta señal le dió motivo á hacer juicio que 
«mas afuera reinaban estos vientos; y en el segundo viage se dejó
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«Ir del bordo de afuera con ánimo de buscarlos, y habiéndolos en- 
«contrado y llegado á Chile en poco mas de 30 dias, cosa no vista 
« hasta entonces, empezó á divulgarse la voz de que era brujo (nom- 
«bre que después le quedó). Con este ruido y la confirmación de 
’> las fechas de las cartas, empezaron á persuadirse todos que nave- 
«gaba por arte diabólica, y dieron lugar las voces á que la inquisi- 
«cion hiciera pesquisa de su conducta; manifestó su diario, y que- 
«daron satisfechos con él, y convencidos de que el no hacer todos 
«aquel viage con la misma brevedad era por no haberse determina- 
«do á apartarse de la costa, como él lo acababa de practicar, y des^ - 
«de entonces quedó entablado el método de esta navegación.”
Como el comandante general D. José Pizarro llevaba consigo 
suficiente niimero de oficiales de acreditado zelo y experiencia con 
que cubrir las atenciones del servicio en que se habian empleado 
por falta de otros Ulloa y Juan, luego que la escuadrilla llegó al 
Callao solicitaron estos eí beneplácito del virey, á fin de volverse á 
Quito para dar la última mano á su obra principal, dejando prime­
ramente evacuados algunos asuntos particulares que se habian puesto 
á su cargo: y con efecto para el 27 de Enero de 1744 ya otra vez 
se reunieron ambos en la ciudad de Quito, de donde terminadas sus 
operaciones sobre la medida de la meridiana, habian partido los 
académicos franceses , á excepción de Mr; Godin que aun permane­
cía en aquella provincia. Mientras se disponían á la continuación de 
sus científicas tareas, se dejó ver desde los dias 3 y 4 de Febrero un 
cometa que por las dificultades que presentaba la atmósfera solo pu­
dieron observar dos veces en las noches del ó y 7 ; deduciendo que 
su marcha era la misma que siguió el observado por Ticho en 1577, 
y por Casini en i68r, y que por tanto era dable que fuese el mis­
mo. Como les faltaban que concluir todos los triángulos por la par­
te del N. desde Pambamarca en adelante hasta el sitio en que Mr. 
Godin había hecho su segunda observación astronómica, y donde 
todavía se conservaba montado el instrumento, fue el primer cui­
dado el terminar dichos triángulos, lo que tampoco había comple­
tado por su parte Mr. Godin. Concluida al cabo esta operación el 
2 2 de Marzo, pasaron juntos al observatorio del pueblo viejo de 
Mira, donde permanecieron hasta el 22 de mayo, en que á fuerza 
de paciencia y de batallar contra la constante oposición de las nu­
bes, lograron por último quedar bien satisfechos de las observacio­
nes-hechas en aquel intermedio, y por tanto regresaron á Quito con 
la seguridad y consuelo de no tener que repetir tan molestos traba­
jos , ni habitar por mas tiempo aquellos desiertos páramos. En esta 
inteligencia empezaron ya á tratar sobre su regreso á España; y de-
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seando abreviarlo cuanto fuese posible, les pareció sería lo mejor 
aprovechar la ocasión de los buques franceses que se hallaban en el 
mar Pacífico, gestaban alistándose para su tornaviage, con lo cual 
lograrían dar la vuelta por el cabo de Hornos, y de este modo ad­
quirir por sí mismos mayores conocimientos de tal navegación. To­
mada pues esta resolución , emprendieron desde luego el camino 
para Lima ( sin mas que la indispensable demora en Quito ) , adon­
de llegaron á tiempo que se hallaban en el puerto del Callao, pre­
parándose para salida las dos fragatas francesas S eñ o ra  de
l a  D e lib e ra n z a  y la L i s ; y solicitado y obtenido del virey pasage en 
ellas, se embarcó D. Jorge Juan en la nombrada L i s , y D. Anto­
nio Ulloa en la D e lib e r a n z a , con la mira de dividir asi los riesgos 
en lo que se pudiera ofrecer; y que si llegase el caso de faltar uno, 
quedase el otro para dar razón del desempeño de su cometido.
En esta forma dieron la vela para Chile el dia 22 de Octu­
bre de 1744, y desde este puerto para los de Europa el 37 de Ene­
vo de 1745; 4  Febrero se separó la fragata L i s ,  arri­
bando á tomar alguno de los surgideros de la cesta de Chile, á cau­
sa de una considerable agua que habla descubierto. Lo mismo suce­
dió también de alli á pocos dias á la D e lib e r a n z a , y con esto y la 
necesidad de aguada y víveres que ya comenzaba á experimentarse, 
se trató de arribar á Montevideo, en lo cual se lograrla ademas la 
ventaja de aprovechar el convoy ó escolta del navio el A s i a , que se 
sabia hallarse alli disponiéndose para regresar á España, lo cual era 
tanto mas interesante, cuanto que por los avisos que llegaron á la 
Concepción pocos dias antes de la salida, se decia estar declarada la 
guerra entre las coronas de Francia é Inglaterra. Pero nada bastó 
para contrarestar las ideas de la particular, pero mal entendida uti­
lidad , y por ellas resolvieron de común acuerdo los capitanes de 
las fragatas que la arribada se haria á la isla de Fernando de No- 
roña , adonde desde aquel punto se dirigió la derrota; y con efecto 
lograron dar fondo el 21 de Mayo, á los 1 1 5 dias de una navega­
ción tan penosa como llena de sobresaltos; pues en muchas ocasio­
nes se temió fundadamente que la fragata se sumergiese sin dar 
lugar á salvar las vidas de los que iban en ella. Desde luego se 
procuró remediar el agua que hacia, lo que por falta de medios so­
lo pudo conseguirse en parte, de modo que en lugar de dar á la 
bomba cada media hora, se redujo esta faena á solo de hora en ho­
ra. El dia 10 de Junio volvieron las fragatas á ponerse á la vela. El 
21 de Julio en la latitud de 43° 57  ^ encontraron con dos fraga­
tas inglesas corsarias, que después de alguna resistencia se apodera­
ron de dos de las francesas; y mientras se ocupaban los enemigos
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en su apresamiento, \& D e lib e r a n z a , que se encontraba un poco dis­
tante, tuvo lugar de huir. El temor de encontrar con otros corsa­
rios en la recalada sobre las costas de España, decidió á su capitán 
-á tomar el partido que tuvo por mas acertado , de hacer rumbo al 
puerto de Luis-Bourgo en la Isla Real próxima á Terranova. El i* 
de Agosto se descubrió la isla, y haciendo por ella en la madruga­
da siguiente, avistaron un bergantín : mas tarde se observó que sa­
llan del puerto un navio y una fragata; pero siendo aquella una po­
sesión perteneciente á la Francia, se juzgó que estas embarcaciones 
serian también de la propia nación; pues no podían tener noticia 
de la reciente toma de Luis-Bourgo por los ingleses. Con esta con­
fianza siguieron en demanda del puerto, y acercándose en breve los 
enemigos rodearon á la D e lib e r a t iz a , que conociendo entonces su 
engaño, y lo inútil de la resistencia, arrió su bandera. "La maldita 
«ansia del oro y de las riquezas, que convierte á los hombres en 
«brutos,haciéndolos mas crueles que las fieras mismas, fue causado 
«que los:apresadores se olvidasen, como dice el señor Ulloa, del 
«honor que corresponde á oficiales de un monarca como el de Ingla- 
«térra, y de una nación tan culta y política como aquella , y que en 
«las circunstancias del trato sobrepujase á la sustancia de la pérdida 
«el modo é indignidad con que se portaron; desde el marinero 
«hasta el mas caracterizado hubieron de sufrir el sensible golpe de un 
«riguroso registro, que en aquellos llegó hasta el lance de ponerlos 
«en cueros, y en los de mayor gerarquia á poco menos, siendo los 
«capitanes ingleses los que acaso por animar con su ejemplo, se 
«desdeñaron menos de intervenir por sus manos en el empleo de tal 
«indignidad; porque sin duda las acciones que á cualquiera causa- 
«rian empacho y vergüenza para ejecutarlas, y aun verlas en per- 
«sonas de tal carácter, alli las debió de cohonestar la sed insaciable 
«del oro... ”
Asi se explica el Señor Ulloa,-quien habiendo tenido la precau­
ción de arrojar al agua en el acto del apresamiento todos aquellos 
papeles y planos que no convenia cayesen en manos de los enemigos, 
conservó solo los que eran relativos á la medición de los grados del 
ecuador, observaciones astronómicas y físicas, y noticias históricas: 
y como por fortuna estas interesantes noticias no estaban grabadas 
sobre láminas de ningún metal precioso, aunque ellas por sí lo fue­
-sen, pudieron ,sin dificultad salvarse del la rapacidad de unas gentes 
que estimaban en poco todo lo que no fuese plata íi oro; y que 
por consiguiente remitieron fielmente al gobierno todos estos escri­
tos. Ulloa, que con vigorosa expresión pintó el mal trato que re­
cibió desús cautivadores, no hallaba después voces con que elogiar'
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bastantemente la urbanidad del comandante de la escuadra Mr. Pedro 
Warren, y  la obsequiosa atención que halló en Mr. Juan Le Bret, 
capitán del navio S u m d e rla n d , en que fue trasportado á Inglaterra, 
adonde aportó el 2 2 de Diciembre de 1745. Muy luego se le seña­
ló para su residencia el pueblo llamado de Farehan, á tres leguas de 
Portsmouth , en donde fue agasajado como á porfía por los señores 
comisarlos de prisioneros Pusey, Brook y William Rickman. A  
mediados de Abril de 46 pasó Ulloa á Londres con el fín dé resca­
tar sus papeles que estaban en poder del Almirantazgo. Allí tuvo 
el mejor recibimiento.del ministro y secretario de Estado, conde 
■Harrington , que habla sido embajador en la corte de Madrid, y se 
mostraba muy afecto á los españoles; otros muchos personages y 
hombres sabios le hicieron asimismo honrosas distinciones; pero so­
bre todo Mr. Martin Folkes, presidente de la sociedad Real de 
Londres, y sugeto de las mas altas prendas, se declaró con singular 
empeño el protector y agente de nuestro ilustre prisionero, hasta 
que consiguió no solo que el gobierno mandase restituirle los pape­
les que reclamaba, sino que la sociedad Real lo recibiese entre el 
número de sus individuos. Tan generosos tratamientos y esmeradas 
cortesanías, aliviando la desgraciada suerte de aquel benemérito es­
pañol , dejaron muy obligada su gratitud; y para hacer la justicia 
debida á sus favorecedores, se explica en estos términos: " Aqui 
« fue donde pude conocer hasta donde llega la urbanidad de los in- 
’jgleses desnuda de ficciones; su cortesanía apartada de lisonja; su 
«agrado y su obsequio ageno de todo particular interes; aqui notar 
«las inclinaciones y especiales costumbres, gobierno, política y eco- 
«nómicas providencias de esta culta nación, y aqui el modo de su 
«trato capaz de servir de escuela á los mas advertidos y sagaces de 
«las otras.” En fin, embarcándose en Falmouth para Lisboa, y pa­
sando desde aqui á Madrid, llegó D. Antonio Ulloa á esta corte el 
dia 26 de Julio de 174(5 á los ir anos y 2 meses de haber salido 
del puerto de Cádiz para su comisión.
Otra fue la suerte que corrió D. Jorge Juan en la fragata la 
Id s. Separada esta, como queda dicho, de las otras tres, el 5 de Fe­
brero de 45 arribó á Valparaíso, cogió el agua y se puso de nuevo 
á la vela el i.° de Marzo siguiente. El i.° de Junio, hallándose en 
4° go^  de latitud N. ó boreal, y empezando- á escasear los víveres 
y aguada, se determinó hacer derrota á la Martinica, como se eje­
cutó desde aquel punto: el 29 del propio mes se dió vista á la isla 
de Tábago; desde esta dirigieron su rumbo á pasar entre la Barbada 
y San Vicente; pero no se descubrió tierra el dia 30, y por el pun­
to se estimaban el i.° de Julio en 14° 34' de latitud, un grado al
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O. de Tábagoi segutt lo cual la: fragata debía hallarse sobre la isla 
de la Mailinica, y sin embargo no se dejaba ver.la tierra. No se 
dudaba ya en vista de esto del gran efecto de Jas corrientes ; pero se 
ignoraba si habrían tirado para el E. ó para el O., bien que hacien­
do atención i  la dificultad de queda fragata hubiese podido atrave­
sar el cordon que forman las islas desde ia Granada hasta la Marti-^  
nica sin haber tenido conocimiento de ellas , .á pesar de la mucha 
vigilancia con que se estuvo, se : concluyó de aqiii que la situación 
debía ser precisamente á la parte -del É. de la Martinica. Bajo de 
este concepto se anduvieron 30 leguas al rumbo del S.> O. i  O. para 
encontrarla; y no habiendo llegado á descubrir tierra alguna, fue 
preciso gobernar al N. sin saber ya adonde se hallabaJa embarcación; 
-pero con el recelo de no sotaventearse de Puerto-Rico ó Santo Do- 
■mingo ; y asi ciñendo el viento del E. N. E. se avistó el dia 4 -la 
medianía de la isla de PuertO-Rieo con sumo placer de todos. I)es- 
de aqui hicieron derrota para el Guarico, adonde entró felizmente 
la fragata el dia 8, habiendo sido perseguida el 5 por dos buques 
.grandes, que se consideraron corsarios enemigos. Aprovechando la 
Ocasión de un convoy francés que salía para Europa escoltado de 4 
navios y una fragata, dieron la vela el 6 de Setiembre; el l y  
Octubre avistaron el cabo Prior y el de Ortegal en la costa de Ga­
licia, y el 31 del mismo dieron fondo en el puerto de Brest. Des­
embarcó alli D. Jorge Juan ; y pasó á París con el ánimo de co­
municar con los individuos de la academia Real de las Cienciasiva— 
rias materias concernientes á la obra, y entre ellas principalmente 
acerca de la aberración de la luz y los efectos de i esta notados en las 
estrellas fijas, con lo que en el asunto se babia observado en Quito. 
Hízolo asi; y habiendo merecido que aquel sabio Cuerpo lo distin­
guiese admitiéndolo por socio correspondiente, se restituyó á Ma­
drid para dar cuenta de su comisión.
Hé aqui un resíimen muy por mayor de lo. que se contiene en 
la relación histórica del viage á la América meridional que escribió 
el Sr. D. Antonio Ulloa, y se imprimió en Madrid de Real orden 
en el año de 1748. Obra clásica en su especie, llena de descripcio­
nes y noticias sumamente curiosas, y digna bajo todos respectos de 
verse y consultarse por todas las personas de fino gusto que deseen 
instruirse en la geografia y otras particularidades de aquella parte 
del mundo. Obra que, atendidas las circunstancias y tiempo en que 
fue escrita , honra mucho la literatura española, y puede servir para 
vindicar el crédito de la nación, aiyo atraso en las ciencias huma­
nas se pondera mas de lo justo, acusándola de que nada ha hecho 
por ellas; y obra en fin que logró mucho aplauso entre los extran-
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gerós, y fue traducida por ellos. Pero lo’que princlpalmeflte:ocupó 
la atención del Sr. Ulloa en este escrito fue la parte d& la navega^ e 
clon é hidrografía; asi es que tanto en el viage del norte hasta Por- 
tobelo, como en los demas que hizo en los’ mares del Sur y en el 
de su regreso á Europa, procura enriquecerlos con multitud de pre­
ciosas observaciones suyas, y de su digno compañero, el Sr.D., Jorge. 
"Entre los asuntos de que se trata (.dice en su prólogo), .podrá :re-r 
«pararse también que me detengo mas de lo que parece regular en 
«las noticias de los mares y vientos; pero esta prolijidad, que acaso 
«será enfadosa páta los que no son náuticos i es inevitable para ilus-- 
«irar y dar el mas completo conocimiento de las navegaciones'que se 
«hacen por aquellos mares; pues sin,ello no encontrarían los. ma.f 
«rítimos las luces que apetecen de la variación de la aguja, vientos 
«que reinan en cada paragé y sus tiempos, y de las aves y peces 
«que se encuentran, cuyas señales contribuyen no poco á su. mas 
«perfecto conocimiento.” A  estás noticias y derroteros se. añaden 
multitud de dibujos de la mano y lápiz de nuestros ilustres viagéios, 
que representan objetos de varia curiosidad; gran porción de vistas 
de tierra bellamente, diseñadas; muchos planos de ciudades y. puer-- 
tos; el mapa topbgráfíco de la meridiana medida en el reino ■ de 
Quito, y por último una carta hidrográfica del mar Pacífico ó del 
Sur, que comprende desde Acapulco hasta el cabo de Hornos y Es­
trecho de Mayre, en cuya explicación se habla de los graves errores 
de que estaban llenas tanto las cartas de marear españolas como las 
extrangeras. Este sucinto apuntamiento que aqui ofrecemos , solo 
puede servir para dar alguna escasa y inuy imperfecta idea del viage 
y peregrinaciones de estos dos célebres marinos; y por cierto que es 
cosa digna de grande admiración que unos jóvenes en la clase de 
guardias marinas, sin. haber aun salido del noviciado de su carrera, 
y hallándose todavía completando en cierto modo su instrucción en 
el colegio de Cádiz, saliesen de él para ir á alternar por sí solos con 
los mas célebres académicos de la Francia en una de las empresas 
científicas mas delicadas y mas importantes que jamas han podido 
ocupar la atención de los sabios; y sobre todo que se distinguiesen 
en este honrosísimo encargo con tal aplicación, celo y profundidad 




S o lr e  los proyectos presentad os a l  gobierno en distin ta s épocas p o r ' 
diferentes ojiciales de m arin a p a r a  levantar la  c a rta  
g e o g rá fica  de E s p a ñ a .  -
Es muy propio dé este lugar el que demos a conocer los esfuer­
zos que en diversos tiempos han hecho varios individuos del Cuerpo 
de la Armada para que pudiese levantarse la carta geográfica del 
reino. * ; '
El Sr. D. Jorge Juan ha sido en esta, como en otras muchas 
materias de ilustración;, el primero que ha hecho grandes servicios á 
la causa pública. En un papel escrito de su propio puño, que se 
conserva entre los demas de esta secretaría de Estado y del despacho 
de Marina, se halla su modo de pensar sobré el método de levantar 
el mapa ó plano general de España, por medio dé triángulos ob­
servados con buenos cuartos de círculo, por gente experta que al 
mismo tiempo sacase el detall incluido en ellos. Este papel, que se­
guidamente se traslada aqui, no tiene fecha; pero por una carta de 
D. Agustín de Hordefíana, escrita en Madrid á 15 de Setiembre 
de 1751, en que dice á D. Jorge Juan que leería con gusto sus re­
flexiones sobre el método de levantar planos, y las juntaría con lo 
demas que había suyo en el ministerio ( i ), se infiere que se escri­
bió en aquella época,-á cuya sazón estaba el autor revistando las 
obras del arsenal del Ferrol. También se deduce que hizo este traba­
jo en virtud de orden del Sr. marques de la Ensenada, quien parece 
tenia resuelto que fuese el director de dicha obra; pues en varias 
cartas de D. Alonso Perez Delgado, oficial mayor de esta secretaría 
de Marina en aquel tiempo , se le encarga que diga los oficiales, 
guardias marinas, y aun ingenieros, que quiere se hagan venir á Ma­
drid , para que el mismo D. Jorge Juan los instruya en el modo de 
levantar los planos de las provincias de España. ‘ ¡
El enunciado papel dice pues asi:
E a r t e  p rim e ra  escrita p o r  el mes de J u n i o , según se injiere de la  
se g u n d a , como se verá.
'Tos mapas generales se pueden levantar con mas ó menos exac­
titud, empleando instrumentos mas ó menos puntuales, mas ó me-
f i) .  n. Agustín de Hordeñana fue oficial de la secretaria del almirantazgo; 
y extinguido este , parece que pasó á la del despacho universal de la Criierro, 
en que continuó su carrera hasta que salió á secretario del consejo de Estado 
y Guerra, y  mientras lo fue seguia constantemente la corte.
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nos cuidado ó delicadeza en manejarlos, y mas ó menos circunstan­
cias que se quieran situar ó colocar. Según se quiere también el gra­
do de exactitud, se necesita asimismo mas ó menos tiempo , y por 
consiguiente mas ó. menos gasto; pero supuesto que se quiera levan­
tar el mapa con la exactitud necesaria para que se signifiquen en él 
todas las ciudades, lugares, caseríos, rios, pendientes de estos, ca­
minos, montanas, puertos, islas, obispados, abadías, corregimien­
tos , intendencias, gobiernos &c., el mejor método á fin de ahorrar 
tiempo y caudal sin perder la exactitud precisa, será el siguiente, 
sin entrar en las controversias reñidas por los ingenieros, ni tratar 
sobre la formación de mapas por noticias, que no es del asunto.
En el centro del reino,. en parage donde se halle llano al pro­
pósito para ello, se medirá una base de dos ó tres leguas, no con 
cordel ni cadena, sino con perchas propias para ello; porque siendo 
esta base el fundamento de toda la medida, el yerro que en ella se 
cometiere va después aumentándose propprcionalmente en todo el 
reino: esto es, si es la base de solas dos leguas, y se yerra en ella de 
una toesa, y el reino tiene doscientas leguas, el yerro en el mapa, 
que procederá solo de.esto, será de ipo toesas, bastantemente con­
siderable si se quiere mas exactitud. De esta,suerte se empleará, inas 
trabajo y tiempo en medir la base; pero puede concluirse en un 
mes (después de todo preparado) y no parece cosa considerable pa­
ra una obra tan larga como la que se emprende.
La base medida, se levantarán de ella ocho séries de triángulos, 
que vayan por los ocho rumbos de la aguja hasta los extremos del 
reino, y al paso que se vaya ejecutando esto, se irán sacando los de­
talles del terreno incluido dentro de los triángulos, cuidando que 
estos sean lo mas cerca á equiláteros que sea posible, y sus lados de 
6, 7, 8 ó 10 leguas, á fin de abreviar. Se pide el que sean equilá­
teros , por ser necesario huir de la formación de ángulos agudos, de 
los cuales proceden yerros grandes; y como no se pueden formar en 
un triángulo ángulos mayores de 6o°, que son de los que se com­
pone el equilátero, sin que haya otros menores, se sigue que esta 
especie de triángulo es el mas adecuado para las séries. Estas se ob­
servarán con cuartos de círculo; y respecto que en estos es menester 
combinar lo exacto dé ellos con lo embarazoso, y mas en viages, 
los mas adecuados serán los de i8 ó 20 pulgadas de radio. Será 
bueno que se observen los tres ángulos de todo triángulo; pues có­
mo se puede padecer equivocación en las señales, si la suma de los 
tres ángulos es de 180° justos, se está con la seguridad de que no se 
padeció equivocación, y de que se observó bien.
El detall interior de los triángulos es indiferente que se levante,
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ya sea con planclieta ó semicírculo de pínulas ó anteojos: cualquiera 
instrumento de estos es suficientemente bueno para ello; y el yerro 
que podían originar será cosa corta, porque siempre se destruirá en 
los extremos de los triángulos, de los cuales depende lá exactitud 
del mapa general, encerrando estos las operaciones de los instrumen­
tos no tan exactos en sus límites, sirviéndoles como de gobierno pa­
ra que no cometan los yerros que sin ellos á una distancia grande se 
originaran.
De estas ocho series y al tiempo que se hicieren, se pueden des­
tacar otras, á fin de llenar todos los huecos, ó por mejor decir, 
llenar todo el reino de triángulos, y conseguir con ello todo el ma­
pa: disponiendo la conducta de tal suerte, que tanto en las compa­
ñías que formaren las ocho séries, como en las demas que se desta­
caren , se distribuya la formación de los mapas de cada reino de por 
sí ó parte de alguno según sus tamaños, haciendo atención á que se 
acabe todo á un mismo tiempo, si es posible.
. Para saber el número de compañías que serán menester para aca­
bar el mapa en un tiempo señalado, es necesario ante todas cosas 
saber'el número de leguas cuadradas que.contiene la España, y des­
pués hacer juicio del tiempo que es menester para trabajar el plano 
de cada una de ellas.







Vizcaya, Alava y Guipúzcoa.. 500.
Castilla la vieja con León.......





Andalucía baja y Jaén........... 1,760.
Suma.............. . i 5>93°-
3
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Puédense reputar pues todos los dominios del Rey en la penín­
sula de España por i6 9  leguas cuadradas (i).
No liay duda que lo menos que se puede emplear en levantar 
el plano de una legua cuadrada (y no sé que se pueda hacer) es 
dos dias, como se haga no con exactitud sino con una especie de 
ella. Considérense ahora los dias de fiesta perdidos, lluvias y otros 
embarazos, y nos veremos precisados á conceder uno con otro tres 
dias por cada legua cuadrada.
Supóngase ahora que se quiera acabar el mapa en cuatro años 
ó 14Ó0 dias. Si este número se parte por tres, vendrá al cociente 487, 
número de leguas cuadradas que podrá levantar cada compañía en 
los cuatro años.
Supóngase que pueda levantar no solo 487 leguas, pero 500; 
y si se parten las i6 0  del reino por las 500, vendrá al cociente 32, 
número de compañías que son necesarias para acabar el mapa en 
cuatro años: y si cada compañía se compone de cuatro hombres in­
teligentes (como se verá déspues son necesarios) el todo será de 
128 hombres.
Si se quiere acabar la obra en menos tiempo, se necesitará á pro­
porción de mas gente , y al contrario; de tal suerte, que si se qui­
siera dilatar la obra hasta ocho años, que parece ya demasiado, se­
rán necesarias sin embargo 1 6  compañías, 3 2 cuartos de círculo, 
3 2 planchetas ó semicírculos, y que trabajen con ellos bien; pues 
de ordinario se ofrecen embarazos', como el que al principio no pue­
den trabajar todos juntos , cotí obstáculos que presentan las monta­
ñas, de los cuales no se sale sino con mucho trabajo y pérdida de 
tiempo: de suerte que estás 16 compañías cumplirán con su obliga­
ción si fenecen el mapa en 10 años. _
Dos obstáculos se presentan á vista de este cálculo: el hallar la 
gente inteligente que es necesaria, y los instrumentos que también 
son muchos. El primero se puede vencer adiestrando todos ó mas 
de los sugetos que fueren menester, por si faltare alguno; pero el se­
gundo es muy difícil; pues ni en Paris ni en Londres pueden hacer 
en dos años m aun la mitad de los cuartos de círculo que arriba se 
han hallado necesarios. '
Este obstáculo solo se puede vencer con el tiempo: se pueden 
juntar todos los cuartos de círculo qüe hubiere qué no salgan de 
una medida razonable, y empezar con ellos la obra; y mientras se
(i) Después de levantada por el Sr. Tofiño en 1788 la carta de la periferia 
de España , se ha liallado que su superficie consta de 15,763 leguas marítimas 
de 20 en grado. Introducción al derrotero de las costas de España en el océano, pág. XV.
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está en esto, y en medir la base y hacer las perchas para ello, se 
pueden estar haciendo otros cuartos de círculo en Paris y Londres, 
para después continuar con ellos la obra con mas fervor.
Se dijo antecedentemente que cada compañia se compondria de 
cuatro hombres inteligentes, porque es el número menor que pue­
de concederse. Uno será el director de la série que llamarémos par­
ticular , á causa de que ha de haber otro que llamarémos general: 
esto es, mandará á los demas lo que deben ejecutar, tanto en or­
denar y medir los triángulos, como en sacar el detall que estos com­
prendieren , haciendo volver á examinar lo que juzgare dudoso, y 
notar todo lo que le pareciere digno. Los dos subalternos manejarán 
los cuartos de círculo y planchetas , haciendo toda la operación de 
la obra á las órdenes del director particular; y el cuarto subalterno 
que será un delineador , seguirá al director particular, formando el 
mapa á su vista por las observaciones que los otros suministraren, y 
haciendo copias para que este las remita al director general que la 
corte destinare para el gobierno general del mapa.
Ademas de los cuatro sugetos arriba dichos, son necesarios otros 
dos, aunque no tan inteligentes, y podrán tomarse de los agrimen­
sores , para que vayan por delante de la série poniendo señales en 
los parages convenientes, á fin de formar los triángulos lo mas equi­
láteros que sea posible, como antes se dijo, estando siempre á las 
órdenes del director particular, que es el que debe estar á la mira, 
tanto de estos como de los otros tres subalternos, de cuyas opera­
ciones será responsable.
El método de seguir la obra será que el director particular va­
ya con el delineador por en medio de la série,de triángulos de lu­
gar en lugar, ó de venta en venta, atendiendo al todo, y mandan­
do generalmente lo que se debe hacer, para cuyo fin se le concede­
rá el que despache propios á unos y otros para que lleven las órdenes 
que fuesen necesarias. Los dos, agrimensores marcjiarán por delante, 
tomando cada,uno un lado dq la série, á fin.de continuarla y guar­
necerla de señales, y los dos sugetos observadores seguirán á estos 
también, cada uno ppr.su lado, yendo á observar los ángulos de los 
triángulos solo cuando estuvieren ya puestas todas las señales nece­
sarias , y en el intermedio podrán con plancheta ó semicírculo le­
vantar el detall que incluyeren los triángulos, con lo cual no habrá 
detención alguna. ' '
Cada observador y agrimensor llevará una cañonera para alo­
jarse, y una bandera blanca de lanilla de tres varas de largo, y una 
y tres cuartas de ancho para que los agrimensores las pongan por 
señales, que serán las mejores que se puedan formar, llevando
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para arbolarla con los paños de la cañonera otros delgados, con 
los cuales formará un trípode que la mantendrá.
Los observadores pondrán también banderas en los puntos de 
las señales donde se hallaren, á fin que se puedan tomar los ángulos; 
pero luego que hayan concluido esto , arbolarán otras banderas blan­
cas y encarnadas en señal de que ya fenecieron, y los agrimensores 
en vista de ellas marcharán con sus banderas á escoger otros puntos 
á fin de continuar la série. '
Los observadores, habiendo acabado de tomar sus ángulos, mar­
charán á fin de ocupar la señal que se siga, y continuar su detall; 
pero dejarán en su sitio un hombre cualquiera, que tendrá cuidado 
de mantener una bandera para que se puedan tomar los ángulos de 
los triángulos que quedan atras, dándoles para este efecto una ca­
ñonera para su alojamiento; pero tendrán estos cuidado, igualmente 
que los agrimensores, de atender al sitio del observador, para que 
luego que haga este la señal de haber fenecido, quite su bandera y 
marche al lugar que se sigue. Como es posible que el viento corra 
algunas veces segunda dirección de la série de triángulos, y que en 
tal caso no se verán bien las banderas, se tendrá cuidado en dicha 
Ocasión de quitarlas de su asta, y envolverlas al rededor del trípo­
de, que formará de esta suerte una señal regular.
Los agrimensores tendrán cuidado, luego que quiten su bande­
ra, de plantar un piquete muy profundo en el parage donde estuvo 
aquella, á fin que con el aviso de un hombre que se lo advierta al 
observador, se halle el parage ó punto que sirvió de señal: y al 
mismo tiempo que marchan, podrán hacer también algún detall, 
que servirá de mucho al director particular.
De esta suerte serán necesarias para cada compañia seis cañone­
ras y ocho banderas, seis blancas y dos blancas y coloradas por cua­
drados. ^
Los instrumentos de cada una serán dos cuartos de círculo, uno 
para cada observador; dos planchetas ó semicírculos, también uno 
para cada observador: cuatro agujas, una para cada observador y 
otra para cada agrimensor: seis anteojos de seis ú ocho pies de lar­
go, uno para cada observador, agrimensor y sugeto que siga la série, 
que servirá para divisar con claridad las señales; y una toesa con su 
compás de vara, que llevará el director particular con termómetro 
para examinar alguna base ó medida si se hallare conveniente.
Ademas de esto, para situar todos los lugares en sus verdaderas 
latitudes y longitudes, se le concederá al director general, que ha­
brá de residir en la corte, un cuarto de círculo grande, un buen 
péndulo y un telescopio de i8 pulgadas de foco, á fin que averigua
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exactamente ó con el mayor cuidado la latitud y longitud de la 
corte: por la cual y la distancia examinada en toesas de los demas 
lugares, se vendrá á un conocimiento exacto de las de estos; pero 
esto no impedirá el que los directores particulares observen las lati­
tudes de algunos lugares siempre y cuando lo presentare la ocasión, 
sin pérdida ni atraso de lo demas que es de su cargo; pues no ser­
virá sino de mayor comprobación la repetición de observaciones: y 
como los instrumentos concedidos al Colegio Imperial son muy 
propios para estas observaciones del director general, se podrá va­
ler de ellos, y excusar el costo de otros nuevos.
Los directores particulares estarán á las órdenes, darán cuenta 
de todas las observaciones de ángulos que se hicieren al director ge­
neral , y le remitirán planos de todos los triángulos separados con el 
detall que encerraren , señalando en sus verdaderos lugares las ciu­
dades, lugares, montañas, puertos, isbas, caserios, rios, caminos, 
minas, divisiones de términos, de lugares y reinos, y todo cuanto 
se hallare de particular, anotando lo que fuere obispado y arzobis­
pado , abadia , intendencia, corregimiento , gobierno, &c., y ha­
ciendo separadamente una memoria de las pendientes de los rios y 
de las tierras que podrán regar; las que podrán cultivarse tomando 
estas íi otras medidas; las minas que pudieran trabajarse; la fertili­
dad ó esterilidad del pais; costumbres y aplicación de sus morado­
res , con todo cuanto puede conducir á una historia general; y en 
fin todas las utilidades que juzgaren propias y convenientes para el 
bien del servicio del Rey y sus vasallos, quedando después al arbi­
trio del director general el dar parte al Rey de aquello que merecie­
re su atención.
El director general tendrá á sus órdenes y á su lado los dos deli­
neadores hábiles para ordenar los planos que le envíen los particulares, 
unirles y ponerles en limpio, haciendo todas las reducciones y cor­
recciones que se deben hacer á los triángulos, y presentando copias 
al Rey, á fin que esté en conocimiento de lo que se va adelantando.
Estarán al manejo de cada director particular los gastos de su 
compañía, tanto de sueldos como de trasportes; y los intendentes 
ó tesoreros de S. M., á quienes se les diere la orden, estarán obli­
gados á satisfacerles los sueldos de toda la compañía, como las me­
morias que les entregaren de gastos y trasportes, con tal que va­
yan aprobadas por el director general, á cuyo cargo quedará el pe­
dir á qué tesorero se deberán dar, ínterin durase la obra, á fin de 
que las- compañías no carezcan de lo necesario, y no se detengan las 
observaciones.
Se dijo que e 1 director general será bueno resida en la corte,
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porque luego que esté en obra la medida, y le vayan despachando 
las observaciones que se fueren haciendo, será á cuanto pueda dar 
cumplimiento el examinar, acordar y unir los mapas que le remi­
tieren, que siempre habrá de ser debajo de la escala de dos pulga­
das francesas por legua; quedando á su cuidado el reducirlas después 
de unidos al punto que hallare mas adecuado.
P a r t e  segun da 'escrita  h acia Setiem bre de  
se m a n ifestó  en la  introducción.
según
Aunque el método mas exacto de levantar el mapa general de 
España es el que propuse en Junio de este año, que era por medio 
de triángulos observados con buenos cuartos de círculo por gente 
experta, que al mismo tiempo sacase el detall incluido en ellos; las 
dificultades á que conduce son tales, que casi se ve evidente la no 
conclusión de la obra. Sesenta y cuatro hombres inteligentes para 
i 6  compañias que alli se pidieron, no es tan fácil juntarlos; pues 
aunque se quieran adiestrar algunos, es necesario que sea con la 
práctica, y mientras se adquiere esta, padece el tiempo y el traba­
jo. Pero no es esta la mayor dificultad. Treinta y dos cuartos de 
círculo de 20 pulgadas de radio ;qué tiempo no se necesita para 
que se hagan! Allá se dijo que no se harían en Paris ni en Londres 
en dos años, porque bien se puede creer que necesitarán á lo menos 
cuatro. También se dijo que trabajando las 16 compañias con fer­
vor, aplicación y la inteligencia que se necesita, cumplirían con su 
obligación si acabaran la obra en 10 años: con que ;á qué tiempo 
no subirá la junta de todas estas demoras sin los obstáculos que se 
presentarán, que solo el terreno los manifiesta, y mas en un pais tan 
montañoso como la España! Desde luego se puede creer que 13 ó 
14 años no será mucho tiempo para ver el todo acabado; y una di­
lación tan grande ; qué apariencias no tiene de que no se vea el fin 
á la obra!
Todas las que se emprenden ha de ser llevando por delante el 
fin para que se hacen; pues con ello no será necesario trabajar mas 
que en aquello que conduzca á dar la obra deseada. Si entramos 
pues en el detall del fin para que se quiere levantar el mapa general 
de España, veremos que es para tener con él una idea perfecta del 
reino, de sus montañas, rios , campos fértiles é infértiles, ciudades, 
villas r-tegares, minas, con las curiosidades y particularidades que 
en sí encierran, á fin de aprovechar todo lo que esto pudiere dar, y 
que hoy tenemos perdido. ; Qué le hará pues al caso según esto que 
si se levanta el mapa general de España, tenga media legua mas ó
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menos de largo que lo que efectivamente tiene; y  mas si como des­
pués haremos ver, aunque se trabaje por los triángulos, no se pue­
de evitar en cierto modo este yerro, que prudentemente se debe 
creer se hallará distribuido en el todo de la España í Parece que no 
fuera yerro de momento. Con que si con esto tenemos lo suficien­
te , y podemos tener seguridad que despreciando dicho yerro, pode­
mos conseguir la obra en la mitad del tiempo y con muchas menos 
expensas, es natural el seguir otro nuevo método. Es pues el que 
me propongo el de levantar el mapa con solo planchetas ó semicír­
culos de pínulas ó anteojos, sin otro ningún instrumento; y con ello 
se evita la necesidad mayor, que era la de 32 cuartos de círculo, y 
también la de tanta gente; pues si allí necesitábamos 16 compañias 
de cuatro hombres inteligentes para acabar el todo en 10 años; 
aquí con 3 2 hombres de mediana inteligencia, como que cada uno 
hará lo que del otro modo hacia cada compañía, tendremos la obra 
acabada en 5 años, sin necesitar esperar los instrumentos, pues plan­
chetas ó semicírculos, ya sea con pínulas ó con anteojos, se consi­
guen con gran facilidad.
El primer reparo que se pondrá á esto es que si la experiencia 
nos manifiesta que en un plano de media legua de largo levantado 
con plancheta, hallamos muchas veces, sin poderlo remediar , 1 o y 
12 toesas de yerro, en uno de mas de 200 como tiene la España, 
podemos temer (si se aumenta en proporción) otro de mas de 4000 
ó 4800, que hacen legua y media, y por consiguiente tres veces 
mas yerro que el que antes se propuso. Esta objeción es evidente; 
pero podemos remediar el defecto de las planchetas con un número 
menor de cuartos de círculo y péndulos.
Ademas de los sugetos que estuviesen levantando el mapa con 
las planchetas, se nombrarán cuatro mas bien inteligentes, y cada 
uno de ellos tendrá un cuarto de círculo de 20 pulgadas, y un buen 
péndulo. Con el primero irán cada uno por su lado observando por 
todo el reino las latitudes de algunas ciudades y parages mas nota­
bles ; y después con ambos por medio de fuegos hechos entre dos 
observadores, las diferencias en longitud de algunos sitios ó ciuda­
des , con cuyas observaciones se pueden corregir los yerros de las 
planchetas en distancias grandes, si los hubieren producido. Las la­
titudes de cierto se pueden conseguir á menos de 15 segundos de di­
ferencia , poniendo cuidado. Pónganse pues los 15 segundos, y no 
solo en un observador que observe en lo mas meridional de Espa­
ña , sino otros 1 5 segundos en otro que observe en lo mas septen­
trional, y montará el yerro á 30 segundos que es medio minuto, ó 
la sexta parte de una legua. Las observaciones de diferencia en Ion-
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gitud se pueden conseguir á un segundo de tiempo, contemplando 
medio segundo de hierro á cada observador ; con que supongamos 
que para observar la diferencia en longitud de toda la España se di­
vida esta en diez partes, cada una de 20 leguas poco mas ó menos, 
y que se observe la diferencia en longitud de cada una de ellas: las 
operaciones serán pues diez, y el yerro montará á diez segundos de 
tiempo, que hacen dos minutos y go segundos de grado, que en 
nuestra latitud equivalen á media legua, que es el yferro que antes 
concedimos y no mas; pues aqui suponemos que solo se pueda divi­
dir la España en 10 partes para observar su longitud, y es muy da­
ble se pueda dividir en ocho ó en siete, y en tai caso el yerro será 
menor.
Nótese ademas de esto, que supóngase haberse levantado el mapa 
general de España por medio de cuartos de círculo y triángulos : con 
ellos no hay duda que se tendrá el extendido del reino en toesasá 30 
óqode diferencia; pero vamos á ponerle los grados de latitud y lon­
gitud á este mapa. ; No será necesario que vengamos á las observa­
ciones para elloíjNo será menester saber cuantas toesas hace un 
grado de latitud, y cuántas uno de longitud? Pues aqui venimos á 
parar al yerro antecedente: con que si en cierto modo hemos de 
venir á parar á él, mas vale desde ahora despreciarle , y ahorrar 
gastos y tiempo, y asegurar una obra solo capaz de haberse hecho 
en España en tiempo del señor marques de la Ensenada.”
Hasta aqui el Sr. D. Jorge Juan en el papel que queda trasla- . 
dado. Cuarenta y cinco años después el capitán de fragata D. Josef 
Espinosa y el de navio D. Dionisio Alcalá Galiano(i)concurrieron 
también en el pensamiento de formar la carta de España por rum­
bos muy diferentes, y sin la menor noticia uno de otro. En Marzo 
de 1792 se hallaba Espinosa en Manila en la expedición de las cor­
betas D escu bierta y A t r e v id a  que hablan salido de Cádiz en 1789 
á un viage científico por los mares de América y Asia (2); y con­
siderando que las órdenes que esperaban en los primeros buques que 
llegasen de España al cambio de la monzon, podrían poner término 
á su encargo, y mandarles regresar á Europa, dirigió á la suprema 
Junta de estado por mano del Sr. D. Antonio Valdés, ministro de 
marina, un plan para la formación de la carta del reino, expresan­
do al mismo tiempo sus deseos de que se le fiase el desempeño de 
esta obra á la vuelta de las corbetas, si subsistía la paz marítima.
(0  Esros dos oficiales murieron, el primero en esta corte , siendo ya te­
niente general; y el segundo en el combate de Trafalgar, mandando el navio 
liahama Con empleo de brigadier.
(e) En el §. VI damos una noticia algo mas circunstanciada de esta expe­
dición.
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Este plan fue benignamente acogido por la superioridad’, y se man­
dó tener presente cuando se verificase la referida vuelta de las cor­
betas; pero habiendo acaecido este regreso á fines de setiembre de 
1794, á cuya sazón toda la Europa estaba en guerra, no pudo tra­
tarse por entonces de semejante obra, y asi se hizo entender á Espi­
nosa cuando seguidamente se le dió destino en la escuadra del me­
diterráneo. En ella se hallaba por noviembre de 1795 , á tiempo 
que recibió una carta de D. Dionisio Galiano, escrita en Madrid 
á Id e  dicho mes, en que le decia que trataba de formar la carta 
de la península, pues se hallaba con fuerzas para ello, y la paz que 
recientemente se habia ajustado con la Francia, convidaba á poner 
por obra semejante trabajo. Espinosa contestó francamente á Galia­
no , diciéndole los pasos que tenia ya adelantados para lo mismo, 
sin mas diferencia que la de haberse dirigido al ministerio de Ma­
rina , cuando Galiano habia hecho su propuesta por el de Estado, 
donde no constaba la de aquel; y no fue menester mas para que 
el segundo convidase con instancia al primero para que se encargase 
de una de las tres divisiones entre quienes debia repartirse la obra. 
Galiano propuso en efecto á Espinosa á la superioridad , y le co­
municó sus ideas en carta de 2 6  de Enero, en que le decia; "Mi 
wplan ha sido una operación idéntica á la del ecuador, midiendo la 
«base principal en estas cercanías, y observando con sector en Ma- 
«drid y en los términos del norte y del sur. Me ha parecido que 
«hay ventaja en sujetar los dos arcos del meridiano, que no son ex- 
«cesivos, á una base de 16 á zo9  varas que mediremos con las cor- 
«respondientes precauciones. Mediremos, digo, porque yo espero 
«de la amistad de usted que convendrá al fin en el plan que han ele- 
«gido, ayudándome desde luego. Los instrumentos pedidos á Lon- 
«dres se reducen principalmente al sector de 6  pies de radio por lo 
«menos; á dos cuartos de círculo de 2, y á dos teodolites de i. 
«Yo estoy y estaré siempre por los instrumentos de mayor radio 
«para las operaciones prolijas, y creo que para los triángulos de la 
« meridiana serán preferibles los cuartos de círculo. Los cálculos son 
«á la verdad mas largos; pero se distinguirá mejor la graduación, 
«que se comprobará por lo exterior, y completamente, midiendo el 
«tercer ángulo del triángulo. Al mismo tiempo que se determinen 
«los triángulos, se fijarán otros puntos que sirvan de base para Ja 
«carta geométrica de las partes oriental y occidental. Los baróme- 
«tros están pedidos para los niveles, y los ángulos los darán en 
«comprobación, si queremos calcular. Este es el plan en resiimen;
«y los oficiales que nos acompañarán , son el capitán de fragata gra- 
«duado D. Juan Vernacci, gefe de la tercera cuadrilla; los tenien-
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«tes de navio D. Juan Josef Varela y D. Francisco Velasco; los 
«de fragata D. Juan Josef Vildosola y D. Felipe Bauza, princi- 
«pálmente encargado de la parte del dibujo; y el alférez de navio 
«D. Josef Vernacci. Con estos sugetos y con nosotros dos se com- 
«pletarán ocho oficiales.”
Este plan , que estuvo tan á punto de verificarse á principios del 
año de 1796, se suspendió poco después por motivos que tendria 
la corte para ello, abandonándolo del todo, y retirándose D. Dio­
nisio Galiano á su departamento de Cádiz. Pero algún tanto vol­
vió á revivir en el año de 800 con ocasión de haber presentado á 
SS. MM. varias cartas de las costas de la América , construidas en 
la dirección hidrográfica. Al ver nuestros progresos en esta parte, 
despertaron los deseos de que se levantasen mapas exactos de las 
provincias del reino; y como ya estaba reunida al expediente que 
paraba entonces en el ministerio de Estado, la propuesta que hizo 
Espinosa en el año de 1792, fue este llamado por el señor secreta­
rio de aquel despacho para conferenciar acerca de la construcción 
de la carta de España; y de su orden trabajó ciertos apuntes que 
le presentó en 12 de Junio del mismo año. Pero las graves atencio­
nes del ministerio en aquella época le obligaron á desistir nueva­
mente del proyecto, y á remitir su ejecución á tiempos mas tran­
quilos. Dicha propuesta hecha en 1792 y repetida en 1800 es co­
mo sigue:
R eflexio nes sohre la  n ecesidad de construir una c a r t a  g eo g rá fica  
de E s p a i í a  ;  modo y  medio de leva n ta rla  con e x a ctitu d .
"Por fortuna vivimos en un siglo en que nadie pone en duda 
la utilidad del saber, y bajo un gobierno que protege las ciencias, 
no como vanas especulaciones de un corto número de estudiosos, 
sino como medios que, puestos en práctica , han de contribuir infa-, 
liblemente á la prosperidad y gloria de una de las primeras nacio­
nes del mundo. Sin embargo, á pesar de la grande agitación y 
movimiento que da á los espíritus la inquieta curiosidad del estu­
dio, está todavía muy atrasado en España el conocimiento de la 
geografia interior del reino. Se ignora la situación astronómica de 
las capitales y de los pueblos y sus distancias respectivas: la extenr 
sion y límites de cada provincia, y las ventajas que ofrece su ter­
reno para el cultivo de sus diversas producciones. No se conoce 
mejor la dirección y altura de las montañas, el curso de los rios 
y el mas benéfico que pudiera dárseles, si se removiesen los estor­
bos que el tiempo ó la ignorancia han opuesto á su corriente en
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parages conocidos. En la 'incertidumbre en que se está de las le­
guas cuadradas de superficie de cada provincia, se carece de unidad 
de medida para comparar con las de su población, su fertilidad y 
su riqueza, y la proporción que guarda con estas basas el número 
de propietarios que tiene, los impuestos que .paga , y las exencio­
nes y el fomento que necesita---Para el acierto en las resolucio­
nes y providencias relativas á todos estos particulares , necesita el 
gobierno una buena carta geográfica del reino , y la particular de 
cada provincia, donde se puedan estudiar materias de tanta monta 
para los pueblos, el modo de promover su industria y su comer­
cio, los caminos, canales y otras obras públicas que deben em­
prenderse , y las que serian perjudiciales ó imposibles. Obra vasta y 
dilatada que requiere los trabajos reunidos de varios sugetos, y los 
auxilios y protección constantes del gobierno: tanto mas necesaria 
en España, cuanto aun los pocos planos que hay de lo interior son 
defectuosísimos, y solo sirven para manifestar los atrasos del tiem­
po en que se hicieron.— Esta consideración y el amor al bien pú­
blico me han dictado las siguientes reflexiones, que presento á la 
superioridad , sobre el modo y medio que deben emplearse para for­
mar la carta geográfica de España.
^O peraciones que se han  d e p ra ctica r. — 'E l modo mas direc­
to seria partir de Cádiz ó de otro punto tan bien situado en latitud 
y longitud respecto á los principales de la tierra, y por bases y án­
gulos medidos sobre el terreno levantar con rigor geométrico un 
plano de todo el reino. Con esto quedarían todos los lugares en sus 
verdaderas situaciones relativas •, y conocida la astronómica de Cá­
diz, se deducirá la que tienen también respecto del cielo; pero este 
trabajo fuera mas costoso que útil, porque en los usos comunes de 
la geografia interior para nada conduce tan nimia exactitud. Se ob­
tendrá la suficiente, y parece debe empezarse la obra por hacer un 
giro por todas las capitales de provincia y otros pueblos de conside­
ración , con el fin de determinar por exactas observaciones celestes sus 
posiciones astronómicas, la distancia verdadera, la distancia itinera­
ria que tienen entre sí, medida sobre caminos principales, y su ele­
vación sobre el mar por medio del barómetro. Situar los montes 
mas notables, ó que dan origen á rios de consideración, y los pun­
tos de estos que basten para conocimiento de su curso, con tal que 
no se alejen de la derrota emprendida. Estas observaciones son el 
fundamento de la obra general, y sirven para la colocación de los 
lugares distantes. Partiendo de ellas, se ligarán de unos en otros los 
intermedios con el auxilio de los mejores métodos que ofrece la 
geometría práctica y la astronomía para determinar la distancia y
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demora entre lugares inmediatos. Inscribiendo el todo en el marca 
ó descripción hidrográfica que ya disfrutamos tan exacto de nuestras 
costas, resultará completo el cuadro ó mapa geográfico de toda la 
península. El pormenor de esta operación tiene varios grados, según 
la individualidad con que importe ó se quiera conocer cada provin­
cia. Para formar juicio de lo que puede bastar en la práctica, con­
vendrá que se constituya circunstanciadamente la carta de una de 
ellas; y en vista del tiempo que se emplee, de los auxilios y del 
costo que se necesiten, se puede resolver lo que deba practicarse en 
las demas.
M e d io s que son menester__Pocos instrumentos bastan para la
obra que se propone. Un cuarto de círculo de dos ó dos y medio 
pies de radio; dos sextantes con horizonte artificial de azogue; dos 
relojes de longitud; dos teodolites con sus transportadores y dos 
barómetros, son el todo de la colección que ha de emplearse. Mu­
cha parte de estos instrumentos podrá quizá franquearlos el Observa­
torio de Cádiz de los que hayan vuelto de diversas comisiones. Al­
gunos de los que fáltense hallan por lo común en Cádiz, y otros pue­
den solicitarse de Inglaterra. Las perchas barnizadas para medir bases, 
las señales ó puntos de mira que se emplean para marcar los vérti­
ces de los triángulos principales, y otros útiles de geometría prácti­
ca, se harán en Cádiz, en Sevilla, Barcelona ú otras partes, confor­
me se vayan necesitando._Esto fue en suma lo que expuse á la su­
perioridad desde Manila en Mayo de 1792 sobre el modo y medios 
de construir la carta geográfica de España, ofreciéndome á desem­
peñar esta obra con todos los conatos de mi zelo. Y  por no hallarse 
en la secretaría de Marina el papel que remití en aquel tiempo, ex­
pongo de nuevo mis ideas sobre el particular de orden superior.— 
Pero un sugeto solo no puede encargarse de comisión tan vasta sin 
el auxilio de otros compañeros que le ilustren y ayuden á desempe­
ñarla. Si S. M. aprueba este plan y manda que se verifique, con­
sultaré definitivamente la voluntad de varios oficiales de la Armada 
con quienes le he conferenciado en aquel tiempo, y me lisonjeo 
que gustarán de unirse conmigo para hacer este servicio al Rey y á
la patria. s o b r e  le va n ta r el m a p a  de E s p a ñ a ._Sin
discurrir sobre la importancia de que se emprenda desde luego la 
formación de la carta general del reino, verdad por sí misma evi­
dente , se expone el modo mas conveniente de hacer este trabajo, y 
los medios que para él se necesitan. d e  fo r m a r  la  c a r t a —. 
Están ya conocidos y perfeccionados los métodos y medios con que 
se determina la posición respectiva de los lugares, que puede llevar­
se la precisión al grado que se quiera en las determinaciones geogra-
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ficas. Pero en esto como en todo suele introducirse un lujo innecesa­
rio, que las mas veces proviene del deseo desmedido de aparentar 
conocimientos sublimes en las ciencias; j  es preciso convenir en que 
si se formase la carta general del reino por los mismos métodos que 
han servido para levantar las de las costas de la península, que son 
rigorosamente geométricos, se tendría conocido el interior de Espa- 
lía con la misma exactitud con que lo están sus orillas; es decir, con 
seguridad muy superior á la que se necesita para los usos de la geo­
grafía. Por este medio se baria en pocos aiíos lo queEa sido obra.'dc 
mas de sesenta en Francia, no tanto por su mayor extensión con res­
pecto á España, cuanto por haberse propuesto al parecer los Sres. Pi- 
card, Maraldi, Casini y otros, que la carta general del reino de­
pendiese de las operaciones que practicaban para trazar la meridiana 
de él, y que se dirigían á investigaciones sobré la fígura de la tieira 
y sobre otros puntos sublimes de las ciencias, que nada tienen que 
ver con los conocimientos puramente geográfícos: en vez de haber 
formado la carta geográfica desdé luego para lograr sus utilidades, 
y como ensayo de operaciones mas perfectas, que dan otra espera y 
hay lugar de emprender á medida que adelanta la ilustración de los 
pueblos. Son fáciles de inferir las malas consecuencias que trae la 
adopción de ideas tan vastas y fastuosas; ideas que no pudiendo lle­
varse al cabo por el ministerio, y tal vez ni por el reinado en que 
se emprenden, quedan interrumpidas por largo tiempo, siempre 
que hay cualquiera variación esencial en las circunstancias. De este 
modo la quimera de aspirar á lo perfecto estorba tal vez la adquisi­
ción de lo útil y suficiente, y causa daños comparables con los de 
la misma ignorancia.—El modo que hay roas propio y mas expedi­
to de formar la carta general del reino, es dar principio haciendo 
un viage rápido por todas las capitales de provincia, tanto para re­
conocer por mayor el terreno y formar el plan acertado de la obra, 
como para determinar desde luego las latitudes y longitudes de di­
chos puntos principales con el auxilio de los pocos instrumentos que 
para esto se necesitan. La destreza en su manejo y el tino que da el 
largo hábito adquirido en la práctica de tales observaciones, hace 
que puedan conseguirse con facilidad y exactitud en poco tiempo, 
la estación presente es muy favorable para priixipiarlas.—Fijos ya 
en la forma dicha la capital y dos ó tres puntos notables de cada 
provincia, entonces se emprende levantar su carta geográfica con 
referencia á ellos. Obtenido,esto, y reuniéndolas todas, retultará la 
carta general del reino. En la particular de cada provincia se ha de 
expresar, por medio de las diferencias del dibujo que se adoptan 
para estos fines, las diversas naturalezas de los terrenos, las diferen-
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cías de nivel de linos lugares respecto de otros, conocimiento indis­
pensable para sacar partido de las aguas en beneficio de la agricultu­
ra , los caminos y carreteras principales, y todos los pormenores de 
la geografía interior que pueden ser útiles al gobierno y á los parti­
culares__M e d io s que se necesitan.— In stru m en to s. m u y
dilatado encargarlos á Inglaterra ó Francia. Tal vez no podrá excu­
sarse con alguno que no se encuentre en España; pero hay los preci­
sos para emprender la obra desde luego, y los tiene el Rey en el 
Observatorio de Cádiz y en otros establecimientos. También poseen 
algunos varios particulares, y no es dudable los franquearán ó ce- 
•derán, luego que se les insinué el fin importante para que se^ necesi- 
t ¡m .^ C a u d d l e s . - J H o  puede prefijarse el costo de estas operaciones, 
porque fuera meramente arbitraria cualquiera suposición que se hi­
ciese , como que los obstáculos y la detención que originan las esta­
ciones, las circunstancias de los terrenos y otras causas, no pueden 
preverse. Luego que se haya operado algún tiempo, podrá formarse 
juicio, por lo que en él se gaste, del costo á que ascenderá el todo 
de la obra. Por de contado no ha de ser otro que el indispensable, 
llevándose cuenta exacta de él, que se presentará por trimestres, ó cua- 
; trimestres, como se prescriba—El costo en una obra de esta importan­
cia , y regulado en la forma que acaba de expresarse, no parece debe 
nunca detener, pues los per juicios que cada diase originan de su falta, 
ascienden á sumas mucho mas considerables. El todo estáen empezar. 
Los trabajos requieren cierta pausa para su buena verificación : es de­
cir, que el dispendio es sucesivo, y según puede hacerse en mayor ó 
menor cantidad, asi se aceleran ó retardan, pero nunca se dejan de 
la mano._dtf¿'cíoJ'._Tambien depende del plan que sé adopte la 
determinación de su número. Los trabajos geográficos adquieren mu­
cha exactitud, siempre que se hacen con sujeción á un mismo siste­
ma, si es dable, por un propio observador y una sola manoi Pero 
siendo tan vastos como el presente, se retardarían mucho,, si no se 
empleasen varios sugetos, con tal de que los que se elijan obren de 
buen acuerdo, y esten bien ejercitados y diestros en las observacio­
nes astronómicas y en la práctica sobre el terreno de las demas ope­
raciones que requiere esta clase de obras. Las que se han hecho de 
esta especie en la marina, proporcionan que. se encuentren en ella 
personas capaces de formar la carta de España.”
Por lo que queda expuesto se echará de ver que en este feliz 
pensamiento se competían la utilidad y la desgracia. Presentado al 
gobierno en cuatro distintas épocas; deseando este al parecer llevar 
á cabo obra tan importante.; teniendo todos los medios para su eje­
cución sin necesidad de ageno auxilio; no ofreciéndose estorbo de
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mayor consideración que fuese capaz de iinpedirló: en fin, pendien­
do solp de la voluntad del Soberano, y habiendo sobrados motivos 
ó antecedentes para contar con ella, sin embargo quedó frustrada la 
idea, y hoy carece España todavía de un mapa que dé á conocer con- 
regular exactitud las nivelaciones de su suelo, las cadenas ó cordille­
ras de las montanas, el curso de sus principales rios , y las aguas que 
reciben de las vertientes, la división de las provincias, la orienta­
ción , carreteras y distancias de las capitales y demas pueblos entre 
sí, su vecindario, la naturaleza del terreno, las circunstancias parti­
culares de su localidad y clima, con las demas noticias, sin las cua­
les no se puede decir que hay Conocimiento del pais que se habita> 
ni es dable sacar de él las ventajas que ofrezca. ; Cuál habrá'sido 
pues la causa de esta desgracia! No nos seria á la verdad muy difícil 
la solución de este enigma, pero con ella no remediaríamos el mal 
que ya esta hecho. Quiera el cielo oir nuestros votos, para que las 
mismas causas que hasta aquí han desvanecido obra tan necesaria, no 
la dilateri por mas tiempo, luego que se lógre ocasión de realizarla;
§• ni.
N o t ic ia  h iográjica d e l M a r g u e s  de l a  E n s e n a d a . '
Con el siglo XVir acabó también la dinastía austríaca en Es­
paña, dejando á esta nación pobre, despoblada, sin fuerzas maríti­
mas ni terrestres, y por consiguiente á merced dé las demas poten­
cias que intentaron repartir entre sí sus colonias y provincias. Asi 
habia desaparecido en poco mas de un siglo aquélla grandeza y po­
derío , aquella fuerza y heroísmo, aquella cultura é ilustración con 
que habia descolladó entre todas las naciones. En los primeros años 
del siglo posterior dependió España enteramente de la Francia , y 
agótó sus recursos en la obstinada y prolongada guerra de sucesión, 
hasta que la paz de Utrech aseguró su corona en las sienes de Feli­
pe V. Entónces el genio de Alberoni, mas vasto que profundo, 
inquieto, emprendedor y ambicioso de gloria, comenzó á reanimar 
el comercio y la marina, y las expediciones de Cerdeña y Sicilia 
fueron ya muestras de los recursos que en sus manos iba recobran­
do la nación. Su sucesor D. Josef Patino sentó inmediatamente 
las bases de nuestro poder marítimo, y reservó á su hechura y 
discípulo D. Zenon de Somodevilla, después marques de la Ensena­
da, el que con mayores recursos perfeccionase obra tan importante á 
la prosperidad de la monarquía española. . '
Nació D. Zenon en Hervías ¿ pequeña villa de la provincia-de
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Rioja, distante una legua de Santo Domingo de la Calzada, 3 onde 
al parecer se hallaban accidentalmente sus padres, y allí fue bautiza­
do el dia 25 de Abril de 1702. Llamábanse estos Francisco de So- 
modevilla y Villayerde, natural de Alesanco, y Francisca de Benr 
goechea y Martínez, natural de Azofra; á cuyos dos pueblos perte­
necían también los abuelos respectivos, como’ todo consta de su par­
tida de bautismo. Otra se halla en la parroquial de Alesanco que ex­
presa haber sido bautizado alli D. Zenón en 2 de Junio del mi-.mo 
afio 1.702 ; pero ni la tenemos por tan fidedigna, ni es conforme 
con la .constante tradición conservada por las gentes ancianas.de 
aquel pais. También aparece por las actas de elección de oficios he­
cha en Santo Domingo el dia 31 de Diciembre de 1706, que fue­
ron nombrados cuadrilleros de la santa hermandad de caballeros 
hijos-dálgo por el estado noble D .  F ra n c isco  Som odevilla y  F7-  
llaverd e y Jqsef Rey de Espinosa. .Si es auténtico y legal este 
documento presenta por sí mismo un acto positivo de nobleza; lo 
cual uiiido á las circunstancias de habeir obtenido D. Zenon la cruz 
de Calatrava desde los principios de su carrera, y posteriormente la 
de S. Juan de Jerusalen dos sobrinos carnales, hijos de hermanas 
suyas , desvanece la opinión vulgar poco favorable á la calidad de 
su familia. Por otra fe de bautismo de una de sus hermanas se sabe 
que en 1707 continuaban residiendo los padres como vecinos en 
aquella ciudad, y aun da indicios de su trato con personas muy 
principales de ella. A lli es natural que con mejores proporciones 
recibiese el hijo su primera educación. Son muchas las tradiciones 
vulgares y las consejas infundadas que han corrido sobre su patria, 
familia y ocupacion.de sus primeros años; quién le supone natural 
de Santurde, quién <Jice que su padre era maestro de primeras le­
tras , quien le atribuye otros oficios menos distinguidos y aun mecá­
nicos. .No falta en..contraposición autor célebre de estos tiempos 
que refiere haber recibido D. Zenon su enseñanza en una de nues­
tras universidades, haciendo tales progresos en la literatura y en las 
ciencias que llegó á ejercer la plaza de profesor de matemáticas en 
uno de los colegios Reales: finalmente se cuenta que de alli pasó á 
una casa de comercio en Cádiz, donde se dió á conocer por su desr 
pejo , instrucción y conocimientos. .
Lo cierto es que justificado Patifio de las imposturas con que 
intentaron desacreditarle cuando ocurrió la calda de A Iberoni, y 
teintegrado en la intendencia general de Marina, partió de la Corte 
aceleradamente para Cádiz á dar vigor al armamento y expedición 
que se preparaba en 1720 al mando del marques de Ledé, para li­
bertar á Ceuta del asedio en que la tenian los moros hacia 2 ó años.
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Entonces debió conocer y tratar á D. Zenon, pues en atención á  su  
le expidió Patino en i.° de octubre del mismo año de 
1720 el nombramiento de oficial supernumerario del ministerio de 
Marina. .
Fue promovido á la clase de segundos en 15 de Julio de 1724. 
al año siguiente á oficial primero y comisario de matrículas en la 
costa de Cantabria; y en 1726 se hallaba destinado en Guarnizo á 
las órdenes de D. Josef del Campillo, que como ministro de aquel 
astillero estaba encargado de activar las obras de construcción naval 
que, se habian emprendido. -
_ , Su capacidad y exacto desempeño en los encargos que se le con­
fiaban , le proporcionaron su ascenso á comisario Real de Marina 
en 6 de Noviembre de 1728, y ser elegido por el Reyen 14 de 
Abril de 1730 para contador principal del nuevo departamento 
que empezaba á formarse en Cartagena. No liabia llegado á to­
mar posesión de aquel empleo, cuando se le nombró en 1732 
ministro de la escuadra que á cargo del general D. Francisco Cor­
nejo habia de conducir la expedición destinada á la reconquista de 
Oran bajo las órdenes del célebre duque de Montemar. Recibió 
D. Zenon las, instrucciones en 10 de Mayo; se embarcó en el navio 
S. Felipe con el general y los demas del e j é r c i t o la  unión de 
la s  propidencias que se ofreciesen en los buques , tro p a s y  tra sp o r­
tes ;  salieron de Cádiz el dia 12 para Alicante; alli se incorpora­
ron con las fuerzas navales que mandaba el gefe de escuadra D. Blas 
de Lezo; reuniéronse hasta 518 embarcaciones, de guerra y mercan­
tes , la mayor parte extrangeras, ademas de muchos laudes catalanes.' 
con víveres y pertrechos; dieron todos la vela el 15 de Junio, y por 
los malos tiempos tuvieron que repararse en Ja ensenada del cabo de- 
Palos, de donde volvieron á salir el 23, fondeando el 28 en la cos­
ta de Oran. Al dia siguiente se desembarcaron mas de 308 hom­
bres dé tropa, con sus trenes, tiendas y pertrechos; se auxilió al 
ejército,por la marina con gran níimero de raciones y con cuanto' 
se necesitó para tomar la plaza y guarnecerla; y dejándola provista 
de todo, se dirigió á España D. Francisco Cornejo él dia i.° de 
Agosto con el navio S .  F e l i p e , conduciendo en él al duque de 
Monte¿nar que con tanta prontitud corno acierto y valor habia re­
cuperado al Rey una plaza tan importante.
Entre las gracias con que premió el Soberano á los que habian 
contribuido al feliz éxito de esta expedición, cupo á D. Zenon el 
ascenso á comisario ordenador; en cuya clase fue destinado á Ita­
lia en 1733 , encargado de desempeñar las funciones de intendente 
del ejército de operaciones que al mando del mismo duque de
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Montemar debía conquistar para el Infante D. Carlos los reinos de 
Ñapóles y de Sicilia. Con este motivo se encontró también D. Ze- 
non en tan gloriosa y brillante empresa; y premiado por el nuevo 
Rey ( después Carlos III en España ) con el título de M a rq u e s  de  
la  E n s e n a d a , continuó sus servicios en el ejército y en las expedi­
ciones de Lombardía y Saboya.
Murió su gran protector Patino en el Real sitio de S. Ildefon­
so el dia 3 de Noviembre de 1736; y á poco tiempo determinó el 
Rey el establecimiento de un tribunal ó consejo de almirantazgo, 
declarando al Infante D. Felipe almirante general de España é 
Indias y protector del comercio marítimo por Real patente de 14 
de Marzo de 1737. Nombró una Junta, compuesta de tres distingui­
dos generales de mar, para que asistiendo cerca de la persona del In­
fante , se asegurase el acierto de sus resoluciones. Ensenada fue elegi­
do entónces para secretario del almirantazgo , y condecorado poco 
después con la graduación de intendente de Marina.
En este destino, con la protección de S. A. y los auxilios de 
aquellos consejeros generales, comenzó Ensenada á trabajar en la 
formación y arreglo de todos los cuerpos de la Armada. Pueden 
considerarse obras suyas la cédula de formación de las matrículas de 
mar, de su alistamiento, privilegios y obligaciones, dada en 18 de 
Octubre de 1737; la ordenanza general de arsenales de 17 de Di­
ciembre siguiente; el reglamento de sueldos, gratificaciones, prest 
y raciones de la armada, de 3 de Febrero de 1738 ; la formación del 
arsenal de Cartagena, creado ya su departamento desde 1730; la 
piadosa institución de inválidos; el fomento de la fábrica de buques 
en América; y el plan y preparativos de unas ordenanzas generales 
para el régimen de los diversos cuerpos de la Armada, cuya em­
presa no llegó á concluirse y perfeccionarse hasta la época de su glo­
rioso ministerio.
La muerte del Emperador Cárlos V I, último varón de la casa 
de Austria, acaecida en Viena en so de Octubre de 1740, excitó 
las preten'io res de varios príncipes á la sucesión de sus estados y en­
cendió una guerra general en Europa. Felipe V ., que alegaba tam­
bién derechos al todo de la herencia, hubo de limitar sus de­
mandas á las provincias que el Emperador poseia en Lombardia, pa­
ra establecer en ellas al Infante D. Felipe. Con este objeto partió 
S. A. en febrero de 1741 para Italia, llevando consigo al duque de 
Montemar con 15© hombres, y al marques de la Ensenada por su 
secretario de Estado y Guerra, siéndolo ya de su dignidad de al­
mirante.
Asistió el marques en esta campaña al lado del Infante; y pro-
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movido á consejero de Guerra , mereció de todos las mayores hon­
ras y distinciones, hasta que por fallecimiento de D. Josef del Cam­
pillo le nombró el Rey en 14 de Mayo de 1743 , en atención á  su  
a c re d ita d a  conducta y  exp erien cia s, por su secretario de Estado y 
del Despacho de Guerra, Marina, Indias y Hacienda: le honró 
con el gobierno de su Consejo, la superintendencia general de ren­
tas y el manejo y distribución del Real Erario, confiriéndole tam­
bién en 24 del mismo mes el cargo de lugar-teniente general de 
almirantazgo: empleos todos que habia reunido su antecesor Don 
Josef del Campillo, considerando conveniente ( decía el Rey en su 
decreto ) que estuviesen b a jo  u n a  sola dirección.
Hallábase Ensenada en Chamberí cuando recibió tan plausible 
noticia por medio del marques de Scoti á quien la comunicaban los 
Reyes para conocimiento del Infante; y sorprendido con tan grave 
cargo, suplicó á SS.MM. le admitiesen su renuncia, poniendoá S. A. 
por medianero de sus reverentes instancias. Las órdenes succesivas le 
estrechaban á partir; y en efecto llegó á Barcelona, donde se detuvo, 
dirigiendo desde alli nuevas súplicas aunque inútiles para que se le 
exonerase del ministerio. Repitiólas cuando se presentó á los Reyes, 
pidiendo volverse al ejército; pero SS. MM. le mandaron que no 
insistiese mas en tal empeño, porque lo mirarían con sumo desagradó.
Cuando Ensenada vino al ministerio, la guerra que principió 
por mar en 1739, se habia extendido en toda la Europa con obsti­
nación y alternada fortuna entre las naciones beligerantes. Los des­
graciados acontecimientos de Puerto Cabello y de otras invasiones 
que hicieron los ingleses en nuestras posesiones de ultramar, se re­
compensaron gloriosamente con la heróica defensa de Cartagena de 
Indias y con el memorable combate de Tolon que cubrió de laure­
les á su general D. Juan Josef Navarro y á los valerosos marinos 
que mandaba. Montemar y Gages, que dirigían en Italia las opera­
ciones militares bajo las órdenes del Infante D. Felipe, sostenían 
con sus prpezas el crédito de la Nación en los años 1744 y 45; y 
si no fue tan feliz el de 1746, la desgracia fue calmando la irrita­
ción de los ánimos, y la política procuró reunir y combinar los in­
tereses de las' naciones europeas en el congreso de Aquisgran el 
año 1748.
Entre tanto habia terminado su gloriosa carrera Felipe v el 11 
de Julio de 1746, y su hijo y sucesor Fernando vi, naturalmente 
inclinado á la paz, de que España necesitaba después de dos siglos 
de guerras y desastres, se apresuró á asegurar la que las circunstan­
cias le ofrecían sin faltar al honor ni á la dignidad de su corona. 
Ocupaban á la sazón el ministerio D. Josef de Carvajal y Lancáster
f
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para los negocios de Estado, y Ensenada continuaba en el despacho 
de todas las demas secretarías. Ambos procuraban establecer y afir­
mar el sistema pacífico del Rey, pero por medios diferentes. Car­
vajal creia que solo la alianza con la Inglaterra podría mantener la 
paz y la neutralidad en España, mientras que Ensenada confiaba que 
tales beneficios linicamente podían esperarse de nuestra unión con la 
Francia, á la cual nos ligaban ya otras relaciones de familia y de re­
cíproco interes.
la situación de Ensenada no podia ser mas favorable para poner 
en ejecución y llevar al cabo las ideas que le sugerían su talento y 
patriotismo en beneficio de esta Nación. La paz, su favor é influen­
cia con los Reyes, los inmensos tesoros que vinieron de ultramar, 
detenidos alli por,las guerras anteriores, la aptitud , zelo é integri­
dad en los empleados públicos, que supo escoger sin miras persona­
les y con mucho tino y discernimiento; todo, todo prometía una 
época de restauración y de prosperidad.
Las primeras disposiciones para conseguirlo recayeron, como era 
natural, sobre la administración de la Hacienda. Todas las rentas de 
la corona estaban desde el siglo anterior en manos de arrendadores, 
que anticipando en stis apuros al Erario, con grandes usuras, sacrifi­
caban á los pueblos con sus violentas exacciones. Patino y Campillo 
intentaron esta reforma, pero dejaron á Ensenada su ejecución ; y 
por ella recobró sus derechos el Real Erarlo; se mejoró la infeliz 
constitución de las provincias; se abolieron los impuestos que se exi­
gían por el trasporte de granos de unas á otras; se simplificó la re­
caudación de las rentas , poniendo los tributos provinciales en admi­
nistración; se estableció un Banco muy ventajoso para el giro de le­
tras con los países extrangeros, y se concibió la idea de eximir á la 
corona de Castilla del gravámen de millones y de otras trabas fu­
nestas ó perjudiciales á la agricultura, estableciendo la única contri- 
hucion, como ya lo estaba en Cataluña, á cuyo fin se prepararon é 
hicieron prolijos é importantes trabajos. Considerando los metales 
preciosos como simples mercaderías, derogó Ensenada los decretos 
que prohibían la exportación de la plata, y esto fue origen de un 
aumento de renta para el Estado. Procuró destruir el espíritu de 
monopolio producido por las restricciones sobre el comercio de 
América, estableciendo los buques llamados Reg-irtroj', que llegaban 
alli independientemente de las flotas y galeones; y con estas y otras 
providencias semejantes demostraba que en el año 1750 habían te­
nido las rentas Reales un aumento anual de 5.117,020 escudos de 
vellón sobre las de 1742 que fue el mayor de los anteriores; y que 
el giro de letras habia ganado hasta fin del mismo año 1.831,911
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escudos. Graduaba finalmente como cierto, que sobre tales princi­
pios tendria de entrada anual el Real Erario 26.707,649 escudos de 
vellón, sin incluir las ganancias del giro ni los caudales de Indias; j  
se prometia por resultado de sus nuevas disposiciones, que en el 
término de 6 años de paz subirían los ingresos á 34 millones, de los 
cuales asignaba 19 al ejército, 6 á la marina y  9 para las demas 
obligaciones: reservando el caudal de Indias, que podria duplicarse 
hasta 12 millones según sus cálculos, para consolidar el crédito y 
respeto de la Nación.
La tendencia de este sistema de administración á promover la 
agricultura y la industria, exigia que se facilitasen las comunicacio­
nes interiores para la mas expedita circulación de sus productos. Por 
otra parte consideraba que no hay en Europa terreno mas seco que 
el de España; que sus naturales estaban expuestos á padecer ham­
bres por sus malas cosechas; que no se habian facilitado los medios 
de socorrerse unas provincias á otras para evitar la extracción de di­
nero fuera del reino, procurando que sus rios sean navegables, hacien­
do en ellos canales de riego y transporte, y que los caminos fuesen 
cual debian y 'podían ser. Estas reflexiones que manifestaba al Rey 
en una representación, le estimularon á emprender el canal de Cas­
tilla bajo la dirección del brigadier D. Carlos Le-maur, hábil in­
geniero francés admitido al servicio de España, que fue una de las 
adquisiciones mas útiles á la monarquía que hizo Ensenada, en sentir 
del conde de Cabarrus. Esta obra, el camino del puerto de Gua­
darrama concluido en menos de cinco meses, el del puerto del Rey 
y otros que se emprendieron ó proyectaron entonces, cesaron ó se 
desvanecieron con su desgracia. No eran ciertamente proyectos va­
nos y quiméricos de arbitristas charlatanes ; eran planes sabiamente 
coordinados, dirigidos por hombres hábiles y experimentados que 
el marques supo atraer y fomentar , y que logró poner en ejecución 
con general utilidad. No se le ocultaban las dificultades, pero sabia 
vencerlas. C onozco, decia al Rey en su citada exposición , que p a r a  
hacer' los rios navegables y  caminos son menester muchos años y  
muchos tesoros ;  pero Señor , lo que no se com ienza no se a c a b a ; y 
luego persuadía con el ejemplo de Luis xiv, cuyas ordenanzas para 
esta clase de obras se seguían en Francia con tanta constancia como 
feliz suceso.
Logradas asi las comunicaciones interiores, restaba promover el 
comercio exterior por medio de la navegación mercantil, para au­
mentar el consumo de nuestras producciones y la riqueza de la na­
ción , creando asi los elementos de una marina militar respetable y 
poderosa. Bien conocía Ensenada cuan gran delirio seria pretender
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que España tuviese iguales fuerzas de tierra que la Francia, y  de  
mar que la Inglaterra; pero' preveía también que el aumento del 
ejército y  de la marina , dando mayor poder é importancia á la mo­
narquía , la libertaria de la dependencia y  subordinación en que habla 
estado de ambas Potencias; cuyos opuestos intereses, en caso de un 
rompimiento entre sí, las obligarla á solicitar la alianza de España ó 
la combinación de sus fuerzas para adquirir de este modo la supe­
rioridad terrestre ó marítima que respectivamente les conviniese, 
quedando nuestro Soberano árbitro de la paz y de la guerra entre 
aquellas dos poderosas rivales.
Apoyado en este sistema, y viendo que el ejército, distribuida 
su fuerza en guarnicionas, plazas y costas, solo se componía para 
campaña de 59 batallones y 43 escuadrones, proponía se aumentase 
hasta dejar libres 100 de los primeros é igual níimero de los segun­
dos en disposición de hacer la guerra donde conviniese, atendiendo 
á sus gastos, fortificaciones de plazas y trenes de artillería, del modo 
que indicaba en sus presupuestos. Ademas de haber fortificado los 
departamentos y arsenales de marina que creó, quiso aprovechar los 
primeros instantes de la paz para proponer al Rey en Junio de 1748 
los medios de establecer defensas en los puertos de Galicia, de re­
parar las plazas de la frontera de Francia, ó hacerlas de nuevo, como 
fue el castillo de San Fernando de Figueras, que después ha llegado 
á ser una obra maestra de arquitectura militar, y uno de los prin­
cipales baluartes de la Cataluña.
Meditaba aumentar la marina, que solo constaba en el año 1751 
de 18 navios 7 15  embarcaciones menores, hasta el niimero de 6 0  
navios de línea y Ó5 fragatas y buques de menor porte, destinando 
para sus gastos las cantidades suficientes con que pudiera atender tam­
bién á la construcción de arsenales y navios, al corso contra infieles 
y á guarda-costas en América. Desde la paz de 1748 habia procu­
rado promover con buen éxito el comercio activo de mar, los gre­
mios de pesca y la construcción de buques mercantes, estableciendo 
la matrícula bajo un sistema útil y conveniente, pues todo lo hablan 
destruido y aniquilado las guerras anteriores. Por estos medios, y 
los que pensaba adoptar á ejemplo de otras naciones marítimas para 
crear un cuerpo de marinería, calculaba tener la suficiente para do­
tar todos los buques que empezaba á construir, teniendo ya con este 
objeto acopiada en los arsenales el ano 1752 toda la madera y de­
mas efectos necesarios.
Para esto tuvo que levantar de planta los magníficos arsenales que 
todavía son la admiración del que los examina. Continuó y mejoró 
el de la Carraca; se hicieron de nuevo por su disposición el dilatado
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y  suntuoso de Ferrol, y el mas reducido y bien proporcionado de 
Cartagena. Se mandaron construir i z navios á la vez, y se contrata­
ron otros. Por medio de D. Jorge Juan se trajeron de Inglaterra los 
mas hábiles constructores y maestros para las fábricas de jarcia, lona 
y otras; se hicieron en los astilleros inmensos acopios de toda clase 
de géneros y pertrechos, y se publicaron ordenanzas y reglamentos 
muy oportunos para la buena administración de los crecidos gastos 
que ocasionaban obras de tanta magnificencia é importancia.
Al mismo tiempo que atraia á España los constructores, los 
ingenieros, los hombres sabios de los paises extrangercs, enviaba á 
viajar y á aprender las ciencias y artes que florecian en ellos á mu­
chos españoles, para que unas y otras por todos medios se connatu­
ralizasen en España. Basta citar entre los primeros á Eriant, Tour- 
nell, Sothuell para la construcción naval; á Le-maur para l;;s obras 
de arquitectura hidráulica y militar; á D. Miguel Casiri, inteligen­
te en la lengua arábiga y en otras orientales, autor de la B ib lio teca  
a rá b ig o -escu ria len se; al coronel D. Luis Godin, director que fue 
de la academia de guardias marinas de Cádiz, uno de los académi­
cos franceses que habian estado en la expedición científica del Perú, 
que comenzó á publicar un Com pendio de m atem áticas con aplica­
ción á la marina; á D. Guillermo Bowle, que después de haber 
viajado por la península, escribió la obra intitulada Introducción á  
la  historia n a tu r a l y  á  la  g e o g ra jia  j is ic a  de E s p a ñ a ; á D. Jo— 
sef Qiier, autor de la F l o r a  españ ola  y de otras obras botánicas. 
Entre los españoles que por su influjo fueron pensionados á Paris, 
son muy conocidos D. Manuel Salvador Carniona para el grabado 
en dulce, retratos é'1Sistom1 'T3“ "Juaff‘fl^  ^ D. Tomas Ló­
pez para arquitectura, cartas geogfáficS* y adorno, y D. Alonso
Cruzado para grabar en piedras finas. .......
*'“~EmremtcTpTocfl¥Slfa*MttfM'-^ ^^  á los hombres sabios que 
tenia la nación, para emplearlos con utilidad , y aprovechar sus cono­
cimientos. Merece contarse, para lección de los que mandan, lo que 
entonces le sucedió á D. Jorge Juan. Habla regresado del Perú 
en 174Ó después de concluidas sus importantes comisiones, y en­
contró, como era natural después de ii años, renovado todo el go­
bierno , y muerto ya el ministro que le habla enviado, quedando por 
consiguiente sus proyectos sin valedor. El carácter modesto y retira­
do de este sabio le alejaban de la vida y costumbres cortesanas: tuvo 
que acudir á personas intermedias para dar noticia é informar de 
sus trabajos. Fue oído al fin, pero despachado como si solicitase al­
gún premio. Desalentado con este desaire, estuvo resuelto á dejarlo 
todo para irse al servicio de Malta. Súpolo el teniente general de
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marina D. Jpsef Pizarro, 7 procuró disuadirle, ofreciendo Intere­
sar á Ensenada en su favor. Con este Influjo lograron patrocinio sus 
intentos, 7 se imprimió á costa del Real Erario la 'Relación d e l  
viage 7 las Observaciones astronóm icas, que era todo lo que preten­
día. De este modo tuvo el ministro la fortuna de conocerle 7 tra­
tarle, 7 desde luego lo envió á Lóndres comisionado, 7 fue después 
uno de los a7udantes principales de Ensenada para la construcción 
de arsenales 7 de buques, obras hidráulicas, beneficio de minas, 7 
otros asuntos científicos que se le confiaron;
Igual protección dispensaba á todas las obras iitiles 7 á sus labo­
riosos autores. Por oficios del P. Rábago, confesor del Re7, habla 
formado CasirI el índice de los códices árabes existentes en el Esco­
rial, con una noticia de sus escritores 7 un extracto del contenido en 
sus obras respectivas. Cuando 7a tenia adelantado su trabajo mandó 
Ensenada se le franqueasen todos los auxilios 7 caudales necesarios 
para la edición , á fin de que saliese perfecta en caractéres latinos 7 
árabes: cosa que jamas se habia emprendido en España hasta aquel 
tiempo. De su mano recibieron honras 7 protección dos escritores 
tan beneméritos como el P. Feijóo, autor del T e a tro  C rítico , 7 el 
P. Florez que comenzaba entonces su E s p a ñ a  S a g r a d a . Entre los 
literatos que destinaba á ilustrar al público con sus producciones, es­
taba designado el célebre Campománes. Sin duda con estexibjeto, 7 
para esclarecer 7 perfeccionar la historia 7 las antigüedades de Es­
paña , comliionó á viajar con el fin de recoger 7 acopiar los anti­
guos diplomas dispersos en varios archivos, las inscripciones, meda­
llas 7 otros documentos históricos, al P. Andrés Burriel, jesuíta, á 
D. Francisco Pcrez Ba7er, á D. Luis Josef Velazquez, marques de 
Valdeflores, 7 á otros literatos como auxiliares de estos. Represen­
tó al Re7 sobre el mal método de enseñar la jurisprudencia en las 
universidades, 7 le proponía la formación de un Código E e r d in a n -  
do  ó F e r n a n d in o , que limitándose á lo necesario, dejase de contener 
las le7es revocadas, las inoportunas, las de usadas, al tiempo que 
aclarase las complicadas 7 dudosas de que están llenas nuestras com­
pilaciones. Interesado eficazmente en la gloria literaria de la na­
ción, 7 habiendo visto la magnífica edición del Quijote de Cerván- 
tes, hecha en Lóndres el año 1737, le pareció mengua nuestra no 
haber honrado antes la memoria de tan digno español, publicando 
con el esmero 7 suntuosidad que merecía aquella obra tan ingeniosa 
7 apreciada aun de_ los extrangeros; 7 7a que no era posible ganar 
la primacía, concibió el pro7ecto de hacer en España otra edición 
superior, para lo cual excitó á D. Gregorio Mapans á que añadiese 
7 mejorase la vida de Cervantes, que habia escrito, con las noticias
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y auxilios que se le facilitasen, como se empezó á practicar. Si la 
separación del marques del ministerio interrumpió tan grande obra, 
por lo menos se dió ocasión á que después la llevase al cabo la Real 
Academia española con general aceptación.
Al mismo tiempo que Ensenada auxiliado por D. Jorge Juan 
fundaba en Cádiz el año 1753 el célebre observatorio astronómico 
de Marina, comisionaba á D. Luis Godin para que con varios ofi­
ciales y guardias marinas pasase á Trujillo á observar el eclipse de 
sol que liabia de suceder el dia 26 de octubre de aquel año, con el 
fin de fijar la longitud de aquella ciudad, comparando esta observa­
ción con las que se hiciesen en Paris y en Lisboa. Asi se iban acu­
mulando elementos seguros para levantar la carta geográfica de Es­
paña , como lo habia propuesto el marques algunos años antes, or­
denando á D. Jorge Juan trabajase el plan que debía seguirse en su 
ejecución ; pues le parecia vergonzoso que para conocer la situación 
y distancias respectivas de nuestros mismos pueblos y lugares, depen­
diésemos de los franceses y holandeses, quienes por sus mapas im­
perfectos de la península extraían de ella sumas considerables. Con 
este objeto hizo traer de Londres y Paris los instrumentos necesa­
rios ; y manifestaba al Rey, entre otras utilidades de esta obra, las 
de poderse conocer con exactitud la extensión de nuestro territorio; 
los límites de cada provincia, corregimiento ó jurisdicción ; el cur­
so de los rios y los canales de navegación ó riego que proporcio­
nan ; el uso y aprovechamiento de las tierras con los frutos que po­
dían producir ; los caminos reales y particulares, y otras noticias 
importantes al buen gobierno de la monarquía y al fomento del co­
mercio, de la industria, y de la agricultura. Malogróse también es­
te plan tan adelantado, cuando receloso de ello D. Jorge Juan de­
seaba a s e g u r a r, según decía, la ejecución de u n a obra solo c a p a z  
de haberse hecho en E s p a ñ a  en tiempo d e l Sr. marqtces de la  
E n s e n a d a . Las tentativas infructuosas que después hemos visto para 
igual empresa., han comprobado desgraciadamente la certidumbre 
de aquel pronóstico.
También creó Ensenada en el año 1748 el colegio de medi­
cina de Cádiz; fértil semillero de insignes profesores, y origen y 
principio de los demas colegios que sucesivamente se han ido esta­
bleciendo en España para promover y adelantar facultades tan im­
portantes al alivio de la afligida humanidad. Finalmente, penetran­
do el enlace y conexión que entre sí tienen todos los conocimientos 
humanos, propuso la erección de una academia de ciencias y bue­
nas letras en Madrid, y aun en las capitales de provincia, como las 
hablan establecido todos los príncipes de Europa. Acaso la A s a m -
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¿ ¿ e a  am istosa literaria que por entonces formó D. Jorge Juan en 
Cádiz, reuniendo los sabios mas distinguidos en varias profesiones, 
fue el ensayo de este plan, tan digno de la ilustración de aquel mi­
nistro, como hubiera sido ventajosa su ejecución al progreso délas 
ciencias y de las artes que dependen de ellas.
En medio de tantos planes y útiles reformas en el gobierno in­
terior del reino, y de tanta vigilancia y cuidado sobre la política y 
relaciones con las demas potencias, procuraba el marques informarse 
reservadamente de personas iinparciales acerca del estado político de 
nuestras posesiones ultramarinas, de sus fuerzas marítimas y terres­
tres, de la conducta de sus gefes y empleados, administración de 
justicia, costumbres, &c., para procurar con seguro conocimiento 
la corrección de los vicios y abusos que pudieran haberse introduci­
do contra el tenor de las leyes de Indias y las miras benéficas del 
gobierno. Encargó este examen é inspección hacia el año 1744 á 
D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, que todavía permanecian 
en la América meridional. La exposición franca, sincera y reserva­
da que estos sabios hicieron de los males que padecían aquellos vasa­
llos por la corrupción y abusos de autoridad de algunos empleados, 
ó acaso también por efecto del equivocado sistema que se seguía, 
hubiera producido un remedio saludable en manos de Ensenada, si 
los ingleses no hubieran anticipado su calda del ministerio; siendo 
ellos mismos los que ahora acaban de publicar aquel informe bajo 
el título de N o tic ia s  secretas J e  A m é r ic a , acaso con la maligna idea 
de hacer odioso el gobierno español á aquellos naturales, y acumu­
lar las calumnias y sarcasmos con que se intenta desacreditarle: co­
mo si el confiar un enfermo á su médico las causas y el estado de 
su enfermedad para que medite y atine en su curación, no envol­
viese en sí la idea y el deseo de recobrar la salud perdida.
Otro asunto muy delicado, dificil é importante dirigió Ensena­
da por sí mismo durante su ministerio con tal reserva y acierto, que 
logró lo que habla sido infructuoso muchas veces en tiempos ante­
riores. Hallábase de auditor de Rota en Roma por la corona de 
Castilla D. Manuel Ventura de Figueroa, y por su medio, después 
de una negociación secreta de dos años y medio, pudo terminar las 
antiguas altercaciones sobre el Patronato Real, dejándolo perpetua­
mente unido á la corona con el derecho de presentar para las digni­
dades , prebendas, y beneficios, y arreglando varios puntos para la 
mejor elección délos ministros de la Iglesia, reforma del estado 
eclesiástico y alivio de la monarquía. Este fue el célebre concordato 
concluido en los primeros meses del año 1753 con un pontífice tan 
docto y virtuoso como Benedicto XIV y con el sabio cardenal Sil-
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vio Valenti Gotizaga , etitónces secretario de Estado, después de Ea- 
ber sido nuncio en España. Sin embargo de que este convenio no 
fue favorable á los romanos, la prudencia, tino y circunspección 
con que lo condujo Ensenada, le atrajo el amor y el concepto del 
Papa y del cardenal Valenti, quienes concibieron desde luego la 
idea de proporcionarle el capelo. Instáronle directamente para que 
lo aceptase, pero siempre en vano; y aun se valieron del auditor 
Figueroa para que le persuadiese á admitir aquella dignidad, como 
lo hizo en carta escrita en Roma á z de mayo de 1754, indicán­
dole las instancias que para ello hacia la Francia, las ventajas que 
la nación experimentaba ya de su sistema y disposiciones, y conclu­
yendo con estas palabras: creo muy firmemente que V .  E .  no deie  
negarse á  aceptar una providencia que parece la  dispone D io s , to­
mando á  V .  E .  por instrumento de las felicidades de ese pobre rei­
no. Pero Ensenada, contestando desde Aranjuez en 28 del mismo 
mes, atribuye el empeño del Cardenal á la amistad y cariño que le 
debía, y se excusa á complacerle no solo por miras políticas, sino 
por las razones de humildad y moderación religiosa que estaban tan 
arraigadas en su corazón. Encargaba por fin á Figueroa que procu­
rase cortar de raiz esta conversación, sin repetírsela jamas, aunque 
conservando muy reservadamente en su poder los documentos y es­
pecies que en ella hubiesen intervenido. Cuando al separarlo del mi­
nisterio fueron ocupados apresuradamente sus papeles, dice el ma­
riscal de Noailles que se encontró entre ellos una carta muy recien­
te del Papa ofreciéndole el capelo, y las razones que daba Ensena­
da para rehusarlo tan propias de su amor al Rey como de la mo­
deración de su carácter.
La política de Ensenada tenia siempre inquietos y recelosos á 
los ingleses: la alianza con la Francia y los intereses de familia ya 
extendidos por los estados de Italia, le aseguraban las relaciones 
amistosas con aquella nación, miéntras que no podía tener tanta 
confianza en las disposiciones y miras ambiciosas de la Gran Breta­
ña. Esta vela con zelos el engrandecimiento de nuestra marina y jel 
estado de prosperidad y riqueza já que caminaba la nación con el 
atinado sistema y ardiente patriotismo de su ministro. Para conte­
ner ó desbaratar estos progresos concibieron el plan de minar su con­
cepto y reputación y alejarle'del gobierno. La muerte del ministro 
de estado D. Josef de Carvajal aceleró la calda de Ensenada. Dí- 
jose que aunque afectaba repugnancia á reemplazarle y á encargarse 
del despacho interino de los negocios extrangeros, era con el fin de 
obtenerlo para D. Agustín de Ordeñana, su secretario y favorito. El 
duque de Huesear (después de Alba), mayordomo mayor en pala-
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ció, desafecto álos franceses y á Ensenada, tenia grande influjo con el 
Rey. El conde de Valparaíso, primer caballerizo de la Reina, pen­
saba del mismo modo, y aunque tímido, era de mayor actividad y 
trabajo. El embajador ingles Benjamín Keenne y el ministro de 
Austria se valieron del influjo de aquellos personages para que la 
elección recayera en el general D. Ricardo Wall, irlandés de ori­
gen, nacido en Francia, afecto á los ingleses, y á la sazón embajador 
de España en Inglaterra. Lográronlo no sin dificultad, venciendo la 
irresolución del Rey, con el pretexto de que seria muy indecoroso 
á la dignidad de su corona ser gobernado por los franceses. La ex­
periencia y el escarmiento de lo pasado los hacia sobradamente cau­
tos y recelosos para lo porvenir. La Reina se prestó entonces con 
facilidad á que Ensenada no se encargase del despacho de los negocios 
extrangeros, pero se negó á que se le privase de los demas encargos, 
ya porque quería mantener en equilibrio las fuerzas de los dos par­
tidos , ya por el gran concepto que tenia de la capacidad y conoci­
mientos de Ensenada. Asi pudo este conservar su puesto y su favor, 
ayudado de la influencia de otros favoritos, y de los muchos parti­
darios que contaba dentro de palacio.
Poco tiempo después se presentó en Madrid el nuevo ministro 
Wall. Su política era conforme á las ideas é intereses del gabinete 
de Lóndres. Tenia despejo, actividad y mucha gracia en la conver­
sación , y asi pudo captarse muy pronto la opinión y voluntad del 
Rey, quien le dijo en una ocasión que mientras ocupase el trono 
de España no consentirla ser virey de la Francia. Aprovechando 
esta disposición, fue fácil á Huesear y Wall debilitar poco ápoco el 
poder é influencia de Ensenada. Acusábanle de haber entablado ne­
gociaciones secretas con la Francia, de haber prestado auxilios á la 
compañía francesa de las Indias Orientales para promover alli hos­
tilidades contra los ingleses; de ir reuniendo las quejas que sobre las 
invasiones de estos en América habían dado varios gobiernos; y de 
mantener una correspondencia reservada con la corte de Ñapóles y 
con la Reina madre que vivía retirada en el Real sitio de S. Ilde­
fonso; todo sin anuencia del Rey ni noticia de su ministerio.
El embajador ingles que acaloraba estas imputaciones, ofrecía 
para el mismo fin armas abundantes con sus quejas, reclamaciones 
y amenazas. Representaba sobre un concierto que según sus noti­
cias había hecho Ensenada con el gabinete de Versalles para un ata­
que general contra los establecimientos ingleses en el Seno mejicano, 
y lo que es mas, ponia de manifiesto copia de las instrucciones que 
con su sagacidad consiguió adquirir, y eran expedidas por aquel mi­
nistro al virey de Nueva-España y á los comandantes de los buques
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preparados en la Havana para la expedición, cuyos papeles habla re­
mitido, á su corte, y produjeron, como era natural, nuevas querellas 
y contestaciones. Exigíase la revocación de estas órdenes y la sepa- 
.racion del ministro que las habla dado. Este conservaba mucha in:-. 
timidad con el P. Rábago, confesor del Rey, y con el P. Isidro 
.López, ambos jesuítas ; y como á los religiosos de la compañía acha­
caban sus émulos los sucesos del Paraguay, sacaban de aqui nuevas 
acriminaciones contra la conducta del P. confesor y la de Ensenada, 
,á quien por parcial de los jesuítas suponían complicado también en 
aquellas ocurrencias. Lograron primero persuadir á la Reina, que 
no tomando parte en el negocio, les dejó el campo abierto para que 
convenciesen al Rey; y preparando su ánimo mañosamente durante 
muchos dias y en varias sesiones, lograron al fin su triunfo el du— 
queyWallenla noche del domingo 21 de Julio de 1754,habién­
dose manejado con tal reserva y precaución, que el éxito sorprendió 
no menos á los palaciegos que al embajador de Francia. El marques 
fue exonerado inmediatamente de todos sus ministerios y encargos, 
y desterrado á Granada, para donde le condujeron aquella misma 
noche. Igual suerte les cupo á varios de sus favoritos y confidentes. 
Aun asi no quedaban satisfechos sus enemigos. Quisieron se lé for­
mase una causa criminal, á lo que se opuso la Reina con firmeza, 
previendo el fatal término de este proceder sugerido por pasiones 
tan enconadas. Procuraron entónces obtener la confiscación de sus 
bienes, acusándolo de dilapidador é impuro en el manejo de los cau­
dales públicos. Empezóse á formar un’ inventario exagerado; y co­
nociéndolo asi la Reina y sus parciales, se mandó suspender, y aun 
lograron con la intercesión del confesor inclinar el ánimo del Rey 
para que asignase al marques una pensión anual de io9  duros á tí­
tulo de donación graciosa para mantener su dignidad de caballero 
de la orden del Toison de Oro.
El mariscal de Noailles asegura que aunque los decididos con­
trarios de Ensenada ocuparon luego sus papeles , nada se encontró en 
ellos que pudiera perjudicarle, y que se halló su testamento otorga­
do en 1750, suplicando al Rey se dignase ser su legatario universal. 
Añade que el embajador de Francia pintando la sorpresa y las con­
secuencias de este acontecimiento ,escribia que todo estaba en tal des- 
órden, cual no le hubiera producido una conjuración; que aun los 
grandes desafectos á Ensenada no podian disimular su sentimiento; 
que los militares se explicaban mas libremente, no tanto por adhe­
sión á su antiguo ministro como por los resultados que deducían de 
su separación; que los sabios y verdaderos españoles estaban muy 
afligidos; que los asentistas y administradores de la Real Hacienda
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decían en público que no entregarían un maravedí; y que los marinos 
se miraban como perdidos, pues ciertamente iban á ser abandonados.
Tal fue el resultado de una lucha tan porfiada entre los gabitietes 
de Francia é Inglaterra sobre la permanencia ó la separación de En­
senada , en la cual obtuvieron la victoria los ingleses; y la caida dé 
este gran ministro fue celebrada en Londres con fiestas y regocijos 
públicos. No era extraño que asi sucediese. "Los grandes proyectos 
de Ensenada sobre la marina ( escribía el embajador Keene después 
de nombrado el nuevo ministerio) se han desvanecido. No se cons‘- 
truirán mas'navíos; y sé que sin embargo de la economía que re­
sulta de la gran disminución de empleados en este ramo , Valparaíso 
(ministro de Hacienda) aun está descontento de las demandas de 
fondos que le hace Arriaga (ministro de Marina). La economía 
del conde (de Valparaíso) debe detener, según creo, los trabajos
marítimos.... que nunca han tenido ni tendrán otro objeto que
perjudicar á la Gran Bretaña.” Este auténtico testimonio aclara el 
enigma sobre las causas que produjeron la separación de Ensenada y 
desvanece la tradición vulgar de haber sido ocasionada por la opo­
sición que hizo para mantener la integridad del Reino, cuando se su­
pone Uegó á tratarse de ceder á Portugal toda la Galicia, ó á lo 
ménos la provincia de Tuy.
Desde Granada pasó Ensenada algún tiempo después al puerto 
de Santa María, donde permaneció hasta que habiendo fallecido Fer­
nando vi, vino ásucederle desde Ñápeles su hermano Cárlos m. 
No podía este Monarca olvidar al que tanto habla honrado cuando 
ocupó aquel trono; y asi declaró en 13 de Mayo de 1760, que mi­
rando con particular agrado los distinguidos méritos de Ensenada, y 
no habiendo hallado cosa que se opusiese á su buena conducta, no 
solo se dignaba levantarle el destierro, sino concederle la libertad de 
residir donde le acomodase, y de venir á la Corte á presentarse á 
S. M. y besar su Real mano. Con tan satisfactoria declaración vino 
Ensenada á Madrid , donde fue recibido del Rey y de todos los pró- 
ceres y cortesanos con las mayores distinciones. Intercedió en favor 
de los que por hechuras ó confidentes suyos habían sido envueltos en 
su desgracia, y logró su libertad y reposición. Con su buen trato é 
instrucción supo captarse la amistad y el favor del duque de Losada, 
muy amado del Rey; y presumió tal vez con este apoyo, y con su 
frecuente concurrencia á palacio, reemplazar tarde ó temprano al 
marques de Esquilache en el ministerio de Hacienda. No era infun­
dado este presentimiento. El pueblo español veia los tesoros públi­
cos confiados á un extrangero, que le oprimia con nuevos tributos; 
que atacaba las costumbres y usos nacionales; y que á un carácter sé-
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vero é inflexible unía el deseo de engrandecerse. Le comparaba con un 
honrado castellano, que aliviando las cargas de los vasallos de su Rey, 
había trabajado tanto en su prosperidad , y que á pesar de los consi­
derables gastos que hizo en las magníficas obras que emprendió, dejó 
todavía á su salida del ministerio el tesoro Real mas rico y abundante 
que nunca se había visto desde el advenimiento de la nueva dinastía.
De aquí se originó el descontento y la odiosidad con que mira­
ban á Esquilache, y que produjo al fin el motin ó alboroto popular 
que puso en gran consternación al Rey y á su gobierno. Atribuyé­
ronlo algunos á intrigas ó manejos de los franceses, á quienes era 
desafecto aquel ministro; otros achacaban este impulso á varios de 
los principales cortesanos, y se rezeló también de Ensenada, pues 
se habían oido en medio del tumulto voces que le vitoreaban, y 
repetían su nombre con aplauso. Lo cierto es que entónces fue con­
finado á Medina del Campo; pero conservó con el duque de Losa­
da una correspondencia frecuente y familiar, con anuencia del Rey, 
que se dignaba por este medio honrarle con su memoria y conside­
ración. En este retiro y descanso falleció el dia 2 de Diciembre 
de 1781 á los 79 años, 7 meses y 7 dias de su edad; expresahdo 
en su testamento que no dejaba bienes raíces; que todo cuanto tenia 
era gracia de los Reyes á quienes había servido; y que sus parientes 
y herederos, para no ser pobres, se encomendasen á la piedad de 
S. M., sirviéndole con el zelo y desinterés con que él había procu­
rado hacerlo. Mandó que le enterrasen en la parroquia de Santiago 
el Real de aquella villa: que sus honras ó exequias se hiciesen co­
mo las de cualquiera hidalgo pobre: que las limosnas se repartiesen 
sin ruido ni ostentación. Dejó una alhaja al duque de Losada á su 
elección; y varias mandas á sus amigos y criados, disponiéndolo to­
do con la religiosidad y prudencia que acostumbraba.
Aunque para conocer el carácter del marques de la Ensenada 
basta la pintura que hemos hecho de sus acciones, conviene recordar 
que los mismos historiadores extrangeros , á cuyos principios políti­
cos eran opuestos los suyos, no pueden dejar ahora de alabar stis cua­
lidades brillantes, su rara inteligencia y  capacidad, su gran  ap­
titu d y  fa c ilid a d  p a ra  el despacho, su desinterés umversalmente 
reconocido, su espíritu superior a l  de sus predecesores mas ilustra­
dos , su perspicacia , sus vastos conocimientos y  su actividad sin 
ejemplo en la  dirección de los negocios. Su constancia y laboriosid;rd 
eran tales, que chanceándose un dia el Rey con uno de sus sucesores, 
á quien el trabajo del despacho ocasionaba algunas indisposiciones, 
le dijo: Y o  he despedido un M inistro qtie ha llenado todas sus obli­
gaciones sin haber tenido ja m a s un dolor de cabeza.
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Dejó perpetuada en sus escritos la memoria de su amor sincero 
á los Reyes á quienes sirvió, y  de su profunda gratitud á los bene­
ficios y gracias que le dispensaron; y este era siempre el término de 
sus conversaciones. Su modestia fue singular, y tan arraigada en su 
corazón, que contestando á D. Manuel Ventura de Figueroa, que 
le aconsejaba admitiese el capelo, le dice: "Yo no tengo vocación 
«de cardenal, ni ambición de dignidades ni empleos, porque Dios 
«por su infinita, misericordia ha querido que de algunos pares de, 
«años á esta parte conozca que este mundo es una pura vanidad 
«opuesta á gozar en gracia el eterno, y su Divina Magestad me lo 
«demuestra bien claramente en este caso con la memoria que per- 
«mite conserve de mi humilde nacimiento y de la monstruosa for- 
«tuna que he hecho. " Jamás se apropiaba los trabajos agenos; y 
confesaba ingenuamente cuanto contribuian á su acierto los subal­
ternos que servian á sus órdenes "El aumento anual (decia al Rey) 
«que se ha dado al Real Erario en las rentas existentes, es efecto 
«de la buena administración, por la fortuna de haber encontrado 
«personas de integridad, zelo é inteligencia que la manejen; pues 
«aunque yo fuese el que debia ser, si no hubiese tenido estos instru- 
«mentos, nada de provecho habria podido hacer por mas que me 
«desvelase y no tuviese otras ocupaciones.” Y  mas adelante: "He 
«expuesto que los aumentos dados.al Erario han sido por la fortuna 
«de haber encontrado sugetos que me hayan ayudado con integri- 
«dad é inteligencia:, los cuales, que no son muchos, porque de lo 
«bueno siempre hay poco, si me hubiesen faltado y en mí temor 
«de Dios y la fidelidad de vasallo, habria suplicado á V. M. que 
«me exonerase del gobierno de la .Hacienda para que no fuese en 
«decadencia, como sucederá en mis inanes si careciere de practicas 
«y limpias de subalternos. ” '
Pero por una anomalía ó contradicción extraordinaria del espí­
ritu humano, este hombre religioso , modesto y desinteresado gusta­
ba de la magnificencia y del lujo en su persona y trato, hasta un 
punto que ya tocaba en extravagancia. Sus camisas se cosían y aplan­
chaban en París. El dia de corte ó de gala se presentaba en pala­
cio con mas cruces, diamantes, decoraciones y cordones que nin­
gún Grande de España. Valuábase entónces en 500© duros lo que 
llevaba en su persona. Cuéntase que en cierto dia le manifes­
tó el Rey familiarmente su sorpresa al ver el subido precio de sus 
adornos,, ,y que el marques le contexto: S e ñ o r , f o r  la  librea d e l  
criado se h a  de conocer la  g r a n d e z a  del am o. Este refinamiento de 
pulcritud y de lujo que conservó en süs destierros y en medio de sus 
desgracias como en los tiempos de su prosperidad, parecía impropio
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de un hombre ocupado continuamente en los mas arduos negocios 
del Estado y dé la política; y fue por lo mismo uno de los pretex­
tos mas especiosos para perseguirle y calumniarle al tiempo de su 
caida, exagerando el valor de las alhajas, trenes y muebles que em­
pezaron á incluirse en su inventario.
Es sin embargo muy notable que á pesar de las astutas intrigas 
y malignos rumores con que se preparó y consumó la ruina de En­
senada , jamas la perspicacia del pueblo español pudo ser seducida ni 
alucinada. Su favorable concepto no le ha desmentido. Miróle en- 
tónces, y le contempla aun, como á su bienhechor, pues aliviando sus 
cargas, aumentó los ingresos del Real Erario; y porque trabajó in­
cesantemente en obsequio de la prosperidad pública por aquellos me­
dios que halla solamente la virtud ilustrada, unida á un amor deci­
dido al Monarca, y á un puro y verdadero patriotismo. Los mismos 
Reyes contribuyeron eficazmente á consolidar este concepto. Ade­
mas de la Orden de Calatrava, donde obtuvo después las Encomien­
das de la Pena de Martos y Piedrabuena, fue agraciado sucesiva­
mente con la llave de Gentilhombre con ejercicio, con el cordon 
de Santi Espíritus, la banda de S. G^ uaro de Ñapóles, la Gran 
Cruz de S. Juan de Jerusalen , con el collar de la insigne Orden del 
Toison de Oro , y con los nombramientos de Capitán General ho­
norario, de Consejero de Estado, de Secretario de la Reina, Lugar 
Teniente del Almirantazgo, y con los Ministerios y encargos de 
'que hemos hecho mención. Aun después de su fallecimiento re­
compensó Carlos III á su faUailia en el año 1782 , concediéndo­
la entre otras gracias y en atención á  los notorios y  recomendahles 
méritos á t D. Zenon j que el título de Marques de la Ensenada 
que S. M. le habia concedido en Ñapóles, fuese de Castilla para 
sus herederos y sucesores perpetuamente, relevando de lanzas y me­
dia anata al primer sucesor. En el año 1791 se dignó Carlos iv 
ampliar esta'gracia , declarando el mismo título exento por siempre 
de aquel gravamen p a r a  perpetuar ( dice la Real orden) la me­
moria de los dilatados y  muy particulares servicios del S r . D on  
Zenon de Somodevilla y  Bengoechea , primer M arqu es de la  E n s e -  
' nada  , dejando á  sus sucesores una señal del zelo , acierto, p u reza  
y  fid e lid a d  con que desempeñó las cuatro Secretarías del Despacho.
No es estraño después de tan augustas calificaciones, que el nom­
bre de Ensenada se repita por todo buen español con amor y vene­
ración. En la Sociedad económica dé Madrid, elogiando al conde 
de Gausa, decia un elocuente orador y sabio economista estas ex­
presiones que juzgamos muy oportunas para dar fin á esta noticia 
biográfica "¡Inmortal Ensenada, amigo del Rey y de la Nación
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«jMIs ojos se abrían por la primera vez á la luz riel día, cuando 
«caíste noble víctima de tu patriotismo y  de la,ernulacion. Tus pa^  
«rientes, tus criaturas podrán apreciar tu memo.ria , pero no pue- 
«den recompensar ni proteger.á quien la honrare. ¡ Ah! cuánto iiie 
«anima esta circunstancial ¡Con cuánta mayor satisfacción te haré 
«en este punto la justicia que mereciste! Justicia no, mas pura, pero 
«mas libre de sospecha que la que ha presidido hasta ahora á mis 
«escritos. No depositó en tí la naturaleza la llama celestial del su- 
«blime talento, ni un estudio profundo adornó tu espíritu con los 
«vastos conocimientos que ejeige al parecer la suprema autoridad. 
«Pero la Providencia te dió un alma generosa , grande y. superior á 
«las miserables sugestiones del amor propio; y la. observación te 
«inspiró aquel instinto , aquel tacto precioso, que hace conocer, 
«apreciar y aplicar oportunamente los hombres, y enriquece é ilus- 
«tra á un Ministro con las luces y los aciertos de cuantos emplea. 
«Con esta maravillosa re,unión de docilidad en las ideas y de gene- 
«rosidad en su desempeño,, bastó un periodo de 9 años para em- 
«prender y conseguir las mayores cosas. Periodo feliz, al cual debe 
«España la cesación de los arriendos ó ganancias intermedias entre 
«el Soberano y los vasallos; la restauración de la marina; la crea- 
«cion de los departamentos; el- foiiiento de su industria y comercio; 
«sus primeros filósofos y artistas, desde los que fueron á investigar 
«la figura de la tierra, hasta los que delinean su superficie, é inmor- 
«talizan con el buril ó el pincel sus producciones; la primera teórica 
«de la deuda nacional y de un sistema decontribucior.es; y finalmente 
«el primero y mejor de sus caminos, pues aun no existia el de An- 
«dalucía, hecho hoy bajo mayores auspicios, pero por aquel hom- 
«bre superior (D. Carlos le-maur) arrebatado á nuestros deseos y 
«esperanzas, con el cual parece sepultada la grande,obra que tal vez 
«él solo podía proyectar y desempeñar, y que entónces delineó, 
«empezó y hubiera acabado el importante canal de Castilla, á no 
«haber faltado á esta, como á las demas empresas, el genio que las 
«animaba. Desde aquel lleno de actividad, aquella superabundancia 
«de patriotismo, que se iban derramando sobre las varias partes de 
«la monarquía para vivificarlas todas, volvió súbitamente el gobier- 
«no al estado de languidez de que apenas había salido. Todo se in- 
«terrumpe y se suspende.” Basta este bosquejo para dar una ligera 
idea del marques de la Enseñada. Merece sin duda ser mas conoci­
do, y que su vida, escrita con mayor extensión y con otros testimo­
nios auténticos, sirva de ejemplo y de lección á los hombres públi­
cos que con iguales virtudes y conocimientos se propongan contri­
buir á la gloria del Rey y á la prosperidad de su patria.
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SI
Núm. i . °
''N o tic ia  de los caudales que •vinieron de la  Am érica en un sexenio 
del M inisterio del E x cm o . Sr. marques de la  E n s e n a d a , des­
de q de Enero de l y q S  hasta 5  de M a rz o  de , en oro y  
f í a t  a , en moneda labrada y  en f a s t a , con agregación de lo 
venido fu e ra  de registro y  en fru to s.
Fechas. ASo 1748. Pesos fuertes.
9 Enero   Navio Reina, y 7 registros.........  2.486,732.
26 Julio....... . Jabeqües Rosario y Concepción.....  230,000.
- 2.716,732.
A So 1749.
21 Marzo...... Registro de Lima......................  1.232,593
13 Julio......  Vencedor y demas del mando de .
Regio......... ......................... 22.788,913
15  . S. Ignacio y el Rosario.........;........ 207,906
17   Santa Bárbara...........................  i>073
................... Por la via de Portugal..................  6.000,000
30.230,485
■ Aso 1750.
1 1  Febrero...... Lidia..............    1.430,169
24 Abril......... Reina y Guadalupe.........'...............  4.705,851
2 Junio.........  Constante y América...............    1.339,430
6 ..................  Saetía Sacrafamilia................    77,143
8 ..................  Fénix y demás del mando de Spínola. 15.847,423
10 ... ............... ............... ...............  Castillá y Europa.  2.424,129
2 Agosto...... Moriséirrate y Caridad........... ...........  1.028,920
26.853,065
3 » AfEKSICE. 26.853,065.
14 Setiembre... Galga..... .....................    827,195.
16 Diciembre. Begofia..........................................  1.869.398.
18   Perla.............................................. 139,376.
35 ................  Remedios......................................  213,187.
39-................  Sacrafamilia.................................... 39,809.
29.942,030.
ASo 1751.
8 Pnero........  Limeña..........................................
20 Febrero..... Santa Elena..............................  282,494.
3 Marzo...... En dos ingleses........................... 745,787.
26 .............. Santo Cristo..............................  97,172.
a8 Abril....... El S. Josef y el S. Antonio.......... 116,712.
8 Mayo....... Milagros......................    216,710.
1 0  .....................  Asunción.................................................. * 57,98o.
7 Julio......  Condé, Loreto, Carmen y S. Cris­
tóbal...................................  2.309,023.
1 7  Agosto....  Angeles...................................  1.147,479.
18 Setiembre... Oriente....... ............................  1.798,980.
................... Santo Domingo.........................  25,268.
5 Octubre.... Flora de la Havana.....................  3.954,464.
31 Diciembre. Perla.............................................  8,000.
10.960,069.
ASfo 1752.
3 Enero..,...... Soberbio...........................................  2.299,039.
8   Atocha..............................................  34,388.
10  ...............1.1 Liebre....... .................... ...................  13,100.
gi ............ Tétis......................................  1.231,292.
1 Febrero...'.. Soberbio, buceado............................  '
2  Junio........ Pilar!.................. ..............................  2.066,429.
8 .................. Jorge y Jason............................... . 4.1. ¡i} ',4 3 o .
6 Agosto...... Rosario.............................     1.238,698.




15 ..................  Neptuno............................................. 1.245,991
20 ................... Fuerte........................................ '.......  7.285,448
14  Octubre.....  S. Felipe...............a..........................  144,551
so Diciembre.. Lidia....... ........................................... 425,801
20.140,746
Afio 1753.
... Enero......  S. Fernando, de Sevilla...............  313,611.
10 .............  Triunfante...............................  1.840,622.
18 .............  Brillante y A Icón.......................  2.041,625.
13   S. Joaquín................................ 15.597­
5 Febrero.... S. Rosendo................    76,724.
28 Marzo.....  S. Espiridion............................. 338,557.
5 M.iyo......  Rosario...................................  163,804.
18 julio....... S. Juan Bautista......................... 2.372,852.
..................  Guadalupe...............................  135,655.
................... S. Raimundo, el Cármeny Sta. Ana. 2.292,823.
14 Agosto..... S. Miguel, S. Josef, Rosario, y pa­
quebot S. Miguel.................... 2.412,931.
..................  £1 Cármen...............................  304,264.
7 Setiembre... Sacrafamilia............................. 1.132,787.
................... S. Ignacio................................  670,839.
I Octubre...... Pilar y Rosario.............................................. 126,029.
S Marzo de 1754..... Dragón............................  7.187,381.
21.426,101.
R esiÍmen.
En 1748............................................    2.716,752.
En 1749....................................................  30.230.485.
En 1750....................................................  29.942,030.
En 17 5 1. Sin lo de la Limeña................ 10.960,069.
En 1752. Sin lo buceado del Soberbio.... 20.140,746.
En 1753. Con el Dragón de 1754 . 2 1.426,101.
115.4 16 ,163.
54 A P E N D IC E .. 115.416,1(53.
Por una octava parte calculada por ¡nteli-} „
gentes fuera de registro.................. f  M-4^8,vo.
Por cuatro millones anuales en frutos, se-"l
gun se apuró por el Consejo de Indias > 24.000,000. 
en un expediente reservado............. J
Total en los seis años............  153.844,433.
De forma que, según parece demostrado, en el referido sexenio 
han venido de la América mas de tres mil setenta y  siete millones 
de reales de vellón en oro, plata y frutos, que corresponden á cerca 
de quinientos trece millones en cada año, de que no hay ejemplar 
en los anteriores ni en los posteriores desde el descubrimiento de la 
América, aun sin meter en cuenta los crecidos caudales remitidos 
en dicho sexenio á la Havana para construcción de navios y compra 
de tabacos que tanto produjeron á la Real Hacienda; debido todo 
al acierto con que dió sus disposiciones el referido ministro, por el 
conocimiento que tenia de las Indias y del comercio, y de la econo­
mía de los Reales intereses.”
Núm. x P
N o ticia  que apunta las gloriosas acciones que proporcionó en la  
A rm a d a  con sus acertadas providencias el E xem o. Sr. marques 
de la  Ensen ad a en el tiempo que tuvo el mando universal de la  
M arin a  como lugar-teniente general en el A lm iran ta zg o , des­
de M a y o  de l y q j  hasta s z  de Ju lio  de i ’gg.q.
El glorioso combate sobre cabo Sicié en 22 de Febrero de 1744 
con triplicado número de bajeles ingleses, en que para reparar las 
equivocaciones de lo que se publicó en gaceta á sugestión del gene­
ral francés Mr. de Court es digna de verse la relación que formó 
nuestro general D. Juan Josef Navarro, según su diario, y parti­
cularmente la carta del comandante del Hércules D. Cosme Alva- 
rez, su fecha en Cartagena á 5 de Marzo siguiente.
El descubrimiento en Junio de 1746 de la costa oriental de Ca­
lifornias hasta el cabo Colorado.
El bizarro combate por cuatro horas en la costa de Cuba en
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dicho Junio de dos jabeques del mando de D. Luis de Velasco con 
un fuerte paquebot ingles armado con i8 cañones, i8 pedreros y 
150 hombres que rindieron por abordage.
El apresamiento por el navio el F u e r t e  sobre Matanzas en fines 
del propio año de dos fragatas inglesas armadas en guerra y mer­
cancía , nombradas H a rrin g to n  y el P r ín c ife  Carlos.
Las bizarras defensas que hizo el navio el G lorioso en Julio y 
Agosto de 1747 hasta poner en salvo en Corcubion el tesoro que 
conducía, primero contra un navio de 80 cañones, una fragata 
de 50 y un paquebot ingles, y después con un navio de 60 cañones 
y dos fragatas de guerra también inglesas.
En 10 de Junio de 1748 la presa que hicieron las galeras S a n  
F e lip e  y S a n  G e n a r o , del mando del marques de Camachos, de un 
pingue ingles corsario con 19 cañones y 10 pedreros, represando 
una embarcación nuestra que habia tomado.
La rendición por D. Pedro Stuart, comandante de los navios 
D ra g ó n  y A m é r ic a , en 2 de Diciembre de 1751, después de unobs- 
tlnadís'mo combate, de la capitana de Argel el D a n z ik  de 60 cañones.
La destrucción por la e^scuadrilla que envió de Filipinas el gefe 
marques de Ovando, del arsenal de Linamon de los moros, en 4 de 
Julio de 1754, y la presa de 35 embarcaciones que tenían en él, 
con que molestaban nuestras islas continuamente.
Níim. 3.°
Estado de la Armada Real de España en el año 174Ó.
^'R elación  de los b a jeles de g u e rra  de que consta la  R e a l  A r m a d a ,  
con expresión de los cañones que m o n ta n , p a r  ages en que se h a ­
l la n ,  y  su estado. ■
E t r  C A R T A G E N A  D E  L E V A N T E .
Cañones. ■
El Real.......... .....  i i 4.tt, .  -T,, T yProntos a hacer una campana.El León................  70.J ^
Constante..............  60.
América...............  6 0 . IProntos.











Aurora..... ......  ^ EProntos.
E í T E Z  F E R R O L .
San Felipe....... ...... /o-»
Europa............... 6o.(.Prontos.
Castilla.................  6 o .J
JE z r  C A E L E .
El Glorioso...........  70.T rt . -
Cuatro bombardas........... ° '






Nueva-España........  60. J>P:





Vencedor..............  7o.lEn astillero y se botarán al
Tigre.................... 70. J agua en este ano.
J E n  e l  m a r  d e l  s u r .
la Esperanza..... ..... 5<3-
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En la Havana. 
En el mar del
. .6 ...
I . 5- 16 . I . 6 . I . 4 - 34-
N o t a . En los 34 buques de que hoy se compone la Armada 
no están comprendidos los tres de 70 que se fabrican en la Havana.
O t r a . Que para lo que es fuerza no deben contarse las 4  bom* 
bardas, ni la fragata de 30 cañones, ni aun las de á 50.
Buen Retiro ii de Julio de 1746.”
§. IV.
N o t ic ia  hiogvájiea d e l G e n e ra l de M a r in a  D .  B l a s  de B e z o .
Cuando Luis xiv, Rey de Francia, quiso asegurar los derechos 
de su nieto Felipe v á la corona de España, procuró estrechar de 
tal modo los intereses de ambas naciones, que el servicio en ejército 
y marina era común, y comunes también los premios y las recom­
pensas. Asi es que D. Blas de Lezo, nacido en el lugar de Pasage 
el año 1687, y educado en un colegio de Francia, salió de él para 
guardia-marina en 1701, y en esta clase se halló embarcado en la 
C a p ita n a  de la escuadra francesa, que mandaba el Sermo. Sr. Al­
mirante Conde de Tolosa, cuándo encontrándose en 1704 sobre 
Velez-Málaga con las fuerzas combinadas de Inglaterra y Holanda, 
sostuvo aquel combate tan empeñado é indeciso, en que maltrata­
dos todos y con mucha pérdida de gente, se separaron, atribuyéndo­
se cada uno la victoria. Distinguióse en esta ocasión el joven Lezo 
por su intrepidez y valor; y habiéndole llevado la pierna izquierda
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una bala de canon, continuó en el combate con tal serenidad que 
.mereció los elogios del'mismo Sr. almirante, como se lo manifes­
tó en una carta, acompañada de un atestado ó testimonio de este 
caso singular; por cuya consideración le promovió Luis xiv á al­
férez de navio.
Del mismo modo continuó sus servicios en los años sucesivos, 
concurriendo al socorro de víveres y pertrechos para las plazas de 
Peñíscolá y Palermo, al ataque y quema , del navio ingles la  R e so ­
lución , de 70 cañones, y al apresamiento de dos navios enemigos que 
se condujeron el uno al puerto de Pasage y el otro al de Bayona. 
Ascendido entónces á teniente de navio , se le desíitió á Tolon, y 
alli se mantuvo hasta que el duque de Saboya invadió aquel puer­
to , y sitió el castillo de Santa Catalina, donde se hallaba Lezo, que 
también fue herido en esta ocasión. Con tantas muestras de valor y 
de inteligencia, le confiaron sus gefes el mando y-dirección de dife­
rentes convoyes con municiones y pertrechos de guerra, que desde 
Francia se enviaban á Felipe v , que se hallaba acampado sobre Bar­
celona. Logró introducirlos felizmente, burlando la vigilancia de 
los buques ingleses que cruzaban en aquella costa; pero en una oca­
sión de estas, cercado por todas partes, y acometido con horroroso' 
fuego, determinó incendiar algunos buques del convoy para salvar 
á los demas; y batiéndose al mismo tiempo, se abrió paso por me­
dio de las llamas y de las balas para salir de aquel apuro, evitando 
de este modo que ninguno de sus buques cayese en poder de los ene­
migos. '
Promovido á capitán de fragata en 1710, y mandando una 
de las de la armada Real, logró hacer 11 presas, la menor de 20 
cañones, y entre ellas el navio de guerra ingles llamado el S t a n h o p -  
p e , en cuyo combate recibió varias heridas. Parece que por entón­
ces sirvió también en las escuadras que mandó D. Andrés del Pez, 
según las honrosas certificaciones que esté le dió de sus buenos servi­
cios. Hecho capitán de navio en 1712, fue destinado en el siguien­
te al segundo sitio de Barcelona, donde tuvo varios encuentros con 
los enemigos, y de resultas quedó estropeado de un brazo. Hallóse 
en 1714 en la escuadra que al mando de D. Andrés del Pez pasó a 
Génova para conducir á España á la Reina Doña Isabel de Farne— 
sio; pero resuelta S. M. á hacer el viage por tierra , regresó la es­
cuadra, y se preparó para la expedición y recobro de la isla de Ma- 
llorcá. Verificóse al año siguiente de 1715, destinando 7 navios 
(uno de ellos el de Lezo), 10 fragatas, 2 saetías, 6 galeras y 2 ga­
leotas al mando del gobernador general de la Armada D. Pedro 
de los R íos; y apenas desembarcaron los io3  hombres de tropas
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que conducían, cuando los mallorquines se avinieron á ciertas capi­
tulaciones, én que brillaba la clemencia y benignidad de Felipe, v.
Con el mando del navio L a n fra n e o  se destinó á Lezo en 1716 
á la escuadra de D. Francisco Chacón para trasportar la plata y 
.auxiliar el comercio de los galeones y de la flota perdida en el ca­
nal de Bahama; pero se le incorporó muy luego á otra escuadra des­
tinada á los mares del Sur, compuesta de aquel navio, del Conquis­
t a d o r , T riu n fa n te y la P e r e g rin a , con los gefes D. Bartolomé de 
TJrdinzu y D. Juan Nicolás Martínez. Era el objeto arrojar ó expe­
ler de allí los navios de varias naciones que infestaban aquellas cos­
tas , haciendo en ellas un comercio Ilícito, muy perjudicial á los in­
tereses de la Real Hacienda y de todos los españoles. Después de 
varias campañas y servicios durante siete años, recayó en Lezo, por 
falta de aquellos gefes, el mando de la escuadra, y el generalato de 
la mar del Sur en 16 de Febrero de 1723 , haciendo desde entónces 
frecuentes salidas para perseguir los corsarios enemigos, con quienes 
tuvo diferentes combates, en los cuales escarmentó su insolencia, y 
extinguió sus piraterías y desórdenes. Así sucedió con ciertos navios 
ingleses y holandeses armados en guerra y muy superiores en fuer­
zas , á quienes atacó y batió al primer encuentro durante ocho horas, 
con tal resolución y valor, que logró apresar un navio holandés, y 
poner en vergonzosa fuga á los demas. De esta manera desempeñó 
cl mando que el Rey le habla confiado en aquellos dominios remo­
tos, hasta que por orden de S. M. se restituyó á Europa en el. 
año 1730.
La corte permanecía en Sevilla, é Inmediatamente pasó Lezo á 
besar la mano al Rey, y á informarle de sus operaciones; y no solo 
tuvo la satisfacción de que todas fuesen aprobadas, sino de recibir 
en premio de sus servicios y del aprecio que debía á S. M. el ascen­
so á gefe de escuadra, con la circunstancia particular de que se le 
contase la antigüedad desde el dia que comenzó á ejercer el mando 
superior de la escuadra en la mar del Sur, esto es, desde ló de Fe­
brero de 1723. Permaneció después en el departamento de Cádiz, 
hasta que por Real orden de 3 de Noviembre de 1731 le confió 
S. M. el mando de una escuadra destinada al Mediterráneo para es­
tar á las órdenes del Infante D. Cárlos, y asistir á S. A. en los ne­
gocios que ocurriesen relativos á la posesión que debía tomar de al­
gunos estados de Italia que le pertenecían, cuyo encargo desempeñó 
tan á satisfacción de S'. A ., como lo demuestran las cartas que de 
su R eal órden le dirigió el conde de Santl-Esteban. De regreso á 
España tuvo otra comisión de nuestra corte, que resentida de la 
conducta observada por la república de Génova, quiso tomar al-
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guna satisfacción de sus procedimientos. Para esto entró D. Blas do 
Lezo en aquel puerto con seis navios, y exigió que la república 
hiciese á la bandera Real de España honores extraordinarios, y un 
saludo mayor que los que acostumbraba; y que inmediatamente se 
llevasen á bordo de los navios los dos millones de pesos duros per­
tenecientes á España, que estaban depositados en el banco de San 
Jorge. Sorprendido el Senado con esta demanda, procuró buscar 
efugios para eludirla; pero Lezo contestó resueltamente á sus argu­
mentos; y manifestando á los diputados que fueron á bordo el es­
tado de sus bajeles, les dijo, mostrándoles su relox , que si en el 
termino de tantas horas no era saludado cual correspondía, y no se 
le enviaban los dos millones, batirla la ciudad , reduciéndola á ce­
nizas. A tan resuelta intimación cedió la república, y cumplió 
todo á satisfacción del General español, quien dió la vela inme­
diatamente que recibió la expresada c.intidad. De ella se envió me­
dio millón, por orden del Rey, al Infante D. Carlos, y el resto 
se despachó á Alicante para los gastos de la expedición que allí se 
preparaba con destino á la reconquista de Oran.
Concurrió también D. Blas de Lezo á esta feliz jornada embar­
cado en el navio S a n t ia g o , como segundo comandante de la escua­
dra que mandaba el teniente general D. Francisco Cornejo, y pa­
só desde Cádiz á incorporarse con él en Alicante. De allí salieron 
todos el 15 de Junio; el 28 llegaron á Oran, y después de la ren­
dición de la plaza y de dejarla provista y guarnecida como conve­
nia , volvió Lezo á Alicante, escoltando 120 embarcaciones de tras­
porte. Concluida esta expedición, regresó á Cádiz, donde entró el 2 
de Setiembre de 1732. Pero como la toma de Oran hubiese alar­
mado á todas las potencias berberiscas, intentaron de mancomún re­
cobrar la plaza, ya atacándola por tierra , ya bloqueándola por mar, 
por cuya razón mandó el Rey en 13 de Noviembre que eligiese 
Lezo dos navios de los que habia en la bahía de Cádiz mas prontos, 
y pasase con ellos al Mediterráneo. Escogió los navios P rin cesa  y 
R e a l  F a m il ia  , y después se le reunieron otros cinco. Con esta es­
cuadra se dirigió á Oran , y ahuyentando á los argelinos, que la blo­
queaban , socorrió á la plaza con los caudales y efectos que condu— 
cia. Allí adquirió noticias reservadas sobre las fuerzas y proyectos 
de los buques enemigos, y determinó perseguirlos y aniquilarlos, 
especialmente a la C apitasia de A r g e l que era un navio de 6 0  ca­
ñones. Salló en su busca; y apenas lo encontró, comenzó á batirlo; 
pero el enemigo huyendo con fuerza de vela, logró refugiarse en la 
ensenada de Mostagán, defendida por dos castillos ó baterías á su 
entrada, y por 4^ moros que acudieron de las montañas inmediatas.
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Ninguna de estas consideraciones pudo contener el empeño de nues­
tro General. Entró tras el navio A rg e lin o  en la misma ensenada ; y 
á pesar del vivísimo fuego que sufrió de todas partes, consiguió in­
cendiarlo con las lanchas armadas, y echarlo á pique, batiendo los 
castillos con gran pérdida de moros y turcos. Una acción tan intré­
pida y arriesgada, concluida con tanta gloria y felicidad, amedrentó 
á los argelinos, que solicitaron socorros de Constantinppla; y sabién­
dolo el General Lezo, reparó su escuadra en Alicante y salió á cru­
zar desde la Galita hasta Cabo Negro y Túnez, para esperar y batir 
los buques que habian de conducir á Argel las tropas y pertrechos 
que solicitaban. Mantuvo 50 dias de crucero en aquellos mares, has­
ta que una epidemia de calenturas, producida por la corrupción de 
los víveres, le obligó á proveerse en Cerdeña de los necesarios, y 
navegando para Cádiz , según se le habia prevenido de Real orden, 
tuvo aun que dejar en Málaga muchos enfermos, y entre ellos á 
D. Jorge Juan, que hacía entónces las primeras campañas desucar­
rera. Llegó también á Cádiz D. Blas de Lezo gravemente enfermo; 
pero con la satisfacción de haber desempeñado cumplidamente las 
comisiones que se le confiaron, como se lo manifestó el Rey con 
las expresiones mas lisongeras de su aprecio, promoviéndole en 6 
de Junio de 1734 á teniente general de su Real Armada.
Desempeñó entonces la comandancia general del departamento 
de Cádiz : mandósele pasar á la Corte entrado ya el año siguiente 
de 1735; tegtesó luego al Puerto de Santa María, donde perma­
neció hasta que por Real orden de 23 de Julio de 1736 le nombró 
S. M. comandante general de los galeones que con los navios Con­
q u istado r Y F u e r t e  habian de despacharse á las costas de Tierra- 
firme.
Prontos y habiUtados todos los buques, salió de Cádiz con los dos 
navios, ocho mercantes y dos registros, el dia 3 de Febrero de 1737, 
y entró en Cartagena de Indias el 11 de Marzo. Comandante de 
aquel apostadero de Marina, entónces tan importante para la cus­
todia y conservación de ámbas Américas, supo en Noviembre 
de 1739 la declaración de guerra entre España é Inglaterra, y que 
en Jamaica iban reuniendo los ingleses fuerzas muy considerables, 
que les enviaban de Europa. Desde alli salieron sucesivamente las 
escuadras ó divisiones que atacaron á Portobelo, al castillo del rio 
Chagre, y que amenazaron á la Havana en distintas ocasiones; pero 
la empresa que mas fijó la atención de los ingleses, y en que pusie­
ron mayor empeño, fue la toma ó conquista de Cartagena. Estas no­
ticias , y las de varias presas que hicieron de algunos buques españoles 
ricamente cargados, obligaion á Lezo á tomar las debidas precau-
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clones y estar apercibido para todo evento. Situó los navios de. su 
mando en Boca-chica, paso preciso para la entrada en el puerto, y 
puso en estado de defensa los castillos colocados en aquel punto, re­
forzando sus guarniciones con cerca de mil hombres.
En Febrero de 1740 tuvo por varias partes noticias muy cir­
cunstanciadas de las formidables fuerzas que preparaban los ingleses 
' para atacar á Cartagena. El gobernador Cayó enfermo, y murió el 
día 23 del mismo mes. Las plazas de Indias en general estaban en el 
tíiayor abandono, como lo reconocieron D. Jorge Juan y D. An­
tonio deUllóa,que las vieron en aquellos años. D. Blas deLezo, que 
lo sabia, envió dos condestables de sus navios á reconocer la artille­
ría de la plaza, y se hallaron los cañones incapaces de disparar diez 
tiros, sin repuesto ni provisión de balas, y solo con 3,300 libras de 
pólvora. A los navios colocados.en Boca-chica anadió dos cadenas 
por fuera dé ellos para impedir la entrada á la escuadra y brulotes 
enemigos. ' ’ ‘
Aparecieron estos el 13 de Marzo con 8 buques mayores, 
2 brulotes, 2 bombardas y un paquebote; fondearon á distancia de 
dos leguas al ONO. de la ciudad. Después de sondar y reconocer 
varios puntos de la costa, y de establecer cruceros para interceptar 
los víveres, socorros ,y comunicaciones, se situaron las bombardas 
E-0 . con el convento de la Merced, y comenzaron á arrojar á la 
plaza bombas cargadas de combustibles, con que lograron incendiar 
varias casas y edificios. Los cañonazos que se les tiraban de nuestras 
baterías, no alcanzaban sino por elevación. Asi continuaron los dias 
18 y 19, hasta que viendo Lezo que no servian aqUeIlo4 cañones, 
hizo desembarcar uno de á 18 de su navio, con cuyo atinado fuego 
obligó á retirárselas bombardas; y toda la escuadra volvió a Ja­
maica á reforzarse, dejando dos navios para bloquear el puerto. Hi­
cieron segunda tentativa, avistándose desde Cartagena el 3 de Mayo 
una escuadra de 13 navios y una bombarda, la cual, reconoció la 
ensenada de Barí!. Lezo formó con otros 2 navios segunda línea 
para defender la entrada; y viendo los enemigos esta vigilancia y 
preparativos, regresaron á Jamaica. De alli salieron poco después 
para Santa Marta, donde quedaron bien escarmentados.
En 31 de octubre llegó de España una escuadra de 10 navios 
mandada por él general D. Rodrigo de Torres, que facilitó algu­
nos auxilios, y permaneció allí basta el 8 de febrero de 1741, que 
se trasladó á la Havana, amenazada también por los Ingleses. Ya es­
taba mandando en Cartagena como gobernador el virey del nuevo 
reino de Granada D. Sebastian de Eslaba, oficial muy acreditado 
por su valor é inteligencia; y unidos él y Lezo, concertaron los pía-
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Des de defensa para.lo sjicesiVo. Pocos días habían pasado cuando el 
.15 de Marzo se avistaron y dieron fondo en la ensenada de Canoas 
135 buques ingleses, los 36 de guerra y. los demas de trasporte, 
brulotes y bombardas. Lezo se situó en Boca-chica, donde estábanlos 
navios, y reforzó los castillos de cuanto era necesario. Los enemi­
gos hicieron varios moviini¿tos y tomaron diversas posiciones, has­
ta que el 20 dos navios grandes, situados á ñiedio tiro de fusil de 
las baterías de Santiago y S. Felipe, rompieron un fuego tan horro­
roso que las destruyeron á pocas horas. Igual ataque sufrían por 
otros navios los fuertes de S. Luis y S. Josef , que contestaban por 
sü parte, destrozando á cuantos navios los batían. Las bombardas 
tampoco cesaban de arrojar bpmbas de dia ni de noche. Entretanto 
iban desembarcando las tropas enemigas y formando baterías en tier­
ra, y entre ellas una de 12 inprteros, con que incomodaban mucho 
al cabillo, de S. Luis, Ikve principal del puerto; pero se mantenía 
firme, porque si perdía gente, si le volaban el almacén de víveres,. si 
sus defensas y parapetos se destruían .'y aniquilaban, todo lo repara­
ba , á todo atendía Lezo con Ibs auxilios que le suministraba. su es- 
_cuadra. Formáronse partidas para reconocer las obras que hacian los 
..enernigos, y destruírselas, atacándolos oportunamente. Todo elem- 
p^efip dé, los ingleses era apoderarse del castillo y forzar el puerto. 
Para esto lo batían,alternativamente, empleando hasta 4 navios á la 
vez; multiplicaban las .baterías de cañones y m.orteros, las lanchas 
. armadas, Jos desembarcos de su gente con que intentaban incomo­
darlos,., El dia, 2 de Abril sostenían su fuego con vigor 16 cañones 
,.y 12 rnorteros. Lezo con su navio disparó 760 tiros en defensa del 
.^ castillo; pero ya iban escaseando las municiones; los parapetos y 
defensas estaban pqr tierra , la gente fatigada, los enemigos auroen- 
.taban sus ataques, pues que situaron entónces 7 navios, dos de ellos 
, ,de, tres puentes, para batir el castillo y nuestra escuadra, que reci­
bió mucJio, daño, adepras del que causaban las bombas incendiarias. 
. Aunque,la plaza se halla distante de Boca-chica mas de dos leguas 
, y media, el virey con suma diligencia y actividad iba frecuentemen­
te de noche á tratar con Lezo sobre las disposiciones que convenia 
tomar, y hallándose ambos el dia 4 de Abril en uno de los navios, 
fueron heridos Eslaba en una pierna, y Lezo en un muslo y una 
. manp. Convencidos de que ya no podia sostenerse el castillo , toma- 
,ron sus providencias para abandonarlo, y que la gente se recogiese 
'á la plaza. Asi se ejecutó al dia inmediato, aunque con algún desór— 
. den , cuyo ejemplo siguió la gente de los navios T. C arlos', A f r ic a  y  
S ,  F e lip e  , sin que pudiera contenerlos el general, que andaba casi 
. siempre en una canoa para atender y acudir á todas partes. La pre-
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cipitacion de esta retirada produje que en lugar de echar á pique un 
barco con 6o barriles de pólvora, conforme habia mandado el Ge- 
ral , le incendiaron , comunicándose su fuego á los navios S .  F e lip e  y  
A f r i c a ,  que se volaron. Dueños los enemigos de los castillos deS. Jo- 
sef Y  S. Luis, y  franqueada la entrada del puerto, se retiró Lezo á la 
plaza con su gente y con cuantas armas y pertrechos pudo recoger, 
después de sostener 21 dias el puesto de Boca-chica, los 17 de con­
tinuo combate, con un valor y constancia de que hay pocos ejemplos.
Todavía quedaba en lo interior del espacioso puerto la defénsa 
del canal ó angostura que forman el castillo grande y la batería del 
Manzanillo ántes de llegar á la pláza; T.ezo , con aciierdo del virey 
D. Sebastian de Eslaba, distribuyó la tropa de marina y la marine­
ría en las fortalezas y baterías exteriores; facilitó cañones, balas, fu­
siles y otras armas y municiones; díspüso que los navios D ra g ó n  y  
C o n q u ista d o r, únicos que quedaban, se mantuviesen defendiendo 
aquel estrecho paso, y que en el último éstremo se echasen á pique 
ambos buques y los de particulares , para cerrarlo y evitar la aproxi- 
macion de los enemigos á la ciudad.
La unión de ánimos é ideas de los Generales acrecentaba su va­
lor y sus recursos cuanto mas crecían los riesgos y los progresos de 
los enemigos. Entretanto que estos desembarcaban su gente en va­
rios puntos, Eslaba y Lezo animaban y visitában la suya por todas 
partes. Llegado el caso de echar todos los buques á pique, después 
de una resistencia tenaz, se apoderaron los ingleses del castillo gráh- 
de y batería de Manzanillo: trabajaron mucho en abrirse paso , y ál 
fin comenzaron á bombardear la ciudad el dia 12 , batiéndola al mis­
mo tiempo varios navios y fragatas. Así continuaron sin interrni- 
sion hasta el 20, en que antes de las 4 de la mañana atacaron con 
1200 hombres escogidos el cerro y castillo de S. Lázaro, que ocu­
paban 250 soldados de tropa de marina y de los regimientos de Ara­
gón y de España. El fuego fue muy vivo por una y otra parte. 
Los dos Generales, siempre activos y vigilantes , acudieron al mo­
mento ; y luego que aclaró el dia reforzaron la tropa española con 
algunos piquetes de marinería armada. Desde entonces el fuego fué 
mejor dirigido y mas certero, causando tanto estrago en los ene­
migos que á las 7 de la misma mañana huyeron precipitadamente, 
abandonando sus escalas, fusiles y otros efectos, y dejando la que­
brada por donde atacaron llena de muertos y heridos. Aprovechó 
Eslaba tan oportuna ocasión de hacer uña salida con la tropa de la 
plaza, y consiguió perseguir y escarmentar á los fugitivos. Tal fue la 
acción decisiva de esta heróica jornada. Los escritores ingleses dicen 
que por una imprevisión incomprensible las escalas que llevaron
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para el asalto eran muy cortas , y que no hablan llegado ai'm las fa­
ginas y los materiales destinados á ocultar y facilitar la aproxima­
ción al fuerte. Achacaban también su desgracia á las desavenencias 
entre sus Generales de tierra y mar , y á las enfermedades que expe 
rimentaron propias de aquel clima y estación. Lo cierto es que en el 
mismo dia 20 pidieron parlamentó y suspensión de armas para reco­
ger sus heridos; de los cuales se habian llevado á la ciudad mas de 
mil. En los cinco dias siguientes, recelosos de que se les persiguiese, 
aparentaron que perseveraban en la empresa, y aumentaron sus ba­
terías ; pero el 27 ya se notaron señales ciertas de su retirada. Las 
bombardas se unieron con ios navios, y empezaron á recoger y em­
barcar la gente que les quedaba. El 28 abandonaron los puntos que 
ocupaban, incendiaron como inútil el navio G a li c i a , y demolieron 
ó volaron todos los castillos y fuertes de que se habian apoderado. 
El 30 se verificó el cange de prisioneros. Los buques ele guerra y 
trasporte fueron saliendo Sucesivamente en los primeros dias de 
Mayo, aunque algunos quemaron en Boca-chica por inservibles. El 
17 salió el almirante Vernon, y el 20 quedó el puerto entera­
mente libre de enemigos.
Según los cálculos del general Lezo, consignados en su diario, 
los ingleses dispararon durante el sitio 6,068 bombas y mas de 183 
cañonazos; y según los partes ó avisos del virey Eslaba la pérdida 
de los enemigos por efecto de los combates y de las enfermedades 
fue de p3 hombres de las tropas y de las tripulaciones de los bu­
ques. El autor francés de la historia general de la marina dice que 
perdieron cerca de 20 navios; y el P. Florez especifica que 17 de 
ellos quedaron tan maltratados que tuvieron que quemar 6, y que 
los demas no podian servir sin notables reparos. La guarnición de la 
plaza constaba de 1,100 hombres de tropas regladas, y de 300 dé 
milicias; de dos compañías de negros libres, y de 600 indios. Los 
españoles solo tuvieron 200 muertos. La escuadra inglesa, compues­
ta yá, con los refuerzos que fué recibiendo, de 36 navios, de ellos 8 
de tres puentes, de 12 fragatas de 20 á 50.cañones., de dos bom­
bardas, de'muchos brulotes, y de 130 buques de trasporte, con mas 
de ro9  hombres de desembarco, era la mayor y mas poderosa que 
se había presentado jamas en aquellos mares; pero sus obstinados es­
fuerzos no bastaron á vencer la constancia y el heroico valor de los 
españoles, dirigidos por tan ilustres caudillos como D. Sebastian de 
Eslaba y D. Blas de Lezo.
La arrogancia y orgullosa satisfacción con que los ingleses su­
ponían como cierta la victoria, les hizo acuñar medallas en que fi­
guraron á D. Blas de Lezo de rodillas entregando la espada al al-
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mirante ingles, con la inscripción de D .  B l a s  y al rededor en len­
gua inglesa: la  soberbia españ ola  a b a tid a  p o r  el alm irante Vernon. 
Por el otro lado gratiaron seis navios y un puerto con esta leyenda 
en el contorno: quien tom ó á  P o rto b elo  con solo seis navios. N o ­
viem bre 32 del I J 3 9 -El éxito desairó aquel presuntuoso pronóstico, 
debiendo ser en sus autores tanto mayor la vergüenza cuanto fue 
mayor su ligereza y arrogancia. - .
Cuando D. Blas de Lezo rechazó con su valor y prudencia los 
primeros ataques de los enemigos en el afio anterior, declaró el 
Rey en orden que le dirigió con fecha de 8 de Octubre de 1740, 
que k defensa de Cartagena y su puerto se debia á su conducta y ze- 
lo; lo cual habla excitado su soberana gratitud por el honor y res­
peto que resultaba á sus Reales armas; encargándole por otra Real 
orden de 16 del mismo mes, que continuase haciendo todos sus es­
fuerzos para repeler los intentos de los ingleses, pues estaba persua­
dido S. M. que si Cartagena no había experimentado la misma suer­
te- que Portobelo, se debia á su vigilancia y disposición. Así lo ex­
presaba el Rey, y asi procuró cumplirlo D. Blas de Lezo en la 
gloriosa defensa de 1741 de que hemos hecho mención; pero tan 
prolong,adas fatigas y cuidados menoscabaron su salud, y de resultas 
falleció en aquella ciudad.el dia .7 de Setiembre del mismo afio 1741, 
dejando un noble ejemplo de valor y constancia á los que siguiendo 
la honrosa carrera de las armas, hayan de emplearlas en servicio de 
su Rey y de su patria.
Algunos afios después concedió el Rey á la familia de Eslaba 
el título de m arques de la  B é a l  d e fe n sa , y á la de Lezo el de 
m arqu es de O vieco, para perpetuar la memoria de aquellos dos 
ilustres Generales, recordando con aprecio uno de los acontecimien­
tos mas heroicos que ilustran la historia militar y marítima de Es­
paña en el siglo xviii.
§. V.
N o t ic ia s  curiosas sobre la  M a r in a  de ¿ tie rra .
Asi como es muy propio que á la publicación de los anuales 
almanaques civiles y comunes preceda una noticia histórica de los 
modos de contar el tiempo que han usado varias naciones, y con es­
pecialidad de los pasos verificados para el establecimiento de nues­
tros actuales años comunes y bisiestos, parece también conveniente 
que á la publicación de una guia ó estado de nuestra Armada acom­
pañe una idea de los trámites observados en la arquitectura naval
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que desde los sencillos principios que guiaron para la construcción 
de una canoa, la han elevado por grados sucesivos, hasta el punto 
de construir las prodigiosas naves del uso de nuestros dias.
D e  los progresos de la  arq u itectu ra  n a v a l.
Cuando los hombres contemplan la perfección de las artes en 
sus épocas respectivas, se pasman al ver los esfuerzos del entendi­
miento humano; pero este pasmo cesarla, si pudiesen observar los . 
pasos que por grados insensibles han conducido las cosas á semejan- . 
te estado. Esta reflexión general tiene una aplicación mas particular 
respecto á la arquitectura naval de nuestros dias. Ciento y doce y 
hasta 120 cañones de los mayores calibres que están en uso, coro-* 
nan las baterías de los navios de guerra denominados de tres puen­
tes. Su capacidad, al paso que proporciona un alojamiento cómodo 
á los mil ó mas hombres de su dotación, dá lugar á que se colo­
quen el agua, víveres, pólvora y demas municiones de guerra y bo­
ca necesarias para el servicio de una guerra dilatada, y para el sus­
tento de la gente en el espacio de muchos meses. Estas plazas flo­
tantes no solo se baten con sus iguales en la inar, sino que al través 
de la misma llevan sus fuegos destructivos á las fortalezas enemigas 
de la tierra firme mas remota. Millares de varas de lona se necesi­
tan para sus velas, que impelidas por los vientos en varias direc­
ciones hacen caminar semejantes edificios prodigiosos en la vasta ex­
tensión del Océano, sufriendo los uracanes mas impetuosos y los 
embates de las olas, tales como los mas altos montes de la tierra.
¡ Qué espectáculo para un hombre que , sin otros intermedios, mira 
conducido este prodigioso resultado del arte de la construcción! Mas 
para disminuir su admiración, hagamos que considere los entreteni­
mientos, costumbres y pasos todos de la vida de los primeros mo­
radores de las playas del mar y orillas de los rios caudalosos. Estos 
advirtieron desde su mas tierna infancia, que las piedras, metales y 
leños muy pesados, lanzados sobre la superficie de las aguas, se su­
mergían en ellas y no paraban hasta reposar en el fondo; y por el. 
contrario , que las maderas ligeras, el corcho y otras cortezas de los 
árboles, no solo se mantenían á flote, sino que aguantaban sin su-, 
mergirse los pesos de sus cuerpos, cuando los cabalgaban; pero qué_ 
cargándolos mas peso, llegaban por fin á profundizarse. De estas ob­
servaciones tan sencillas nació la idea de que, ahuecando el tronco 
de un árbol úotro madero flotante, se disminuirla su peso en la can­
tidad de la madera que se le extrajese; y por consiguiente, que una 
vez vaciado, podría sufrir mas peso sin sumergirse. A  esta propie-
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dad de los leños vaciados debió añadirse la ventaja que presentaba 
este espacio vacío, no solo para colocarse en él los Iiombres con 
anas comodidad, sino para llenarlo con varios efectos, lo que era 
imposible en el primitivo estado de completa solidez. Por lo que 
hace á dar movimiento á estas primeras imperfectas canoas, debie­
ron valerse los hombres del esfuerzo ó acción de sus manos contra 
el agua, cuya práctica conocian por el ejercicio de nadar. A las 
manos fue natural el sustituir, aunque con alguna imperfección, 
los que ahora llamamos remos: el timón siguió á los remos por un 
estilo semejante; y por pasos tan sencillos llegaron aquellos mora­
dores á construir y servirse de los primeros barcos a que general­
mente damos hoy día el nombre de canoas. La facilidad con que 
estas estrechas barcas se inclinaban y tumbaban al cargarse sobre una 
de sus bordas, condujo á elegir para el efecto los árboles mas cor­
pulentos ; y en su falta, á labrar y empalmar las maderas curvas que 
hoy denominamos varengas. Dado este primer paso artificial de 
construcción, por decirlo asi, ya no pudo haber dificultad en au­
mentar las capacidades de los primeros botes y lanchas, y pasar á 
construir los barcos costaneros y de guerra de las primeras naciones 
anarítimas de la antigüedad, y aun de la que después hemos llama­
do edad media. Tocante al uso de las velas, el mismo inconve­
niente que el viento presentaba á la velocidad en la marcha de los 
barcos, y contra los cuerpos de los hombres puestos de pie, debió 
hacerles discurrir en orden á las grandes ventajas que prestarla el ser­
virse de telas de lienzo bien tirantes que después hemos llamado ve­
las. Por medios tan naturales construyeron sus barcos descubridores 
y de guerra, con que cubrieron los mares los fenicios, cartagineses, 
ródios, atenienses y demas griegos, y después los árabes, písanos, 
venecianos, genoveses, y los inmortales Reyes de la Corona de 
Aragón, sin necesidad de acudir á leyes algunas de hidráulica, pro­
posiciones de la mecánica, ni descubrimientos de la física. Pero co­
mo ni en todos los mares ni en todas las costas son iguales las bor­
rascas , corrientes y otros incidentes del mar y de la atmósfera, 
tampoco pudo ser uniforme en todas partes la construcción de los 
primeros barcos; y asi las galeotas, galeras y demas embarcaciones 
de remo y vela perpetuadas en las marinas del Mediterráneo , no 
pudieron tener igual lugar en los mares de Cantábria, costas de In­
glaterra y canal de la Mancha; pero tampoco, á pesar de esta dife­
rencia de embarcaciones en tales mares , fueron necesarias para 
su construcción en los principios las ciencias de que acabamos de 
hablar.
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'D e la  f  a d l i j a d  que hahia en las m arin as a n tig u a s p a r a  igu alarse  
■ con la s  m as a d e la n ta d a s de su tiempo.
Nada prueba tanto la facilidad de construir los barcos de las 
marinas antiguas de casi todas las naciones, antes del uso general de 
la artillería y del descubrimiento de las Américas, como aquel he­
cho tan memorable de los romanos, que tuvo lugar en la primera 
guerra Púnica, y que los mas de los historiadores repiten á porfia 
con entusiasmo. Los romanos, nos dicen, no tenian conocimiento 
alguno de la navegación, cuando una galera cartaginesa dió por ca­
sualidad al través sobre sus costas, y les sirvió de modelo para 
construir otras. En solos tres meses construyeron y equiparon 
200 galeras, las proveyeron de marineros, salieron al mar bajo las 
órdenes del cónsul Duilio en busca de los cartagineses, y los batie­
ron completamente. Poco tiempo después los cónsules Atilio, Ré­
gulo y Lucio Manlio destrozaron otra escuadra cartaginesa en las 
costas de Sicilia, y llevaron con intrepidez la guerra al Africa. Ac­
tualmente uno ó dos siglos de incesante trabajo apenas bastarian á 
una Potencia nueva en la mar para poner por obra, respecto á In­
glaterra, lo que los romanos practicaron en solos tres meses, en 
competencia de Cartago. Esta gran diferencia consiste en que para 
ofender en la mar con las armas de los antiguos, era preciso que se 
pele.ise cuerpo á cuerpo , como se verificaba, abordándose los buques 
y sujetándose mútuamente por medio de arpeos que llevaban al in­
tento ; y asi la mejor construcción de los buques y la mayor destre­
za en las maniobras resultaban de poco momento en los combates 
navales, en comparación del valor y disciplina de las tropas. Pero 
como en nuestros tiempos el uso de la artillería y demas armas do 
fuego proporciona á los buques ofenderse á crecidas distancias hasta 
el punto de echarse á pique, el mayor andar y ligereza de los bar­
cos en todos sus movimientos, la destreza en las maniobras y la in­
teligencia en las evoluciones ó táctica naval son del.mayor momen­
to para conseguir la victoria en los combates navales de buques suel­
tos ó de crecidas escuadras. Por otra parte las navegaciones de los 
antiguos y el teatro de sus guerras se limitaban á mares de corta ex­
tensión , como el Archipiélago de Grecia, el Ponto Euxino, el mar 
Tirreno &c.; y por lo mismo, ni has capacidades de los buques para 
colocar la aguada, víveres y municiones de guerra y boca debían ser 
muy grandes, ni tampoco su estructura de casco y arboladura adap­
tarse para navegaciones de otros mares mas procelosos. Todo lo con­
trario tiene lugar en nuestros dias, especialmente después del descu-
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brimiento de las Américas, por la prodigiosa extensión que este 
acaecimiento ha dado á las guerras de mar, haciendo que los in­
mensos golfos sean ahora el teatro de sus operaciones; y los com­
bates dados á millares de leguas, en las regiones antípodas, estable­
cen de ordinario las condiciones de paz entre dos potencias belige­
rantes que están rayanas.
E je m p lo  de la  n ecesidad é im portancia de m ejorar 
la  construcción n a v a l.
La historia moderna nos presenta una triste lección de la nece­
sidad de construir las embarcaciones con presencia del uso de nu­
merosa artillería, y de la diversidad de los incidentes del mar en los 
variados mares de sus navegaciones. La reunión del reino de Por­
tugal á la corona de España en tiempo de nuestro Rey el Sr. Don 
Felipe II, y el oro y plata que en su tiempo se recibian ya en gran­
des cantidades de las Américas, proporcionaron á este poderoso mo­
narca concebir la idea de dictar leyes á la Inglaterra, en medio de 
la extensión de mar que separa á esta última potencia de nuestra Es­
paña. Para el efecto hizo construir en todos los puertos de las costas 
de la península española buques del mayor y mas alto porte que en­
tonces se conocían. A esta escuadra, por el crecido número y cali­
dad de sus buques, calibre y cantidad de cañones, número y valor 
de soldados, marineros y hasta comb.atientes aventureros de todas 
clases, se la dió el nombre de In ven cib le; y al fin reunida, hizo rum­
bo para el canal de la Mancha y costas de Inglaterra. Una tempes­
tad , propia de aquellos mares procelosos, separó casi una por una 
las naves de aquella escuadra del Xerxes de su tiempo; y los buques 
ingleses, mandados por el famoso Drake , de mucho menor porte, 
pero mas' veloces y dispuestos á toda clase de movimientos, pudie­
ron dar al través con las pesadas moles de la In ven cib le, que algu­
nos suponen también mal manejadas por la impericia de los capita­
nes, pilotos y gente de mar de sus tripulaciones.
D e  la  form ación  de plan os de los buques.
Las decididas ventajas que en todas las acciones de guerra de 
mar, después del uso de la artillería, llevaron los buques mas lige­
ros y mas dispuestos para verificar velozmente toda clase de movi­
mientos , obligó á proporcionarles aquellas apreciables cualidades al 
tiempo de su construcción; y con este objeto tuvo cabida la idea de 
formar planos de la figura y dimensiones de los buques, para cons-
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tvuirlos con arreglo á los modelos. Por este medio, concluido el 
buque, y  observadas, durante la navegación, sus propiedades en ge­
neral, fue fácil, consultando el plano, averiguar las causas, y dis­
currir acerca de las enmiendas que debian hacerse en las dimensio­
nes , para lograr la mayor perfección en los buques que seguidamen­
te debieran construirse. De suerte qué los planos vinieron á ser como 
la piedra de toque, no solo para asegurarnos de la idéntica cons­
trucción de varios buques labiados bajo un mismo modelo, sino 
también para proporcionarnos, con las alteraciones hechas en sus 
lineares dimensiones de eslora, manga y demas, el mejorar la salida 
á barlovento, suavidad en los balances, velocidad en la marcha y su 
mejor gobierno. Como los adelantamientos en la hidráulica, mecá­
nica y la fisica en general, tuvieron lugar casi al propio tiempo que 
la arquitectura naval, adoptada en ella la anticipada formación de 
los planos para construir los buques, pudieron muy bien los distin­
guidos geómetras y sabios profundos de todas clases aplicar sus co­
nocimientos y nuevos descubrimientos para perfeccionar la ciencia 
naval desde la interioridad de sus bufetes, discurriendo sobre las 
propiedades de los buques, á vista de los planos, como sobre las de 
las líneas rectas, triángulos, círculos y demas figuras de la geome­
tría. No solo los sabios profundos en las ciencias que llamamos exac­
tas han contribuido á la mejora de la construcción de los buques, 
sino que también los profesores de muchas artes mecánicas, y con 
especialidad los traficantes de planchas de cobre, con que se forran 
los fondos de los buques, á fin de que la lisura del metal sirva para 
que se deslicen con menos obstáculos al través del fluido.
D e  los cortos conocimientos de los antiguos en el f i lo fa g e .
En cuanto á los extraordinarios adelantamientos de la ciencia que 
lleva el nombre de pilotage, los cuales son indispensables en las ma­
rinas modernas para asegurar al navegante del punto en que se hall.a, 
y de aquellos adonde deba dirigir su proa, no pueden compararse 
sin admiración con los pocos conocimientos que bastaban para na­
vegar con acierto en las marinas antiguas. Las naves de estas rara 
vez perdian de vista las costas; y asi la inspección y reconocimien­
to de ellas, unidos á la cantidad y calidad del fondo, averiguadas por 
el instrumento que llamamos sondalesa ó escandallo, eran suficien­
tes para convencer á los comandantes y pilotos del punto de su ar­
ribo ó recalada. La vista de la estrella polar, que en nuestro hemis­
ferio septentrional denominamos del Norte, servia para dirigir la. 
proa hácia esta parte, á la del Sur diametralmente opuesta, y á las
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de levante y  Poniente y rumbos intermedios, desviándose á dere­
cha é izquierda del Norte las cantidades suficientes. Para lo mismo 
pudieron servir los puntos de la salida y puesta del Sol, aunque 
con los notables desvios del verdadero Levante y Poniente, que tie­
nen lugar en casi todas las estaciones del año, y á los que los as­
trónomos dan el nombre de amplitudes ortivas y occiduas. El uso 
de gobernarse por la estrella polar ó Norte para la dirección de las 
derrotas fue tan general, que como en nuestro Mediterráneo esta 
estrella aparece detras de las altas cordilleras de los montes Alpes 
y Pirineos, la llamaron los navegantes latinos tra m o n ta n a ; y como 
ocultado ó perdido el Norte, quedaban los navegantes sin guia para 
dirigir su derrota, fue común entre ellos el usar de la expresión 
f e r d e r  la  tr a m o n ta n a , que por una especie de analogía se aplicó 
después al hombre que pierde el juicio. En las navegaciones de nues­
tros tiempos se pasan meses enteros sin ser posible ver mas objetos 
que el cielo y el agua. Asi es preciso acudir á la medición de la al­
tura del Sol y sus distancias de la Luna, y las de esta con algunas 
estrellas del Zodiaco, para concluir el verdadero punto de latitud y 
longitud en que se halla un navegante. Atendiendo á que la dife­
rencia que se cuenta en horas entre dos meridianos, corresponde á los 
grados de longitud que median entre los mismos, se trató de fabri­
car relojes tan exactos, que á pesar de las mutaciones de climas, con­
servasen un movimiento uniforme, y pudiesen dar la hora que se 
cuenta en el puerto de la última salida donde se arreglaron; y co­
mo por observaciones astronómicas es fácil concluir la hora que es 
en un punto determinado, pudo tenerse en la diferencia de la hora 
observada con la del relox, que es la del puerto de la salida don­
de se arregló, la diferencia en horas ó en grados de longitud entre 
ambos puntos. A fin de poder practicar con fruto semejantes ob­
servaciones en la mar, ha sido preciso agotar todos los conocimien­
tos de la astronomía mas sublime para la construcción de tablas de 
distancias de la Luna al Sol y á las estrellas; de los atrasos y ade­
lantes del tiempo medio sobre el verdadero; de las ascensiones y 
declinaciones de los astros, depresiones del hoi izonte , y un sin nú­
mero de elementos de que no es posible dar razón en cortas pági­
nas. Al igual de la astronomía ha facilitado la física sus nuevos des­
cubrimientos para conservar la salud de los equipages en navegacio­
nes tan dilatadas y climas tan diversos, y para advertirles anticipa­
damente la verificación de las borrascas, mediante la construcción 
de los barómetros marinos. Los artistas mas diestros en trabajar ins­
trumentos graduados para medir toda clase de ángulos , los mas 
versados en la fabricación de cristales acromáticos y construcción
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de anteojos y telescopios, y los mas hábiles eft la relojería, se han 
ocupado incesantemente en estos últimos siglos en mejorar los ins­
trumentos indicados, de uso indispensableá los navegantes , prestán­
doles igual utilidad que los profesores de las ciencias exactas.
Por consecuencia de los cortos conocimientos que necesitaban 
tener los marinos antiguos para el completo desempeño de su facul­
tad , según hemos visto, podían dedicarse á adquirir todos los demas 
que son indispensables á un general de tierra, y á las personas desti­
nadas al manejo y gobierno político de los estados. Asi es que la 
historia de Cartago nos presenta en los Amílcares, Asdrúbales y 
demas grandes hombres del linage y facción de los Barcas, que tan­
ta gloria dieron á su patria, un número de distinguidos Generales 
igualmente de mar que de tierra. Lo propio se deja ver entre los ate­
nienses y espartanos en los célebres Milciades, Temistocles &c. Y  
los famosos almirantes de la invencible marina de la corona de Ara­
gón, Roger de Lauria, Roger de Flor, Berenguer de Entensa, Ca­
brera y Guillen de Rocafort, no menos eran á propósito para dis­
tinguirse por sus triunfos marítimos que por sus empresas y conquis­
tas terrestres. Pero en las marinas modernas son tantos y tan diver­
sos los conocimientos que necesitan adquirir sus profesores, que no 
es posible dediquen su atención á otros estudios que los peculiares de 
su carrera. ,
Después de esta abreviada Idea que hemos dado de las marinas 
antiguas y modernas, parece muy natural satisfacer los deseos de 
los curiosos con algunas noticias acerca de lo que son y lo que cues­
tan las máquinas que se emplean en la guerra naval, contrayéndo- 
nos á los buques de mayor porte.
Un navio de tres puentes consume en su construcción 1849707 
pies cúbicos de madera, que importan sobre 2.9149523 rs.
Lleva 49179!  ^quintales de hierro, cobre y plomo, cuyo valor 
importa 1.4759953 rs.
Son menester 559800 jornales de solo el ramo de carpintería, 
que importan 5589 rs.
Mas, de escultores, torneros, calafates, aserradores, herreros, al­
bañiles, peones &c. se pueden contar otros 699956 jornales cuyo 
gasto ascenderá próximamente á 6279400 rs.
Necesita para forrar sus fondos de 1990 planchas de cobre, que 
pesan 318 quintales y valen la suma de 3189 rs.
Son menester ademas 46 quintales y 98 libras de clavos, que 
valen 469980 rs.
El peso de las anclas y anclotes es de 467 quintales y 61 libras, 
y su valor 1669673 rs.
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■ Los cables y calabrotes pesan 1114quintales y valen ggySS rs.
La arboladura contiene 189187 pies cúbicos dé madera, cuyo 
valor es de 7829231 rs. ' '
La jarcia pesa 1678 quintales, y su coko es de 8479824 rs.
En el velamen se emplean 169864 varas de lona 745 quintales 
de jarcia, cuyo valor total es de 3039097 rs., sin incluir el velá- 
men de respeto que sé gradúa en 2329256 rs.
En 6n, el costo total de un navio de tres puentes armado se 
puede computar en 11.5739445 contando el importe de
ios víveres.
§■ VI- .
D escrip ción  de u nas bancas, de nieve v ista s  en 
■ los m ares d e l S u r .
Como otro plinto' de curiosidad damos ésta descripción, que 
original está tomada de los diarios de navegación del capitán de fra­
gata D. Giriaco Ceballos, uno de los oficiales que iban en las cor­
betas y A t r e v id a  para dar la vuelta al miindo. Mas
antes diremos lo que baste para la necesaria noticia ó inteligencia' 
del público acerca de la época, causa y objeto de esta expedición.
Concluido en 1789 el atlas marítimo de España por el gefe de 
escuadra de la Real Armada D. Vicente Tofifio; verificados hacia 
aquel mismo tiempo los dos viages al estrecho de Magallanes bajo 
la dirección del capitán de navio D. Antonio de Córdoba, con el 
esmero y buen éxito que manifiesta la relación impresa y publicada 
entonces-, y queriendo el Rey que se continuase en la importante 
empresa de fijar con exactitud la posición de todas las costas de sus 
vastos dominios, adquiriéndose de paso otros conocimientos útiles 
á la humanidad, á las ciencias y al comercio, tuvo á bien S. M. 
mandar qiie se construyesen y armasen las dos referidas corbetas, á 
cuya expedición se dignó dispensar todo su soberano favor y auxi-' 
lio, sin los cuales no hubiera podido lograrse. Esta expedición cien­
tífica, en la que por-consecuencia iban oficiales astrónomos y expe­
rimentados en la navegación, sabios naturalistas y hábiles profesores-­
de dibujo j salió de Cádiz el dia 30 de Julio de 1789; y dirigién­
dose según su objeto é instrucciones al hemisferio del Sur , dobló el' 
cabo de Hornos, visitó y reconoció las costas oriental y occidental 
de América hasta el puerto de Mulgrave en los 59° 34' 20'^  de la­
titud boreal, las Islas del mar pacífico, el Archipiélago filipino, la 
nueva Holanda y la nueva Zelandia, volviendo á España por el ca-
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bo de Buena Esperanza, bajo la dirección y mando de los capitanes 
de fragata D. Alejandro Malaspina y D. José de Bustamante y 
Guerra, comandantes de las expresadas corbetas.
En este viage, pues, destinada la A t r e v id a  á buscar las Islas 
Auroras, en cuya posición habia la incertidumbre de 12 á 15 mi­
nutos en la latitud, y hasta de 7 grados en la longitud, dió la vela 
desde el fondeadero de las Malvinas al amanecer del 11 de Enero 
de 1794; y refiriendo Ceballos las ocurrencias de esta navegación 
en cada dia, llega á las del 28 del mismo Enero y dice asi:
"Al amanecer del 28 teniamos á la vista varias bancas de nie­
ve, y en el discurso del dia fue aumentando su número, de suerte 
que á media tarde estaba cubierto todo el horizonte. Una cordillera: 
de estas prodigiosas moles se extendia del Sudoeste al Nordeste, 
obstruyéndo el paso, ó dejándole del todo intransitable, y su es­
pesor pasaba mas allá del alcance de la vista de nuestros topes. Otra- 
cordillera muy seguida corria después al Este á perderse de vista, 
dejando libre un pequeño espacio que formaba una garganta con la- 
anterior, y permitia paso al Nordeste. No^ hay expresiones capaces 
de dar ni siquiera una idea ligera del magestuoso espectáculo que se 
ofreció á nuestra vista en este dia memorable. Cuanto ha inventado 
la arquitectura y la perspectiva de primoroso, se veia acumulado 
en los prodigiosos grupos que nos rodeaban. Ya aparecian los des­
pojos del universo arruinado; ya los elevados chapiteles, las agujas 
y rotundas de un emporio floreciente; ya el aspecto formidable de- 
uu inmenso campamento, y ya el de una vasta campiña con-sus 
alquerías y cabañas. Los brillantes colores del iris reflejados por la 
nieve daban un aspecto celestial á toda la escena; cuando otra par­
te del cuadro que obscurecía alguna nube, solo manifestaba en sus 
pirámides carcomidas el simulacro de la desolación y las ruinas. 
Jamas olvidarémos los fenómenos de este dia, en que la naturaleza 
se presentó á nuestros ojos bajo uno de sus aspectos mas admira­
bles. La imaginación se pierde al considerar una zona tendida de 
Este á Oeste por mas de 35 ó 40 leguas, en los 52 grados de lati­
tud Sur , toda cubierta de bancas de nieve en número muy crecido, 
con prodigiosas moles, sobre cuya antigüedad y origen es dificilísimo 
hablar con exactitud , pero que seguramente se han formado en otro • 
temperamento. Quizá un terremoto, un uracan ú otra causa no co­
mún desprendió esta masa enorme de nieves de la barrera que lin­
da con el polo mismo; pues su grande extensión , que excede á la 
de la Georgia, la tierra de Sandwich y la Tule austral, no da lu­
gar á que se crea su formación en alguno de estos parages, como 
el capiian Cook explica con mucho juicio la de las bancas menores
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ordlnarlss. La latitud al mediodía del 29 fue de 51 grados 7x4 mi­
nutos, y  la longitud de 43 grados: el viento seguia por el Sudoeste 
galeno (i) > 7 navegamos sorteando bancas. A las cinco de la tarde 
estaba el horizonte cerrado enteramente de ellas. Rompimos no 
obstante por el Noinoroeste rascando algunas, y al ponerse el Sol se 
descubrió una clara de 4 ó 5 leguas al oesnoroeste; pero á las nueve 
volvimos á dar en otra espesura de ellas que nos obligó á navegar 
cou suma vigilancia. Al amanecer no se veia mas espacio claro que 
por rumbos del cuarto cuadrante; pero habiendo llamado el viento 
al Noroeste fresco, le aprovechamos en vuelta del Oeste mas libres 
de estas islas que en las horas anteriores. Desde el medio dia del 30 
que nos hallábamos por latitud de 50 grados y 43 minutos, se em­
pezaron á ver mas bancas; y entrada la tarde, nos cerraron todo el 
horizonte del Oeste al Nordeste con una valla Impenetrable. La 
mar y el viento fueron creciendo; el cariz (2) empeoraba por mo­
mentos; y á la puesta del Sol solo se veia una clara en favor de 
nuestra derrota, que seria de 4 á 5 leguas, pero después de rebasa­
da la primer fila de bancas. La noche.se cerraba mas y mas, y caía 
sobre nosotros el horror de las tinieblas. Quedamos con solo las ga­
vias sobre dos rizos para disminuir de andar, y aun de este modo 
hacíamos 4 millas por hora. El viento estaba al Nornoroeste, y na­
vegábamos al Oeste cuarta al Sudoeste , abatiendo mucho al Sur so­
bre otra línea muy espesa de islas de nieve con horizonte de una ó 
media milla, siendo preciso Ir siempre con las brazas en la mano, 
la guardia de babor á babor, la de estribor á estribor, y poner 
prontamente todo en facha para no estrellarnos. No había oficial ni 
marinero que no estuviese en acecho, creyendo pendia de su vista la 
seguridad de todos. Cada escarceo délas aguas (3) parecía una nueva 
banca, y hacia incesantes los sustos. Jamas la aurora caminó á pa­
sos mas tardos; y jamas esparció con su venida mayor tranquilidad 
sobre el navegante. Con el nuevo dia se amuraron las mayores, y 
seguimos sorteando este sin número de escollos, que á cada paso es­
torbaban nuestro camino: su número disminuía visiblemente, y ya 
volvía á adularnos la esperanza de que en ganando al Oeste nos 
desembarazaríamos de tanto peligro. Con este objeto se dirigió el 
rumbo , y á medio dia del i.° de Febrero estábamos en go grados 
y 54 minutos de latitud, y en longitud de 44 grados occidental de 
Cádiz. Por la tarde no vimos mas de <S ó 7 bancas; y una de las
Ti)  Viento suave y  apacible.  ^ ,
Aspecto del cielo ó de la  atmósfera v  singularmente en el horizonte, 
^3) Murmullo mas ó menos sensible que forman las corrientes encontradas 
entre s i , ó contrariadas por el viento y  el oleage que este levanta.
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mayores reservó el espectáculo de su destrucción para cuando estu­
vimos inmediatos. La tercera parte de su mole se desplomó con 
un ruido como si se desgajasen á un tiempo muchos árboles. Toda 
la masa restante dió una grande zambullida, por la falta de equi­
librio , 7 luego se volvió á elevar, sacando de entre las aguas otra 
cantidad igual á la que habia perdido. Nada mas asombroso que ver 
abrirse las ondas alborotadas, para escupir nuevamente aquella 
montaña enorme. El 2 de Febrero ya no vimos banca alguna, ha­
llándonos por 49 grados y 42 minutos de latitud , y en 48 grados 
de longitud ; se presentaron varias bandadas de pájaros malvinos; el 
viento que estaba al noroeste, saltó al sudoeste, y nos permitió dar 
toda vela á aquel rumbo en busca de la costa patagónica.
Si los islotes solitarios de la Aurora han de'ser alguna vez i'itiles 
al navegante, será para anunciarle los riesgos de que debe precaver­
se. Situados con precisión geográfica, como quedan en el dia, su en­
cuentro le hará ver que ha traido una derrota demasiado oriental, y 
que debe ganar al Oeste 5 ó 6 grados, aunque sea á costa de au­
mentar latitud; pues cada milla que en esta situación pierda para el 
Nordeste , le meterá en un empeño de que pocos buques escaparán 
con la fortuna que l a  A t r e v id a .’ ’
§. VII.
N o t ic ia s  sobre e l establecim iento d e l colegio de profesores M é d ic o -  
C iru janos de C á d iz .
En tan deplorable decadencia se hallaba la cirugía en España á 
mediados del siglo anterior, que un religioso hospitalario era quien 
tenia bajo su dirección el importante y grave cargo de conservar la 
salud de los marinos que dotaban las numerosas escuadras de los 
Reyes católicos; y tampoco era por cierto mucho mas ventajosa la 
suerte de nuestra milicia terrestre. Ni se crea que las demas nacio­
nes nos hiciesen por entonces grandes ventajas en la mejor organi­
zación de su cirugía militar, la que mejoraron después, acaso á nues­
tro ejemplo.
Antes del año de 1748 ya se habla formado un cuerpo de un 
corto número de Cirujanos militares para el servicio de la Real 
Armada, á cuyo frente se hallaba D. Juan Lacomba en calidad de 
Cirujano mayor. D. Pedro Virgili, digno de eterna memoria, qu» 
pertenecía á este cuerpo informe, concibió luego el sabio proyecto 
de establecer un seminario para la enseñanza científica de la facul­
tad ; y habiendo merecido la protección del Ministro Marques de
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la Ensetiada, obtuvo del Sr. D. Fernando vi la Real cédula de 
erección del colegio de cirugía de Cádiz, el primero de su clase que 
se fundó en España, j  del cual salieron mas adelante los dignos 
profesores que establecieron la educación facultativa en los colegios 
erigidos en Barcelona en 1764 y en Madrid en 1780. Virgili pro­
cedió á la construcción del edificio y á la organización de la escue­
la, plenamente autorizado al efecto en virtud de una Real orden 
comunicada por el marques de la Ensenada en 11 de Noviembre 
de 1748.
Cuatro fueron los maestros que por entonces se dotaron para la 
enseñanza de 60 alumnos; pero luego se dió mayor extensión al 
colegio, se estableció un jardin botánico, se formó una completa 
coleccion.de instrumentos, y una copiosa biblioteca de lás obras 
mas selectas. Cumplido el primer curso, y celebrados los exámenes 
generales en que se acreditaron los adelantamientos de los colegiales 
y el zelo de sus maestros, se dignó el Rey manifestar su soberana 
aprobación, dispensando á unos y otros varios premios. A  mas de 
esto se nombraron tres individuos para que pasasen á cursar la me­
dicina en Leiden y Bolonia, y otros seis para que se dedicasen á los 
progresos de la cirugía en la corte de Francia. Después de enrique­
cidos todos con el fruto de su aplicación, se restituyeron á su es­
cuela para difundir en ella las doctrinas adquiridas, donde sus nom­
bres son todavía muy respetados, con especialidad el del doctor 
Selvarreza, que consumó sü carrera literaria con el grado de proto- 
médico de la Real Armada. Regentó la cátedra de química, y des­
pués la de medicina, para la cual dictó unos elementos, que se han 
seguido por muchos años. Publicó también los escritos siguientes: 
una excelente monografía sobre la fiebre amarilla, cuando esta, por 
primera vez, se dejó ver en Cádiz en el año de 1764 ( i ) > obra 
estimable que se solicitaba con empeño por los extrangeros; un re­
cetario manual, que se imprimió para uso de los profesores de la 
Armada; algunos opúsculos y observaciones inéditas, y dos exce­
lentes oraciones inaugurales para la apertura de los estudios de aquella
_ ( i )  La primera vez que apareció en Cádiz la ñebre am arilla fue en el 
año de .^ o del siglo pasado, en cuya época estaba el Sr. Rey D. Felipe V en 
S ev illa , y  mandó á su primer médico el doctor Certi averiguase si la enfer­
medad oue se padecía en dicha ciudad de Cádiz era verdadera peste , para en 
«1 caso de que lo fuese, trasladar la corte á otra parte. Los médicos comisio­
nados opinaron que no era peste , y  la corte permaneció en Sevilla. E l conta­
gio no pasó del Puerto de Santa María , y se extinguió con la  entrada del in- 
.vierno. Esta epidemia se halla perfectamente descrita en la obra del doctor 
L in d , Ingles, titu lada: ,,Enfermedades de los europeos en los países cálidos 
,j de ja  India.” En ella se indica la  procedencia de esta enfermedad, su intro­
ducción 'y  progresos en Cádiz.
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Real Casa. Selvarreza formó asimismo, en virtud de Real orden, 
las ordenanzas que actualmente rigen para gobierno del colegio de 
Cádiz y del cuerpo de profesores médico-cirujanos de Marina. To­
das estas recomendables producciones honrarán siempre la memoria 
de tan apreciable literato. ■
En el año de 1752 fueron asimismo pensionados otros ocho 
alumnos del colegio de Cádiz para completar sus estudios en París 
bajo la inmediata dirección de dos profesores, discípulos de la mis­
ma escuela, que á la sazón se hallaban en aquella corte, y eran Don 
Juan Manresa y D. Francisco Jordán. Posteriormente y en diversas 
épocas han solido enviarse á los países extrangeros algunos hijos del 
mismo colegio, á fin de ponerse al corriente de los notables ade­
lantamientos que en los tiempos modernos ha tenido su ilustre pro­
fesión en las naciones extrangeras. Los progresos que por este acer­
tado medio se consiguieron entre nosotros, se acreditaron muy bien 
con el sobresaliente mérito de muchos de aquellos pensionistas, en­
tre los cuales merecen señalarse mas particularmente el célebre ana­
tómico y operador.Lubet, Velasco, Villaverde, Navas, Arricruz, 
y otros muchos que seria largo el referir. Pero no debe omitirse que 
con el propio objeto se concedió en 1757 una suficiente gratificación 
para que el catedrático de botánica de dicho colegio, acompañado 
de algunos de sus discípulos, verificase sus vlages de herborización 
por los pueblos de la provincia que designase al efecto.
. Los Monarcas españoles han honrado siempre á este útil estable­
cimiento y á sus dignos individuos con singulares mercedes , grados 
y condecoraciones muy distinguidas. Ellos por su parte han procu­
rado. también corresponder á tan señalados favores con su constante 
zelo y aplicación en el desempeño de las obligaciones de su carrera, 
ya en el ordinario y penoso servicio de los bajeles, ya en los com­
bates de las escuadras, ya en las epidémias y asidua asistencia de los 
hospitales, en el magisterio de las cátedras del colegio y otras esta­
blecidas en la Havana y Méjico, y finalmente con los frutos de su 
aplicación en beneficio público por medio de los diferentes escrito^  
que han dado á luz , sirviendo para asegurar su crédito .y el de la es­
cuela en que se criaron ( i ). Villaverde es bien conocido por su tra-
(  I )  En honor y_ justa recompensa del colegio de Cádiz y  de sus beneméri­
tos profesores conviene que se tengan presentes los hechos siguientes:
En el año de 1 8 1 7 , á instancias del actual director del colegio D. Carlos 
Erancisco Ameller , se estableció la Real Sociedad medico-quirurgica de Cá­
diz , compuesta^ primitivamente de casi todos los facultativos de la Real Ar­
mada. Esta Sociedad fue aprobada por el Rey nuestro Señor; y sus estatutos, 
examinados y  sancionados por el Supremo Consejo de Castilla , han regido 
hasta el presente , en que por Real orden se ha puesto esta Sociedad y  todas 
la s 'd e l  reino pertenecientes á la facultad médico-.quirúrgica bajo la direc-
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tado de operaciones de cirugía, que aun sirve de testo en el colegio, 
considerablemente aumentado; y lo son igualmente sus contempo­
ráneos Velasco y Gimbernat por sus producciones literarias: Navas 
se adquirió gran reputación por su tratado de partos: lo mismo su­
cedió á Canivell con su tratado de vendages, y su compendio de las 
heridas de armas de fuego: Lacaya se hizo célebre por su tratado de 
anatomía descriptiva, y por su habilidad artística en la fabricación 
de piezas anatómicas de cera; Rodriguez publicó un compendio de 
los elementos de química, de que carecía el curso de su estudio ; un 
apreciable tratado de geometría y física experimental es obra de 
Ameller, actual director del colegio, y su catedrático hoy de fisio­
logía ; González, es asimismo autor de una obra original y muyiitil 
sobre las enfermedades de la gente de mar. A todo esto hay que 
añadir otras muchas obras y escritos muy estimables, aunque mas ó 
menos conocidos, sobre la fiebre amarilla y otros distintos asuntos, 
amen de las lecciones elementales para el uso de los discípulos: tra­
bajos sumamente recomendables que se deben á los conocimientos y  
laboriosidad de los sugetos ya indicados, y de algunos otros profe­
sores que salieron de esta escuela, tales como el Doctor Mutis, cé­
lebre médico y naturalista consumado; el sabio Fernandez Solano, 
no menos admirado en Paris que en Madrid, el cual retirado en 
Montilla, su patria, murió poca há; Beaut, Reinoso y Castillejo, 
ilustrados en los viages que hicieron en los paises extrangeros, dedi­
cados á la botánica, y demas ramos científicos de su profesión. Ta-
cion de la Jun ta  superior gubernativa de medicina y  cirugía , la cual ha cam­
biado el nombre de Sociedad en el de Academia , y  está formando el regla­
mento general que debe comprender y  regir á todas ellas. Esta Sociedad desde 
su fundación imprime mensualmente un periódico en que se publican las ob­
servaciones interesantes y  nuevos descubrimientos del arte de curar, como 
también muchas descripciones topográficas de varios pueblos de la Península, 
historias médicas de epidemias & c ., & c .; trabajos todos que se deben á los 
profesores de la  Armada , asi como la  fundación de tan ú til establecimieirto 
es debida en su origen al colegio de Cádiz y  á la actividad y  zelo de su ac­
tu a l director D. Carlos Erancisco Ameller. . . . .  . .
Muchos de los médico-cirujanos de la  Armada son individuos de numero de 
la  Real Sociedad económica de Cádiz , en la que han obtenido y  obtienen los 
primeros empleos , y  se distinguen mucho por sus trabajos filantrópicos y por 
su zelo y  actividad en fomentar la  aclimatación de plantas y  otros seres exó­
ticos , útiles á la agricultura , a l comercio y  al bien general de la nación , de­
biéndose á ellos el proyecto en grande para la aclimatación de la cochinilIa_ ó 
grana , establecida en Puerto-Real , con aprobación de S. M. Dentro de Cádiz, 
y  en el local que fue cementerio del Hospital R e a l , se ha formado un jardín, 
en el que se hallan aclimatados la cochinilla ó grana fina de América, la  cao­
ba , la chirimoya , la guayaba , e l bambú , el aguacate , el arroz de secano , y  
algunas otras plantas y árboles procedentes de la India y de la América , de­
biéndose todo en sus principios al zelo , actividad é inteligencia de los profe­
sores de la Armada , encargados desde luego en el cultivo de estos seres, y  
que para ello impulsaron á la Sociedad económica á que tomase bajo SU pro­
tección estos objetos tan interesantes a l bien general de la nación.
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les testimonios demuestran muy bien los preciosos frutos é importan­
tes servicios que ha rendido á la nación el establecimiento del cole­
gio de medicina y cirugía de Cádiz, y cuan acreedores son al aprecio 
del Soberano, y á la estimación pública sus dignos profesores.
Para no dejar de dar aqui alguna ¡dea aunque sucinta del go­
bierno interior del colegio y de su enseñanza , según lo prescrito en 
la Real ordenanza de 13 de Noviembre de 1791 , diremos, que el 
Director es el principal y único gefe facultativo del establecimien­
to , y que el Vicedirector le sustituye en ausencias y enfermeda­
des. Ambos deberán estar revalidados en medicina y cirugía, como 
profesores que han de ser en dichas facultades reunidas, teniendo á 
su cargo la obligación de inspeccionar la instrucción facultativa y 
ademas la enseñanza particular de algunas materias concernientes á 
la profesión. Los maestros ó catedráticos han de ser nueve, con un 
disector anatómico y un bibliotecario.
Los aspirantes á plazas de colegiales deberán ser de edad de 17 
á 21 años, sin defecto corporal; han de tener estudiada la latinidad 
y filosofía, acreditándolo por las certificaciones correspondientes y 
con el examen que sufrirán antes de su admisión. Demas de estas 
circunstancias deberán concurrir en ellos las que prescribe la or­
denanza. '
Para que los colegiales completen su instrucción y puedan salir 
á navegar ú á otros destinos, emplearán 6 años de estudios. El gefc 
inmediato ó cabeza de estos alumnos encargado de zelar muy espe­
cialmente la disciplina y observancia de las constituciones del cole­
gio, distribución de horas para los actos religiosos, escolásticos y 
demas que exige el buen orden de la casa, habrá de ser un profesor 
de la clase de primeros ó de la de segundos, con el título de Rec­
tor , y ademas habrá un Vicerector que auxiliará á aquel en el des­
empeño de sus obligaciones, supliendo también sus faltas cuando 
ocurran.
El año escolástico será desde primero de Octubre á últimos de 
Julio, y el órden ó curso académico de estudios el siguiente: pri­
mer año, se darán la anatomía , física experimental, química , bo­
tánica y vendages: segundo, fisiologia, higiene, patológia general, 
terapéutica y materia medicinal: tercero, patológia particular de ci­
rugía : cuarto , modo de practicar las operaciones de cirugía: quinto, 
tratado de afectos de medicina y determinadamente de las enferme­
dades de los navegantes: sexto, repaso general de todas las materias 
explicadas en los cinco anteriores.
El maestro de anatomía tendrá á su cargo el anfiteatro y cuanto 
sea conducente á la mejor instrucción práctica de esta parte tan
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principal de la enseñanza; y para que le alivie en su encargo, ha 
de haber un disector anatómico.
El maestro de botánica debe cuidar del fomento y cultivo de 
las plantas del jardín, sobre Las cuales hará sus demostraciones á sus 
discípulos, y saldrá en las estaciones oportunas á recoger las semi­
llas y plantas que no hubiere en el jardín , acompañándole cuatro 
Colegiales y el jardinero.
El maestro de física experimental tendrá á su cuidado las má­
quinas , instrumentos y demas efectos contenidos en el gabinete en 
que deben custodiarse.
El maestro de química cuidará de que su laboratorio esté pro­
visto de las máquinas é instrumentos precisos, de su buena conser­
vación y de preparar las operaciones que hayan de ejecutarse; para 
lo cual tendrá á sus órdenes el ayudante de laboratorio y algunos 
colegiales de los mas aplicados á este ramo.
El empleo de bibliotecario que deberá recaer en un profesor de 
los de la clase de primeros de la Armada, se conferirá (como los 
de directores y maestros) por S. M., concurriendo en el sugeto las 
circunstancias requeridas para el buen desempeño de sus obligacio­
nes. Tendrá á su cargo todos los libros y efectos, bajo inventario fir­
mado de su mano que se guardará en el archivo del colegio, remi­
tiéndose copia á la contaduría principal del departamento. La bi­
blioteca estará abierta todos los dias, menos los festivos y los jueves 
feriados; en invierno, desde las 9 de la mañana hasta las 12, y des­
de las 2 hasta las 5 por la tarde; y en verano, á las mismas horas 
por la mañana, y por la tarde desde las 3 á las 6.
Todos los años han de sufrir los colegiales un exámen público y 
general de todas las materias que hayan estudiado, y para final de 
este acto elegirán el director y la junta de maestros tres puntos fa­
cultativos , que se distribuirán entre los discípulos mas sobresalientes 
de la sexta clase ó último año, para que diserten sobre ellos, dán­
doseles á este fin un moderado plazo. Concluidos los exámenes , el 
director ha de formar un estado en que se manifieste el aprovecha­
miento , conducta y merecimiento de los colegiales para sus ascen­
sos ; el cual firmado por todos los catedráticos debe remitirse al Se­
cretario del Despacho de Marina. Al mismo tiempo señalará la jun­
ta , á pluralidad de votos secretos, los dos colegiales que mas hayan 
sobresalido en su exámen, para que en premio de este mérito se con­
fiera al uno el empleo de segundo profesor de la Armada, gradua­
do de primero con uniforme de tal, y al otro el mismo ascenso, 
pero sin mayor graduación.
La ordenanza no limita la instrucción á solo los discípulos del
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colegio, sino que quiere generalizarla, haciéndola extensiva á los 
alumnos externos; y con esta sabia mira franquea la entrada de las 
aulas á todos los que impuestos ya en la latinidad y filosofía, como 
se exige para los colegiales, quieran dedicarse al estudio de la medi­
cina y cirugía; siendo requisito indispensable para que les valgan los 
respectivos cursos que estudien , el que hayan de matricularse al prin­
cipio , y que el secretario del colegio tome su filiación en libro se­
parado; que ademas hayan de seguir la distribución en las lecciones 
y conferencias de los colegiales; frecuentar las visitas del hospital; 
tener buena conducta y sufrir los exámenes anuales: y habiendo 
cumplido 6 años bajo estas condiciones, les dará el director certifi­
cación de sus estudios completos, refrendada del secretario del co­
legio , la cual les sirva de habilitación para recibir los grados de ba­
chiller en filosofía y medicina en cualquiera de las universidades del 
reino, ejercitando los actos literarios que en ellas se acostumbren 
para estos casos.
Por Real orden de 9 de Diciembre de 1820 comunicada á este 
ministerio de Marina por el Sr. secretario del despacho de Gracia 
y Justicia, se ha servido S. M. mandar en conformidad de lo ex­
puesto por la Junta superior de medicina y cirugía del Reino.
1 °  Que en las materias para la enseñanza de estas dos faculta­
des, asistencia de los discípulos á ella, horas y número de catedráti­
cos se observe en el colegio de Cádiz lo prevenido en el reglamento 
de 1(5 de Junio de 1827.
2. “ Que asi los alumnos internos como los externos puedan es­
tudiar en aquella escuela las matemáticas, la fisica experimental y 
la botánica como preliminares á la facultad y antes de empezar los 
siete años de curso de medicina y cirugía que han de hacer en ella.
3. ° Que concluidos estos, hayan de revalidarse los cursantes, 
por ahora, precisa y exclusivamente en aquel colegio ó en cualquie­
ra de los otros señalados en el referido reglamento, sin que puedan 
ser destinados en clase alguna al servicio de la marina los que carez­
can del título de médico-cirujano, ó de solo licenciado en cirugía 
los cursantes actuales.
4. ° Que el colegio de Cádiz haya de estar obligado á cumplir 
lo que determina el |. 5°. del capítulo 3.° del mencionado regla­
mento.
5. " Que catedráticos y discípulos serán admitidos mútuamente 
de los unos en los otros colegios, los primeros para regentar las cá­
tedras, y los segundos para seguir los estudios, teniendo los del de 
Cádiz las circunstancias que previene dicho reglamento.
6 °  Que la quinta cátedra de que habla el §. 7.° del capítulo 6 .°
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del reglamento general facultativo, se explique indispensablemente 
como alli se establece. _
y . °  Que ningún modo ni por pretexto alguno pida ni tenga 
el menor derecho á solicitar de S. M. el colegio de Cádiz, el que 
por los fondos de la facultad se le suministre cantidad alguna para 
su subsistencia, prosperidad ni fomento.
8.° Que los premios para los discípulos sean alli los mismos 
que hasta ahora.
g . °  Que debiendo la Real Junta superior expedir todos los di­
plomas de grados, consiguen los discípulos de aquel colegio en el 
de S. Carlos de esta Corte sus correspondientes depósitos para los 
bachilleratos en filosofía y de médico-cirujanos, igualmente que para 
los grados de doctor en cirugía médica y de médico-cirujanos, y 
exámenes de reválida con los documentos que determina el regla­
mento; debiendo recibir el primero antes de empezar á estudiar la 
facultad.
Y  lo. Que se entienda derogada la actual ordenanza que rige 
en dicho establecimiento de Cádiz en lo que se oponga á la parte 
literaria del citado reglamento; en cuyos términos podrá el Real 
colegio de Cádiz llamarse de medicina y cirugía como los de Ma­
drid , Barcelona y Málaga.
N o t ic ia  de la s  obras p u b lica d a s por el D ep ó sito  H id ro g rá fico  en 
este añ o  de i 8 a 8  , y  de las que se están  g ra b a n d o , 
im prim iendo y  tra b a ja n d o .
C atálogo de sus obras y  precios que tienen.
P u b l i c a d a s .
La carta núm. ^ de las costas orientales de la América septen­
trional desde Nueva-York hasta el golfo y rio S. Lorenzo, con 
parte' de la isla de Terranova.
Once planos de puertos de los Estados-Unidos, que forman un 
cuaderno.
El Almanaque náutico para el año de 1831.
S e  E ST A N  g r a b a n d o  é  i m p r i m i e n d o .
La carta de las costas de Portugal y Galicia desde el cabo San 
Vicente al de Ortegal.
La carta general de las costas del Brasil.
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la cuarta hoja de dicha costa que comprende desde mas al N. de 
la villa y barra de la Laguna hasta el cabo S. Antonio en el rio de 
la Plata. _
El tomo tercero de la colección de vlages y descubrimientos de 
los españoles. .
La cartilla de construcción naval formada por D. Timoteo O- 
Scanlan.
El tratado de artillería de marina trabajado por el Sr. D. Fran­
cisco Ciscar, con 13 láminas de figuras que se están grabando.
Asimismo tienen entre manos los grabadores 5 pianitos de la 
costa de Galicia para continuar el Portulano de España, los cuales 
son Bayona, Vigo, Ria de Arousa, e^nsenada del Dean, y la en­
senada del Carril y Villagarcia.
C o n s t r u y é n d o s e .
La carta en 2 hojas de toda la isla de Cuba, con la geografía 
interior.
La carta de la costa de España desde el estrecho de Gibraltar 
hasta cabo de Gata.
Se está continuando el Portulano de España para formar el 5.“ 
cuaderno.
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